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El presente trabajo de titulación está compuesto de 5 capítulos en los que se ilustran los 
distintos modelos de inventarios.  
En el primer capítulo se efectúa una evaluación del Comisariato de la Asociación de 
Servidores de la Contraloría General del Estado, su análisis interno, situación actual y 
estructura organizativa. En este capítulo se plasma la problemática del manejo de 
inventarios  y la necesidad de mejorar la gestión de las mercaderías.  
El segundo capítulo contempla todo lo referente al marco teórico, información necesaria 
para una clara concepción del tema de estudio, cadena de abastecimiento, análisis de 
demanda.  
En el capítulo 3 se determina los modelos de inventario, que se aplicaran para el desarrollo 
de los escenarios para la posterior implantación del modelo óptimo para el desempeño del 
Comisariato de la Asociación de Servidores de la Contraloría General del Estado. 
El capítulo 4 incluye los modelos de inventario aplicando los modelos matemáticos, 
utilizando la información de la Asociación de Servidores de la Contraloría General del 
Estado, y así llegar a determinar cuál es el modelo ideal para la implementación.  











En la actualidad, el comercio de bienes y servicios se ha convertido en una de las 
principales actividades para el desarrollo de la economía de un país, actividad que ha 
evolucionado con el paso de los años hasta formar un complejo sistema de 
procedimientos que faciliten el manejo de la información de una forma más técnica y 
simplificada. 
 
Para este fin existen los inventarios, que son bienes almacenados en espera de ser 
comercializados o utilizados dependiendo del tipo de inventario. 
 
El principal objetivo de las empresas que se dedican a la comercialización de productos, 
es obtener ganancias, y para esto cuentan con tres opciones, asumiendo que el volumen 
de ventas es constante: reducir los costos, incrementar los precios de venta o la 
combinación de ambas opciones. 
 
En este contexto, la Asociación de Servidores de la Contraloría General del Estado 
como organismo encargado de velar por los intereses de los servidores de dicha 
institución, brinda el servicio de comisariato que oferta productos de primera necesidad 
a los funcionarios de la Contraloría, a precios competitivos, sin dejar de lado su objetivo 






La Asociación de Servidores de la Contraloría General del Estado, se encuentra 
atravesando una etapa de cambio, puesto que ha iniciado un proceso de reestructuración 
de su gestión organizacional, con la elección de una nueva directiva, lo que implica un 
nuevo punto de partida para corregir las falencias existentes y mejorar los procesos que 
se están manejando en la actualidad. 
 
Dado este hecho,  el objetivo es tomar al comisariato de la Asociación de Servidores de 
la Contraloría General del Estado y centrarse en la gestión de los inventarios de 
mercaderías, partiendo de la premisa de que toda empresa comercial tiene alguna clase 
de inventario y el manejo adecuado del mismo supone una de las tareas más 
determinantes para las empresas; la cual se vuelve más complicada cuando el tiempo de 
entrega de los pedidos para abastecer el inventario y la demanda de los clientes, no se 
pueden establecer con exactitud.  
 
Sin embargo, se deben tomar en consideración estas situaciones para tener una gestión 
eficiente, una mejor rotación de las mismos, aumentar el abanico de productos 
ofertados, lograr acuerdos beneficiosos con los proveedores, mejoras en los precios de 








1. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE SERVIDORES 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 
1.1.  ANTECEDENTES 
 
Desde los inicios de las primeras civilizaciones que poblaron el planeta existen 
vestigios de realización de actividades referentes al almacenamiento de productos 
y mercancías; sin embargo lo que marcó el verdadero comienzo del manejo de 
existencias,  fueron las gestas militares de la primera guerra mundial, para facilitar 
el manejo de la logística y almacenamiento de armamento, provisiones y 
vehículos, siendo necesario el transcurso de varios años para su aplicación en el 
campo comercial. 
 
En las décadas posteriores el crecimiento económico, además del factor 
demográfico, promovió la ampliación de las cadenas de abastecimiento y 
distribución, lo que tuvo un impacto directo en los costos de almacenamiento y 
transporte. 
 
La evolución tecnológica fue otro de los factores preponderantes, con la 





comunicacionales aumentaron la oferta de bienes y servicios lo que incidió 
directamente en la gestión de inventarios. 
 
(MUÑOZ, 2009) Afirma que “en un sentido amplio, un inventario es cualquier 
recurso mantenido  en existencia que es o será utilizado por la empresa para 
satisfacer una necesidad de producción o de venta. La administración de 
inventarios se puede entender como la planeación, coordinación y control de la 
adquisición, almacenamiento y movimiento de insumos, bienes terminados y 
herramientas.” (p.156). 
  
Un eficiente manejo de la gestión de inventarios tiene la finalidad de mantener un 
ahorro en los costos de toda la cadena de distribución y permite a cada una de las 
áreas de una organización maximizar sus beneficios; lo que constituye una 
herramienta de la cual no se puede prescindir en una adecuada gestión 
empresarial. 
 




Mediante Acuerdo Ministerial No 00131 de 25 de enero de 1989, se 
concedió personería jurídica y se aprobó el Estatuto Social de la 





CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Dado este hecho la 
Asociación de Servidores se instaló en las oficinas de la Contraloría 
General del Estado ubicada en la Av. 6 de diciembre y Juan Montalvo, 
contando con un espacio físico de 120  m2 en el cual funciona desde el año 
1995. 
 
La Asociación de Servidores se constituyó con el fin de fomentar el 
espíritu de solidaridad y compañerismo entre los socios, para contribuir al 
progreso de la Contraloría General, así como, para procurar la unidad y la 
confraternidad entre todos quienes la componen, además brindan los 
servicios de Concesión de Préstamos, Seguro Médico de los Asociados, 
organización de eventos institucionales y Comisariato, el cual, cuenta con 
un amplio stock de productos de primera necesidad que está a disposición 
de los asociados. 
 




Velar por los intereses económicos, sociales y culturales de los 









Para el 2015 la Asociación de Servidores desea ser un referente 
de excelencia en la prestación de servicios a los asociados y 
optimización tecnológica de los diferentes procesos internos. 
 
1.2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
 Propender al desarrollo económico, cultural y social de los 
Asociados 
 Defender los interés de los asociados con exclusión absoluto de 
toda injerencia política o religiosa 
 Establecer nuevos canales de difusión de los servicios a los 
Asociados 
 Optimizar la atención del Comisariato a través del mejoramiento de 











1.2.4. ANÁLISIS FODA 
 
La matriz FODA permitirá identificar las características internas y la 
situación externa del Comisariato de la Asociación de Servidores de la 
Contraloría General del Estado, para la definición de estrategias y cumplir 
con los objetivos de la organización. 
Tabla 1 - Análisis FODA 
Análisis Interno 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Buen ambiente laboral Falta de equipamiento tecnológico 
Apoyo de los asociados Espacio físico limitado 
Conocimiento del mercado Falencias en el manejo administrativo 
Análisis Externo 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Mercado no atendido Aumento de precios de los productos 
Precios de productos ofertados competitivos Fuerte competencia 
Fuente de ingresos constantes Cambios en la legislación 
Buena relación con los proveedores Poder de Negociación de los Proveedores 
Fuente: Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado 
Elaborado por: Autor 
 
 
Según lo descrito en la matriz FODA, las debilidades y amenazas están 
claramente identificadas; sin embargo, para la Asociación Nacional de 
Servidores la amenaza que más perjudica al desenvolvimiento del 
Comisariato, es el incremento en los precios de los productos, puesto que 
es una variable que incide directamente en el comportamiento de compra 
de los consumidores, debido a que otros establecimientos con mayor 





pueden disminuir los precios a un nivel en el que el comisariato no podría 
competir. 
 
1.2.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
La Estructura Organizacional de la Asociación Nacional de Servidores de 
la Contraloría General del Estado está definida de la siguiente manera: 
 
Fuente: Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado 
Elaborado por: Autor 
 





De entre los vocales del Directorio se selecciona a la persona que se 
encargará de la administración del Comisariato en conjunto con el 
Presidente y el Tesorero.  
 
 
1.3.  SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
El Directorio de la Asociación de Servidores al inicio de su gestión conforma las 
comisiones que se encargan de los temas más sensibles de la Institución; entre 
estas tenemos: Comisión de Seguros, Financiera, Alimentación, Deportes, y 
Comisariato. 
 
La comisión del Comisariato se encarga de establecer los lineamientos y políticas 
a las que deben regirse la administración del mismo. La comisión designa un 
Administrador, por el periodo estipulado en los estatutos de la Asociación de 
Servidores que es de dos años. 
 
El Comisariato de la Asociación de Servidores de la Contraloría General del 
Estado, gestiona sus operaciones de una forma empírica basada netamente en su 
experiencia, lo que ha desembocado en una situación inadecuada de los 
inventarios provocando inconvenientes tales como sobre stock y/o, falta del 





particulares generan inconformidad en los clientes internos y externos puesto que 
no cuentan con un servicio brindado con oportunidad y calidad. 
 
El comisariato de la Asociación de Servidores cuenta con cuatro personas en el rol 
operativo: Un administrador para manejar la gestión de adquisiciones, ventas, 
selección de proveedores, publicidad y promoción, un contador que se encarga de 
realizar los registros contables pertinentes en el sistema computacional, diseñado 
para la generación de información financiera confiable,  registro contable 
oportuno, reportes de inventarios, establecimiento de controles internos, también 
cuenta con dos personas que se encargan de la facturación, compras, recepción de 
mercadería y percha de los productos. 
 
1.3.1. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS 
 
La Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del 
Estado percibe ingresos de 5 tipos: 
 
1. Ingresos por venta de productos en el Comisariato. 
2. Ingresos por aportes de socios. 
3. Ingresos por gestiones financieras (intereses por préstamos 
otorgados por parte de la Asociación, intereses por sobregiros, 





4. Cobro del  alquiler de un terreno ubicado en la avenida Shyris y 
Rio Coca. 
5. Ingresos por Gestiones sociales (inscripciones deportivas). 
 
 












 $   140 506.90   $      4 964.45   $   6 615.00   $      13 358.35   $       77 497.41  
Fuente: Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado 
Elaborado por: Autor 
 
Gráfico No. 2. –Representatividad de los Ingresos 
 
Fuente: Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado. 
Elaborado por: Autor 
 
De los ingresos anteriormente mencionados, los más representativos son 
aquellos por venta del comisariato, con un total recaudado en este rubro 

















los servidores de nombramiento permanente de la Contraloría General del 
Estado. Esta entidad cuenta con 2232 servidores de nombramiento y 41 
servidores de contrato ubicados en planta matriz, direcciones regionales y 
direcciones provinciales en todo el país, de los cuales recibe el aporte de 
650 socios en matriz y 230 a nivel nacional. 
 
 Para asegurar la oportuna recaudación  de los ingresos, las servidores que 
pueden afiliarse son aquellos de nombramiento definitivo, razón por la 
cual, en las 24  provincias del territorio nacional existen asociaciones 
provinciales de empleados, adscritas a la Asociación Nacional, las mismas 
que entregan un aporte calculado en base del número de empleados. 
 
1.3.2. POLÍTICA DE COMPRAS 
 
Las compras de mercaderías, mobiliarios, equipos son autorizadas por el 
Administrador del comisariato, quien es el encargado de dar seguimiento a 
todos los procesos de adquisición, previo visto bueno del Presidente, o 
quien a su vez cumpla las funciones de máxima autoridad, quien revisa el 
catálogo de productos ofertados, cotizaciones, para que posteriormente se 
realice el pago mediante transferencia bancaria o cheque,  por el tesorero 
de la Asociación. Todas las obligaciones contraídas con los proveedores 
que cumplen con los requisitos óptimos para el pago son revisados por la 






1.3.3. POLÍTICA DE PEDIDO Y RECEPCIÓN EN LOS ALMACENES 
 
Los pedidos se realizan una vez se identifica la falta de disponibilidad de 
los productos en percha, posterior a eso se le da un plazo de entrega a los 
proveedores de 3 días laborables, de acuerdo a las cantidades y ordenes  
especificaciones establecidas en las órdenes de compra. Si un producto no 
cumple con lo requerido, no se recibe en bodega y se informa al 
administrador del comisariato del particular. 
 
1.3.4. POLÍTICA DE DESPACHO A CLIENTES 
 
La cantidad de servidores que recibe mensualmente  el comisariato es de  
600 personas en promedio, todos ellos funcionarios de la institución, el 
horario de atención del comisariato es de 12:30 pm hasta las 5:30 pm. 
 
Los socios del comisariato que exclusivamente son el personal de 
nombramiento, tienen la capacidad de diferir sus compras hasta 3 meses 
sin intereses, cuando estas superen el valor de 120 dólares, con un cupo 
máximo de crédito de 300,00 USD, los cuales son descontados por medio 









1.3.5. POLÍTICA DE CUMPLIMIENTOS DE TIEMPOS DE ENTREGA 
 
Los pedidos que ingresen al área de acopio del comisariato deben ser 
recibidos desde las 9 am hasta las 11 am, para su oportuna ubicación en las 
perchas, y registro en el sistema de manejo de inventario hasta las 12: 30 
pm, puesto que desde esa hora el comisariato empieza a atender al público. 
 
Estas políticas son las que rigen el desenvolvimiento adecuado de las 
actividades de la bodega del comisariato, pero con la experiencia del día a 
día se ha podido constatar que estas no se cumplen a cabalidad, lo que ha 
desembocado en el problema principal que posee el comisarito el 
inadecuado costeo y almacenaje del inventario. 
 
Es oportuno detallar que varias de las actividades que realiza el 
comisariato para el control y seguimiento del inventario de mercaderías 
empezando por la planificación de las adquisiciones se definen por los 
siguientes factores: 
  
 Volumen de compras para poder negociar (descuento por cantidad 
de artículos adquiridos).- según la demanda de los productos se 
definen cantidades mínimas y máximas para la adquisición, lo que 





 Disponibilidad del proveedor.- Dentro del catálogo de proveedores 
con el que cuenta el Comisariato de la Asociación de Servidores de 
la Contraloría General del Estado, se prefiere a aquellos que se 
encuentre ubicados a la menor distancia del local, asegurando la 
entrega inmediata de los productos. 
 Calidad, Precio y Servicio.- son factores que se analizan 
cuidadosamente desde la recepción de los productos en bodega, 





2. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 
 
2.1. CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
El conjunto de actividades interrelacionadas que conllevan a la creación de un 
bien, comenzando desde la adquisición de la materia prima hasta que  el producto 
o servicio llega a manos del cliente final se conoce como: cadena de 
abastecimiento. Por ende considera todo el flujo de materiales e información, 
desde los proveedores hasta el público objetivo. 
 
Para alcanzar una adecuada gestión, o administración como se prefiera llamar, de 
la cadena de abastecimiento se debe lograr una integración de todas las 
actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes y productos; 
haciendo uso de todas las herramientas disponibles por la organización: 
tecnología, conocimientos y herramientas de gestión. La gestión de la cadena de 
abastecimiento permite una relación de integración entre los proveedores y el 
cliente final. 
 
Su adecuada gestión permite incrementar la competitividad y colocarse en un 
eslabón superior en el mercado. Crear diferencias en cuanto a tiempo de entrega, 





y todo esto al menos costo posible es lo que marca la diferencia y permite la 
sobrevivencia de la empresa. 
  
(Díaz, García, & Mancilla, 2008) Señalan que “la cadena de abastecimiento se 
entiende como la red y estructura, física, virtual y relacional, en la  que se 
desarrollan todas las prácticas comerciales,  entre proveedores, productores, 
distribuidores  y consumidores” y presentan el siguiente modelo de cadena de 
abastecimiento. 
 
Gráfico No. 3.- Cadena de Abastecimiento 
 







Siguiendo un proceso secuencial y lógico se pudiera decir que la cadena de 
abastecimiento comprende la desde la fabricación del productos hasta su 
distribución; pero si la intensión es incrementar la competitividad de la 
organización debería comenzar su interpretación en sentido inverso. Donde se 
comenzaría identificando las necesidades y expectativas del cliente, las cuales se 
deben ir traduciendo en requerimientos del proceso productivo hasta concluir con 
la selección de los proveedores que satisfagas tales exigencias. Todo esto requiere 
alcanzar el máximo de coordinación e integración entre todos los procesos de la 
organización.  
 
Los principales procesos del negocio que abarca la cadena de abastecimiento son: 
 
 Adquisiciones 
 Producción y diseño del producto 
 Logística (transporte e inventarios) 
 Ventas y marketing 
 
 
2.1.1. OBJETIVOS DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
Para lograr que las cadenas de abastecimientos sean efectivas y logren 
superar exitosamente los retos del mercado es necesario establecer sus 





Estos objetivos serian: 
 
 Lograr un servicio al cliente superior al de la competencia. 
 Que los niveles de inventario sean lo más bajos posible, pero que 
esto no repercuta negativamente sobre el cliente final. 
 Satisfacer todas las necesidades y expectativas del público 
objetivo, alcanzando un alto grado de especialización. 
 Alcanzar una integración total en todos los procesos que 
conforman la cadena de abastecimiento. 
 Mantener un funcionamiento sustentable de la cadena de 
abastecimiento de forma tal que no repercuta negativamente sobre 
el medio ambiente. 
 Contar con recursos humanos capaces de lograr una toma de 
decisiones efectiva ante cualquier situación imprevista. 
 
2.1.2. ELEMENTOS DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO. 
 
La cadena de abastecimiento está integrada por cinco elementos: 
 
 LA EMPRESA 
 LOS PROVEEDORES 





 LOS TRANSPORTES 
 LA COMUNICACIÓN 
 
La integración de estos y su  interrelación como un todo es lo que 
permitirá ser mejores que sus competidores. Para ello se requiere de 
recursos humanos capaces, preparados y comprometidos.  
 
 
2.2. PROBLEMAS DE INVENTARIO 
 
2.2.1. DEFINICION DE INVENTARIOS 
 
Al plantear los objetivos de la cadena de abastecimiento destacaban dos 
elementos: cantidad y tiempo; se trata de entregar al cliente final la 
cantidad justa de productos que requiera y en el momento que los necesita.  
 
Nunca un cliente puede carecer de un bien que necesita o desea, es por ello 
que la empresa debe tener siempre disponibilidad, pero justamente ahí 
surge una disyuntiva: tampoco la empresa puede tener un exceso de estos 
productos en almacén esperando que el cliente venga por ellos, porque esto 
le generarías costos adicionales por concepto de stock. Una adecuada 






Los inventarios no son más que aquellos bienes con que cuenta la empresa 
para comerciar, incluyéndose desde la materia prima que compra para ser 
transformada en producto final hasta el stock de dicho producto para ser 
comercializada. Estos forman parte de su activo fijo circulante. 
 
La aplicación de un Sistema de Gestión de Inventarios es una de las 
alternativas más influyentes en el esfuerzo por reducir los costos y 
mejorar la eficiencia económica, ya que incrementa los niveles de 
servicio al cliente, aumenta la liquidez y permite a las 
organizaciones estar prevenidas frente a las fluctuaciones de la 
demanda; manteniendo un óptimo nivel de seguridad y logrando 
mantener los inventarios necesarios del producto. (Pérez Vergara, 
Cifuentes Laguna, & Vásquez García, 2012) 
 
(VAN HORNE, 2002) Afirma que “los inventarios son un eslabón entre la 
producción y la venta de un producto”.  
 
De a acuerdo a lo que establece la NIC 2, el valor de los inventarios a 
reconocerse en los Estados Financieros deberá ser el menor, entre el costo 









Para un mejor entendimiento, se detalla a continuación como se 
encuentran compuesto cada uno de los costos: 
 
1) Valor neto realizable (VNR) 
Para el cálculo del VAN se estima un valor de venta para el producto y a 
este se le sustraen todos los costos en que se incurrieron para su 
producción, así como aquellos que incidieron directamente en la venta. 
 
2) Costo de adquisición 
El costo de adquisición es el precio en que se compró dicho inventario, 
adicionándosele el costo de transportación, almacenamiento; y en caso de 
ser un producto importado los aranceles de importación.   
 
El costo del inventario se determina de la siguiente manera: 
 
Gráfico No. 5 
 
Fuente: Buri Pauta & León Pineda 2012 
Elaborado por: Autor 
 
 














Donde los costos de adquisición están comprendidos por: 
 
Precio de compra + aranceles de importación + otros impuestos (no 
recuperables en su naturaleza) + otros costos directos. 
 
Los costos de transformación  por: 
 
Costos directos + costos indirectos (costos indirectos de producción 
distribuidos). 
 
Los costos indirectos de producción distribuidos son: 
 
Costos indirectos fijos + costos indirectos variables de producción 
 









Gráfico No. 6- Inventario bajo IFRS 
 
 







Cuando los precios unitarios de adquisición de los inventarios son 
diferentes se utilizan diferentes métodos para valorar los inventarios, o sea 
para determinar su valuación desde un punto de vista monetario. Entre los 
más utilizados están: 
 
 Identificación Específica   
 Primeros en Entrar Primeros en Salir - PEPS  
 Últimos en Entrar Primeros en Salir - UEPS  
 Costo promedio constante o Promedio Ponderado.  
 
1) Identificación Específica 
Todos los artículos están identificados individualmente, tantos los 
vendidos como los que quedan en existencia. 
 
2) Primeros en Entrar Primeros en Salir - PEPS  
Se trata de que los primeros artículos en ser incorporados al inventario 
sean los primeros en ser vendidos. 
 
3) Últimos en Entrar Primeros en Salir - UEPS  
Este método funciona de forma inversa al anterior; los últimos artículos 






4) Costo promedio constante o Promedio Ponderado.  
En este método se calcula el promedio del costo en que fue adquirido el 
artículo, en la práctica es el más frecuente. 
  
 
2.2.2. PROPÓSITO DEL INVENTARIO 
 
Según ( Muller, 2014) el propósito fundamental del inventario es proveer a 
la empresa de materiales necesarios para su continuo y regular 
funcionamiento, en correspondencia con el proceso de producción y de 
esta forma poder afrontar la demanda. 
 
(Ramirez, 2007) Señala que algunas personas que tengan relación principal 
con los costos y las finanzas responderán que el inventario es dinero, un 
activo o efectivo en forma de material. Los inventarios tienen un valor, 
particularmente en compañías dedicadas a las compras o a las ventas y su 
valor siempre se muestra por el lado de los activos en el Balance General. 
Los inventarios desde el punto de vista financiero mientras menos 
cantidades mejor (la conclusión correcta por rezones equivocados y una 
forma extraña de tratar un verdadero activo). Los que ven los inventarios 
como materiales de producción tiene una miopía similar. Por lo general 






Pueden identificarse cinco objetivos fundamentales de los sistemas de 
inventarios:  
 
 La independencia de operaciones 
 Ajustar la producción a la variación de la demanda 
 Permitir flexibilidad en los programas de producción  
 Establecer un margen de seguridad para afrontar las demoras en la 
entrega de materia primas y  
 Reducir los costos por las compras de volumen. 
 
2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS 
 
Los inventarios pueden ser clasificados por: su forma o función:  
 
2.2.3.1. CLASIFICACION DE LOS INVENTARIOS POR SU FORMA 
 
Inventario de Materia Prima.- son todos aquellos insumos que se 
ingresan al proceso para ser transformados.  
 
Inventario de Productos en Proceso.- son los productos que ya se han 





propios del proceso o por falta de capacidad, están en espera para ser 
concluidos. 
 
Inventario de producto terminado.- son los productos finalizados que ya 
han pasado por todos los procesos de transformación y ya están a 
disposición para ser comercializados o entregados al cliente. 
 
2.2.3.2. CLASIFICACION DE LOS INVENTARIOS POR SU 
FUNCION  
 
Inventario de seguridad o de Reserva.- como su clasificación 
bien lo indica va a ser aquel que la empresa va a tener como 
reserva para operar ante paros no planificados o ante un 
incremento de la demanda. 
 
Inventario de desacoplamiento.- es el que se mantiene entre dos 
procesos con diferentes tiempos de operación, permitiendo que el 
flujo productivo no se detenga 
 
Inventario en tránsito.- este comprende aquellos insumos que 
están en tránsito, o sea que han sido solicitados a los proveedores 





considera en sentido inverso. Cuanto mayor sea el flujo de 
materiales por la cadena de valor, mayor será este inventario. 
 
Inventario de ciclo.- resulta cuando la cantidad de insumos 
comprados es superior a las requeridas por la empresa. Esto suele 
ocurrir en ocasiones en que es más económico adquirir un gran 
volumen de unidades con el objetivo de reducir los costos de 
compra por unidad. 
 
Inventario de previsión o Estacional.- es aquel que se acumula 
en periodos donde la demanda en baja y se conserva para 
satisfacer las demanda en etapas altas 
 
2.2.4. PROBLEMAS DE DECISIÓN 
 
Para lograr una adecuada gestión de inventarios  se debe determinar de 
forma certera y oportuna: ¿cuánto producir o adquirir? y ¿cuándo pedir? Y 









La respuesta a estas dos interrogantes planteadas, definen la clasificación 
de los inventarios de acuerdo a los diferentes criterios: 
 
a) En relación con el instante de hacer el pedido de reaprovisionamiento, 
b) Por el volumen o cantidad de lote de pedido. 
 
Establecer los niveles de inventarios necesarios para satisfacer la demanda 
puede ser un problema de decisión complejo, pues al aumentar los niveles 
de inventario se incrementan los costos por concepto de almacenamiento 
de los mismos. Los autores (Barry, Ralph M., & Michael E.), destacan un 
conjunto  factores que repercuten tanto en el costo del inventario como del 

















2.2.5. FACTORES DE COSTO EN EL INVENTARIO 
 
Los factores principales que se toman en cuenta para definir el costo del 
inventario y de pedido, son los que se detallan en el grafico No. 7. 
 
Gráfico No. 7.- Factores de Costo 
 
Fuente: (Barry, Ralph M., & Michael E.) 
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Servicios  publicos, facturas de telefono, etc., 
para el departamento de compras 
Sueldos y salarios para los empleados del 
departamento de compras
Existencia de articulos como papel y 










Sueldos y salarios de los empleados de bodega
Servicios publicos y costos de mantenimiento 
de la bodega
Existencia de articulos como papel y 





(Everett E. & Ronald J.), expresan en su libro Administración de la 
Producción y Operaciones que: al implementar un sistema de inventarios 
los gerentes deben considerar solo aquellos costos que varían directamente 
con la doctrina de operación definida por la empresa, al decidir cuánto y 
cuando reordenar los costos. 
 
Se consideran cinco tipos de costos pertinentes: 
 
 Costo del producto en sí. 
 Costos relacionados con la adquisición de existencias. 
 Costos de llevar los productos en el inventario 
 Costos asociados con los “fuera de existencias” cuando las 
unidades tienen demanda pero no se pueden conseguir. 
 Costos de operación relacionados con la recopilación de datos y los 
procedimientos de control para el sistema de inventarios.  
 
Estos cinco costos se combinan de una u otra manera, pero es mejor 
considerarlos  por separado antes de tomar en cuenta las combinaciones 
que se deben utilizar en las diferentes situaciones de un inventario.  
 
Para un mejor entendimiento se explican a continuación el concepto de 






2.2.5.1. COSTO DEL PRODUCTO 
 
Si el producto es comprado es el costo que se paga al proveedor 
por él. Si es un producto manufacturado en la entidad son todos 
los costos directos de que se incurren en el proceso de 
transformación. En algunos casos se incluyen además: los costos 
de transporte, recepción o inspección como parte de los costos del 
producto. 
 
2.2.5.2. COSTOS DE ADQUISICIÓN 
 
Los costos de adquisición son aquellos en los que se incurre al 
colocar la orden de compra o si se trata de manufactura se 
considera como costos de preparación. En cada orden de compra 
o producción estos costos pueden variar. 
 
En el caso de pedidos de fabricación hay dos componentes 
básicos adicionales en el costo del pedido: 
 
 La mano de obra de montaje, y 






2.2.5.3. COSTOS DEL MANEJO DE LOS INVENTARIOS 
 
Son aquellos que se relacionan con tener el inventario disponible, 
dígase la renta del local donde se almacenan, los seguros, la 
refrigeración o calefacción en caso de ser requerida, el costo de 
los productos que se rompan o descompongan, o sea, son los 
costos  en los que se incurre por tener el capital ocioso en los 
inventarios. 
 
2.2.5.4. COSTOS POR FALTA DE EXISTENCIAS 
 
Los costos por falta de existencias son los que ocasionan la 
demanda, cuando las existencias se agotan, o sea, son los costos 
de ventas pérdidas o de pedidos no surtidos.  
 
Estos costos son aquellos en que la empresa incurre por no tener 
capacidad  para satisfacer la demanda del cliente. O sea si un 
cliente solicita determinada cantidad de X producto y no hay en 









2.2.5.5. COSTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
PROCESAMIENTO DE INFORMACION. 
 
Los sistemas de inventarios requieren un control sistemático. 
Aquellos costos relacionados con la actualización de las 
existencias en inventarios, ya sea de forma manual o 
informatizada son los considerados costos de operación del 
sistema de procesamiento de información. Por lo general son 
costos fijos. 
 
Sobre el costo de adquisición la NIC 2 establece: 
 
El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio 
de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que 
no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), 
los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 
atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o 
servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 
 







Los costos de transformación de los inventarios comprenderán 
aquellos costos directamente relacionados con las unidades 
producidas, tales como la mano de obra directa. También 
comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los 
costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido 
para transformar las materias primas en productos terminados. 
Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente 
constantes, con independencia del volumen de producción, tales 
como la amortización y mantenimiento de los edificios y equipos 
de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la 
planta. Son costos indirectos variables los que varían 
directamente, o casi directamente, con el volumen de producción 




Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre 
que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su 










En el caso del comisariato la Asociación Nacional de Servidores de la 
Contraloría General del Estado, la demanda es conocida, de los 2 232 
servidores de nombramiento y 41 servidores de contrato ubicados en 
planta matriz, direcciones regionales y direcciones provinciales en todo el 
país, 650 son socios en matriz y 230 a nivel nacional. 
 
De estos socios se recibe en promedio la vista de 300 personas 
mensualmente al comisariato, según la Contadora de la Asociación, de los 
cuales las personas de nombramiento adquieren los productos a crédito, y 
los de contrato al contado, puesto que al no ser miembros de la asociación 
no pueden acceder a este beneficio. 
 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la gestión de inventarios es 
necesario identificar la demanda de la empresa y mantener un seguimiento 
sistemático que permita identificar sus fluctuaciones para tomar las 
acciones pertinentes. Como definen los expertos la demanda: 
 
(Prof. Jorge E, 2006), establece que “la demanda se refiere al pedido o 







Existen diferentes tipos de demanda: 
 
 Demanda negativa 
 Demanda cero a ausencia de demanda 
 Demanda latente 
 Demanda irregular 
 Demanda plena 
 Sobre demanda 
 
Estas clasificaciones están en dependencia de los intereses de los clientes 
por los productos que ofrece la entidad. 
 
En economía se opera con dos clasificaciones de la demanda: 
 Demanda independiente 
 Demanda dependiente 
 
El propósito de todo negocio es satisfacer las necesidades de sus clientes y 
para ellos debe lograr una clara interpretación de la demanda. 
 
En esta investigación se trabajara con la clasificación otorgadas desde el 






La demanda independiente: Es aquella demanda de artículos que no 
guardan relación entre sí. Dígase lápices y zapatos escolares, donde la 
cantidad de lápices que tenga interés un cliente en adquirir no va 
determinar el número de zapatos escolares que requiera. 
 
La demanda dependiente: Esta por el contrario está determinada por la 
demanda de un artículo de mayor nivel. Por ejemplo si se conoce la 
demanda de carros de un determinado modelo, se calculan la demanda de 
piezas de recambio que serían necesarias producir: este es un caso de 
demanda dependiente.  
 
De la evaluación de la demanda dependen todas las actividades de 
planificación operativa, táctica y estratégica de las empresas. Este cálculo 
o estimación de la demanda  se realiza  mediante el uso de técnicas 
cualitativas y cuantitativas. Dependiendo de los datos con que cuente la 
empresa para estimar su demanda se puede clasificar como: 
 
Demanda Determinística: es cuando se conoce con certeza la cantidad de 
artículos que el cliente requiere, ahora: 
 
Si la taza de consumo, cantidad deseada por el cliente, es constante en el 






Si se conoce con certeza la cantidad de artículos requeridos por el cliente, 
pero fluctúa de un periodo al siguiente (periodo de altas o bajas),  es 
considerada dinámica. 
 
Demanda Probabilística: es cuando las cantidades de artículos 
demandados de un tipo dado están sujetas a incertidumbre y variabilidad y 
para ser determinadas deben utilizarse funciones de probabilidad. Cuando:  
 
La función de densidad de probabilidad de la demanda, se mantiene sin 
cambio con el tiempo se le considera estacionaria. 
 
La función de densidad de probabilidad de la demanda varia en el tiempo, 
se le considera: no estacionaria. 
No estacionaria: Donde la función de densidad de probabilidad varía con 
el tiempo.  
 
Una adecuada estimación de la demanda es un factor estratégico en la 







3. MODELOS DE INVENTARIOS 
 
Para lograr mantener utilidades, liquidez y flujos de caja positivos las empresas deben 
mantener una gestión adecuada de sus activos, entre los que se destacan: las cuentas por 
cobrar y los inventarios, ambos deben ser minimizados. Disminuir los niveles de 
inventario significa ahorros, y para ello se requiere utilizar modelos de inventarios que 
responda a tales exigencias. 
 
Un sistema de inventario proporciona la estructura organizacional y las políticas 
operativas para mantener y controlar los bienes en existencia. El sistema es responsable 
de pedir y recibir los bienes: establecer el momento de hacer los pedidos y llevar un 
registro de lo que se pidió, la cantidad ordenada y a quien.  
 
El sistema también debe realizar un seguimiento para responder preguntas como: ¿El 
proveedor recibió el pedido?, ¿Ya se envió?, ¿Las fechas son correctas?, ¿Se 
establecieron los procedimientos para para volver a pedir o devolver la mercadería 











3.1. CARACTERISTICAS DE UN MODELO DE INVENTARIOS 
 
Manejar adecuadamente los inventarios es un problema de toma decisiones, donde 
se debe definir la cantidad de inventario a mantener, cumpliendo con dos 
requerimientos entre los cuales hay que encontrar un punto de equilibrio: entre la 
cantidad de inventario a almacenar y el costo que este implica. Esta son 
aparentemente dos circunstancias opuestas pues para satisfacer la demanda y 
nunca fallarle al cliente se requiere contar con un amplio inventario, y este a su 
vez implica incurrir en mayores costos. A este tipo de disyuntivas se le da 
solución mediante la Investigación de Operaciones. 
 
A estas disyuntivas solucionan mediante la respuesta a estas interrogantes: 
 
¿Cuándo se debe lanzar un pedido? 
¿Qué cantidad de unidades componen cada pedido? 
 
3.2. CLASIFICACION DE LOS MODELOS DE INVENTARIOS 
 
Anteriormente se clasificaron los tipos de demanda, de la información con que se 
cuente para determinar la demanda depende el  modelo de gestión de inventarios a 






Grafico 8 -  Tipos de demanda 
Fuente y elaboración: Autor 
 
Identificar el tipo de demanda de cada empresa es un factor clave para la 















3.3. MODELOS DE INVENTARIOS 
 
Los modelos de inventarios han tenido un desarrollo muy alto en la segunda  
mitad del siglo XX debido a la gran importancia que representan para la mayoría 
de las empresas de manufactura y comerciales, las cuales requieren inventarios de 
materias primas , artículos terminados, materiales indirectos y otros que es 
permitan operar de una manera eficiente. 
 
Los inventarios constituyen  usualmente una de las mayores partidas de los 
activos en los estados financieros de los negocios, motivo por el cual deben ser 
administrados inteligentemente para que cumplan la función a la cual están 
destinados a un costo razonable, puesto que un inventario muy bajo puede dar 
lugar a agotamiento de las existencias que ocasiones paros en la producción o bien 
ventas no efectuadas, mientras que un inventario muy elevado origina un alto 
costo financiero por el hecho de invertir capital en un lugar en donde no produce 
dividendos. 
 
El objeto básico del inventario es el de absorber las diferencias que puedan 
presentarse entre la oferta y la demanda de un artículo dado, es decir que si un 
establecimiento no puede conocer de antemano la demanda que va a tener de ese 
artículo, las variaciones que haya será absorbida por el inventario, de tal modo 






Existen otras razones por las cuales una empresa debe manejar inventarios, 
algunas de las más importantes son: 
 
Si la mercadería que adquiere la compañía debe ser transportada desde el lugar 
donde la tiene el proveedor, el inventario nos permitirá satisfacer la demanda 
durante el lapso de tiempo que transcurre desde que se coloca el pedido hasta que 
se lo recibe. 
 
La mayoría de las empresas ofrece descuentos por la compra de lotes de 
mercaderías mayores, los cuales serán recomendables en algunos casos. 
 
Si la demanda de un artículo es estacional, es preferible para la compañía que lo 
fabrica que oscilen sus inventarios y no su capacidad de producción, ya que el 
hecho de programar turnos extras involucran mayores costos  por contrataciones 
de personal adicional, su capacidad y adiestramiento, indemnizaciones, etc. 
 
Si la demanda varia respecto a lo planeado, esta será absorbida por el inventario. 
 
Hay dos decisiones fundamentales del inventario que todo administrador debe 
formularse, que son: cuando y cuanto deberá pedirse de un artículo dado, las 
cuales se responden basándose en aquella opción que nos lleve al costo mínimo 





administración del inventario. (Taha H. , 2004), para ello se dividen en dos clases 
los inventarios, de acuerdo a lo ilustrado en el gráfico No. 9. 












Fuente y Elaboración por: TAHA.A.Handy 
 
3.3.1. MODELOS DETERMINISTICOS 
 
Una empresa o una industria suele tener un inventario razonable de bienes 
para asegurar su funcionamiento continuo. En forma tradicional se 
considera a los inventarios como un mal necesario: si son muy pocos, 





capital ocioso. El problema del inventario determina la cantidad que 
equilibra los dos casos extremos. 
 
(Taha H. , 2004) Afirma que un factor muy importante en la formulación y 
solución de un modelo de inventario es que la demanda de un artículo (por 
unidad de tiempo) sea determinística (que se conozca con certidumbre) o 
probabilística (que se pueda descubrir con una distribución de 
probabilidad. (pág. 105) 
 
3.3.1.1. MODELO DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
 
El modelo de la cantidad económica de pedido es fundamental 
para la gestión y control de inventarios, este modelo teniendo 
conocimiento de cuál es la demanda de un producto, el costo de 
mantener el inventario, y el costo de ordenar un pedido busca la 
cantidad económica de pedido busca que reduzca al mínimo el 
costo total del inventario de la empresa. Parte de un principio 
simple, y se basa en encontrar el punto en el que los costos por 









Se basa en varios supuestos: 
 
 La demanda es conocida, constante e independiente 
 El tiempo de entrega es decir, el tiempo entre colocar y 
recibir la orden se conoce y es constante 
 La recepción del inventario es instantánea y completa. En 
otras palabras el inventario de una orden llega en un lote 
al mismo tiempo. 
 
Los descuentos por cantidad no son posibles. 
 
Los únicos costos variables son el costo de preparar o colocar una 
orden (costo de preparación) y el costo de mantener o almacenar 
los inventarios a través del tiempo (costo de mantener o llevar). 
 
Los faltantes (inexistencias) se evitan por completo si las órdenes 
se colocan en el momento correcto. 
 
Para una mejor comprensión de lo expuesto se puede observar en 
el Grafico No. 10, el uso del inventario para el modelo de la 








Gráfico No. 10.- Uso del inventario 
 
Fuente y Elaboración: (Heizer & Render, 2009) 
 
 
Con estos supuestos, la gráfica de uso del inventario a través del 
tiempo tiene forma de diente de sierra, como se ilustra en el 
gráfico 8.  
 
En esta figura, Q representa la cantidad que se ordena. Si se trata 
de 500 productos, los 500 llegan al mismo tiempo (cuando se 
recibe la orden). Por lo tanto, el nivel de inventario se eleva de 0 a 
500 productos. En general cuando llega una orden el nivel de 








Teniendo en cuenta que la demanda es constante a través del 
tiempo, o sea los cliente sistemáticamente requieren la misma 
cantidad de producto, el inventario también decrece a una tasa 
constante.  
 
Para determinar la cantidad óptima a ordenar se deben tener en 
cuenta los diferentes costos financieros y de operación. Estos son: 
 Costos de pedido 
 Costos de mantenimiento del inventario:  
 Costos totales: Es que se determina en la suma del pedido 
y de los costos de mantenimiento del inventario. 
 Estos costos fueron explicados en el capítulo anterior. 
 Para calcularse la cantidad económica de pedido se 





La cantidad económica de pedido se puede encontrar 
gráficamente representando cantidad del pedido sobre el eje x y 






Gráfico No. 11.- Costo total como función de la cantidad a ordenar 
 
 
Fuente y Elaboración: (Heizer & Render, 2009) 
 
En la gráfica Nº11 se puede observar que la cantidad optima a 
ordenar aparece donde la curva del costo por ordenar se cruza con 
la curva del costo de mantener el inventario. Esto no ocurrió así 
por casualidad. Con el modelo EQQ, la cantidad óptima a ordenar 
aparecerá en el punto donde el costo total de preparación es igual 
al costo de mantener. Usaremos este hecho para para desarrollar 
las ecuaciones que proporcionan directamente el valor ܳ∗. Los 
pasos  necesarios son: 
 
 Desarrollar una expresión para el costo de preparación o 





 Desarrollar una expresión para el costo de mantener. 
 Establecer el costo de preparación igual al costo de 
mantener. 
 Resolver la ecuación para la cantidad optima a ordenar. 
 
Usando las siguientes variables, podemos determinar los costos 
de ordenar y mantener y despejar ܳ∗. 
 
ܳ= Número de unidades por orden 
ܳ∗ = Numero óptimo de unidades a ordenar (EQQ) 
ܦ = Demanda anual en unidades para el artículo en inventario  
ܵ = Costo de ordenar o de preparación para cada orden 
ܪ = Costos de mantener o llevar inventario por unidad por año 
 
La línea de costo del pedido  (función) varía a la inversa con el 
monto del pedido.  
 
Los costos de mantenimiento de inventario están directamente 








La función de Costo total tiene forma de "U", gráficamente esto 
significa que existe un punto donde la función toma un valor 
mínimo. 
La línea de costo total es la suma de los costos de pedido y costos 
de mantenimiento de inventario para cada pedido. 
 
La línea que representa la función del costo total, presenta poca 
pendiente, lo cual indica que el costo total es relativamente 




La cantidad económica de pedido es aquella que minimiza la 
función de costo total, matemáticamente este costo mínimo total 
se presenta cuando el costo de pedido y el costo de 









S = Costo de pedido. 
C = Costo de mantenimiento de inventario por unidad de 
periodo. 
 
El modelo de cantidad económica de pedido presenta limitaciones 
al momento de los cálculos, debido a que estima una demanda 
constante y de la disponibilidad inmediata de productos para 
abastecer nuevamente la bodega. No tiene en cuenta los 
comportamientos estacionales, los cuales pueden ser 
determinantes para determinadas industrias. 
 
3.3.1.2. MODELOS DE INVENTARIOS CON AGOTAMIENTO 
PLANEADO 
 
Una dificultad que pudiera presentarse en los sistemas de 
inventarios es que ocurran faltantes, o sea que no se pueda 
satisfacer la demanda del cliente por no contar con inventario 
disponible. Este tipo de situación puede causar muchos 
inconvenientes a corto plazo, como la molestia del público; y a 
largo plazo la pérdida de credibilidad y de clientes. Además esto 







Pueden existir negocios donde estos costos por falta de inventario 
al ser valorados son inferiores a los costos de tener la mercancía 
en inventario para cuando el cliente la requiera, por lo que se 
pueden permitir faltantes breves ocasionales sin ser una mala 
decisión.  
 
El modelo EQQ con agotamientos planeados toma en cuenta 
este tipo de situación y sustituye solo el tercer supuesto del 
modelo básico EQQ por el siguiente:  
 
Son posible faltantes planeados. Cuando ocurre un faltante, los 
clientes afectados esperan que el producto este nuevamente 
disponible. Sus órdenes pendientes se satisfacen de inmediato 
cuando llega la cantidad ordenada para reabastecer el inventario. 
 
Gráfico No. 12 Modelo con Agotamientos Planeados 
 







Bajo estos supuestos, el patrón de niveles de inventario en el 
tiempo tiene la apariencia que se muestra en el gráfico Nº 12. El 
diseño es similar al del modelo anterior (Dientes de sierra), sin 
embargo, en este caso los niveles de inventario se extenderán a 
valores negativos que reflejan el número de unidades del producto 
que faltaron o que están pendientes de entregar. 
Sea: 
ܲ = Costo de faltantes por unidad que falta por unidad de tiempo 
que falta. 
ܵ= Nivel de inventario justo después de recibir un lote de 
ܳ	unidades, 
ܳ. ܵ = Faltante en inventario justo antes de recibir un lote de 
ܳ	unidades. 
 
El costo total por unidad de tiempo se obtiene a partir de los 
siguientes componentes:  
 
Costo de producir u ordenar por ciclos = ܭ + ܿܳ 
 
Durante cada ciclo, el nivel de inventario es positivo durante un 
tiempo  ௌ
ௗ





(ܵ + 0)/2 = ܵ/2 articulos por unidad de tiempo y el costo 
correspondiente es ℎܵ/2 por unidad de tiempo. Entonces, 
 
Costo de mantener el inventario por ciclo = ℎܵ/2 + ݏ/݀ =(ℎܵ^2)/2݀ 
De manera similar, los faltantes ocurren durante un tiempo (ܳ − ܵ)/݀. La cantidad promedio de faltantes durante este tiempo 
es (0 + ܳ − ܵ)/2 = (ܳ − ܵ)/2 articulos, y el costo 
correspondiente es ݌(ܳ − ܵ)/2  por unidad de tiempo. Así, 
 
Costo de faltante por ciclo  
݌(ܳ − ܵ)2 ܳ − ܵ݀ = ݌(ܳ − ܵ)ଶ2݀  
Por lo tanto, 
 
Costo total por ciclo  
ܭ + ܿܳ + ℎܵଶ2݀ + ݌(ܳ − ܵ)ଶ2݀  
 
Y el costo total por unidad de tiempo es 
 









+ ݀ܿ + ℎܵଶ2ܳ + 	݌(ܳ − ܵ)ଶ2ܳ  
 
En este modelo hay dos variables de decisión(ܵݕܳ) y los valores 
óptimos (ܵ∗ݕܳ∗) se encuentran al igualar a cero las derivadas 
















ℎܵଶ2ܳଶ + ݌(ܳ − ܵ)ܳ − ݌(ܳ − ܵ)ଶ2ܳଶ = 0 
 





݌ + ℎ ,ܳ∗ = ඨ2݀ܭℎ ඨ݌ + ℎ݌  
  
La longitud  óptima del ciclo ݐ∗ esta dad por: 
 












El faltante máximo es; 
 




݌ + ℎ 
 
Además, en el gráfico Nº 2 Se observa que la fracción en que no 







݌ + ℎ 
 
Que es independiente de K. 
 
Cuando el valor ݌ o de ℎ se hace mucho más grande que el otro, 
las cantidades anteriores se comportan de manera intuitiva. En 
particular, cuando ݌ → ∞ con ℎ constante (los costos por faltantes 
dominan), ܳ∗ − ܵ∗ → 0 mientras que tanto ܳ∗ como ݐ∗ convergen 
a sus valores dados en el modelo EQQ básico. Aunque el modelo 







Por otro lado, cuando ℎ → 0 con ݌ constante (de manera que 
dominan los costos de mantener el inventario), ܵ∗ → 0 Por ello, 
tener ℎ → ∞ hace que no sea económica tener niveles de 
inventario positivos, con los que cada nuevo lote de ܳ∗ unidades  
no va más allá de eliminar los actuales faltantes de inventario. 
 
Este modelo como ya se expuso cuenta con grandes ventajas; sin 
embargo se debe considerar para su aplicación su principal 
limitante, el cual es los clientes acepten que su pedido se satisfaga 
en una fecha posterior, si no es así se corre el riesgo que se pierda 
la venta, lo cual en ciertos tipos de empresas es inaplicable. 
  
3.3.2. MODELOS PROBABILISTICOS 
 
3.3.2.1. MODELOS DE REVISION CONTINUA 
 
Modelo EQQ “Probabilizado” 
 
Este modelo trata de mantener existencias estabilizadoras. El 
tamaño de estas existencias estabilizadoras se determinan de 
modo que la probabilidad de agotamiento de las existencias 
durante el tiempo de entrega (el periodo entre colocar y recibir un 






Para ello es necesario adaptar el modelo EQQ determinístico para 
reflejar de forma aproximada la naturaleza probabilística de la 
demanda. En este modelo el periodo crítico ocurre durante el 
ciclo del inventario entre la colocación y la recepción de pedidos. 
 
Gráfico No. 13.- Nivel de Inventario
 
Fuente y Elaboración: (Taha C. , 2012) 
 
 
Se trata de en el periodo de tiempo en que pudieran ocurrir 
mantener existencias de seguridad constantes. Por intuición, una 
probabilidad de pocos faltantes implica mayores existencias de 
reserva y viceversa. 
 






B = la relación entre las existencias de reserva, el tamaño de la 
reserva 
 
L = Los parámetros del modelo EQQ determinístico que incluyen 
el tiempo de espera, es decir el tiempo entre la colocación y 
recepción de un pedido 
 
ݑ௅= La demanda promedio durante el tiempo de espera 
 
ݕ∗= La cantidad económica de pedido EQQ, y observe que L es el 
tiempo de espera efectivo. 
 
ߪ௅= Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de 
entrega 
 
 ܺ௅	= Es la demanda durante el tiempo de espera 
 
La suposición principal del modelo es que la demanda principal 
por unidad de tiempo es normal con medida D y desviación 






Con arreglo a esta suposición, la demanda durante el tiempo de 
espera ܮ también debe ser normal con media ݑ௅ = ܦܮ, y 
desviación estándar ߪ௅	ୀ	√௅ఙమ. La fórmula para ߪ௅		supone que ܮ 
es (representado de forma aproximada si es necesario por) un 
valor entero. 
 
El tamaño de las existencias de reserva ܤ  se determina de modo 
que la probabilidad  de faltantes ܮ sea a los sumo∝. Si ܺ௅	es la 
demanda durante el tiempo de espera ܮ, entonces; 
 
ࡼ{ࢄࡸஹ࡮ + ࢛ࡸ} ≤∝ 
 
Utilizando ܰ(0,1),ܼ = 	௑ಽି௨ಽ
ఙಽ








Definiendo el parámetro ݇∝ para la distribución normal estándar 
de modo que ܲ{ݖ ≥ ܭ∝} ≤∝ (ver gráfico 4), se desprende que: 
 






La cantidad ߪ௅ܭ∝ proporciona el valor mínimo de ܤ. (El valor ܭ∝ 
puede determinarse desde la tabla normal estándar que aparece en 
el apéndice A. (Taha C. , 2012) 
 




Fuente y Elaboración: (Taha C. , 2012) 
 
Modelo EQQ Probabilístico 
 
Dada la realidad del mercado no siempre se cuenta con el 
conocimiento exacto de la demanda, o sea el valor exacto, de 
forma determinística. Teniendo la demanda en este modelo una 
forma probabilística. 
 
El siguiente gráfico Nº 13 presenta un cambio típico del nivel de 






Gráfico No. 13.- Modelo de inventario probabilístico con énfasis 
 
 
Fuente y Elaboración: (Taha C. , 2012) 
 
En este modelo se toleran faltantes en la demanda, se trata de 
ordenar la cantidad y siempre que el inventario caiga al nivel R. 
Como en el caso determinista, el nivel de reorden R es una 
función del tiempo de entrega, entre colocar y recibir un pedido.  
 
Los valores óptimos de Y y R, se determinan minimizando el 
costo esperado por unidad de tiempo que incluye la suma de los 
costos de preparación, conservación y faltante. 
 
El modelo está basado en tres suposiciones: 
 La demanda no satisfecha durante el tiempo de espera se 





 No se permite más de un pedido pendiente 
 La distribución de la demanda durante el tiempo de espera 
permanece estacionaria con el tiempo. 
 
Para desarrollar la función de costo total por unidad de tiempo, 
sean: 
 
݂(ݔ) = fdp de la demanda, x, durante el tiempo de espera 
ܦ = Demanda esperada por unidad de tiempo 
ℎ = Costo de retención por unidad de inventario por unidad 
de tiempo 
݌ = Costo por faltantes por unidad de inventario  
݇ = Costo de preparación por pedido 
 
Ahora se determinan los elementos de la función costos. 
 
Costos de preparación.- La cantidad aproximada de pedidos por 
unidad de tiempo ஽
௬
 , de modo que el costo de preparación por 








Costo de retención esperado.- Si ܫ es el nivel de inventario 
promedio, el costo de retención esperado por unidad de tiempo es 
ℎܫ. El nivel de inventario promedio se calcula como:   
 




+ ࡾ − ࡱ{࢞} 
 
La fórmula promedia los inventarios inicial y final esperados en 
un ciclo, el cual es ݕ + ܧ(ܴ − ݔ)	ݕ		ܧ(ܴ − ݔ), respectivamente. 
Como una aproximación, la expresión ignora el caso en que  
ܧ(ܴ − ݔ) pueda ser negativo. 
 
Costo por faltante esperado.- Los faltantes ocurren cuando 
ݔ > ܴ. Su valor esperado por ciclo se calcula como  
 




Debido a que se supone que ݌ es proporcional solo a la cantidad 
faltante, el costo esperado por ciclo es ݌ܵ, y, basándose en ஽
௬
 


















+ ࡾ − ࡱ{࢞}ቁ
+ ࢖ࡰ
࢟
























Estas dos ecuaciones dan por resultado: 
 














Los valores óptimos de ݕ∗	ݕ		ܴ∗ no pueden determinarse en 
formas cerradas. Se aplica a un algoritmo iterativo, desarrollado 
por Hadley y Whitin (1963, págs. 169 – 174) a las ecuaciones (1) 
y (2) para determinar la solución. El algoritmo converge en un 
número finito de iteraciones, siempre que haya una solución 
factible. 
 
Para ܴ = 0, las ecuaciones (1) y (2) producen. 
 








Si los valores ópticos únicos de ݕ y ܴ existen cuando ݕ෤ ≥ ݕො. El 
valor mínimo de ݕ∗ es ටଶ௄஽
௛
, el cual ocurre cuando ܵ = 0. 
 
MODELO DE REVISION PERIODICA 
 
El modelo de periodo fijo es aquel donde se generan pedidos de 





órdenes se colocan al final de un periodo dado, solo se pide la 
cantidad necesaria para elevar el nivel de inventario a un nivel 
meta especificado. 
 
Este modelo es llamado también como sistema P, o de periodo 
fijo, los pedidos como lo explicamos antes son realizados al final 
de un periodo dado, y el inventario será contado solo en 
determinados tiempos como: cada semana, cada mes, cada 
trimestre, etc. En la siguiente grafica podemos observar el 
concepto planteado. 
 
(Heizer & Render, 2009) En su libro Principio de administración 
de operaciones sostienen que los sistemas de periodo fijo 
comparten varias suposiciones con el sistema básico de cantidad 
fija EQQ.  
 
 Los únicos costos relevantes son los costos de ordenar y 
mantener. 
 Los tiempos de entrega se conocen y son constantes. 







Gráfico No. 14.- Nivel de inventarios de un sistema de periodo fijo (p) 
 
 
Fuente y Elaboración: (Taha C. , 2012) 
 
 
La recta de pendiente menguante del gráfico Nº 6  representa de 
nuevo el inventario actual. Pero ahora, cuando transcurre el 
tiempo entre ordenes (P), se coloca una nueva orden para elevar el 
inventario al valor meta (T). La cantidad ordenada durante el 
primer periodo puede ser  ܳଵ, en el segundo periodo puede ser ܳଶ, 
etc. El valor ܳ௜ es la diferencia que existe entre el inventario 
actual y el nivel de inventario meta.  
 
La ventaja del sistema de periodos fijos es que no hay un conteo 
fijo de los artículos de inventario después de que se extrae un 







Este procedimiento también es conveniente para la 
administración, en especial cuando el control del inventario es 
uno más de los deberes de un empleado. 
 
Un sistema de periodo fijo resulta adecuado cuando los 
vendedores visitan a los clientes de manera rutinaria (es decir, a 
intervalos de tiempos fijos) para tomar nuevas órdenes o cuando 
el departamento de compras desea combinar órdenes para ahorrar 
costos de ordenar y de transporte (por lo tanto, artículos similares 
del inventario tendrán un mismo periodo de revisión). Por 
ejemplo, una compañía de máquinas expendedoras puede 
reabastecer sus máquinas todos los martes.  
 
La desventaja del sistema ࡼ es que, como no hay un conteo del 
inventario durante el periodo de revisión, existe la posibilidad de 
registrar faltantes durante ese tiempo. Este escenario es posible si 
una orden grande llevara el inventario hasta cero, justo después de 
colocar una orden. Por lo tanto, es necesario mantener un nivel 
más alto de seguridad ¿en comparación con el sistema de cantidad 
fija?  Como protección contra faltantes durante el tiempo que 
transcurre entre revisiones y el tiempo de entrega. 
 
Para calcular el costo de la política de revisión periódica (Chase, 






El sistema de periodo fijo, los pedidos se vuelven hacer en el 
momento de la revisión ܶ, y el inventario de seguridad que es 
necesario pedir es: 
 
ܫ݊ݒ݁݊ݐܽݎ݅݋	݀݁	ݏ݁݃ݑݎ݅݀ܽ݀ = ݖߪ்ା௅Inventario de seguridad  
 
La ilustración muestra un sistema de periodo fio con  un ciclo de 
revisión de ܶ  y un tiempo de entrega constante de ܮ. En este 
caso, la demanda tiene una distribución aleatoria alrededor de una 
media ݀ . La cantidad a pedir ݍ, es. 
 




ݍ = Cantidad a pedir 
ܶ = El número de días entre revisiones 
ܮ = Tiempo de entrega en días (tiempo entre el momento de hacer 





݀̅ = Demanda diaria promedio pronosticada 
ݖ = Numero de desviaciones estándar para una probabilidad de 
servicio específico. 
ݖߪ்ା௅  = Desviación estándar de la demanda durante el periodo de 
revisión y entrega. 
ܫ = Nivel de inventario actual (incluye piezas perdidas). 
 
Nota: La demanda, el tiempo de entrega, el periodo de revisión, 
etc. Pueden estar en cualquier unidad de tiempo como días, 
semanas, años, siempre y cuando sean consistentes en toda la 
ecuación. 
 
En este modelo, demanda  ݀̅ puede ser pronosticada y revisada en 
cada periodo de revisión o se puede utilizar el promedio anual, 
siempre y cuando sea apropiado. Se supone que la demanda tiene 
una distribución normal. 
 









4. APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE LOS INVENTARIOS Y 
SELECCIÓN DEL MODELO A IMPLEMENTAR 
 
4.1. APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE INVENTARIO 
 
Para la aplicación correspondiente de cada uno de estos modelos de inventario, 
pues la teoría que corresponde a cada uno de estos modelos fue explicada en  
capitulo anterior, se llegara a disponer de los datos históricos del año 2013 para 
cada uno de las representaciones se utilizara 30 artículos para cada grupo.  
 
4.2. MODELO DE LA CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO 
 
En base a lo que se llegó a plantear en el capítulo anterior llegamos a la aplicación 
de este modelo con los datos que se darán a continuación: 
 
Promedio de la unidad a venderse.- tendremos información del año 2013 con lo 








Costos.- el costo que tendrá este análisis será de acuerdo a los costos de compra 
(C), los Costos de almacenamiento (H), y el costo que tendrá el Pedido (K), 
tomando la relación que tendrá los productos los cuales fueron proporcionados 
por la institución. 
 
Tiempo de guía.- (L)=3 semanas pues es el tiempo que se demora en llegar los 
productos para la venta, pero para realizar este análisis es tiempo guía se llegara a 
convertir en 0,75 meses pues los datos que se llegaran a analizar serán de forma 
mensual. 
 
La tabla que se presentara a continuación representa la aplicación de las fórmulas 
que anteriormente se mencionó en el capítulo 3. 
 
Tabla 3.- Modelo de Inventario de Cantidad Económica de Pedido 
 
Código Nombre Cantidad 
Costo de Costo de  Costo de  
Tiem
po   Cantidad  
 Compra  Almacenamiento 
Pedid
o Guía  Pedido  
500026701
4074 WHISKY JOHNNIE RED LABEL 75CL 48,00 38,00  24 4 0,75 
                          
4  
501032722
4107 WHISKY GRANTS 75CL 48,00 32,63  24 4 0,75 




WHISKY RIVER HOUSE 750CM 
RESERVA ESPECIA 48,00 13,67  24 4 0,75 




WHISKY SOMETHING SPECIAL DE 
750ML 12,00 
             
39,32  6 1 0,75 




VINO TRAPICHE SUAVIGNON 
BLANCO DE 750 ML 48,00         9,38  24 4 0,75 
                          
4  
641270902
1301 VODKA FINLANDIA 750ML LIQUORS 12,00       28,00  6 2 0,75 




RON ABUELO AÑEJO 750ML VARELA 
HNOS. 60,00        11,82  30 5 0,75 
                          
4  
780432020
7230 VINO RESERVA CONCHA TOT 38,00 
               
7,28  19 19 0,75 




VINO SAUVIGNON BLANCO 
COLECCION PRIVADA 12,00       22,47  6 6 0,75 












entre  Costo de Costo Costo de  Costo  




 Compra   Total  
500026701
4074 WHISKY JOHNNIE RED LABEL 75CL  12  30  44,17 44,17 1824 1.912,34  
501032722
4107 WHISKY GRANTS 75CL    12       30  39,93 40,93 1566,24 1.647,10  
786104470
0829 
WHISKY RIVER HOUSE 750CM 
RESERVA ESPECIA             12             30  16,26 16,26 656,16   688,68  
080432402
795 
WHISKY SOMETHING SPECIAL DE 
750ML            6          60  47,49 47,49 471,84          566,82  
779024001
7069 
VINO TRAPICHE SUAVIGNON 
BLANCO DE 750 ML           12           30  11,42 11,42 450,24     473,08  
641270902
1301 VODKA FINLANDIA 750ML LIQUORS       4         85  34,13 34,13 336      404,26  
088291100
050 
RON ABUELO AÑEJO 750ML VARELA 
HNOS.    13      27  16,34 16,34 709,2   741,88  
780432020
7230 VINO RESERVA CONCHA TOT      4     83  11,16 11,16 276,64 298,96  
779064999
1175 
VINO SAUVIGNON BLANCO 
COLECCION PRIVADA    2   147  25,84 25,84 269,64 321,32  
779064999
1304 
VINO TINTO MERLOT 2009 
COLECCION PRIVADA  2  147  25,84 25,84 269,64   321,32  
786210565
0404 
CUCHILLOS EXAGONAL DE 12 
UNIDADES     4  102  13,11 13,11 265,05   291,27  
400330103
1663 
VINO BLANCO AZUL 75ML 
LIEBFRAUMILCH KLAU    11   32  13,84 13,84 2375,28    2.402,96  
750103591
1376 
PASTA DENTAL CLEAN MINT TOTAL 
12 195GR    6  59  3,45 3,45 351,17 358,07  
5161 ARROZ QUINTAL    5  72  50,60 50,60 2175    2.276,20  
786107170
0014 
AZUCAR LA TRONCAL BLANCA DE 
2KG       11      32  2,50 2,50 430        435,00  
5162 AZUCAR QUINTAL      4       80  50,42 50,42 1620     1.720,84  
400155107
5017 
VINO LIEBFRAUMILCH MARRON DE 
750 ML 
                     
3  
                 
104  35,37 35,37 216,72 
                    
287,46  
786100016
3941 GRANOLA VIDA SANA DE 400 GR   22         16  1,25 1,25 2592 2.594,50  
750954602
8019 
PASTA DENTAL TOTAL 12 
PROFESSIONAL CLEAN      5     72  4,90 4,90 154,71  164,51  
     
Costo de Bodega 20.637,61  
Fuente: Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado 
Elaborado por: Autor 
 
Luego de haber aplicado el modelo de Cantidad Económica de Pedido nos 





4.3. MODELO DE INVENTARIOS CON AGOTAMIENTOS PLANEADOS 
 
En base a lo que se llegó a plantear en el capítulo anterior llegamos a la aplicación 
de este modelo con los datos que se darán a continuación: 
 
Promedio de la unidad a venderse.- tendremos información del año 2013 con lo 
cual se calculara el promedio de las unidades que se venden mensualmente en la 
institución. 
 
Costos.- el costo que tendrá este análisis será de acuerdo a los costos de compra 
(C), los Costos de almacenamiento (H), y el costo que tendrá el Pedido (K), 
tomando la relación que tendrá los productos los cuales fueron proporcionados 
por la institución. 
 
Tiempo de guía.- (L)=3 semanas pues es el tiempo que se demora en llegar los 
productos para la venta, pero para realizar este análisis es tiempo guía se llegara a 
convertir en 0,75 meses pues los datos que se llegaran a analizar serán de forma 
mensual. 
 
La tabla que se presentara a continuación representa la aplicación de las fórmulas 


































RED LABEL 75CL 24 23        27                 27,10  
                                       




75CL 24      23    25                 25,11  
                                       






24 23                                 16                 16,25  
                                       
373,86  
 
656,16        297,12  
080432402795 WHISKY 
SOMETHING 
SPECIAL DE 750ML 





BLANCO DE 750 ML 




750ML LIQUORS 6      5       12                 11,70  58,99   336,00          37,99  
088291100050 RON ABUELO 
AÑEJO 750ML 
VARELA HNOS. 




CONCHA TOT 19 18         10                   9,93  
                                       













12,5                                                   12  
 
7                   6,64  




                  
79,89  






250,00 2,50  1,72  125 125       1,20                27  





MARRON DE 750 ML 




MALBEC TINTO DE 
750 ML 
24,00 12,30   8,17  12 12  12,50             8  
  
    
 Costo de Bodega  153.947,09 
Fuente: Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado 
Elaborado por: Autor 
 
Luego de haber aplicado el modelo de Agotamientos Planteados nos encontramos 





4.4. MODELO DE INVENTARIO DE REVISIÓN CONTINUA 
 
En base a lo que se llegó a plantear en el capítulo anterior llegamos a la aplicación 
de este modelo con los datos que se darán a continuación: 
 
Promedio de la unidad a venderse.- tendremos información del año 2013 con lo 
cual se calculara el promedio de las unidades que se venden mensualmente en la 
institución. 
 
Costos.- el costo que tendrá este análisis será de acuerdo a los costos de compra 
(C), los Costos de almacenamiento (H), y el costo que tendrá el Pedido (K), 
tomando la relación que tendrá los productos los cuales fueron proporcionados 
por la institución. 
 
Tiempo de guía.- (L)=3 semanas pues es el tiempo que se demora en llegar los 
productos para la venta, pero para realizar este análisis es tiempo guía se llegara a 
convertir en 0,75 meses pues los datos que se llegaran a analizar serán de forma 
mensual. 
 
La tabla que se presentara a continuación representa la aplicación de las fórmulas 







Tabla 5.-  Modelo de Revisión Continua 
 
Fuente: Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado 
Elaborado por: Autor 
 
Código Nombre Existencias 




ción Compra Total 
501032722
4107 
WHISKY GRANTS 75CL                    
34  39,93 39,93 
       
1.566,24  




WHISKY RIVER HOUSE 750CM 
RESERVA ESPECIA 
                   
34  16,26 16,26 
           
656,16  




WHISKY SOMETHING SPECIAL DE 
750ML 
                     
9  47,49 47,49 
           
471,84  




VINO TRAPICHE SUAVIGNON 
BLANCO DE 750 ML 
                   
34  11,42 11,42 
           
450,24  




VODKA FINLANDIA 750ML LIQUORS                      
9  34,13 34,13 
           
336,00  




RON ABUELO AÑEJO 750ML 
VARELA HNOS. 
                   
43  16,34 16,34 
           
709,20  




VINO RESERVA CONCHA TOT                    
27  11,16 11,16 
           
276,64  




VINO SAUVIGNON BLANCO 
COLECCION PRIVADA 
                     
9  25,84 25,84 
           
269,64  




VINO TINTO MERLOT 2009 
COLECCION PRIVADA 
                     
9  25,84 25,84 
           
269,64  




CUCHILLOS EXAGONAL DE 12 
UNIDADES 
                   
18  13,11 13,11 
           
265,05  




VINO BLANCO AZUL 75ML 
LIEBFRAUMILCH KLAU 
                 
180  13,84 13,84 
       
2.375,28  




PASTA DENTAL CLEAN MINT 
TOTAL 12 195GR 
                   
53  3,45 3,45 
           
351,17  
              
358,07  
5161 ARROZ QUINTAL                    
36  50,60 50,60 
       
2.175,00  




AZUCAR LA TRONCAL BLANCA DE 
2KG 
                 
178  2,50 2,50 
           
430,00  
              
435,00  
5162 AZUCAR QUINTAL                    
29  50,42 50,42 
       
1.620,00  




VINO LIEBFRAUMILCH MARRON DE 
750 ML 
                   
17  35,37 35,37 
           
216,72  




VINO TINTO RESERVADO MERLOT 
CONCHA Y TOR 
                   
17  25,84 25,84 
           
174,72  




PASTA DENTAL SENSITIVE PRO 
ALIVIO + 
                   
39  3,62 3,62 
           
287,11  
              
294,35  





Luego de haber aplicado el modelo  de revisión continua nos encontramos que el 
costo total es igual a  20.636,61  dólares.  
 
4.5. MODELO DE INVENTARIOS DE REVISIÓN PERIÓDICA 
 
En base a lo que se llegó a plantear en el capítulo anterior llegamos a la aplicación 
de este modelo con los datos que se darán a continuación: 
 
Promedio de la unidad a venderse.- tendremos información del año 2013 con lo 
cual se calculara el promedio de las unidades que se venden mensualmente en la 
institución. 
 
Costos.- el costo que tendrá este análisis será de acuerdo a los costos de compra 
(C), los Costos de almacenamiento (H), y el costo que tendrá el Pedido (K), 
tomando la relación que tendrá los productos los cuales fueron proporcionados 
por la institución. 
 
Tiempo de guía.- (L)=3 semanas pues es el tiempo que se demora en llegar los 
productos para la venta, pero para realizar este análisis es tiempo guía se llegara a 







La tabla que se presentara a continuación representa la aplicación de las fórmulas 
que anteriormente se mencionó en el capítulo 3. 
 
Tabla 6.- Modelo de Inventario de Revisión Periódica 
 
Código Nombre Cantidad 
Costo de  Costo de  Costo de 
Tiem
po  Cantidad 
 Compra  
 
Almacenami
ento    Pedido  Guía  Pedido  
500026701
4074 
WHISKY JOHNNIE RED LABEL 75CL 48,00              
38,00               24,00  
               
4,00  0,75 




WHISKY GRANTS 75CL 48,00              
32,63               24,00  
               
4,00  0,75 




WHISKY RIVER HOUSE 750CM 
RESERVA ESPECIA 
48,00              
13,67               24,00  
               
4,00  0,75 




WHISKY SOMETHING SPECIAL DE 
750ML 
12,00              
39,32                 6,00  
               
1,00  0,75 




VINO TRAPICHE SUAVIGNON 
BLANCO DE 750 ML 
48,00                
9,38               24,00  
               
4,00  0,75 




VODKA FINLANDIA 750ML LIQUORS 12,00              
28,00                 6,00  
               
1,00  0,75 




RON ABUELO AÑEJO 750ML VARELA 
HNOS. 
60,00              
11,82               30,00  
               
5,00  0,75 




VINO RESERVA CONCHA TOT 38,00                
7,28               19,00  
               
3,17  0,75 




VINO SAUVIGNON BLANCO 
COLECCION PRIVADA 
12,00              
22,47                 6,00  
               
1,00  0,75 




VINO TINTO MERLOT 2009 
COLECCION PRIVADA 
12,00              
22,47                 6,00  
               
6,00  0,75 




CUCHILLOS EXAGONAL DE 12 
UNIDADES 
25,00              
10,60               12,50  
             
12,50  0,75 




VINO BLANCO AZUL 75ML 
LIEBFRAUMILCH KLAU 
252,00                
9,43             126,00  
           
126,00  0,75 




PASTA DENTAL CLEAN MINT TOTAL 
12 195GR 
75,00                
4,68               37,50  
             
37,50  0,75 
                   
12  
5161 ARROZ QUINTAL 50,00              
43,50               25,00  
             
25,00  0,75 




TENEDOR EXAGONAL DE 12 
UNIDADES 
25,00                
7,48               12,50  
             
12,50  0,75 




CUCHARA EXAGONAL DE SOPA 12 
UNIDADES 
25,00                
7,48               12,50  
             
12,50  0,75 




VINO TINTO RESERVADO CABERNET 
SAUVIGNON 
24,00                
7,28               12,00  
             
12,00  0,75 
                     
7  
     Costo de Bodega 881.603,6 
 
Fuente: Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado 





Luego de haber aplicado el modelo  de revisión continua nos encontramos que el 
costo total es igual a 881.603,67 dólares. 
 
4.6. SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL MODELO DE 
INVENTARIOS A IMPLEMENTAR 
 
4.6.1. Modelo de la cantidad económica de pedido 
 
Para poder dar un análisis de los datos que llegamos a obtener en este 
modelo de inventario, es necesario que tomemos en cuenta la tabla número 
3 en la cual se muestra la aplicación del modelo. 
 
Si tomamos en cuenta el cambio de estrategia de pedido que este modelo 
tenga  se puede encontrar que el costo y el almacenamiento también 
cambian respectivamente sus valores. 
 
Si es inventario llegase a alcanzar al nivel más alto que se tenga para el 
pedido su llegada será de muy pocos días tal y como se puede observar en 








4.6.2. Modelo de inventario con agotamientos planteados 
 
Para poder dar un análisis de los datos que llegamos a obtener en este 
modelo de inventario, es necesario que tomemos en cuenta la tabla número 
4 en la cual se muestra la aplicación del modelo. 
 
Para este  modelo es indispensable el análisis del costo total del inventario 
siendo así la comparación de los costos totales del inventario. 
 
4.6.3. Modelo de inventarios de los datos de revisión continúa. 
 
Para poder dar un análisis de los datos que llegamos a obtener en este 
modelo de inventario, es necesario que tomemos en cuenta la tabla número 
5 en la cual se muestra la aplicación del modelo. Cada uno de los 
productos analizados tiene su seguridad de inventarios. 
 
Por ejemplo tenemos: 
 
Whisky Johnnie Red Label 75CL que tenemos unas existencias 
programadas de 34 las cuales anteriormente eran 4 como se puede ver en 






4.6.4. Modelo de inventario de revisión periódica  
 
Para poder dar un análisis de los datos que llegamos a obtener en este 
modelo de inventario, es necesario que tomemos en cuenta la tabla número 
6 en la cual se muestra la aplicación del modelo. 
 
Si realizamos la comparación de los costos totales de los inventarios de 
revisión continua y periódica tenemos el siguiente incremento: 





5000267014074 WHISKY JOHNNIE RED LABEL 75CL        1.912,34         1.495,66  
5010327224107 WHISKY GRANTS 75CL        1.646,10         1.504,14  
7861044700829 WHISKY RIVER HOUSE 750CM RESERVA ESPECIA            688,68         1.551,48  
080432402795 WHISKY SOMETHING SPECIAL DE 750ML            566,82                 4,02  
7790240017069 VINO TRAPICHE SUAVIGNON BLANCO DE 750 ML            473,08         1.561,16  
6412709021301 VODKA FINLANDIA 750ML LIQUORS            404,26               30,74  
088291100050 RON ABUELO AÑEJO 750ML VARELA HNOS.            741,88         2.442,32  
7804320207230 VINO RESERVA CONCHA TOT            298,96             970,43  
7790649991175 VINO SAUVIGNON BLANCO COLECCION PRIVADA            321,32               47,32  
7790649991304 VINO TINTO MERLOT 2009 COLECCION PRIVADA            321,32               47,32  
7862105650404 CUCHILLOS EXAGONAL DE 12 UNIDADES            291,27             403,47  
4003301031663 VINO BLANCO AZUL 75ML LIEBFRAUMILCH KLAU        2.402,96       43.631,32  
7501035911376 PASTA DENTAL CLEAN MINT TOTAL 12 195GR            358,07         3.860,29  
5161 ARROZ QUINTAL        2.276,20         1.617,55  
7861071700014 AZUCAR LA TRONCAL BLANCA DE 2KG            435,00       42.963,75  
5162 AZUCAR QUINTAL        1.720,84             999,16  
4001551075017 VINO LIEBFRAUMILCH MARRON DE 750 ML            287,46             325,26  
7861000163941 GRANOLA VIDA SANA DE 400 GR        2.594,50    633.597,50  
7790240017045 VINO TRAPICHE MALBEC TINTO DE 750 ML            220,68             371,40  
7790240072150 VINO TRAPICHE CABERNET SUAVIGNON DE 750            226,48             365,60  
7862105650398 TENEDOR EXAGONAL DE 12 UNIDADES            198,51             418,11  
7862105650411 CUCHARA EXAGONAL DE SOPA 12 UNIDADES            205,43             411,19  
 
Fuente: Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado 





En otras metodologías podríamos explicar que para el primer producto de 
análisis tenemos un incremento de 1.495,66 ya que el valor del costo total 
de la revisión continua es de 1.912,35 y de la revisión periódica es de 
3.408 puesto que la diferencia obtenida es baja. 
 
4.7. MODELO ESCOGIDO.- 
 
En base al análisis de los resultados procedentes del sistema informático y en 
cuanto a las necesidades económicas y logísticas del comisariato de la Asociación 
Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado, el modelo 
seleccionado es el de Cantidad Económica de Pedido  Revisión continua, puesto 
que las características del modelo permiten adaptarse de una manera más 
adecuada a la organización, ya que los productos ofertados son de fácil 
contabilización, se presenta una gran variedad de mercancías y los proveedores se 
encuentran cerca al local. 
 
La cantidad económica de pedido con revisión continua establece un inventario de 
seguridad, que es ideal para resolver el inconveniente que se presenta 
regularmente en el comisariato; el no tener productos disponibles para la venta en 
determinados periodos de tiempo, lo que causa pérdidas monetarias y malestar a 






Según el Directorio de la Asociación Nacional de Servidores el costo de mantener 
el inventario fue de 23 497,28 USD, y el costo de ventas mercaderías el cual fue 
de 108 416.34 USD, con corte al 30 de septiembre de 2013, y en 2014 el costo de 
ventas mercaderías fue de 92 928.64 USD y 23.232,16 USD corresponden al 
costo de mantener el inventario en ese año con corte al 30 de septiembre de 2014  
lo que  implicaría que el costo del inventario tiene una representación de 
aproximadamente el 25% en promedio cada año,  según la información presentada 







Tabla 8.-  Estados de Resultados 2013 y 2014 al 30 de septiembre 
 
Fuente y elaboración: Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado 
 
INGRESOS 170,985.85        INGRESOS 140,506.90   
VENTAS Y SERVICIOS 170,985.85  VENTAS Y SERVICIOS 140,506.90 
Venta Comisaraito170,985.85     Venta Comisaraito140,506.90     
EGRESOS 155,145.79-        EGRESOS 135,497.50-   
REMUNERACIONES 12,564.06    REMUNERACIONES 12,596.69   
Sueldos 11,083.50       Sueldos 11,183.50       
Horas extras 421.56            Horas extras 354.19           
lunch 1,059.00         lunch 1,059.00         
















510.00           
Fondos de 
Reserva
923.65            Fondos de 
Reserva













GASTOS ADMINISTRATIVOS 379.69        GASTOS ADMINISTRATIVOS 814.00        
Utiles de 
aseo
117.02            Utiles de 
aseo
364.00           
suministros 
de oficina
262.67            suministros 
de oficina
450.00           








50.00             
repuestos y 
accesorios
1,619.40         repuestos y 
accesorios
221.79           
Mantenimien
to equipos
324.67            Mantenimien
to equipos
250.00           








92,928.64       
       Costo 
de mantener 
el inventario 
23,497.28       
     Costo de 
mantener el 
inventario
















GASTO DEPRECIACION 502.50        
Depreciacion
es
502.50            
15,840.06     5,009.40  
RESULTADO DEL EJERCICIO 
(SUPERAVIT)
RESULTADO DEL EJERCICIO 
(SUPERAVIT)
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1ro. ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 DEL 1ro. ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2014
ASOCIACION DE EMPLEADOS CONTRALORÍA GENERAL 
DEL ESTADO
ASOCIACION DE EMPLEADOS CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO





El modelo seleccionado, tiene un costo anual de  20 636,61 USD, que en comparación 
con el resto de modelos utilizados, es el de más bajo costo, presentando una reducción 
de 2 860.67 USD, que significaría un 12% de reducción anual. Si este porcentaje de 
reducción se mantiene constante para los años 2014 y 2015 proyectado, para efectos de 
análisis, se determina que: 
 
Tabla 9. – Estado de resultados 2015 proyectado con Modelo y sin modelo 
 
Fuente: Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado 
Elaborado por: Autor 
INGRESOS 155,746.38      INGRESOS 155,746.38        
VENTAS Y SERVICIOS 155,746.38  VENTAS Y SERVICIOS 155,746.38 
Venta Comisaraito140,506.90     155,746.38  Venta Comisaraito140,506.90 155,746.38 
EGRESOS 144,456.90-      EGRESOS 141,653.13-        
REMUNERACIONES 12,580.38    REMUNERACIONES 12,580.38   
Sueldos 11,133.50       Sueldos 11,133.50   
Horas extras 387.88           Horas extras 387.88        
lunch 1,059.00        lunch 1,059.00     
















547.00        
Fondos de 
Reserva
923.64           Fondos de 
Reserva













GASTOS ADMINISTRATIVOS 596.85        GASTOS ADMINISTRATIVOS 596.85        
Utiles de 
aseo
240.51           Utiles de 
aseo
240.51        
suministros 
de oficina
356.34           suministros 
de oficina
356.34        








250.00        
repuestos y 
accesorios
920.60           repuestos y 
accesorios
920.60        
Mantenimien
to equipos
287.34           Mantenimien
to equipos
287.34        









     Costo de 
mantener el 
inventario
23,364.72       
     Costo de 
mantener el 
inventario















11,289.48   14,093.25     RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)
RESULTADO DEL EJERCICIO 
(SUPERAVIT)
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1ro. ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015 proyectado 
sin modelo
DEL 1ro. ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015 con modelo 
aplicado
ASOCIACION DE EMPLEADOS CONTRALORÍA GENERAL 
DEL ESTADO
ASOCIACION DE EMPLEADOS CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO






Implementado el modelo de la cantidad económica de pedido con revisión continua en 
base al porcentaje de reducción del 12%, para el ejercicio 2015 se obtendría que el valor 
de mantener el inventario es de  20 560.95 USD, lo que representaría un incremento de 
la utilidad del 25%, y aunque la Asociación Nacional de Servidores no sea una 
organización con fines de lucro, este incremento en la utilidad, coadyuvara al desarrollo 








5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1.  CONCLUSIONES 
 
1. La Contraloría General del Estado mantiene en su entorno organizacional a la 
Asociación Nacional de Servidores, la misma que está encargada de velar por 
los intereses económicos, sociales y culturales de los servidores de la 
Contraloría General del Estado. 
 
2. La Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado 
recibe ingresos de 5 tipos, de los cuales, el más importante en cuestión de 
ingresos netos. es el comisariato con un monto de 170 985.90 USD en el 
ejercicio 2013, 140 506.90 USD  hasta septiembre del  2014, con un promedio 
de 58% de representación en los ingresos totales de la Asociación. 
 
3. Los elementos fundamentales en este tipo de negocios y principalmente del 
comisariato, es el manejo adecuado de los inventarios, y la manera empírica  en 
la que se han venido manejando, no es el escenario ideal para los propósitos que 








4. Para efectos de análisis se utilizaron los siguientes modelos: 
 
 Cantidad Económica de Pedido. 
 Inventarios con agotamientos planeados 
 Inventario de Revisión Continua 
 Inventarios de Revisión Periódica.  
 
5. Los datos proporcionados por la Asociación y según los estudios efectuados, se 
determinó que, los modelos anteriormente señalados son los que generalmente 
se utilizan en las empresas comerciales de productos alimenticios y de consumo 
masivo, puesto que sus características se acoplan de manera más cercana a la 
realidad del comisariato, tanto en volumen de ventas, cantidad productos y la 
variedad de los mismos. 
 
6. Se seleccionó el modelo de inventario de revisión continua, por las ventajas que 
este otorga, como son el manejo de inventarios por variedad de mercaderías, 
ubicación de los proveedores, y el establecimiento de un stock de seguridad, 
para evitar la falta de disponibilidad de ciertos productos a lo largo de los meses, 
y además de ser el modelo que optimiza el costo del inventario a un valor de         
20 636.61 USD, lo que significa una reducción del 12% del valor obtenido en el 
2013 y 2014, y definiendo el porcentaje reducción  como una constante, sin 





año en el que se implementaría el modelo, una reducción de 2 803.78 USD, que 
impactaría en los beneficios del comisario con un incremento del 25% de la 
utilidad neta. 
 
7. Un adecuada tecnificación del control de las mercaderías, permitirá al 
comisariato reducir sustancialmente los costos e incrementar la utilidad en el 
comisariato, lo que se vería reflejado en la optimización de los servicios que 
actualmente otorga, mejoras en la infraestructura y presentación del local, y en el 
aumento de la satisfacción de los asociados, cumpliendo de esta manera el 
principal objetivo de la organización, que es asegurar el bienestar de sus 
asociados.  
 
5.2.  RECOMENDACIONES 
 
1. La Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del 
Estado, debería convocar a reunión de directorio y someter a consideración 
los resultados del estudio, y de esta manera tomar las acciones pertinentes 
para continuar el proceso de implementación del modelo seleccionado. 
 
2. Es necesario que se procure mejoras en la planificación estratégica de la 
Asociación, puesto que la mayoría de inconvenientes son resultado del 







3. Se recomienda realizar un análisis físico de los inventarios periódicamente 
con la finalidad de dar de baja a artículos que están caducados o definir 
políticas de descuento o promoción, a los artículos de menor rotación. 
 
4. Se recomienda para evitar llegar al desabastecimiento de mercaderías, se 
procure mantener contacto regular con los proveedores, para disminuir los 
tiempos de entrega de los productos. 
 
5. Se recomienda modificar la forma en la que se realizan los pagos, puesto 
que los proveedores se ven imposibilitados de realizar el envío de 
productos, debido a la demora en el pago de los mismos. 
 
6. Sería conveniente  que la organización gestione con la entidad financiera 
el manejo electrónico de las cuentas bancarias, puesto que existe un 
amplio catálogo de servicios en línea, que podrían agilitar el pago a sus 
proveedores. 
 
7. Es importante que se destine un área exclusivamente para la recepción y 
almacenamiento de los productos que no van directamente a percha, ya 
que en visitas al comisariato, se evidencia que no existe un adecuado 






8. Para incrementar la demanda de productos adquiridos en el comisariato, se 
debería realizar una campaña de difusión de los beneficios de la 
Asociación, y así, el personal que ingresó recientemente a la Contraloría 
General del Estado tomaría en cuenta la afiliación a este gremio. 
 
9. Es esencial que se capacite a los trabajadores del comisariato en temas 
como administración de bodegas, manejo de sistemas contables, atención 
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ANEXO 1. ESTATUTO CODIFICADO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 





CONSTITUCIÓN Y FINES  
 
 
Art. 1.- Con domicilio en la ciudad de Quito, y representaciones en las Direcciones Regionales 
y Delegaciones Provinciales de la Contraloría General del Estado, se constituye la “Asociación 
de Servidores Públicos de la Contraloría General del Estado”, que se regirá para su 
funcionamiento por el presente Estatuto y los Reglamentos que en armonía con este Estatuto, se 
encuentren vigentes, y que se llegaren a dictar; y, supletoriamente, por las leyes y reglamentos 
de carácter general que se relacionen con los objetivos de nuestra Asociación. 
 
 
Art. 2.- La Asociación es una corporación de derecho privado de las reguladas por las 







Art. 3.- Son fines de la Asociación: 
 
a) Fomentar el espíritu de solidaridad y compañerismo entre los socios, para contribuir al 
progreso de la Contraloría General, así como, para procurar la unidad y la confraternidad 
entre todos quienes la componen; 
 
b) Propender el mejoramiento económico, social y cultural de sus afiliados; 
 
c) Promover el mejoramiento técnico-profesional de sus miembros a través de cursos de 
capacitación, dentro o fuera del país; y, obtener becas para el logro de este fin; 
 
d) Defender los intereses de los asociados con exclusión absoluta de toda injerencia  política o 
religiosa; 
 
e) Auspiciar actividades encaminadas a cubrir necesidades básicas de los asociados, como la 
vivienda; con prioridad de los socios que carecen de ella; “en coordinación con las 
Autoridades del ramo y de conformidad con las leyes de la materia”. 
 
f) Desarrollar el espíritu de compañerismo a través de actividades culturales, deportivas, 
sociales y todas aquellas que estén orientadas hacia la consecución de este fin; 
 
g) Elaborar y apoyar proyectos de leyes que respalden la tecnificación y estabilidad de los 
Servidores Públicos de la Contraloría; 
 
h) Establecer y fomentar relaciones con entidades similares; y, 
 








Art. 4.- La Asociación se sujetará a la legislación nacional vigente y a los respectivos 
organismos de control. 
Art. 5.- La Asociación en caso de recibir subvenciones presupuestarias del Estado, se someterá 





DE LOS SOCIOS  
 
 
Art. 6.- Son socios de la Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del 
Estado, todas las personas que laboren en la Contraloría con nombramiento, y que no expresen 
su voluntad contraria de asociarse, que hayan suscrito el Acta Constitutiva y los que 
posteriormente solicitan su ingreso fueran aceptados por el Directorio, debiendo comunicar al 
Ministerio de Bienestar Social, para su registro. 
 
 
Art. 7.- Son derechos de los socios: 
 
a) Elegir y ser elegidos miembros del Directorio; 
 
b) Demandar ante los organismos competentes el cumplimiento de las disposiciones 






c) Disfrutar de los servicios y beneficios que mantenga la Asociación; 
 
d) Presentar ante el Directorio las sugerencias o proyectos que consideren necesarios para el 
progreso de la Asociación; y,  
 
e) Ser miembro nato de la Asamblea General de Socios, con voz y voto. 
 
 
Art. 8.- Son obligaciones de los socios: 
 
a) Cumplir con las disposiciones estatutarias y reglamentarias, así como con las 
resoluciones que expidieren la Asamblea General o el Directorio; 
 
b) Asistir a las sesiones que se convoquen; 
 
c) Pagar las cuotas; y, 
 
d) Excusarse por escrito cuando no pudiere continuar en el ejercicio de un cargo directivo 
o comisión que se le hubiere asignado. 
 
 
Art. 9.- Dejan de ser socios: 
 
a) Por renuncia voluntaria; 
 
b) Por cesar como servidor de la Contraloría General del Estado; 
 












DE LOS ORGANISMOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
 




Art. 11.- La Asamblea General es la máxima autoridad de la Asociación, se constituirá en 
sesión ordinaria o extraordinaria, con la mitad más uno de los socios. Para establecer al quórum, 
se considerará la presencia física de los compañeros que laboran en la Matriz y en las diferentes 
unidades administrativas de provincias. De no ser factible la presencia de los socios de 
provincias, estos pueden delegar por escrito a uno de ellos para que los represente. 
 
En caso de no existir el quórum necesario en la fecha y hora convocada, la Asamblea se 
instalará una hora después con el número de socios que concurran; este particular deberá constar 






La convocatoria a sesión ordinaria se la hará con cinco días de anticipación especificándose el 
orden del día de la misma; y la correspondiente a sesión extraordinaria se hará, mínimamente, 
con veinticuatro horas de anticipación. 
 
La Asamblea se reunirá en forma ordinaria cada año, y, extraordinariamente, cuando convoquen 
el Presidente o el Directorio, a petición de por lo menos el cincuenta por ciento de los socios. 
 
La Asamblea General Extraordinaria se tratará sólo de los asuntos para los que fuere convocada. 
 
 
Art. 12.- Son atribuciones de la Asamblea General: 
 
a) Convocar a elecciones de dignatarios de la Asociación de Servidores Públicos en caso 
de que el Directorio no lo haga, o, en caso de postergación injustificada o ilegal de la 
convocatoria. 
 
b) Posesionar de conformidad con el Estatuto y el reglamento de elecciones, a los 
directivos de la Asociación elegidos por sufragio universal; 
 
c) Fiscalizar la actuación de los Directivos de la Asociación en cualquier momento. El 
Reglamento Interno determinará las causas y el procedimiento de la fiscalización. 
 
d) Aprobar reformas al Estatuto, que serán discutidas en dos sesiones y luego sometidas a 
la sanción  del Ministerio Social.  
 
e) Designar de entre los socios, a dos personas que actuarán como Comisarios de la 






f) Conocer y aprobar los informes anuales que sobre las actividades de la Asociación 
presente el Directorio; 
 
g) Conocer las renuncias de los miembros del Directorio; y nombrar los reemplazos; 
 
h) Fijar la cuota mensual ordinaria, y “las cuotas extraordinarias”; 
 
i) Resolver la terminación y liquidación de la Asociación, lo que se hará con el voto del 
sesenta y cinco por ciento de sus afiliados, por lo menos; 
 
j) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los Reglamentos de la Asociación. 
 
 






Art. 14.- El organismo que rige a la Asociación Nacional, es el Directorio, constituido por el 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Síndico, cinco Vocales 
Principales y cinco Vocales Suplentes. 
 
A falta o en ausencia del Presidente le remplazara el Vicepresidente y a este uno de los Vocales 






En todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, en las que se 
establezca la participación de la Asociación y no esté claramente determinada e identificada la 
representación, se entenderá referirse al Directorio Nacional. 
 
 
Art. 15.- Tendrá derecho al voto en las sesiones del Directorio, el  Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Síndico y Vocales. El Secretario tendrá voz informativa.  
 
En caso de empate en la votación de resoluciones, el voto del Presidente será dirimente. 
 
 
Art. 16.- Los miembros del Directorio permanecerán dos años en las funciones para las que 
hubieren sido elegidos; pudiendo optar para la reelección a la misma dignidad, en forma 
continua e inmediata, hasta para otro periodo de igual duración. 
 
 
Art. 17.- El Directorio sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente, cuando 
lo convoque el Presidente, o por petición escrita de cinco de sus miembros. 
 
 
Art. 18.- Para las sesiones del Directorio será necesaria la asistencia de la mitad más uno de los 







Art. 19.- Son atribuciones y deberes del Directorio: 
 
a) Dictar y reformar el Reglamento Interno de la Asociación y los que se requieran para su 
normal funcionamiento; 
 
b) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los Reglamentos y las resoluciones de la Asamblea 
General; 
 
c) Presentar cada año a consideración de la Asamblea General un informe de las 
actividades de la Asociación; 
 
d) Proponer a la Asamblea General las contribuciones que juzgue oportunas solicitar a los 
socios; 
 
e) Nombrar, sancionar y remover al personal administrativo de la Asociación; 
 
f) Orientar y dirigir  las actividades de la Asociación; 
 
g) Vigilar el movimiento económico de la Tesorería y autorizar los egresos que sobrepasen 
del 1.5% del presupuesto anual de la Asociación; 
 
h) Conceder licencia a los miembros del Directorio hasta por noventa días;  
 
i) Aplicar a los asociados las sanciones que fueren del caso, de conformidad con el 
Reglamento respectivo; 
 
j) Conformar las comisiones de trabajo que creyere convenientes. 
 
k) Designar de entre sus miembros, las comisiones de trabajo que serán: 1. Económica; 2. 







l) Conocer el informe que el Presidente debe presentar semestralmente; 
 
m) Conocer y aprobar el presupuesto presentado por el Presidente. 
 









Art. 20.- El Presidente es el representante legal y en esa calidad, actuará en todos los actos 




Art. 21.- Corresponde al Presidente: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Estatuto, los Reglamentos y las 






b) Convocar a sesiones de la Asamblea y del Directorio y, presidir las mismas; 
 
c) Llevar a conocimiento del Directorio la correspondencia oficial de la Asociación y 
autorizar su despacho; 
 
d) Suscribir con el Secretario las actas de las sesiones de la Asamblea y del Directorio; 
 
e) Exigir que la información financiera de la Asociación  se encuentre actualizada; 
 
f) Tramitar todos los beneficios a favor de los socios, de acuerdo con lo que resuelva el 
Directorio; 
 
g) Presentar semestralmente el informe de su gestión para conocimiento del Directorio; 
 
h) Vigilar el trabajo del personal administrativo de la Asociación; 
 
i) Disponer que se encuentren actualizados el Libro de actas de sesiones y los archivos 
correspondientes; 
 
j) Firmar conjuntamente con el Tesorero los cheques que emita la Asociación; 
 
k) Autorizar con su firma los egresos que no superen el 1.5% del presupuesto anual de 
la Asociación; 
 
l) Disponer la oportuna transferencia de los aportes mensuales de los socios de 
provincias 
 
m) Preparar  la proforma presupuestaria, y someter oportunamente a conocimiento y 
aprobación del Directorio; y, 











Art. 22.- Corresponde al Vicepresidente: 
 
a) Subrogar temporalmente o definitivamente al Presidente por ausencia o por impedimento; 
 





DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL DIRECTORIO 
Y DE LOS COMISARIOS 
 
Art. 23.- Los deberes y atribuciones del Secretario, Prosecretario, Tesorero, Síndico y Vocales 
constarán en el Reglamento Interno de la Asociación. 
 
 







En caso de falta definitiva del comisario por fallecimiento, excusa, renuncia, impedimento o 
cualquier otra causa, el Presidente de la Asociación Nacional convocará a Asamblea General 
para que se haga la designación correspondiente. 
 
Los Comisarios continuarán en sus funciones aun cuando hubiere concluido el período para el 
que fueron designados, hasta que sean legalmente reemplazados. 
 
 
Art. 25.- De las funciones: 
 
a) Examinar periódicamente y una vez cada año, los balances de la Asociación Nacional, y 
emitir el informe debidamente fundamentado, para conocimiento de la Asamblea 
General; 
 
b) Solicitar al Presidente o al Directorio de la Asociación Nacional, convoque a Asamblea 
General, proponiendo el respectivo orden del día; 
 
c) Examinar en cualquier tiempo la gestión de los directivos de la Asociación Nacional; 
 
d) Proponer motivadamente al Directorio la iniciación de los trámites legales para la 
remoción de los empleados de la Asociación Nacional; 
 
e) Otras que eventualmente les asigne la Asamblea General; 
 
 
Art. 26.- Los comisarios no tendrán responsabilidad personal de la gestión del Directorio, pero 













DE LOS RECURSOS Y BIENES  
 
Art. 28.- Son recursos y bienes de la Asociación: 
 
a) Las cuotas de los socios; 
 
b) Las donaciones, subvenciones, erogaciones voluntarias y las demás que se le hicieren; y,  
c) Las utilidades que produzcan los eventos que organice la Asociación. 
 
 











Art. 30.- En el mes de Enero de cada dos años se procederá a elegir el Directorio Nacional de la 
Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría y los Delegados Principal y Suplente ante 
la Confederación Nacional de Empleados Públicos, de conformidad con lo señalado en el 
Reglamento respectivo. 
 
Art. 31.- Los socios tendrán derecho al voto siempre que no se encuentren incursos en los 
literales c) y d) del artículo  36 del presente Estatuto. 
 
Art. 32.- En la segunda asamblea ordinaria convocada para conocer el informe de labores se 
designará al Tribunal Electoral, Organismo que se constituirá y actuará de conformidad con el 
Reglamento de Elecciones. 




Art. 34.- Terminado el acto electoral, el Tribunal procederá al escrutinio correspondiente. 
 
 
Art. 35.- El Tribunal Electoral declarará elegidos a los integrantes de la lista que haya obtenido 







Art. 36.- Las Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales, podrán organizar 
Asociaciones Locales, cuyos Estatutos y reglamentación guardarán armonía con las normas, 
políticas y directrices, que rigen a la Asociación Nacional”  
 
 
Art. 37.- Todo el proceso electoral será dirigido por el Tribunal Electoral de conformidad con el 
Reglamento de Elecciones, correspondiendo a dicho Tribunal la organización, la realización, el 
escrutinio, la proclamación de resultados, así como extender los nombramientos respectivos; y, 





DE LAS SANCIONES  
 














El Reglamento Interno determinará las causas para las sanciones y el procedimiento para su 
aplicación. 
 
Los socios sancionados quedan obligados al pago de las cuotas ordinarias  y extraordinarias que 





DE LA EXTINCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
 
Art. 39- La Asociación se disolverá por no cumplir, o desviar sus fines, por bajar sus socios a 
menos de lo establecido legalmente; por comprometer la seguridad del Estado; y, por las causas 
determinadas en la Ley. 
 
 
Art. 40.- En caso de extinción de la Asociación, sus bienes pasarán a “Una institución de 
servicio social que determine la última Asamblea General”, a falta de ésta lo resolverá el 
Ministerio de Bienestar Social. 
 
 
Art. 41.- Los conflictos internos de la Asociación, deben ser resueltos por organismos propios 





la solución de los conflictos, los mismos serán sometidos a la resolución de los Centros y 
Tribunales de Arbitraje y Mediación, cuya acta deberá ser puesta en conocimiento del 
Ministerio de Bienestar Social. De igual manera se procederá en caso de surgir controversias 
con otras organizaciones. 
 
 
Art. 42.- El Ministerio de Bienestar Social al amparo de la legislación vigente, de tener 
conocimiento y comprobar su incumplimiento de los fines y objetivos, impartirá normas y 
establecerá procedimientos que permitan regular todo proceso de disolución y liquidación 









Art. 43.- La Asociación como tal no podrá intervenir en asuntos de carácter político o religioso, 
racial, laboral y sindical. Tampoco ejercerá actividades de crédito y de comercio. 
 
 
Art. 44.- En los términos expresados queda reformado el presente Estatuto aprobado el 23 de 





Estatuto. El Directorio queda facultado para codificar y divulgar el Estatuto reformado, así 
como los Reglamentos respectivos. 
 
 
CERTIFICO.- Las presentes reformas al Estatuto, fueron conocidas, discutidas y aprobadas 
por la Asamblea General de Socios de la Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría 
General del Estado, constituida en sesiones de: viernes 24 de septiembre, jueves 14 de octubre y 






Piedad Chaves Gallardo 
SECRETARIA DEL DIRECTORIO 
DE LA ASOCIACIÓN DE SERVIDORES 











ANEXO 2. REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE 










Que, es indispensable contar con normas secundarias que faciliten la correcta aplicación de las 
disposiciones constantes en el Estatuto, y coadyuven al adecuado funcionamiento del gremio; 
 
Que, es necesario fortalecer la labor que deben cumplir el Directorio de la Asociación, sus 
Comisiones y los demás miembros que conforman la organización; 
 
En ejercicio de las atribuciones y deberes establecidos en el artículo 17 literal a) del Estatuto 






Dictar el presente Reglamento Interno de la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la 
Contraloría General del Estado. 
 
 
De los Fines 
 
 
Art. 1.-  Para el cabal cumplimiento de los fines que persigue la Asociación, el Directorio y el 
Presidente, dentro de sus ámbitos de competencia, desarrollarán las actividades que se 
requieran, teniendo como únicas restricciones, aquellas acciones que menoscaben el prestigio de 
la organización y de la Institución y, que afecten a los intereses legítimos de los asociados. 
 
 







Art. 2.-  Los socios tendrán derecho a una ayuda económica por fallecimiento de sus familiares, 









De la Fiscalización 
 
 
Art. 3.- Habrá lugar a fiscalización a los directivos,  por parte de la Asamblea legalmente 
constituida, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando las acciones y decisiones tomadas por los directivos afecten gravemente a los 
intereses de la Asociación. 
 




El procedimiento para la realización de la fiscalización será el siguiente: 
 
 
La Asamblea legalmente constituida, una vez conocido el pedido de fiscalización, respaldado en 
un documento escrito con firma o firmas de responsabilidad y con las pruebas documentales 
respectivas, designará una Comisión para que estudie la situación presentada, recepte y analice 
las pruebas de descargo entregadas por los posibles involucrados, y prepare el informe 
correspondiente. 
 
La Asamblea una vez conocido el informe y de ser necesario, escuchado a los involucrados, 
tomara  la decisión que mas convenga a los intereses gremiales. 
 
 
Art. 4.-  Las apelaciones que se presenten a conocimiento de la Asamblea General legalmente 
constituida, sobre las resoluciones del Directorio, deberán previamente ser planteadas al 
Directorio, y en caso de no tramitarse o no ser favorable al o los peticionarios, procede en 










Art. 5.-  Los vocales que tienen derecho a voto en las sesiones del Directorio, son los 
principales, o los suplentes que actúen por los principales. Sin embargo, los vocales suplentes 
pueden ser convocados a sesiones del Directorio, quienes tendrán derecho a emitir sus criterios. 
 
 
Art. 6.-  Es atribución y deber del Directorio, dictar las políticas para la administración y 
funcionamiento del Comisariato y del Centro Vacacional de Tonsupa, así como designar a sus 
Administradores. 
 




Art. 7.-  Además de las funciones que este Reglamento determine para cada una de las 




Art. 8.-  En la primera sesión el Directorio, designará a los integrantes de las Comisiones que 
señala el Estatuto, considerando a todos sus miembros. 
 
En cualquier fecha, el Directorio podrá conformar otras comisiones para el logro de los fines 




De las Comisiones 
 
 
Art. 9.-  Estará a cargo de la Comisión de lo Económico, lo siguiente: 
 
a.-  Preparación de la proforma presupuestaria. 
 
b.-  Diseñar mecanismos de control interno para dar mayor confiabilidad a las transacciones 






c.-  Sugerir al Directorio y al Presidente, la realización de actividades que posibiliten obtener o 
generar ingresos. 
 
d.- Preparar proyectos de actividades encaminadas a cubrir necesidades básicas de los 
asociados. 
 
e.-  Preparar el plan anual de actividades 
 
f.- Las demás que le asigne el Directorio. 
 
 
Art. 10.- Estará a cargo de la Comisión de lo Cultural, lo siguiente: 
 
 
a.- Promover actividades de capacitación en áreas no tradicionales pero necesarias para mejorar 
las condiciones de rendimiento de los servidores de la Contraloría. 
 
b.-  Coordinar con la Dirección de Capacitación para definir áreas o temas de interés 
institucional, en el campo de la formación y capacitación, que sean complementarios a los 
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c.-  Coordinar con centros de educación superior legalmente reconocidos, para la celebración de 
convenios, que posibiliten a los asociados el acceso a carreras profesionales, de postgrado, 
especialidades, diplomados, etc. 
 
d.- Obtener información relacionada con la posibilidad de becas nacionales e internacionales, en 
los diferentes campos del conocimiento humano. 
 
e-  Preparar el plan anual de actividades 
 
f.- Las demás que le asigne el Directorio. 
 
 






a.- Identificar los problemas sociales que atraviese la organización y sus miembros, y sugerir 
acciones a desarrollarse. 
 
b.- Organizar actividades sociales  tendientes a fortalecer la unidad y el compañerismo de los 
asociados. 
 
c.-  Preparar el plan anual de actividades. 
 




Art. 12.- Estará a cargo de la Comisión de Deportes, lo siguiente 
 
a.-  Programar actividades deportivas internas, locales y nacionales, que fomente la armonía, el 
compañerismo y la integración. 
 
b.-  Coordinar acciones con otras organizaciones, tendientes a fomentar la confraternidad entre 
servidores y trabajadores de otras instituciones.  
 
c.-  Preparar el plan anual de actividades. 
 
d.- Las demás que le asigne el Directorio. 
 
 
Art. 13.- Estará a cargo de la Comisión de Fiscalización, lo siguiente 
 
a.-  Evaluar periódicamente el cumplimiento de los fines que persigue la Asociación, y presentar 
recomendaciones para su logro. 
 
b.-  Verificar periódicamente que los desembolsos de recursos financieros estén encaminados al 
logro de los objetivos de la Asociación. 
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d.-  Preparar el plan anual de actividades 
 
e.- Las demás que le asigne el Directorio 
 
 
Art. 14.-  Las funciones de las demás Comisiones que se establecieren, se definirán y asignarán 






Art. 15.-   El Presidente de la Asociación, deberá cumplir y hacer cumplir las disposiciones del 
Estatuto, los Reglamentos y las Resoluciones de la Asamblea o del Directorio, siempre que se 
hayan tomado en aplicación y estricta observancia a los referidos Estatuto y Reglamentos y no 
afecten a los intereses del Gremio y de la Institución. 
 
Art. 16.-  Tramitar   los beneficios a favor de los socios, que otorgue la Asociación,  previa  
verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los socios. 
 







Art. 18.-  Le corresponden al Vicepresidente, en ausencia del Presidente, autorizar egresos y 
firmar cheques, hasta los limites fijados en el artículo 19 literal k) del Estatuto. 
 












Art. 20.-  El Secretario (a), cumplirá las siguientes funciones y deberes: 
 
a.-  Suscribir conjuntamente con el Presidente, las actas de las sesiones de la Asamblea General 
y del Directorio. 
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b.-  Llevar un registro cronológico de las actas, custodiar las mismas, manteniendo un archivo 
ordenado y con las seguridades respectivas. 
 
c.-  Archivar y custodiar la documentación relacionada con el funcionamiento de la Asociación. 
 
d.-  Certificar los documentos oficiales relacionados con el Gremio. 
 
e.-  Otras que le asigne el Directorio y/o el Presidente. 
 
 
Art. 21.-  El Prosecretario (a), cumplirá las mismas funciones y deberes asignados al Secretario, 






Art. 22.- El Tesorero de la Asociación cumplirá las siguientes funciones y deberes. 
 
a.-  Firmar conjuntamente con el Presidente, los comprobantes de egresos de fondos y  los 
cheques respectivos, siempre que se trate de pagos por bienes y servicios recibidos por la 
Asociación y que tengan relación con los fines de la Organización. 
 
b.-  Verificar previo a la firma de cheques, que las transacciones de desembolsos estén 
adecuadamente sustentados con las evidencias documentadas pertinentes y suficientes. 
 
c.-  Revisar periódicamente los movimientos de las cuentas y las conciliaciones bancarias. 
 
d.-  Preparar coordinadamente con la persona responsable de la contabilidad, el flujo de caja, e 






e.-  Verificar periódicamente, los reportes de liquidación de caja que diariamente debe realizar 
la persona responsable de las ventas del comisariato (Cajero), hacia Contabilidad. 
 
f.-  Evaluar los mecanismos de control interno implantados, y sugerir al Presidente o al 
Directorio, la aplicación de nuevos, que conduzcan a su fortalecimiento. 
 
g.-  Presentar informes económicos trimestrales, al Presidente y/o a la Comisión de lo 
Económico y de Fiscalización de ser el caso. 
 
h.-  Preparar el proyecto de asignación de funciones de los empleados y trabajadores que 
laboran en el área financiera de la Asociación, y someterlo a la aprobación del Presidente. 
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 i.-  Realizar arqueos sorpresivos a las personas responsables del manejo del efectivo. 
 







Art.  23.-  El Síndico cumplirá las siguientes funciones y deberes. 
 
a.-  Defender los intereses de la Asociación, conjuntamente con el Presidente, en todos los actos 
judiciales y extrajudiciales que tenga que litigar la Asociación; firmando los respectivos escritos 
y peticiones. 
 
b.-  Asesorar al Directorio en materia legal. 
 
c.-  Coadyuvar en la preparación de proyectos de reformas al Estatuto, Reglamentos y mas 
normas que estén relacionadas con los fines y funcionamiento de la Asociación. 
 
d.-  Asesorar al Presidente y al Directorio, respecto de reclamaciones, denuncias y otra clase de 
impugnaciones presentadas por los asociados o por cualquier otra persona natural o jurídica, 
pública o privada, que involucre los intereses y objetivos de la Asociación. 
 
e.-  Conocer y emitir criterios, sobre consultas que se efectúen respecto de las actividades y 










De los Vocales 
 
 
Art. 24.-  Los Vocales principales y suplentes, cumplirán las siguientes funciones y deberes. 
 
a.-  Las asignadas al Directorio, en el Estatuto y Reglamento. 
 
b.-  Las que les  corresponda, en calidad de miembros de las Comisiones. 
 
c.-  Las que les asigne la Asamblea General, el Directorio y eventualmente el Presidente 
 
d.- Las que en representación de la Asociación, deban cumplir. 
 
Las funciones deben ser cumplidas con dedicación, esmero, diligencia y transparencia. 
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De los Aportes 
 
Art. 25.-  De los aportes de los Socios,  que se transfieren a las Direcciones Regionales y 
Delegaciones Provinciales, se descontará el porcentaje que fije el Directorio, el mismo servirá 
para contribuir al financiamiento de las actividades que desarrolla la Asociación Nacional. 
 
 
De las Sanciones 
 
 
Art. 26.-  Cualquiera sea la sanción, amonestación, multa, suspensión o expulsión; corresponde 
al Directorio aplicarlo; tanto a los socios, como a los empleados y trabajadores de la Asociación, 
en concordancia con los literales e) y i) del artículo 17 del Estatuto vigente. 
 






a.-  Cuando un servidor no observare las normas internas relacionadas con el uso del Centro 
Vacacional de Tonsupa, Comisariato y otros servicios. 
 
b.- Cuando un empleado de la Asociación no observare las disposiciones dictadas por el 
Presidente, por el Administrador del Comisariato o del  CEVAT. 
 
c.- Otras faltas que pudieren afectar al normal desenvolvimiento de la Asociación, el 
Comisariato, el Centro Vacacional de Tonsupa, u otro servicio. 
 
d.-  Cuando algún miembro del directorio o empleado de la Asociación actúe irrespetuosamente 
con sus compañeros o con el Presidente. 
 
e.-  Cuando algún empleado o trabajador de la Asociación abandonare su lugar de trabajo 
durante el día, sin  permiso del Presidente o de los Administradores del Comisariato o del 
CEVAT, en el caso de sus trabajadores. 
 
f.-  Otras que determine el Directorio y/o el Presidente. 
 
 
Art.  28.- Procederá  la multa, en los siguientes casos: 
 
a.-  Incurrir en las prohibiciones establecidas en los reglamentos que rigen las actividades de la 
Asociación. 
 
b.- Inasistencia injustificada del empleado o trabajador de la Asociación, al lugar de trabajo. 
 
c.- Atrasos reiterados ( más de tres en el mes), de los empleados de la Asociación. 
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d.- Otras que determine el Directorio y/o el Presidente. 
 
El monto de la multa fijará del Directorio, en función de la gravedad de la falta. 
 
 
Art. 29.-  Procederá la suspensión del goce de los derechos, en los siguientes casos. 
 






b.-  Violación de las disposiciones del Estatuto y de los Reglamentos, que cause grave daño a la 
organización y a sus socios.  La gravedad del daño, será evaluada y así calificada por el 
Directorio. 
 
c.- Otras que determine el Directorio y/o el Presidente. 
 
 
Art.  30.- Procederá la expulsión de un socio, en los siguientes casos, debidamente 
comprobados. 
 
a.-  Por faltas graves cometidas en el uso del CEVAT, el Comisariato y de otros servicios, 
como: sustracción de bienes, enseres o productos, y/o  destrucción de instalaciones. 
 
b.-  Por agresión físicas injustificada, a los compañeros que laboran en la Institución. 
 
c.- Por afectar el honor o dignidad de los socios o dirigentes, de palabra u obra. 
 
d.- Por menoscabar deliberadamente el prestigio institucional. 
 
e.- Por no ejercer con probidad notoria, las funciones y responsabilidades asignadas a los socios 
y directivos. 
 




De los estímulos y reconocimientos 
 
 
Art. 31.-  Cuando un servidor asociado cese en sus funciones y haya prestado servicios en la 
Contraloría por veinte años o más, recibirá del Directorio de la Asociación una placa de 
reconocimiento. 
 
Art. 32.-  Cuando un servidor de la Institución se haya destacado en el campo profesional, 
cultural o científico; recibirá el reconocimiento que determine el Directorio. 
 
 








Art. 33.- Los compañeros que triunfaren en las competencias que organice la Asociación, o 





CERTIFICO.-  Que el presente Reglamento Interno, fue conocido, discutido y aprobado por el 
Directorio de la Asociación Nacional de Servidores de la Contraloría General del Estado, en 




Lcda. Maruja Celi Vega 
Secretaria del Directorio de la Asociación Nacional de 

























ANEXO 3. LISTADO DE PRODUCTOS DEL COMISARIATO DE LA ASOCIACIÓN 
DE SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO UTILIZADOS 
PARA LA SIMULACIÓN DE LOS MODELOS DE INVENTARIO 
  
Nombre Cantidad 
Costo de  Costo de 
Costo 
de Tiempo Cantidad 
Compra Total $ Almacenamiento Pedido Guía Pedido 
WHISKY JOHNNIE RED LABEL 75CL 48.00        38.00  1,824.00 24 4 0.75               4  
WHISKY GRANTS 75CL 48.00        32.63  1,566.24 24 4 0.75               4  
WHISKY RIVER HOUSE 750CM RESERVA 
ESPECIA 48.00        13.67  656.16 24 4 0.75 
              
4  
WHISKY SOMETHING SPECIAL DE 750ML 12.00        39.32  471.84 6 1 0.75               2  
VINO TRAPICHE SUAVIGNON BLANCO DE 
750 ML 48.00          9.38  450.24 24 4 0.75 
              
4  
VODKA FINLANDIA 750ML LIQUORS 12.00        28.00  336.00 6 2 0.75               3  
RON ABUELO AÑEJO 750ML VARELA 
HNOS. 60.00        11.82  709.20 30 5 0.75 
              
4  
VINO RESERVA CONCHA TOT 38.00          7.28  276.64 19 19 0.75               9  
VINO SAUVIGNON BLANCO COLECCION 
PRIVADA 12.00        22.47  269.64 6 6 0.75 
              
5  
VINO TINTO MERLOT 2009 COLECCION 
PRIVADA 12.00        22.47  269.64 6 6 0.75 
              
5  
CUCHILLOS EXAGONAL DE 12 UNIDADES 25.00        10.60  265.05 12.5 12.5 0.75               7  
VINO BLANCO AZUL 75ML LIEBFRAUMILCH 
KLAU 252.00          9.43  2375.28 126 126 0.75 
            
22  
PASTA DENTAL CLEAN MINT TOTAL 12 
195GR 75.00          4.68  351.17 37.5 37.5 0.75 
            
12  
ARROZ QUINTAL 50.00        43.50  2175.00 25 25 0.75             10  
AZUCAR LA TRONCAL BLANCA DE 2KG 250.00          1.72  430.00 125 125 0.75             22  
AZUCAR QUINTAL 40.00        40.50  1620.00 20 20 0.75               9  
VINO LIEBFRAUMILCH MARRON DE 750 ML 24.00          9.03  216.72 12 12 0.75               7  
GRANOLA VIDA SANA DE 400 GR 960.00          2.70  2592.00 480 480 0.75             44  
VINO TRAPICHE MALBEC TINTO DE 750 ML 24.00          8.17  196.08 12 12 0.75               7  
VINO TRAPICHE CABERNET SUAVIGNON 
DE 750 24.00          8.17  196.08 12 12 0.75 
              
7  
TENEDOR EXAGONAL DE 12 UNIDADES 25.00          7.48  186.93 12.5 12.5 0.75               7  
CUCHARA EXAGONAL DE SOPA 12 
UNIDADES 25.00          7.48  186.93 12.5 12.5 0.75 
              
7  
VINO TINTO RESERVADO CABERNET 
SAUVIGNON 24.00          7.28  174.72 12 12 0.75 
              
7  
VINO TINTO RESERVADO MERLOT 
CONCHA Y TOR 24.00          7.28  174.72 12 12 0.75 
              
7  
ATUN GIRASOL EN ACIETE DE 170 GR 384.00          1.16  443.89 192 192 0.75             28  
PASTA DENTAL ULTRA BLANCO 128GR 
COLGATE 50.00          3.30  165.19 25 25 0.75 
            
10  
PASTA DENTAL SENSITIVE PRO ALIVIO + 55.00          5.22  287.11 27.5 27.5 0.75             10  
PASTA DENTAL TOTAL 12 PROFESSIONAL 
CLEAN 50.00          3.09  154.71 25 25 0.75 
            
10  
CUCHARA EXAGONAL DE POSTRE 25.00          5.47  136.71 12.5 12.5 0.75               7  
PASTA DENTAL MAX FRESH +CAPSULA 
DE ENJUA 136.00          2.59  351.96 68 68 0.75 
            
16  
ENDULZANTE SIN CALORIAS 100 SOBRES 
100G 45.00          6.23  280.26 22.5 22.5 0.75 
              
9  
BOMBON SURTIDO CHOCOLATE DE 200 
GR 240.00          2.12  509.23 120 120 0.75 
            
22  
PASTA DENTAL COLGATE MAXIMA 
PRO/ANT 150 149.00          2.38  354.44 74.5 74.5 0.75 
            
17  
PASTA DENTAL TOTAL CLEAN MINT75 ML 87.00          2.61  226.72 43.5 43.5 0.75             13  
PASTA DENTAL GEL WHITENIMG  DE 75 
ML 50.00          2.44  121.77 25 25 0.75 






COLGATE PASTA DENTAL LUMINUOS 
WHITE 125 67.00          3.92  262.39 33.5 33.5 0.75 
            
12  
ARROZ POR ARROBAS 65.00        10.86  705.63 32.5 32.5 0.75             11  
PASTA DENTAL SENSITIVE PRO ALIVIO 
110GR 20.00          5.40  108.09 10 10 0.75 
              
6  
AZUCAR ARROBAS 70.00        10.10  707.00 35 35 0.75             12  
POLLO MR.POLLO 636.74          2.80  1781.84 318.37 318.37 0.75             36  
WHISKY RIVER HOUSE SCOTCH 750 CM 24.00          8.51  204.24 12 12 0.75               7  
PROTECTO SOLAR EUCERIN CREMA FPS 
50 24.00        16.80  403.28 12 12 0.75 
              
7  
PAPAS SALADITAS 150g 700.00          1.10  770.00 350 350 0.75             37  
TÉ ADELGASANTE AMAZÓNICO BORAMA 
50 GR 54.00          8.23  444.60 27 27 0.75 
            
10  
PAÑAL HUGGIES UP&GHO G/3 60 U 4.00        23.34  93.35 2 2 0.75               3  
PAÑAL HUGGIES UP&GO PANTS XG/4 
XXG/5 50U 4.00        23.34  93.35 2 2 0.75 
              
3  
QUESO SALINERITO DE 1KG 28.00          7.36  206.10 14 14 0.75               7  
NESCAFE TRADICIONAL DOYPACK DE 170 
GR 40.00          4.57  182.61 20 20 0.75 
              
9  
COLGATE PASTA DENTAL LUMINOUS 
WHITE 75 M 79.00          2.78  219.72 39.5 39.5 0.75 
            
13  
QUESO MOZZARELLA ALPEN SWISS DE 
500 GR 22.00          3.70  81.40 11 11 0.75 
              
7  
CHOCOLATES FAMILIAR NEGRO TABLETA 44.00          1.85  81.18 22 22 0.75               9  
SPLENDA PAQUETE DE 200 U DE 200 GR 32.00        11.59  370.94 16 16 0.75               8  
ATÚN LOMITOS EN ACEITE GIRASOL REAL 
3 UN 80.00          2.03  162.79 40 40 0.75 
            
13  
FOCO AHORRADOR MICRO WITER DE 21 
W 20.00          4.03  80.66 10 10 0.75 
              
6  
NIVEA VSG TOALLA PURE EFECT 3 EN 1 12.00          6.35  76.21 6 6 0.75               5  
ATUN REAL LOMITOS ACEITE OLIVA DE 
160 GR 120.00          1.60  191.70 60 60 0.75 
            
15  
CORVIN NTURAL DE 1 LIBRA CARNICOS 
CONGEL 147.00          3.65  536.55 73.5 73.5 0.75 
            
17  
VINO RESERVA CONCHA TORO 
CHARDONAY 750 M 10.00          7.28  72.80 5 5 0.75 
              
4  
HUGGIES PAÑAL INFA G/3 22 U 14.00          8.83  123.55 7 7 0.75               5  
COLGATE TRIPLE ACCION MENTA DE 75 
ML 62.00          1.32  81.97 31 31 0.75 
            
11  
LECHE LA LECHERA ENTERA DE 1LT 204.00          1.22  249.23 102 102 0.75             20  
PAPAS SALADITAS DE 100 GR 660.00          0.75  495.00 330 330 0.75             36  
PASTA DENTAL PENTA PURA DE 75 ML 142.00          1.15  162.94 71 71 0.75             17  
JARRA CABOS 2.6 LT 3898 6.00        10.60  63.58 3 3 0.75               3  
EUCERIN PH5 LOCION PIEL SENSIBLE DE 
400 3.00        20.82  62.45 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TOALLITAS DESMAQUILLANTES SECA-
SENSIBLE 29.00          5.92  171.63 14.5 14.5 0.75 
              
8  
AGUA MINERAL GUITIG CON GAS 3L 307.00          0.84  258.65 153.5 153.5 0.75             25  
DECANTADOR DE VIDRIO 5541 4.00        14.88  59.52 2 2 0.75               3  
CHICLETS LONDON CULT MINT 2U 48.00          2.44  117.20 24 24 0.75             10  
CHICLETS MANHATTAN NIGHT MINT 2U 48.00          2.44  117.20 24 24 0.75             10  
CHICLETS RIO WATERMELON CARNIVAL 
2U 48.00          2.44  117.20 24 24 0.75 
            
10  
TOALLAS  DESMAQUILLADORAS X 25 
PIEZAS 28.00          5.92  165.72 14 14 0.75 
              
7  
TOALLITAS DESMAQUILLANTES X25 14.00          5.75  80.47 7 7 0.75               5  
ATÚN LOMITOS EN ACEITE REAL LATA DE 
354G 96.00          2.44  234.62 48 48 0.75 
            
14  
CREMA DELTAL SENSODYNE RAPIDO 
ALIVIO 100 42.00          4.59  192.93 21 21 0.75 
              
9  





ATÚN LOMITOS EN ACEITE REAL LATA 
180G 241.00          1.14  275.74 120.5 120.5 0.75 
            
22  
BIZCOCHOS DE CAYAMBE DE 200 GR 508.00          1.00  506.80 254 254 0.75             32  
ZHUMIR PINK XOCOLATL 750CM 12.00          4.39  52.71 6 6 0.75               5  
ZHUMIR PINK BERRY&BERRIES 750CM 24.00          4.39  105.42 12 12 0.75               7  
ZHUMIR DE SANDIA DE 750 CM 60.00          4.39  263.56 30 30 0.75             11  
ATÚN LOMITOS AGUA REAL LATA DE 195G 169.00          1.17  197.18 84.5 84.5 0.75             18  
QUESO DOÑA BLANQUITA DE 500G 59.00          1.70  100.30 29.5 29.5 0.75             11  
ENERGIZANTE V 220 DE 365ML 624.00          0.70  437.04 312 312 0.75             35  
JUEGO CACEROLA T/VIDRIO 6OPZ 453-6 4.00        24.82  99.26 2 2 0.75               3  
PAÑAL GUGGIES INF "XG" EXTRA GRANDE 
X 36 4.00        12.23  48.93 2 2 0.75 
              
3  
CEPILLO DE DIENTES SUAVE CABEZA 
NORMAL 23.00          3.75  86.20 11.5 11.5 0.75 
              
7  
CEPILLO DE DIENTES EXTRA SUAVE 360 23.00          3.75  86.20 11.5 11.5 0.75               7  
CEPILLO COLGATE DENTAL 360 
ANTIBACTERIAL 25.00          3.61  90.36 12.5 12.5 0.75 
              
7  
JABON PROTEX AVENA 3X110G 64.00          2.00  127.81 32 32 0.75             11  
JABON PROTEX ALOE 3X110G 24.00          2.02  48.56 12 12 0.75               7  
JABON PROTEX HERBAL 3X110G 64.00          1.99  127.41 32 32 0.75             11  
JABON PROTEX PROPOLIS 3X110G 64.00          1.99  127.41 32 32 0.75             11  
JABON PROTEX CON ALGAS MARINAS 
3X110G 64.00          1.99  127.41 32 32 0.75 
            
11  
GELATINA ROYAL FRAMBUESA DE 450 GR 48.00          2.00  96.22 24 24 0.75             10  
GELATINA PLUS DE NARANJA DE 450 GR 24.00          2.00  48.11 12 12 0.75               7  
GELATINA ROYAL DE UVA DE 450 GR 24.00          2.00  48.11 12 12 0.75               7  
GELATINA ROYAL DE MANZANA DE 450 
GR 24.00          2.00  48.11 12 12 0.75 
              
7  
NESCAFÉ TRADICIÓN DESCAFEINADO 
FRASCO 12.00          4.00  48.00 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS TANGO SABOR CHOCOLATE 
DE 300 GR 92.00          2.45  225.56 46 46 0.75 
            
14  
PASTA DENTAL SENSODYNE 
BRANQUEADOR 90 GR 30.00          3.32  99.51 15 15 0.75 
              
8  
HARINA YA DE I KILO 25.00          1.88  47.00 12.5 12.5 0.75               7  
ACEITE EL COCINERO 4 LITROS 16.00          7.78  124.50 8 8 0.75               6  
GALLETAS VAFERITO SABOR CHOCOLATE 
DE 250 20.00          2.32  46.37 10 10 0.75 
              
6  
HELADO CASERO CHOCOLATE PINGUINO 504.00          0.55  277.20 252 252 0.75             32  
LECHE LA LECHERA SEMIDESCREMADA  
DE 1LT 108.00          1.32  142.59 54 54 0.75 
            
15  
TE JAZMIN PROMOCION DE 120 GR 36.00          7.65  275.53 18 18 0.75               8  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 500G 124.00          3.63  450.08 62 62 0.75             16  
CHOCOLATE PURO DE 1000 GR 18.00        15.00  270.00 9 9 0.75               6  
ATUN REAL LOMITOS EN ACEITE OLIVA 
80GR 20.00          2.23  44.53 10 10 0.75 
              
6  
NESCAFE DOLCA LATA DE 85 GR NESTLE 12.00          3.69  44.28 6 6 0.75               5  
GALLETA KRAKER BRAN DE 252 GR 84.00          1.87  156.90 42 42 0.75             13  
PALITOS DE QUESO DE 400 GR SAN LUIS 281.00          2.00  562.00 140.5 140.5 0.75             24  
GALETAS MELVAS DE 400 GR 279.00          2.00  558.00 139.5 139.5 0.75             24  
BIZCOCHOS DE SAL DE 400 GR 246.00          2.00  492.00 123 123 0.75             22  
ZHUMIR DE COCO DE 750 CM 12.00          3.66  43.93 6 6 0.75               5  





ZHUMIR DE DURAZNO DE 750 CM 24.00          3.93  94.29 12 12 0.75               7  
ACEITE GUSTADINA GIRASOL DE 1LT 192.00          2.89  555.08 96 96 0.75             20  
PASTA DENTAL ORIGINAL 90GR 
SENSODYNE 12.00          3.60  43.17 6 6 0.75 
              
5  
CREMA FACIAL BEAUTY REVIVER NOCHE 
50ML 6.00          7.16  42.95 3 3 0.75 
              
3  
ERNCENDEDOR MAXI DIS J6 BIC 60.00          0.71  42.80 30 30 0.75             11  
CHOCOLATE CLASSIC CON LECHE 
TABLETA 108.00          1.21  130.27 54 54 0.75 
            
15  
COPA CERVEZERO CHABELA 21.OZ 2247 12.00          3.52  42.18 6 6 0.75               5  
DESODORANTE SPRAY MEN SILVER 
PROTECT 24.00          3.59  86.22 12 12 0.75 
              
7  
M.R PECHUGA EN BANDEJA 57.84          4.92  284.75 28.92 28.92 0.75             11  
PROCAN CACHORROS ORIGINAL 30KG 
PRONACA 1.00        40.64  40.64 0.5 0.5 0.75 
              
1  
CREMA CUERPO LUBRIDERM CON UV-15 
400ML 18.00          6.83  123.00 9 9 0.75 
              
6  
ATÚN LOMITOS EN ACEITE REAL 3 
UNIDADES 172.00          2.13  365.61 86 86 0.75 
            
19  
HERMESETAS MINI SWEETENERS X300 30.00          2.63  78.92 15 15 0.75               8  
CEPILLOS COLGATE 360°MEDIO-MEDIA 25.00          3.03  75.75 12.5 12.5 0.75               7  
GALLETA CHIPS AHOY DE 270 GR 84.00          1.68  140.79 42 42 0.75             13  
PASTA DENTAL COLGATE MENTA PURA 
DE 63 ML 50.00          0.78  38.93 25 25 0.75 
            
10  
PASTA DENTAL COLGATE MAXWHITE 
DE75 ML 69.00          1.87  129.11 34.5 34.5 0.75 
            
12  
ZHUMIR SECO EXTRA SUAVE DE 750 CM 12.00          3.21  38.57 6 6 0.75               5  
ATUN REAL LIGHT EN AGUA A/F 80 GR 
X3U 41.00          2.00  82.06 20.5 20.5 0.75 
              
9  
DESINFECTANTE KALIPTO ORIGINAL 1 
GALON 8.00          4.80  38.40 4 4 0.75 
              
4  
HABAS SALADITAS GREYSS 220GR 24.00          1.60  38.40 12 12 0.75               7  
DESODORANTE AXE SPRAY ANARCHY 
160ML 12.00          3.16  37.94 6 6 0.75 
              
5  
DESODORANTE AXE MEN SPRAY MUSK 
160ML 12.00          3.16  37.94 6 6 0.75 
              
5  
DESODORANTE AXE DE CHOCOLATE DE 
160 ML 12.00          3.16  37.94 6 6 0.75 
              
5  
DESODORANTE AXE SPRAY 2012 160ML 12.00          3.16  37.88 6 6 0.75               5  
PASTA DENTAL ADVANCED 121.9GR 
AQUAFRESH 12.00          3.09  37.05 6 6 0.75 
              
5  
VAJILLA 16PZ CLASICA 8940BLUE 2.00        18.30  36.60 1 1 0.75               2  
BIZCOCHOS DE DULCE DE 400 GR 168.00          2.00  336.00 84 84 0.75             18  
FOCO AHORRADOR OSRAM DE 20 W 20.00          1.80  35.99 10 10 0.75               6  
CEPILLO DE DIENTES SUAVE 360 
ANTIBACTERI 10.00          3.58  35.80 5 5 0.75 
              
4  
CHOCOLATES CRUNCH TABLETA DE 100 
GR 120.00          1.22  146.96 60 60 0.75 
            
15  
CHOCOLATES GALAK TABLETA DE 100 GR 120.00          1.22  146.96 60 60 0.75             15  
PASTA DENTAL BARNEY 100GR COLGATE 20.00          1.76  35.20 10 10 0.75               6  
PASTA DENTAL WHITE & SHINE 125GR 12.00          2.93  35.11 6 6 0.75               5  
SHAMPOO JOHNSONS BABY CABELLO 
CLARO 750M 6.00          5.83  34.97 3 3 0.75 
              
3  
JARRO CAFE CRISTAR MOD.0149AD 48.00          0.72  34.55 24 24 0.75             10  
QUESO SALINERITO DE 500G 8.00          4.29  34.33 4 4 0.75               4  
HELADO MAGNUM GOLD DE 100 ML 36.00          0.95  34.26 18 18 0.75               8  
COMBO LUNCH BOX DE 375 GR 18.00          2.85  51.30 9 9 0.75               6  
CHULETA CORTADA DON DIEGO 5.21          6.56  34.18 2.605 2.605 0.75               3  





DESINFECTANTE KALIPTO ORIGINAL 
EUCALIPTO 12.00          2.80  33.60 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS BANDIDO DE CHOCOLATE DE 
144 GR 25.00          1.33  33.33 12.5 12.5 0.75 
              
7  
QUESO MOZZARELLA LIGHT KIOSKO 500G 9.00          3.66  32.94 4.5 4.5 0.75               4  
GALLETAS ZOOLOGICO DULCE DE 400 GR 24.00          1.36  32.69 12 12 0.75               7  
COPA HELADO FIESTA LISA COLORES 36.00          0.90  32.24 18 18 0.75               8  
5 CARTUCHOS ULTREX SCHICK 54.00          2.75  148.59 27 27 0.75             10  
APLANCHADOS DE 400 GR 277.00          2.00  554.00 138.5 138.5 0.75             24  
VINO TINTO EN CARTON 1L CAVIC 12.00          2.66  31.92 6 6 0.75               5  
HILO DENTAL CON CERA EXPANSION 
PLUS 50M 14.00          2.28  31.89 7 7 0.75 
              
5  
VAJILLA 8776 UVA CLASICA 16 PZ 2.00        15.80  31.60 1 1 0.75               2  
PASTA DENTAL PROTECCION TOTAL 
90GR SENSO 8.00          3.93  31.43 4 4 0.75 
              
4  
FIJADOR TAFT NORMAL DE 150 ML 12.00          2.62  31.42 6 6 0.75               5  
FIJADOR TAFT SPRAY FUERTE DE 150 ML 12.00          2.62  31.42 6 6 0.75               5  
FIJADOR TAFT BOMBA U/FUERTE DE 150 
ML 12.00          2.62  31.42 6 6 0.75 
              
5  
PASTA DENTAL EXTRA FRESH BREATH 
181,4GR 12.00          2.61  31.35 6 6 0.75 
              
5  
DETERGENTE NUEVA GENERACION 5K 
DEJA 3.00        10.38  31.15 1.5 1.5 0.75 
              
2  
ACEITE COCINERO 2LTS 46.00          3.89  178.72 23 23 0.75             10  
CHOCOLATES CANDIES M&M PEANUT DE 
1.74 OZ 200.00          0.68  135.21 100 100 0.75 
            
20  
CHOCOLATES SNICKERS DE 2.07 OZ 48.00          0.65  31.10 24 24 0.75             10  
CHOCOLATES MILKY WAY DE 2.05 48.00          0.65  31.09 24 24 0.75             10  
ENCENDEDOR MINIBIC DE COLORES 60.00          0.52  31.05 30 30 0.75             11  
CEPILLO DE DIENTES SUAVE 2X1 360 
COLGATE 40.00          2.97  118.64 20 20 0.75 
              
9  
JUGO EL POLVO DE NARANJA PLUS DE 
810 GR 10.00          3.10  30.97 5 5 0.75 
              
4  
HELADO CASERO COCO 90ML PINGUINO 56.00          0.55  30.80 28 28 0.75             11  
HELADO CASERO MORA  90ML PINGUINO 56.00          0.55  30.80 28 28 0.75             11  
HELADO CASERO FRUTILLA  90ML 
PINGUINO 56.00          0.55  30.80 28 28 0.75 
            
11  
PAPEL HIGIENICO SCOTT MEGA X4 12.00          2.54  30.45 6 6 0.75               5  
M.R POLLO HORNERO PRONACA 9.50          3.20  30.44 4.75 4.75 0.75               4  
HELADO SANDUCHE PINGUINO DE 150ML 55.00          0.55  30.20 27.5 27.5 0.75             10  
VINO BLANCO DE DURAZNO 750CM 
BOONES 6.00          5.03  30.15 3 3 0.75 
              
3  
VINO BLANCO DE MANZANA 750CM 
BOONES 6.00          5.03  30.15 3 3 0.75 
              
3  
VINO BOONES STRAWBERRY HILL DE 750 
CM 6.00          5.03  30.15 3 3 0.75 
              
3  
PH SCOTT PLUS MEGA X 12 U PQ 1 4.00          7.40  29.61 2 2 0.75               3  
GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL DE 234 
GR 24.00          1.23  29.41 12 12 0.75 
              
7  
CHICLETS MENTA CON VAINILLA 8U 
TRIDENT 48.00          1.23  58.82 24 24 0.75 
            
10  
TRIDENT SPLASH FRESA LIMON DE 28.8 
GR 24.00          1.23  29.41 12 12 0.75 
              
7  
CHICLETS YERBABUENA CON SANDIA 8U 48.00          1.23  58.82 24 24 0.75             10  
OREO DE 432 GR KRAFT 12.00          2.44  29.30 6 6 0.75               5  
NESQUIK CHOCOLATE DE 400 GR 12.00          2.44  29.28 6 6 0.75               5  
ACEITE EL COCINERO DE 1LT 105.00          1.95  204.25 52.5 52.5 0.75             14  





TAZON TEMPO MEDIANO 14. CM 0761 12.00          2.42  29.02 6 6 0.75               5  
PLATO TEMPO EXTENDIDO 9" 0764 12.00          2.42  29.02 6 6 0.75               5  
SHAMPO DE MANZANILLA  PARA MI BEBE 
800ML 6.00          4.83  28.99 3 3 0.75 
              
3  
CHICHARONES ARTESANALES NATURAL 
DE 150 G 30.00          2.89  86.70 15 15 0.75 
              
8  
CREMA CUERPO LUBRIDERM EXTRA 
HUMECTANTE 50.00          4.10  204.89 25 25 0.75 
            
10  
MR FIH. FILETE DE CORVINA DE 54 GR 
PRONA 3.00          9.50  28.50 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PASTA DENTAL TRIPLE PROTECCION 
181.4GR 12.00          2.33  27.92 6 6 0.75 
              
5  
PASTA DENTAL ORIGINAL 50GR. 
SENSODYNE 12.00          2.33  27.92 6 6 0.75 
              
5  
YOGURT TROZOS DE FRUTA MORA DE 
1750G 7.00          3.95  27.65 3.5 3.5 0.75 
              
4  
PASTA DENTAL MENTA PURA 100ML 
COLGATE 20.00          1.37  27.47 10 10 0.75 
              
6  
CEPILLO DE DIENTES MEDIANO 
MAXWHITE 10.00          2.74  27.40 5 5 0.75 
              
4  
TOALLAS LAVABLES SCOTT DURAMAX 12.00          2.26  27.11 6 6 0.75               5  
1 MAQUINA PARA AFEITAR Y 5 
CARTUCHOS 37.00          3.07  113.71 18.5 18.5 0.75 
              
9  
JABON REX NUTRIFRESH DE 110 GR 16.00          1.67  26.72 8 8 0.75               6  
JABON REX AVENA DE 110 GR 16.00          1.67  26.72 8 8 0.75               6  
JABON REX ACQUA FRESH DE 110 GR 16.00          1.67  26.72 8 8 0.75               6  
JABON LUX SURPRISE ME 3X125G 16.00          1.67  26.70 8 8 0.75               6  
JABON LUX REFRESCANTE X 3 U 125 GR 16.00          1.67  26.70 8 8 0.75               6  
SUAVITEL ENJ PRIM DE 850 CC X 2U 6.00          4.44  26.61 3 3 0.75               3  
HABAS SALADITAS DE 120 GR 24.00          1.10  26.40 12 12 0.75               7  
DESODORANTE CLINICAL REXONA MEN 
48G 6.00          4.35  26.10 3 3 0.75 
              
3  
REXONA CLINICAL WOMEN DE 48 GR 6.00          4.35  26.10 3 3 0.75               3  
DETERG SURF ROSALES LILAS DE 5 KG 3.00          8.70  26.10 1.5 1.5 0.75               2  
DETERGENTE EN POLVO 5KG SURF 3.00          8.70  26.10 1.5 1.5 0.75               2  
GUITIG CON GAS  PET DE 1.500 ML 48.00          0.54  26.08 24 24 0.75             10  
DETERGENTE ALOE VERA 2K DEJA 6.00          4.35  26.07 3 3 0.75               3  
DETERGENTE YLANG YLANG DEJA DE 2 
KG 6.00          4.35  26.07 3 3 0.75 
              
3  
DETERGENTE DEJA FLORAL DE 2 KG X 6 
U 6.00          4.35  26.07 3 3 0.75 
              
3  
DETERGENTE PODER LIMON  2K DEJA 6.00          4.35  26.07 3 3 0.75               3  
LECHE ENTERA ALPINA  NATURAL 1LT 37.00          0.70  25.90 18.5 18.5 0.75               9  
DESODORANTE PIES SILVER ACTIVE 
150ML 6.00          4.30  25.80 3 3 0.75 
              
3  
ENJUAGUE BUCAL COOL MINT 180ML 
LISTERINE 12.00          2.15  25.74 6 6 0.75 
              
5  
CERELAC DE TRIGO DE 200 GR 12.00          2.14  25.68 6 6 0.75               5  
GALLETAS DELI PAN ALFAJORES 
CHCOLATE 300 10.00          2.56  25.60 5 5 0.75 
              
4  
NESTEA LIMON EN FUNDA DE 200 GR 12.00          2.13  25.56 6 6 0.75               5  
BEBIDA GASEOSA COCA COLA DE 3 
LITROS 216.00          1.62  348.96 108 108 0.75 
            
21  
COLGATE CEPILLO MAX FRESH 360 2X1 44.00          2.45  107.95 22 22 0.75               9  
PAÑAL HUGGIES ACTIVE G/22 4.00          6.26  25.02 2 2 0.75               3  
PAÑAL HUGGIES ACTIVE  SEC MEDIANO 
M/26U 4.00          6.25  24.99 2 2 0.75 
              
3  
D.D CARNE PARA FRITADA  1 KG 9.00          4.95  44.52 4.5 4.5 0.75               4  





ENJUAGUE BUCAL CONTROL SARRO 
360ML 6.00          4.09  24.56 3 3 0.75 
              
3  
NATURA NECTAR SURTIDO CP(6X200 ML) 10.00          2.45  24.50 5 5 0.75               4  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 900 GR 
ALPINA 4.00          6.08  24.32 2 2 0.75 
              
3  
HUEVOS INDAVES SUPER JUMBO 20UNID. 6.00          4.04  24.24 3 3 0.75               3  
PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS 3 EN 1 X12 4.00          6.04  24.17 2 2 0.75               3  
GALLETAS MERMELADA ESTRELLITAS 
SAN LUIS 12.00          2.00  24.00 6 6 0.75 
              
5  
CHIFLES SALADITOS GREYSS 150GR 240.00          0.80  192.00 120 120 0.75             22  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 6.00          3.95  23.70 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 6.00          3.95  23.70 3 3 0.75 
              
3  
ACEITE BABY JOHNSONS 300ML 30.00          3.97  118.99 15 15 0.75               8  
TALCO JYJ ORIGINAL DE 400 GR 6.00          3.92  23.49 3 3 0.75               3  
VINAGRERA  DE VIDRIO MOD.7082-000 12.00          1.96  23.46 6 6 0.75               5  
PASTA DENTAL AQUAFRESH TRIPLE 
PROTECCION 12.00          1.95  23.41 6 6 0.75 
              
5  
PASTA DENTAL KIDS BUBBLEMINT 
130.4GR 12.00          1.95  23.41 6 6 0.75 
              
5  
D.DIEGO CHULETA AHUMADA DE 500 GR 7.00          5.77  40.41 3.5 3.5 0.75               4  
MILANESA DE RES COMIDA RAPIDA DE 4 
UND. 10.00          2.33  23.30 5 5 0.75 
              
4  
GALLETA CLASSIC COCO DE 206 GR 27.00          0.86  23.21 13.5 13.5 0.75               7  
VINAGRERA C/T METAL 5494 12.00          1.93  23.20 6 6 0.75               5  
TOALLAS HUMEDAS BABYSEC X 80U 12.00          1.93  23.11 6 6 0.75               5  
PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS 3 EN 1 X4 12.00          1.92  23.05 6 6 0.75               5  
SHAMPOO JOHNSONS BABY PH. 
BALANCEADO 6.00          3.78  22.69 3 3 0.75 
              
3  
POLVO PARA LOS PIES NODOREX 90G 12.00          1.89  22.64 6 6 0.75               5  
CHOCOLATES TRUFAS SALINERO DE 220 
GR 75.00          3.77  282.75 37.5 37.5 0.75 
            
12  
MR. CAMARÓN GRANDE P/DESVENADO 
DE 454 GR 3.00          7.53  22.59 1.5 1.5 0.75 
              
2  
ENSALADERAS 5 PIEZAS 9107EL CRISTAR 4.00          5.64  22.56 2 2 0.75               3  
LECHE CHOCOLATADA TONI DE 200CM3 48.00          0.47  22.47 24 24 0.75             10  
JABON JOHNSONS BABYJABON 
CREMOSO 8.00          2.80  22.43 4 4 0.75 
              
4  
JABON LIQUIDO GLICERINA DE 400 GR 6.00          3.74  22.43 3 3 0.75               3  
YOGURT TONI MIX DE FRUTILLA DE 180G 42.00          0.53  22.29 21 21 0.75               9  
PAPEL HIGIENICO FLOR 2 EN 1 X12 4.00          5.57  22.28 2 2 0.75               3  
LAVA CREMA LAVAVAJILLA DE AVENA 
1000 GR 12.00          1.86  22.28 6 6 0.75 
              
5  
LAVAVAJILLA VERDE 1000GR LAVA 12.00          1.85  22.22 6 6 0.75               5  
LAVAVAJILLA ARRANCA GRASA ROSADO 
1000G 12.00          1.85  22.22 6 6 0.75 
              
5  
LAVAVAJILLA LIMON 1000GR LAVA 12.00          1.85  22.22 6 6 0.75               5  
LAVAVAJILLA MANZANA 1000GR LAVA 12.00          1.85  22.22 6 6 0.75               5  
LAVAVAJILLA UVA 1000GR. LAVA 12.00          1.85  22.22 6 6 0.75               5  
LAVAVAJILLA MENTA 1000GR LAVA 12.00          1.85  22.22 6 6 0.75               5  
LAVAVAJILLA MANDARINA Y ALOE VERA 
1000GR 12.00          1.85  22.22 6 6 0.75 
              
5  
CARNE MOLIDA COMIDA RAPIDA 46.00          2.22  102.12 23 23 0.75             10  
HELADO CREMA REAL GIGANTE 
PINGUINO 85ML 60.00          0.37  22.20 30 30 0.75 
            
11  
PAPEL HIGIENICO ELITE ULTRA DOBEL 
HOJA X 10.00          2.20  21.96 5 5 0.75 






ENJUAGUE BUCAL COOL MINT 360ML 
LISTERINE 6.00          3.65  21.91 3 3 0.75 
              
3  
ENJUAGUE BUCAL FRESH BURST 360ML 6.00          3.65  21.89 3 3 0.75               3  
GRANOLA CON AVENA QUAKER X 6U DE 
180 GR 12.00          1.79  21.48 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS AVENA UVAS PASAS QUAKER 
DE 180 12.00          1.79  21.48 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER 
DE 180 GR 12.00          1.79  21.48 6 6 0.75 
              
5  
DESODORANTE DOVE MUJER ORIGINAL 
169ML 6.00          3.57  21.42 3 3 0.75 
              
3  
JABON INTIMO 250ML 6.00          3.56  21.35 3 3 0.75               3  
NIVEA JABON LIQUI. INTIMO NATURAL 250 
ML 6.00          3.56  21.35 3 3 0.75 
              
3  
CREMA BEAUTY PROTECTOS DIA 50ML 3.00          7.09  21.28 1.5 1.5 0.75               2  
COLONIA PARA MI BEBE MIMOS Y 
TERNURA 250 9.00          3.43  30.85 4.5 4.5 0.75 
              
4  
COLONIA PARA MI BEBE MIMOS DE 
FRESCURA 9.00          3.43  30.86 4.5 4.5 0.75 
              
4  
MILO ACTIGEN-E DE 400 GR LATA 3.00          7.02  21.06 1.5 1.5 0.75               2  
DETERGENTE DEJA LIMON DE 5 KG X 3 U 2.00        10.38  20.76 1 1 0.75               2  
PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO TRIPLE 
HOJA 12.00          1.71  20.54 6 6 0.75 
              
5  
FILETES DE DORADO MR.FISH FUNDA DE 
454G 3.00          6.84  20.52 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS DELI PAN OREJAS 
CHOCOLATE DE 25 10.00          2.05  20.50 5 5 0.75 
              
4  
SERVILLETAS ELITE X 300 U 16.00          1.28  20.45 8 8 0.75               6  
QUESO DOÑA BLANQUITA COMIDA 14.00          1.45  20.30 7 7 0.75               5  
PH SCOTT PLUS JUMBO X 12 U PQ. 4.00          5.07  20.26 2 2 0.75               3  
SARDINA REAL JUREL EN TOMATE DE 425 
GR 12.00          1.67  19.98 6 6 0.75 
              
5  
CUERITOS KIKOS ARTESANALES DE 100 
GR 35.00          1.77  62.10 17.5 17.5 0.75 
              
8  
GALLETAS DELI PAN DEDOS CHOCOLATE 
DE 250 10.00          1.97  19.70 5 5 0.75 
              
4  
GALLETAS DELI PAN ALFAJORES COCO 
200 GR 10.00          1.97  19.70 5 5 0.75 
              
4  
TE LEGZ C/LIMON CAJA DE 500 GR 12.00          1.63  19.61 6 6 0.75               5  
HANSAPLAST CURITA ESTAND TRANSP, X 
100 U 12.00          1.61  19.33 6 6 0.75 
              
5  
DESINFECTANTE MANZANA VERDE 
KALIPTO 4.00          4.80  19.20 2 2 0.75 
              
3  
MANÌ CON AJONJOLI DE 320 GR 12.00          1.60  19.20 6 6 0.75               5  
MANI GARAPIÑADO PRODUCTOS GREYSS 
320G 12.00          1.60  19.20 6 6 0.75 
              
5  
HABAS DE DULCE 320GR GREYSS 12.00          1.60  19.20 6 6 0.75               5  
PRO-CAN CACHOROS ORIGINAL-POLLO 3.00          6.36  19.08 1.5 1.5 0.75               2  
M AGNUN CHOCOLATE ALMENDRAS DE 
115 ML 20.00          0.95  19.03 10 10 0.75 
              
6  
MEXANA POLVO DE 150 ML 12.00          1.58  19.01 6 6 0.75               5  
M.R PIERNITAS EN BANDEJA 4.30          4.40  18.92 2.15 2.15 0.75               3  
QUESO SANDUCHE SALINERITO 500GR. 4.00          4.70  18.80 2 2 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA LIGHT  KIOSKO DE 
200G 10.00          1.88  18.80 5 5 0.75 
              
4  
QUESO FRESCO DE 500 GR 6.00          3.12  18.72 3 3 0.75               3  
PAPEL HIGIENICO ELITE 2 EN 1 
PERFUMADO 10.00          1.85  18.45 5 5 0.75 
              
4  
CHORIZO TIPO AMBATEÑO TETE EN PIE 28.00          3.07  85.96 14 14 0.75               7  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 350G 7.00          2.62  18.34 3.5 3.5 0.75               4  
AGUA TESALIA SIN GAS 6L 160.00          0.94  149.60 80 80 0.75             18  
QUESO MADURO CHEDDAR JAVERIANO 
300G 6.00          3.05  18.30 3 3 0.75 






PAÑOS HUMEDOS JOHNSONS BABY X50 12.00          1.52  18.26 6 6 0.75               5  
PAÑOS HUMEDOS JOHNSONS BABY X50 12.00          1.52  18.26 6 6 0.75               5  
AROMÁTICAS FRUTAS DEL BOSQUE 
X25U-32 GR 86.00          1.48  127.53 43 43 0.75 
            
13  
LA LECHERA ACHOCOLATADA DE 1 LITRO 12.00          1.49  17.88 6 6 0.75               5  
SPRAY DESENREDANTE JOHNSONS 
200ML 6.00          2.96  17.78 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE DOVE BARRA WOMEN 
50G 6.00          2.95  17.70 3 3 0.75 
              
3  
D.DIEGO HAMBURGESA X 6 U DE 480 GR 4.00          4.41  17.63 2 2 0.75               3  
FIAMBRE DE CERDO PLUMROSE DE 500 
GR 5.00          3.52  17.62 2.5 2.5 0.75 
              
3  
GALLETAS DELI PAN OREJAS DE 250 GR 10.00          1.76  17.60 5 5 0.75               4  
SCHICK LADY PROTECTOR  ALOE X3U 6.00          2.91  17.47 3 3 0.75               3  
CEPILLO DE DIENTES MEDIO 2X1 ZIG ZAG 22.00          1.68  36.88 11 11 0.75               7  
TE HORNIMANS CEREZA SALVAJE X 25 U 12.00          1.44  17.32 6 6 0.75               5  
HELADO MAGNUM DE ALMENDRAS DE 100 
ML 18.00          0.95  17.13 9 9 0.75 
              
6  
QUESO HOLANDES DE 400 GR 6.00          2.85  17.10 3 3 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA DE 400 GR 6.00          2.85  17.10 3 3 0.75               3  
PH ROSAL PLUS DE 30 MTS 4.00          4.27  17.08 2 2 0.75               3  
CHICKS DE POLLO DE 1900G  PRONACA 29.00          8.68  251.79 14.5 14.5 0.75               8  
LA LECHERA DESLATOSADA DE 1 LITRO 
NESTLE 12.00          1.42  17.04 6 6 0.75 
              
5  
FUNDA DE CHOCOLATE SURTIDO DE 150 
GR 8.00          2.13  17.04 4 4 0.75 
              
4  
AVENA YA NATURAL DE 500 GR 25.00          0.68  17.00 12.5 12.5 0.75               7  
ACEITE BABY JOHNSONS 100ML 30.00          1.33  39.98 15 15 0.75               8  
TOALLAS KOTEX NOCTURNA X8 C/ALAS 12.00          1.41  16.89 6 6 0.75               5  
NIVEA BODY MILK CREMA MANOS Q10 75 
ML 3.00          5.61  16.83 1.5 1.5 0.75 
              
2  
BOCADITOS HOJALDRINA 172.00          2.60  448.00 86 86 0.75             19  
LECHE NESTLE SVELTY DESCREMADA 
1LT 12.00          1.40  16.80 6 6 0.75 
              
5  
LECHE NESTLE SVELTY EXTRA CALCIO 
1LT 12.00          1.40  16.80 6 6 0.75 
              
5  
ARROZ GUSTADINA DE 5 KG PRONACA 26.00          5.62  146.10 13 13 0.75               7  
FILETE APANADO CORDON BLEU 
MR.COOK FUNDA 2.00          8.38  16.76 1 1 0.75 
              
2  
AQUAFRESH TRIPRE PROTECCION DE 
107.7 GR 49.00          1.35  66.23 24.5 24.5 0.75 
            
10  
PAPAS PRINGLES GRAB&GO! ORIGINAL-
74 GR 12.00          1.39  16.65 6 6 0.75 
              
5  
PAPAS PRINGLES GRAB&GO! SOUR 
CREAM-74 GR 12.00          1.39  16.65 6 6 0.75 
              
5  
PH ROSAL PLUS MEDIANO 30 MTS 4/12 12.00          1.38  16.51 6 6 0.75               5  
CEPILLO COLGATE TWISTER MEDIANO 22.00          1.59  34.89 11 11 0.75               7  
BEBIDA NESTLE YOGU YOGU FRUTILLA 
200ML 90.00          0.58  52.23 45 45 0.75 
            
13  
BEBIDA NESTLE YOGU YOGU MORA DE 
200ML 90.00          0.58  52.23 45 45 0.75 
            
13  
BEBIDA NESTLE YOGU YOGU MANZANA 
DE 200ML 60.00          0.56  33.33 30 30 0.75 
            
11  
AGUA MINERAL GÜITIG CON GAS DE 
500ML 768.00          0.38  291.35 384 384 0.75 
            
39  
PAN BLANCO 500GR SUPAN 14.00          1.17  16.38 7 7 0.75               5  
QUESADILLAS X 3 U DE PANADERIA SAN 
LUIS 12.00          1.35  16.20 6 6 0.75 
              
5  
BEBIDA NESTLE AVENA CON LECHE DE 
200ML 60.00          0.55  32.72 30 30 0.75 
            
11  
BEBIDA NESTLE NESQUIK CHOCOLATE 
DE 200ML 90.00          0.56  50.12 45 45 0.75 






GALLETAS DELI PAN MELVAS DE 180 GR 10.00          1.62  16.20 5 5 0.75               4  
FIDEO CHINO GRUESO DE 400 GR 
ORIENTAL 12.00          1.35  16.15 6 6 0.75 
              
5  
TALLARIN ORIENTA PRECOCIDO 400G 12.00          1.35  16.15 6 6 0.75               5  
HELADO CORNETTO CLASICO DE 120ML 22.00          0.73  16.11 11 11 0.75               7  
HELADO CORNETTO CHOCOLATE MIX DE 
120 ML 22.00          0.73  16.11 11 11 0.75 
              
7  
CAMARON MEDIANO CON CASCARA 
MR.FISH 19.00          5.63  106.96 9.5 9.5 0.75 
              
6  
CREMA CUERPO HINDS MAMA 250ML 9.00          5.49  49.39 4.5 4.5 0.75               4  
BEBIDA NESTLE AVENA CON FRUTA 1LT 36.00          1.35  48.56 18 18 0.75               8  
ENJUAGUE BUCAL ZERO MENTA SUAVE 
250ML 6.00          2.63  15.75 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DELIPAN PLANCHADOS DE 150 
GR 10.00          1.57  15.70 5 5 0.75 
              
4  
GALLETAS DELI PAN ROSQUETAS DE 120 
GR 10.00          1.57  15.70 5 5 0.75 
              
4  
GALLETAS DELI PAN MERMELADA DE 200 
GR 10.00          1.57  15.70 5 5 0.75 
              
4  
SUAVITEL SOFLAN FRESCA PRIMAVERA 
DE 1 LI 6.00          2.60  15.62 3 3 0.75 
              
3  
SUAVIZANTE DE TELAS FRESCA LAVANDA 
1L 6.00          2.60  15.62 3 3 0.75 
              
3  
SUAVIZANTE DE TELAS ANOCHECER 
850CM 6.00          2.60  15.62 3 3 0.75 
              
3  
CERTS FRUTA 16 TUBOS KRAFT 17.00          2.59  44.03 8.5 8.5 0.75               6  
CALDO DE GALLINA WEN CUBO DE 132 
GR 14.00          1.11  15.54 7 7 0.75 
              
5  
GALLETAS AMOR CLASSIC 175GR. 
NESTLE 20.00          0.77  15.46 10 10 0.75 
              
6  
GALLETAS AMOR DE CHOCOLATE DE 175 
GR 20.00          0.77  15.46 10 10 0.75 
              
6  
GALLETAS AMOR DE VAINILLA DE 175 GR 20.00          0.77  15.46 10 10 0.75               6  
BEBIDA NESTLE NESQUIK FRESA DE 
200ML 90.00          0.55  49.22 45 45 0.75 
            
13  
NESQUIK DE VAINILLA DE 200 ML NESTLE 30.00          0.51  15.30 15 15 0.75               8  
HUGGIES TOALLAS HUMEDAS SUPREME 
X 48U 6.00          2.54  15.22 3 3 0.75 
              
3  
JUGO SUNNY SIX PACK SURTIDO X 6 U 6.00          2.54  15.22 3 3 0.75               3  
APANADO DE POLLO DE 1700G PRONACA 34.00          7.53  255.89 17 17 0.75               8  
HUGGIES TOALLAS HUMEDAS 
RECIEN/NACIDO 48 6.00          2.52  15.12 3 3 0.75 
              
3  
NESQUIK SURTIDO CP 5 (5X200 ML) EC 
NESTL 5.00          2.99  14.95 2.5 2.5 0.75 
              
3  
SARDINAS TINAPA REAL ABRE FACIL DE 
156 G 24.00          0.62  14.93 12 12 0.75 
              
7  
SERVILLETAS ELITE X200 16.00          0.92  14.69 8 8 0.75               6  
JABON MACHO AZUL DE 350 GR 24.00          0.61  14.67 12 12 0.75               7  
COPA AGUA RIOJA  5416 24.00          0.61  14.62 12 12 0.75               7  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO DE 500 GR 
ORIENT 6.00          2.44  14.62 3 3 0.75 
              
3  
FIDEO RAPIDITO CARNE VEGETALES DE 
500 GR 6.00          2.44  14.62 3 3 0.75 
              
3  
BIZCOCHOS DE DULCE DE 180 GR 34.00          1.50  51.08 17 17 0.75               8  
PAN DE YUCA CONGELADO DE 500 GR 5.00          2.91  14.54 2.5 2.5 0.75               3  
BEBIDA GASEOSA COCA COLA DE 1.35 
LITRO 279.00          0.82  227.47 139.5 139.5 0.75 
            
24  
ACEITE MANZANILLA PARA MI BEBE 
250ML 12.00          2.35  28.16 6 6 0.75 
              
5  
HELADO VASITO VAINILLA DE 100 ML 40.00          0.36  14.40 20 20 0.75               9  
CREMA MANOS ACLARADO NATURAL 
75ML 6.00          4.91  29.48 3 3 0.75 
              
3  
ENJUAGUE BUCAL CONTROL SARRO 
180ML 6.00          2.39  14.36 3 3 0.75 
              
3  





CUERITOS CRONQUIS 100G 10.00          1.42  14.15 5 5 0.75               4  
HELADO POLITO  PINGUINO  DE 55ML 75.00          0.19  14.06 37.5 37.5 0.75             12  
SARDINA REAL EN ACEITE DE 425 GR 12.00          1.17  14.02 6 6 0.75               5  
CHOCLATE CON ALMENDRAS PERLITAS 
DE 45 GR 314.00          0.93  292.02 157 157 0.75 
            
25  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 200G 8.00          1.74  13.92 4 4 0.75               4  
AROMÁTICAS MANZANILLA CON MIEL X 25 
U 96.00          1.41  135.66 48 48 0.75 
            
14  
CREMA PARA MI BEBE MIEL Y AVENA 
250ML 6.00          2.30  13.80 3 3 0.75 
              
3  
BEBIDA NESTLE NATURA REFRESCANTE 
MANZANA 60.00          0.45  27.27 30 30 0.75 
            
11  
BEBIDA NESTLE NATURA NECTAR 
DURAZNO 200M 60.00          0.45  27.27 30 30 0.75 
            
11  
BEBIDA NESTLE NATURA NECTAR 
MANZANA 200M 60.00          0.45  27.27 30 30 0.75 
            
11  
COPA CHAMPAN PREMIER CRISTAL 24.00          0.56  13.36 12 12 0.75               7  
PASTA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 
DE 50 20.00          0.67  13.34 10 10 0.75 
              
6  
MANÌ DE AJONJOLI DE 200 GR 12.00          1.10  13.20 6 6 0.75               5  
MANI GARRAPIÑADO GREYS 200GR 12.00          1.10  13.20 6 6 0.75               5  
HABAS DE DULCE 200GR GREYSS 12.00          1.10  13.20 6 6 0.75               5  
BEBIDA TONI TE DE LIMON DE 500CM3 104.00          0.48  49.81 52 52 0.75             14  
BEBIDA TONI ADELGAZATE TORONJA 
500CM3 96.00          0.54  51.61 48 48 0.75 
            
14  
TALCO PARA MI BEBE MANZANILLA 300G 6.00          2.19  13.16 3 3 0.75               3  
GALLETAS QUAKER DE GRANOLA DE 30 
GR 50.00          0.26  13.00 25 25 0.75 
            
10  
GALLETAS UVAS PASAS QUAKER DE 30 
GR 50.00          0.26  13.00 25 25 0.75 
            
10  
GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER 
DE 30 GR 50.00          0.26  13.00 25 25 0.75 
            
10  
CREMA DE CHOCOLATE CON MACADAMIA 
DE 250 20.00          3.24  64.80 10 10 0.75 
              
6  
NATURA REFRESCO NARANJA DE 200 ML 30.00          0.43  12.90 15 15 0.75               8  
BEBIDA NESTLE NATURA NECTAR 
NARANJA 200M 60.00          0.45  27.00 30 30 0.75 
            
11  
ENJUAGUE BUCAL FRESH BURST 180ML 6.00          2.15  12.87 3 3 0.75               3  
TOSTADA FRANCESA GRILE 100GR 18.00          0.71  12.78 9 9 0.75               6  
MANITOBA MANI JAPONES DE 50 GR X 24 
U 24.00          0.53  12.62 12 12 0.75 
              
7  
GALLETAS AMOR SABOR CHOCOLATE DE 
100 GR 25.00          0.50  12.56 12.5 12.5 0.75 
              
7  
GALLETAS AMOR SABOR FRESA DE 100 
GR 25.00          0.50  12.56 12.5 12.5 0.75 
              
7  
GALLETAS AMOR SABOR VAINILLA DE 100 
GR 25.00          0.50  12.56 12.5 12.5 0.75 
              
7  
GALLETAS AMOR DE LIMON DE 100 GR 25.00          0.50  12.56 12.5 12.5 0.75               7  
BEBIDA ALPINA AVENA ORIGINAL DE 250G 176.00          0.60  105.40 88 88 0.75             19  
TÉ CON MANZANA Y CANELA X 25 U 12.00          1.05  12.54 6 6 0.75               5  
CHOCOLATES SALINERITO CAJA DE 100 
GR 5.00          2.50  12.50 2.5 2.5 0.75 
              
3  
BRAUM MOLDE YOGERT ALMENDRAS DE 
680 GR 11.00          2.15  23.60 5.5 5.5 0.75 
              
5  
EMPANADAS CON MERMELADA X 2 U 31.00          0.40  12.40 15.5 15.5 0.75               8  
HUESITOS SURTIDO X 6 U NESTLE 6.00          2.05  12.30 3 3 0.75               3  
CREMA CUERPO HINDS ANTI-AGE 250ML 6.00          4.22  25.34 3 3 0.75               3  
QUESO SANDUWICH CHEDAR DE 150 GR 8.00          1.53  12.24 4 4 0.75               4  
QUESO HOLANDES LONJAS DE 300 GR 
KIOSKO 4.00          3.05  12.20 2 2 0.75 
              
3  
SANDUCHE LONJAS KIOSKO DE 300 GR 
ALPINA 4.00          3.05  12.20 2 2 0.75 






GOMAS WORMEES FUNDA DE 100G 12.00          1.00  12.00 6 6 0.75               5  
EMPANADITAS DE VERDE FACUNDO 
CONGELADO 5.00          2.40  12.00 2.5 2.5 0.75 
              
3  
GOMAS SOUR MIX FUNDA DE 100G 12.00          1.00  12.00 6 6 0.75               5  
GOMAS MUSHROOM BANDIDOS FUNDA  
100G 12.00          1.00  12.00 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS FRUIT RINGS FUNDA DE 100G 12.00          1.00  12.00 6 6 0.75               5  
GOMAS JUICEE GUMMEE BEARS DER 100 
GR 12.00          1.00  12.00 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS JUICEE GUMMEE SHARKS DE 100 
GR 12.00          1.00  12.00 6 6 0.75 
              
5  
QUESO ANDINO SEMI MADURO DE 500 GR 3.00          3.98  11.94 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIAR DE 1 KG 2.00          5.97  11.93 1 1 0.75               2  
JUGO SUNNY TETRA PACK SURTIDO X 8 U 4.00          2.96  11.82 2 2 0.75               3  
LECHE DE SOYA INSTANTANEO DE 400 
GR 3.00          3.91  11.72 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DESODORANTE GEL COOL FUSION 85GR 
SPEED 3.00          3.88  11.64 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GEL DE 85 
GR 3.00          3.88  11.64 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS DE SAL PAQUETE DE 135 GR 28.00          0.42  11.63 14 14 0.75               7  
GALLETAS DE VAINILLA EN PAQUETE DE 
135 G 28.00          0.42  11.63 14 14 0.75 
              
7  
PAPAS CON CUERO NATURAL DE 85 GR 12.00          0.96  11.52 6 6 0.75               5  
HUEVOS INDAVES 12U EXTRA GRANDE 6.00          1.92  11.52 3 3 0.75               3  
HELADO FRUTARE TAMARINDO DE 60 ML 32.00          0.36  11.50 16 16 0.75               8  
HELADO FRUTARE MANGO DDE 60 ML 32.00          0.36  11.50 16 16 0.75               8  
HELADO PINGUINO FRUTARE DE MORA 60 
ML 32.00          0.36  11.50 16 16 0.75 
              
8  
LSANA FACUNDO CONGELADO CAJA DE 
350G 5.00          2.27  11.36 2.5 2.5 0.75 
              
3  
SHAMPOO JOHNSONS CABELLO CLARO 
400ML 3.00          3.78  11.35 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PALILLOS CHINOS DE BAMBU 48.00          0.24  11.29 24 24 0.75             10  
AGUA TESALIA 1.5L SIN GAS 222.00          0.47  104.30 111 111 0.75             21  
CEREAL GOLD DE 600 GR 3.00          3.74  11.22 1.5 1.5 0.75               2  
QUESO FRESCO SAN ALFONSO DE 400 
GR 6.00          1.87  11.22 3 3 0.75 
              
3  
QUESO FRESCO CASERO DE 400 GR 6.00          1.87  11.22 3 3 0.75               3  
NUGGETS DE POLLO MR. COOL PRONACA 
315G 4.00          2.78  11.12 2 2 0.75 
              
3  
CLORO ORIGINAL 1L EL MACHO 54.00          0.91  49.22 27 27 0.75             10  
DOVE SHMAPOO NUTRITIVE DE 400 ML 3.00          3.68  11.04 1.5 1.5 0.75               2  
GALLETAS DELI PAN BIZCOCHOS DE 250 
GR 7.00          1.57  10.99 3.5 3.5 0.75 
              
4  
TALLARÍN SABORSITO PREMIUN DE 300 
GR 12.00          0.91  10.96 6 6 0.75 
              
5  
PROCAN ARMG POLL-ARROVEG DE 4 KG 
PRONACA 2.00          5.47  10.93 1 1 0.75 
              
2  
NATUCHIPS YUCA DE 110 GR 12.00          0.90  10.77 6 6 0.75               5  
HUEVOS GRANDES INDAVES X12 6.00          1.79  10.74 3 3 0.75               3  
AROMÁTICAS MANZANILLA NATURAL  X 25 
U 111.00          0.91  100.79 55.5 55.5 0.75 
            
15  
QUESO TIAGUA YERBAS DE 500 GR 3.00          3.56  10.68 1.5 1.5 0.75               2  
PAPA Y CUERO NATURAL DE 100 GR 10.00          1.06  10.64 5 5 0.75               4  
PAPA Y CUERO PICANTE DE 100  GR 10.00          1.06  10.64 5 5 0.75               4  
DETERGENTE 1800GR EL MACHO 3.00          3.54  10.62 1.5 1.5 0.75               2  





COPA MARGARITA 9 OZ. 5444 12.00          0.88  10.60 6 6 0.75               5  
CARAMELO FUSSION CREAM SURTIDO DE 
380 GR 32.00          1.73  55.21 16 16 0.75 
              
8  
BEBIDA NESTLE AVENA CON LECHE 1LT 18.00          1.77  31.92 9 9 0.75               6  
CHICHARONES NATURAL DE 50 GR 30.00          1.05  31.50 15 15 0.75               8  
DORITOS MEGA QUESO 200GR. 
TORTILLAS DE 8.00          1.31  10.46 4 4 0.75 
              
4  
PAN BRAUN 7 CEREALES SUPAN 5.00          2.08  10.40 2.5 2.5 0.75               3  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 500 GR 6.00          1.73  10.38 3 3 0.75               3  
PAPAS ORIGINAL 40GR PRINGLES RODES 12.00          0.86  10.36 6 6 0.75               5  
PAPAS CREMA Y CEBOLLA 40 GR 
PRINGLES 12.00          0.86  10.36 6 6 0.75 
              
5  
QUESO FRESCO KIOSKO DE 450G 4.00          2.58  10.32 2 2 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA DE 500 GR 3.00          3.41  10.23 1.5 1.5 0.75               2  
KOTEX EVOLUTION NORMAL DUAL X 8 U 6.00          1.70  10.22 3 3 0.75               3  
REPELENTE REPELIN 140ML 6.00          1.70  10.20 3 3 0.75               3  
CHOCOLATES UVILLA PERLITAS DE 45 GR 80.00          0.68  54.40 40 40 0.75             13  
CHOCOLATE CON CAFÉ PERLITAS DE 45 
GR 15.00          0.68  10.20 7.5 7.5 0.75 
              
5  
ARROZ CROCANTE DE 45 GR 45.00          0.68  30.60 22.5 22.5 0.75               9  
TORTA DE VAINILLA LA LECHERA DE 500 
GR 4.00          2.54  10.16 2 2 0.75 
              
3  
TORTA DE CHOCOLATE LA LECHERA DE 
500G 4.00          2.54  10.16 2 2 0.75 
              
3  
TORTA LA LECHERA NARANJA DE 500G 4.00          2.54  10.16 2 2 0.75               3  
PROCAN ARP POLLCARVEG DE 2 KG 
PRONACA 3.00          3.36  10.08 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GRILE INTEGRAL DE 700 GR SUPAN 6.00          1.67  10.02 3 3 0.75               3  
BEEIDA COLA  FANTA 3 LTROS 60.00          1.53  91.77 30 30 0.75             11  
CHOCO BREAK MOÑO SURTIDO DE 110 
GR 12.00          1.66  19.90 6 6 0.75 
              
5  
MR. COOK ALITAS BBQ DE 560 GR 
PRONACA 2.00          4.96  9.92 1 1 0.75 
              
2  
TOSTADA INTEGRAL GRILE 100GR 16.00          0.62  9.92 8 8 0.75               6  
D.DIEGO SANDUCHE MIX POLLO/QUESO 
400 GR 2.00          4.91  9.82 1 1 0.75 
              
2  
QUESO DAMBO SEMI MADURO DE 350 GR 3.00          3.27  9.81 1.5 1.5 0.75               2  
AROMÁTICAS DE HIERBABUENA X25 U-32 
GR 48.00          0.88  42.02 24 24 0.75 
            
10  
DETERGENTE OMO FLORAL DE 2 KG 2.00          4.88  9.76 1 1 0.75               2  
QUESO GRUYERO  MADURO DE 300 GR 3.00          3.24  9.72 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 
1000 GR 4.00          2.43  9.72 2 2 0.75 
              
3  
CURITAS HANSAPLAST X20 12.00          0.81  9.66 6 6 0.75               5  
AROMÁTICAS MIXTAS 3 SABORES X 30 U 12.00          0.80  9.61 6 6 0.75               5  
CEREAL FITNESS DE 620 GR 2.00          4.70  9.40 1 1 0.75               2  
BEBIDA GASEOSA SPRITE DE 3 LITROS 72.00          1.54  110.79 36 36 0.75             12  
SUPAN MOLDE INTEGRAL DE 700 GR 6.00          1.54  9.24 3 3 0.75               3  
PAPAS FRITAS FACUNDO CONGELADO 
FUNDA 3.00          3.05  9.16 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO SANDUCHE MIX JAMON/QUESO 
400 GR 2.00          4.58  9.15 1 1 0.75 
              
2  
CHOCOLATES CON PASAS PERLITAS DE 
45 GR 275.00          0.63  174.25 137.5 137.5 0.75 
            
23  
PERLITAS DE SOYA DE 45 GR 15.00          0.61  9.15 7.5 7.5 0.75               5  
VASELINA PARA MI BEBE MANZANILLA 
100G 6.00          1.52  9.14 3 3 0.75 






HUGGIES TOALLAS CLASSIC X 64 U 6.00          1.52  9.12 3 3 0.75               3  
CLORO ORIGINAL 1G EL MACHO 12.00          3.08  36.95 6 6 0.75               5  
CHOCOLATE SAN JOSE EN PASTA DE 150 
GR 11.00          1.51  16.61 5.5 5.5 0.75 
              
5  
QUESO FRESCO CREMOSO DE 500 
GRKIOSKO 3.00          3.02  9.06 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DORITOS MEGA QUESO 125GR. 
TORTILLAS DE 12.00          0.75  9.05 6 6 0.75 
              
5  
RUFFLES NATURAL 96GR. PAPAS FRITAS 12.00          0.75  9.05 6 6 0.75               5  
RUFFLES PICANTE 96GR. PAPAS FRITAS 12.00          0.75  9.05 6 6 0.75               5  
RUFFLES CEBOLLA 96GR. PAPAS FRITAS 12.00          0.75  9.05 6 6 0.75               5  
LAYS ARTESANAS 96GR. PAPAS FRITAS 12.00          0.75  9.05 6 6 0.75               5  
MR. COOK PECHUGITAS APANADAS DE 
350 GR 2.00          4.52  9.04 1 1 0.75 
              
2  
PAPAS LAYS NATURAL DE 174 GR 6.00          1.51  9.03 3 3 0.75               3  
SPAGUETTI PASTA YA DE 400 GR 10.00          0.90  9.00 5 5 0.75               4  
FIDEO PASTA YA LAZO CHICO DE 400 GR 10.00          0.90  9.00 5 5 0.75               4  
FIDEO TORNILLO YA DE 400 GR 10.00          0.90  9.00 5 5 0.75               4  
MINI QUIPES 400GR. FACUNDO 3.00          3.00  9.00 1.5 1.5 0.75               2  
BEBIDA GASEOSA COCA COLA DE 410 ML 312.00          0.42  129.53 156 156 0.75             25  
BEBIDA NESTLE NATURA NARANJA DE 
1LT 6.00          1.49  8.94 3 3 0.75 
              
3  
CHOCOLERITO RELLENO DE LICOR DE 80 
GR 57.00          1.50  85.38 28.5 28.5 0.75 
            
11  
CHOCOLERITO BOMBONES TRUFA DE 80 
GR 28.00          1.50  41.88 14 14 0.75 
              
7  
CHOCOLERITO CREMA DE CACAO DE 80 
GR 32.00          1.50  47.88 16 16 0.75 
              
8  
D.DIEGO SLACHICHA DEL RANCHO DE 300 
GR 3.00          2.93  8.80 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MARGARINA REGIA SUAVE DE 500G 6.00          1.46  8.77 3 3 0.75               3  
FIDEO SOPA CRIOLLA C/ANGEL DE 200 GR 12.00          0.72  8.69 6 6 0.75               5  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO VASO DE 85 
GR 12.00          0.72  8.69 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO RAPIDITO DE RES ORIENTAL 12.00          0.72  8.69 6 6 0.75               5  
RAPIDITO MARISCOS EN VASO DE 85 GR 12.00          0.72  8.69 6 6 0.75               5  
DESINFECTANTE FRESKLIN MENTA DE 1 
LITRO 6.00          1.44  8.61 3 3 0.75 
              
3  
DESIF FABULOSO KLIN CANELA 1000 C 6.00          1.44  8.61 3 3 0.75               3  
DESINFECTANTE FABULOSO KLIN 
LAVANDA 1000 6.00          1.44  8.61 3 3 0.75 
              
3  
DESINFECTANTE FABULOSO KLIN 
MANZANA 1000 6.00          1.44  8.61 3 3 0.75 
              
3  
DESIF FABULOSO KLIN FLORAL 1000 CC 6.00          1.42  8.54 3 3 0.75               3  
CHOCOLATES PEQUEÑOS EN SAQUITO 
DE 195 GR 2.00          4.25  8.50 1 1 0.75 
              
2  
CRON QUIS CUERO NATURAL 
DORADITAS-50 GR 48.00          0.74  35.58 24 24 0.75 
            
10  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO FRUTILLA 285G 14.00          0.60  8.40 7 7 0.75               5  
DESODORANTE REXONA MEN ROLON 
QUANTUM 6.00          1.39  8.34 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE REXONA MEN ROLON V8 
50ML 6.00          1.39  8.34 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE REXONA WOMEN 
BAMBOO 6.00          1.39  8.34 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE REXONA WOMAN ROLON 
COTTON 6.00          1.39  8.34 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE REXONA MEN ROLON 
SPORTFAN 6.00          1.39  8.34 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE REXONA MEN ROLON 
SUPERHEROE 6.00          1.39  8.34 3 3 0.75 
              
3  





REX ROLLON XTRA COOL DE 50 ML 6.00          1.39  8.34 3 3 0.75               3  
YOGUR TONI MORA 2000GR 2.00          4.16  8.32 1 1 0.75               2  
DESODORANTE LADY SPEED STICK 
BARRA DOUBL 3.00          2.76  8.27 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PRO-CAN ADULTOS CAR.ARR.VEGETAL 
DE 2 KG 3.00          2.75  8.26 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HUGGIES TOALLAS HUMEDAS X 48 U 6.00          1.37  8.24 3 3 0.75               3  
QUESO GUODA SEMI MADURO DE 300 GR 3.00          2.74  8.22 1.5 1.5 0.75               2  
JUGO NATURAL SNAPPLE  MANZANA DE 
473 ML 6.00          1.36  8.15 3 3 0.75 
              
3  
QUESO TONI CREMA CLASICO DE 250G 
TARRINA 6.00          1.34  8.06 3 3 0.75 
              
3  
COLA PEPSI DE 3LT 54.00          1.28  69.05 27 27 0.75             10  
SEVEN UP PTE DE 3 LITROS 6.00          1.32  7.93 3 3 0.75               3  
SNACK MIX 180GR. MIX DE PAPA, 
TORTILLA Y 6.00          1.32  7.90 3 3 0.75 
              
3  
ACEITUNAS SWERPIS FRASCO SIN 
HUESO DE 34 6.00          2.58  15.48 3 3 0.75 
              
3  
DASINI SIN GAS PET DE 1 LITRO 18.00          0.43  7.71 9 9 0.75               6  
EMPANADITAS DE MOROCHO FACUNDO 
CONGELADO 3.00          2.56  7.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO TILSIT SEMI MADURO DE 250 GR 3.00          2.56  7.68 1.5 1.5 0.75               2  
QUESO MADURO MIX EN CUBOS DE 350 
GR 2.00          3.83  7.66 1 1 0.75 
              
2  
PRO-CAN CACHORO POLLO.CEREALES.L 
DE 2 KG 2.00          3.83  7.65 1 1 0.75 
              
2  
SUPER CHIFLES NATURAL DE 120 GR 12.00          0.64  7.64 6 6 0.75               5  
LECHE DE SOYA NATURAL DE 240 ML 12.00          0.63  7.56 6 6 0.75               5  
LECHE DE SOYA CON BOROJO DE 240 ML 12.00          0.63  7.56 6 6 0.75               5  
BEBIDA GASEOSA FIORA VANTI FRESA -3 
LITR 60.00          1.37  82.22 30 30 0.75 
            
11  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 100 GR 12.00          0.63  7.51 6 6 0.75               5  
BEBIDA FIORA-VANTI MANZANA DE 3 
LITROS 42.00          1.37  57.65 21 21 0.75 
              
9  
TOSTADA NATURAL GRILE 100GR 12.00          0.62  7.44 6 6 0.75               5  
TURRÓN MIEL DE ABEJA Y MANÍ DE 30 GR 
X 3 8.00          0.93  7.44 4 4 0.75 
              
4  
VEGETALES MIXTOS DE 500 GR 5.00          1.46  7.31 2.5 2.5 0.75               3  
PRO-CAT ADULTOS ORIGINAL-POILLO 2.00          3.64  7.28 1 1 0.75               2  
COCTEL DE FRUTAS GUSTADINA DE 820 
GR 6.00          2.42  14.52 3 3 0.75 
              
3  
GUANTES REFORZADOS BI-COLOR 7/1/2 6.00          1.21  7.25 3 3 0.75               3  
CHICHARONES NATURALES DE 30 GR 24.00          0.60  14.40 12 12 0.75               7  
ARROZ PRECOCIDO GUSTADINA DE 2 KG 17.00          2.42  41.17 8.5 8.5 0.75               6  
GUANTE BICOLOR T7 6.00          1.18  7.09 3 3 0.75               3  
GUANTES REFORZADOS TALLA 8 BI-
COLOR 6.00          1.18  7.09 3 3 0.75 
              
3  
SARDINA REAL EN SALSA DE TOMATE 
LATA 425 6.00          1.17  7.01 3 3 0.75 
              
3  
RUFFLES NATURAL 200GR. PAPAS FRITAS 4.00          1.72  6.87 2 2 0.75               3  
AVENA CANELA ALPINA DE 250G 128.00          0.69  88.43 64 64 0.75             16  
LAYS ARTESANAS CHICHARRÓN DE 110 
GR 6.00          1.14  6.81 3 3 0.75 
              
3  
MAS PTE DE MANZANA DE 3 LITROS 6.00          1.13  6.79 3 3 0.75               3  
MAS PET NARANJA DE 3 LITROS 6.00          1.13  6.78 3 3 0.75               3  
DURAZNOS EN ALMIBAR DE 820 GR 3.00          2.25  6.75 1.5 1.5 0.75               2  





PROCAN CACHORRO 2KG 2.00          3.36  6.72 1 1 0.75               2  
ROSQUITAS LLANERAS NATURAL 200GR 6.00          1.12  6.72 3 3 0.75               3  
ROSQUITAS TRENZADAS NATURAL 200GR 6.00          1.12  6.72 3 3 0.75               3  
BEBIDA SUNNY MORA DE 1.1LT 5.00          1.34  6.72 2.5 2.5 0.75               3  
ARROZ GUSTADINA BLACO DE 2KG 28.00          2.27  63.62 14 14 0.75               7  
D.DIEGO JAMON FAMILIAR DE 500 GR 2.00          3.32  6.63 1 1 0.75               2  
CHORIZO EXTRA DON DIEGO 300GR. 
SUPER 9.00          3.20  28.78 4.5 4.5 0.75 
              
4  
D.DIEGO TOCINO AHUMADO DE 200 GR 2.00          3.21  6.41 1 1 0.75               2  
GALLETAS COSTA AGUA LIGHT DE 210 GR 6.00          1.07  6.40 3 3 0.75               3  
BEBIDA TONI AVENA CASERA CON LECHE 
1LT 46.00          1.55  71.43 23 23 0.75 
            
10  
CEREAL CHOCAPIC DE 500G 8.00          3.31  26.44 4 4 0.75               4  
PAN MULTICEREAL MIEL Y GRANOLA 
680GR 3.00          2.08  6.24 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DULCE DE LECHE EL KIOSKO DE 250G 7.00          0.89  6.23 3.5 3.5 0.75               4  
PIZZA CON PEPERONI Y QUESO DE 200 
GR 3.00          2.06  6.19 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO FRESCO LIGHT KIOSKO DE 450G 2.00          3.05  6.10 1 1 0.75               2  
CHOCOLATES SURTIDO CAPRICHO DE 90 
GR 2.00          3.02  6.03 1 1 0.75 
              
2  
MANJAR DE LECHE DE 300 GR 6.00          1.00  6.00 3 3 0.75               3  
LECHE TONI FRUTILLA TONI DE 200CM3 12.00          0.50  5.99 6 6 0.75               5  
LAVAVAJILLA ROSADO 500GR LAVA 6.00          1.00  5.98 3 3 0.75               3  
LAVAVAJILLA LIMON 500GR LAVA 6.00          1.00  5.98 3 3 0.75               3  
LAVA VAJILLA MANZANA DE 500 GR 6.00          1.00  5.98 3 3 0.75               3  
LAVA VAJILLA DE UVA DE 500 GR 6.00          1.00  5.98 3 3 0.75               3  
LAVAVAJILLA MENTA 500GR LAVA 6.00          1.00  5.98 3 3 0.75               3  
LAVAVAJILLA MANDARINA Y ALOE VERA 
500GR 6.00          1.00  5.98 3 3 0.75 
              
3  
LAVAVAJILLA AVENA 500GR LAVA 6.00          1.00  5.98 3 3 0.75               3  
DEDITOS DE YUCA FACUNDO 
CONGELADO 400G 3.00          1.98  5.94 1.5 1.5 0.75 
              
2  
BEBIDA GASEOSA LIGHT COCA COLA -2 
LITRO 12.00          0.99  11.84 6 6 0.75 
              
5  
BEBIDA GASEOSA ZERO DE 1.95 LITRO 
COCA 6.00          0.99  5.92 3 3 0.75 
              
3  
LECHE DE SOYA INSTATANEO DE 200 GR 3.00          1.96  5.87 1.5 1.5 0.75               2  
DINO NUGGETS DE POLLO 300GR MR 
COOK 2.00          2.90  5.80 1 1 0.75 
              
2  
COCACOLA BEBIDA DE 1/2 LITRO 384.00          0.53  204.79 192 192 0.75             28  
BEBIDA GASEOSA SPRITE DE 1/2 LITRO 132.00          0.52  69.06 66 66 0.75             16  
BEBIDA GASEOSA ZERO COCACOLA DE 
1/2 LITR 144.00          0.48  69.09 72 72 0.75 
            
17  
LAVAVAJILLA VERDE 500GR LAVA 6.00          0.94  5.66 3 3 0.75               3  
D.D. JAMÓN TENDER DE 200 GR 2.00          2.83  5.65 1 1 0.75               2  
MAIZ DULCE FACUNDO CONGELADO 
FUNDA 500G 4.00          1.41  5.64 2 2 0.75 
              
3  
CALDO DE BOLAS  DE 500 GR 3.00          1.87  5.62 1.5 1.5 0.75               2  
POLVO LIMPIA LAVA LIMON DE 500 GR 6.00          0.93  5.59 3 3 0.75               3  
ACEITUNAS SERPIS SIN HUESO DE 235 
GR 3.00          1.86  5.59 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MAYONESA GUSTADINA FUNDA DE 400G 3.00          1.84  5.52 1.5 1.5 0.75               2  
PRO-CAN ADULTOS POLLO,AROZ,V DE 2 
KG 2.00          2.75  5.50 1 1 0.75 






YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 180 
GR 10.00          0.55  5.50 5 5 0.75 
              
4  
BEBIDA TONI AVENA CACERA CON LECHE 
250CM 87.00          0.47  40.47 43.5 43.5 0.75 
            
13  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO DURAZNO DE 
285G 9.00          0.60  5.40 4.5 4.5 0.75 
              
4  
D.DIEGO CHORIZO PARRILLERO DE 500 
GR 2.00          2.70  5.39 1 1 0.75 
              
2  
GATORADE DE MANDARINA DE 1000 ML 4.00          1.33  5.31 2 2 0.75               3  
GATORADE TROPICAL FRUIT DE 1000 ML 4.00          1.33  5.31 2 2 0.75               3  
GATORADE DE APPLE ICE DE 1000 ML 4.00          1.33  5.31 2 2 0.75               3  
LA SAZÓN MAGGI FUNDA DE 200G 6.00          0.88  5.28 3 3 0.75               3  
RUFFLES PICANTE 200GR. PAPAS FRITAS 3.00          1.72  5.16 1.5 1.5 0.75               2  
RUFFLES CEBOLLA 200GR. PAPAS FRITAS 
CON 3.00          1.72  5.16 1.5 1.5 0.75 
              
2  
BEBIDA NECTAR DE MANGO SUNNY DE 
237ML 42.00          0.43  17.95 21 21 0.75 
              
9  
BEBIDA NECTAR DE MORA SUNNY DE 
237ML 42.00          0.43  17.95 21 21 0.75 
              
9  
JUGO SUNNY DURAZNO 237ML 12.00          0.43  5.13 6 6 0.75               5  
JUGO SUNNY DE GUAYABA DE 237 GR 12.00          0.43  5.13 6 6 0.75               5  
CEPILLO DE DIENTES MEDIO PREMIER 
CLEAN 10.00          0.51  5.10 5 5 0.75 
              
4  
REGIA TOPPER DE 1/4 KG 6.00          0.84  5.01 3 3 0.75               3  
D.DIEGO SALCHICHA FRANKFUTER 
PO/FAM-1 KG 1.00          4.95  4.95 0.5 0.5 0.75 
              
1  
MAYONESA CON AJI DE 200 GR 5.00          0.98  4.90 2.5 2.5 0.75               3  
BEBIDA GASEOSA FANTA NARANJA DE 
1.75 LIT 54.00          0.87  47.24 27 27 0.75 
            
10  
COLA FIORAVANTI FRESA 1.95LT. 48.00          0.88  42.34 24 24 0.75             10  
COLA FIORAVANTI MANZANA 1.95LT 42.00          0.87  36.72 21 21 0.75               9  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FRASCO 
DE 300G 3.00          1.60  4.80 1.5 1.5 0.75 
              
2  
AGUA TESALIA SIN GAS DE 500ML 1380.00          0.20  273.33 690 690 0.75             53  
SUPAN DIETA 580G 3.00          1.58  4.74 1.5 1.5 0.75               2  
CORAZONES DE ALCACHOFAS 400GR. 
GUSTADINA 3.00          1.57  4.71 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PAN INTEGRAL BIMBO 500GR. SUPAN 4.00          1.17  4.68 2 2 0.75               3  
HARINA  DE TRIGO DE NARANJA DE 500 
GR 3.00          1.56  4.68 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TORTA DE CHOCOLATE SANTA LUCIA DE 
500 GR 3.00          1.56  4.68 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SALSA AGRIDULCE ORIENTAL DE 400 GR 3.00          1.55  4.66 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT TONI DE FRUTILLA DE 1000G 2.00          2.31  4.62 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI NATURAL DE 1000G 2.00          2.31  4.62 1 1 0.75               2  
QUITA ESMALTE NAILA 90ML 6.00          0.76  4.56 3 3 0.75               3  
LAYS ARTESANAS CHICHARRON DE 33 
GR 12.00          0.38  4.55 6 6 0.75 
              
5  
GATORADE DE MANDARINA DE 500 CM 6.00          0.75  4.50 3 3 0.75               3  
BEBIDA TONI AVENA CACERA  
NARANJILLA 250 111.00          0.39  43.05 55.5 55.5 0.75 
            
15  
GATORADE APPLE ICE 500ML 6.00          0.75  4.50 3 3 0.75               3  
ENERGIIZANTE GATORADE 
TROPICALFRUT 500ML 6.00          0.75  4.50 3 3 0.75 
              
3  
GATORADE UVA 500ML TAPA REDONDA 6.00          0.75  4.50 3 3 0.75               3  
BEBIDA GASEOSA FANTA NARANJA DE 
410 ML 132.00          0.42  54.79 66 66 0.75 
            
16  
BEBIDA GASEOSA FIORAVANT-FRESA DE 
410 ML 90.00          0.41  36.79 45 45 0.75 
            
13  
BEBIDA GASEOSA FIORA VANTI-
MANZANA-410 M 102.00          0.41  42.04 51 51 0.75 






BEBIDA GASEOSA SPRITE DE 410 ML 120.00          0.37  44.08 60 60 0.75             15  
EL VALLE NARANJA DE 450 ML 12.00          0.37  4.47 6 6 0.75               5  
DEL VALLE DE DURAZNO DE 450 ML 12.00          0.37  4.47 6 6 0.75               5  
DEL VALLE DE LIMON DE 450 ML 12.00          0.37  4.47 6 6 0.75               5  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KISKO DE 
1000G 3.00          1.49  4.47 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PEPSI  PET DE 2 LITROS 6.00          0.74  4.46 3 3 0.75               3  
SEVEN PET DE 2 LITROS 6.00          0.74  4.46 3 3 0.75               3  
BEBIDA GASEOSA MAS DE MANZANA DE 
2000 ML 24.00          0.72  17.38 12 12 0.75 
              
7  
BEBIDA GASEOSA MAS DE FRESA DE 2000 
ML 24.00          0.73  17.46 12 12 0.75 
              
7  
BEBIDA GASEOSA MAS DE NARANJA DE 
2000 ML 24.00          0.72  17.36 12 12 0.75 
              
7  
JABON TOP COMBI ALOE VERA DE 230 GR 12.00          0.37  4.39 6 6 0.75               5  
PEPSI PET DE 400 ML 12.00          0.36  4.37 6 6 0.75               5  
COLA SEVEN UP DE 400ML 60.00          0.35  20.90 30 30 0.75             11  
COLA MAS DE  NARANJA DE  400ML 72.00          0.35  25.31 36 36 0.75             12  
COLA MAS FRESA 400ML 72.00          0.35  25.23 36 36 0.75             12  
COLA MAS MANZANA 400ML 72.00          0.35  25.23 36 36 0.75             12  
D.D LONGANIZA DE 200 GR 7.00          2.22  15.54 3.5 3.5 0.75               4  
CRON QUIS CUERO NATURAL DORADO 
DE 25 GR 48.00          0.38  18.00 24 24 0.75 
            
10  
CRON QUIS PAPAS NATURAL DE 30 GR 54.00          0.37  20.17 27 27 0.75             10  
PAPAS PICANTES CRON QUIS DE 30 GR 12.00          0.36  4.33 6 6 0.75               5  
SALSA DE TOMATE MAGGI FUNDA DE 
200G 6.00          0.71  4.26 3 3 0.75 
              
3  
D.D SALCHICHA FRANKFUTER FAMILIAR 
DE 1 K 20.00          4.44  88.77 10 10 0.75 
              
6  
D.DIEGO SALAMI DE AJO DE 200 GR 2.00          2.12  4.24 1 1 0.75               2  
JUGO DE MANZANA  FACUNDO FRASCO 
DE 235ML 12.00          0.35  4.22 6 6 0.75 
              
5  
BEBIDA DE MANGO FACUNDO DE 235ML 24.00          0.36  8.57 12 12 0.75               7  
BEBIDA DE DURAZNO FACUNDO DE 
235ML 36.00          0.36  12.79 18 18 0.75 
              
8  
BEBIDA DE MORA FACUNDO DE 235ML 18.00          0.36  6.46 9 9 0.75               6  
BEBIDA GASEOSA FANTA NARANJA DE 
1.350 LI 18.00          0.73  13.17 9 9 0.75 
              
6  
BEBIDA GASEOSA SPRITE DE 1.35 LITROS 
C/C 18.00          0.73  13.17 9 9 0.75 
              
6  
BEBIDA COLA FIORAVANTI MANZANA 
1.35LT 18.00          0.80  14.37 9 9 0.75 
              
6  
BEBIDA COLA FIORAVANTI FRESA 1.35LT 24.00          0.77  18.56 12 12 0.75               7  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 2000G 1.00          4.16  4.16 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI DURAZNO DE 2000G 1.00          4.16  4.16 0.5 0.5 0.75               1  
ICE TEA LIMON 500ML TESALIA 12.00          0.34  4.12 6 6 0.75               5  
D.DIEGO SALCHICHA FRANKFUTTER DE 
250 GR 2.00          2.06  4.11 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGOP JAMON SANDUCHE POLLO DE 
200 GR 2.00          2.04  4.07 1 1 0.75 
              
2  
NESTUM CON ARROZ DE 350 GR 1.00          4.00  4.00 0.5 0.5 0.75               1  
NESTUM 5 CEREALES DE 350 GR 1.00          4.00  4.00 0.5 0.5 0.75               1  
NESTUM TRIGO QUINUA Y OTROS DE 350 
GR 1.00          4.00  4.00 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO JAMON AMERICANO DE 200 GR 2.00          1.99  3.98 1 1 0.75               2  
PAPAS CON CUERO -SALSA NATURAL DE 
30 GR 12.00          0.33  3.96 6 6 0.75 






PAPAS Y CUERO PICANTE DE 30 GR 12.00          0.33  3.96 6 6 0.75               5  
NECTAR DE DURAZNO SUNNY 1100ML 3.00          1.30  3.89 1.5 1.5 0.75               2  
GRILE PAN BRIOCHE HURVO MARGARI 
580 GR 2.00          1.92  3.84 1 1 0.75 
              
2  
K-CHITOS ORIGINALES FIESTA DE 200 GR 6.00          0.64  3.83 3 3 0.75               3  
MILO CEREAL DE 250 GR NESTLE 2.00          1.91  3.82 1 1 0.75               2  
SALSA DE TOMATE GUSTADINA FRASCO 
DE 360G 3.00          1.27  3.81 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO JAMON SANDUCHE DE 200 GR 2.00          1.84  3.67 1 1 0.75               2  
RUFFLES NATURALES DE 31 GR 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
RUFLES CREMA Y CEBOLLA DE 31 GR 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
RUFLES PICANTE DE 31 GR 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
RUFLES DE TWIST LIMON DE 31 GR 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
DORITOS DE QUESO DE 41 GR 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
DORITOS LEMON REMIX DE 41 GR 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
BON YURT GALLETA FRUTILLA BLACK 165 
GR 68.00          0.60  40.94 34 34 0.75 
            
12  
ENERGIZANTE GATORADE APLLE ICE DE 
473ML 6.00          0.60  3.59 3 3 0.75 
              
3  
GATORADE TROPICAL FRUIT 473ML 6.00          0.60  3.59 3 3 0.75               3  
ENERGIZANTE GATORADE MANDARINA 
DE 473ML 6.00          0.60  3.59 3 3 0.75 
              
3  
ENERGIZANTE GATOREDE UNA DE 473ML 6.00          0.60  3.59 3 3 0.75               3  
YOGURT TONI MIX DURAZNO DE 180G 6.00          0.59  3.53 3 3 0.75               3  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 1 LITRO 6.00          0.59  3.53 3 3 0.75               3  
LAYS ARTESANAS PAPAS FRITAS 
NATURALES 2.00          1.77  3.53 1 1 0.75 
              
2  
MAYONESA GUSTADINA DE 220 GR 3.00          1.17  3.51 1.5 1.5 0.75               2  
CEREAL CHOCAPIC DE 250 GR 5.00          1.79  8.96 2.5 2.5 0.75               3  
SUPANCITO CHOCOLATE 450GR. SUPAN 2.00          1.67  3.34 1 1 0.75               2  
SALSA CHINA PEQUEÑA DE 100 ML 
ORIENTAL 6.00          0.55  3.27 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT TONI MORA DE 200G 6.00          0.55  3.27 3 3 0.75               3  
D.DIEGO BOTON DE ASADO DE 250 GR 7.00          1.63  11.41 3.5 3.5 0.75               4  
LAYS ARTESANAS PAPAS FRITAS 
NATURALES 12.00          0.26  3.16 6 6 0.75 
              
5  
K-CHITOS PICANTE 70GR. BOCADITOS DE 
MAIZ 12.00          0.26  3.16 6 6 0.75 
              
5  
K-CHITOS ORIGINAL BOCADITOS DE MAIZ 
70GR 12.00          0.26  3.16 6 6 0.75 
              
5  
NATUCHIPS DE YUCA DE 37 GR 12.00          0.26  3.16 6 6 0.75               5  
YOGURMET FRUTILLA 180GR. TONI 5.00          0.63  3.15 2.5 2.5 0.75               3  
YOGURT YOGURTMET TONI DURAZNO DE 
180G 5.00          0.63  3.15 2.5 2.5 0.75 
              
3  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
200 GR 3.00          1.05  3.14 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIOAR DE 200 
GR 2.00          1.53  3.06 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 6.00          0.51  3.06 3 3 0.75 
              
3  
CHICHARONES ARTESANALES DE 17 GR 24.00          0.25  6.00 12 12 0.75               7  
SUPER HAMBURGUESA 8 U. 520GR. 2.00          1.50  3.00 1 1 0.75               2  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KISKO DE 
1000 GR 2.00          1.49  2.98 1 1 0.75 
              
2  
CHIFLES NATURAL DE 45 GR CRON QUIS 120.00          0.25  29.65 60 60 0.75             15  





D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
DE 500 5.00          2.90  14.49 2.5 2.5 0.75 
              
3  
D.DIEGO SALCHICHA COKTALL POLLO 200 
GR 2.00          1.43  2.85 1 1 0.75 
              
2  
BEBIDA NECTAR MANGO SUNNY DE 
1100ML 2.00          1.42  2.83 1 1 0.75 
              
2  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FUNDA 
200G 3.00          0.94  2.82 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA POLLO 
FAMILIAR 1.00          2.81  2.81 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO MORTADELA ESPECIAL DE 200 
GR 2.00          1.41  2.81 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO CHORIZO PARRILLERO DE 250 
GR 9.00          1.40  12.60 4.5 4.5 0.75 
              
4  
D.DIEGO MORTADELA FAMILIAR DE 200 
GR 3.00          0.91  2.72 1.5 1.5 0.75 
              
2  
ROSQUITAS TRENZADAS NATURAL 80GR 5.00          0.54  2.70 2.5 2.5 0.75               3  
JUGO TAMPICO CITRUS  FRASCO DE 
350CM3 8.00          0.33  2.64 4 4 0.75 
              
4  
SALSA AGRIDULCE ORIENTAL FRASCO 
200G 3.00          0.88  2.63 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE FRUTILLA GUSTADINA 
DE 250G 3.00          0.86  2.58 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE MORA GUSTADINA DE 
250G 3.00          0.86  2.58 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA COCKTALL 200 GR 2.00          1.29  2.57 1 1 0.75               2  
K-CHITOS PICANTES FIESTA DE 170 GR 4.00          0.64  2.55 2 2 0.75               3  
YOGURT TROZOS FRESA ALPINA DE 200 
GR 5.00          0.51  2.55 2.5 2.5 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS TROZOZ DURAZNO 
150 GR 5.00          0.51  2.55 2.5 2.5 0.75 
              
3  
CRON QUIS CUERO NTURL DE 15 GR 24.00          0.21  5.02 12 12 0.75               7  
D.DIEGO PATÉ DE HIGADO CHAMPIÑONES 
110 G 2.00          1.23  2.46 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA SUPER HOTDOG 300 
GR 1.00          2.44  2.44 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT DIET TONI FRUTILLA DE 1KG 1.00          2.44  2.44 0.5 0.5 0.75               1  
D.DIEGO MOUSSE DE HIGADO AVE 110 GR 2.00          1.22  2.43 1 1 0.75               2  
YOGURT BON YURT HOJUELAS 
AZUCARADAS 4.00          0.60  2.40 2 2 0.75 
              
3  
D.DIEGO MORTADELA FAMILIAR TACO DE 
500 G 1.00          2.38  2.38 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TONI DIET FRUTILLA DE 200G 4.00          0.59  2.35 2 2 0.75               3  
YOGURT TONI DIET MORA DE 200G 4.00          0.59  2.35 2 2 0.75               3  
TAMPICO CITRUS PUNCH 500CM3 6.00          0.39  2.32 3 3 0.75               3  
D.D MORCILLA CASTELLANA DE 300 GR 8.00          2.32  18.52 4 4 0.75               4  
YOGURT TONI MORA DE 1000G 1.00          2.31  2.31 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI  DURAZNO DE 1000G 1.00          2.31  2.31 0.5 0.5 0.75               1  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA FAMILIAR 
500 GR 1.00          2.30  2.30 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO PARRILLADA DE 270 GR 1.00          2.29  2.29 0.5 0.5 0.75               1  
DESODORANTE LADY SPEED STICK 
BARRA FLORA 3.00          0.75  2.24 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT DE MORA DE 2 LITROS 1.00          2.21  2.21 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT DE FRESA DE 2 LITROS 1.00          2.21  2.21 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT DE DURAZNO DE 2 LITROS 1.00          2.21  2.21 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 200G 4.00          0.55  2.18 2 2 0.75               3  
YOGURT TONI DE DURAZNO DE 200G 4.00          0.55  2.18 2 2 0.75               3  
QUINTUPLE DE PIÑA DE 355 ML 12.00          0.18  2.16 6 6 0.75               5  
QUINTUPLE DE UVA DE 355 ML 12.00          0.18  2.12 6 6 0.75               5  
YOGURT TROZOS DE FRUTAS MORA DE 
1000G 1.00          2.12  2.12 0.5 0.5 0.75 






AREQUIPE  ALPINA DE 250G 26.00          1.06  27.59 13 13 0.75               7  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA DE POLLO 
200 GR 2.00          1.02  2.04 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA ALPINA 
MORA 200G 4.00          0.51  2.04 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA GUANABANA 
DE 4.00          0.51  2.04 2 2 0.75 
              
3  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA POLLO 
FAMILIAR 2.00          1.01  2.02 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA DE 200 GR 2.00          1.00  2.00 1 1 0.75               2  
VIVANT LIPORTERMICA A TORONJA DE 
500 CM 6.00          0.33  1.98 3 3 0.75 
              
3  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA FAMILIAR 
200 GR 2.00          0.94  1.87 1 1 0.75 
              
2  
MOSTAZA SKUISI GUSTADINA 200GR. 
PRONACA 3.00          0.60  1.80 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BON YURT ARROZ CON 
CHOCOLATE 3.00          0.60  1.80 1.5 1.5 0.75 
              
2  
VIVANT STORM MANZANA VERDE 500 CM 6.00          0.29  1.71 3 3 0.75               3  
VIVANT NARANJILLA STORM DE 500 ML 6.00          0.29  1.71 3 3 0.75               3  
VIVANT STORM LIMONADA DE 500 CM 6.00          0.29  1.71 3 3 0.75               3  
VIVANT STORM MORA Y GRANBERRY DE 
500 CM 6.00          0.29  1.71 3 3 0.75 
              
3  
PAN SUPER HOTDOG 600GR SUPAN 1.00          1.58  1.58 0.5 0.5 0.75               1  
GELATONI DE FRESA DE 200G 4.00          0.39  1.54 2 2 0.75               3  
GELATONI DE MANZANA DE 200G 4.00          0.39  1.54 2 2 0.75               3  
YOGURT DE MORA DE 1 LITRO 1.00          1.45  1.45 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT DE FRESA DE 1 LITRO 1.00          1.45  1.45 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT DE 1 LITRO DURAZNO 1.00          1.45  1.45 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT DIET TONI DE DURAZNO DE 200 
GR 2.00          0.59  1.18 1 1 0.75 
              
2  
VINAGRE DE FRUTAS 100ML GUSTADINA 
PRONAC 3.00          0.39  1.17 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE DURAZNO 
180G 2.00          0.51  1.02 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 200G 2.00          0.51  1.02 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE BANANO 
DE 180 G 2.00          0.51  1.02 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS MORA 150 
GR 2.00          0.51  1.02 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT DE MORA DE 200 GR 2.00          0.40  0.80 1 1 0.75               2  
YOGURT DE FRUTILLA DE 200 GR EL 
CASERO 2.00          0.40  0.80 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT DE DURAZNO DE 200 GR 2.00          0.40  0.80 1 1 0.75               2  
GELATONI DE CEREZA DE 200G 2.00          0.39  0.77 1 1 0.75               2  
CIGARILLOS LARK X 20 U PROESA 600.00          2.54  1521.33 300 300 0.75             35  
CIGARILLOS LARK X 10 U PROESA 570.00          1.27  722.66 285 285 0.75             34  
SCOTT TOALLAS COCINA DURAMAX BAJO 100.00          3.85  384.75 50 50 0.75             14  
CAFÉ BUENDÍA  COLOMBIANO  DE 170 GR 612.00          5.16  3157.92 306 306 0.75             35  
AZUCAR VALDEZ MORENA DE 2 KL 125.00          1.76  220.00 62.5 62.5 0.75             16  
CHOCOLATES BONBONES GALAK DE 100 
GR 120.00          1.60  192.00 60 60 0.75 
            
15  
CIGARRILLOS LIDER X 20 U PROESA 120.00          2.38  285.42 60 60 0.75             15  
CHOCOLATES PLATILLOS SURTIDOS 
FUNDA 1 KG 20.00        13.16  263.17 10 10 0.75 
              
6  
COLAGENO ALIMENTARIOS EN POLVO DE 
300 GR 12.00        23.36  280.33 6 6 0.75 
              
5  
COLNATUR GELATINA EN POLVO DE 300 
GR 12.00        22.42  269.09 6 6 0.75 
              
5  





TAZON TEMPO MEDIANO 14. CM 0761 48.00          2.59  124.49 24 24 0.75             10  
PLATO TEMPO EXTENDIDO 9" 0764 48.00          2.47  118.56 24 24 0.75             10  
ATUN VANCAMPS ACEITE 184G ABRE 
FACIL 302.00          1.18  355.96 151 151 0.75 
            
25  
GALLETAS CHOCOLATE TANGO DE 625 
GR 21.00          4.91  103.11 10.5 10.5 0.75 
              
6  
GALLETAS TANGO CHOCOLATE DE 625 
GR 21.00          4.91  103.11 10.5 10.5 0.75 
              
6  
CHOCOLATES PLATILOS SURTIDOS DE 
250 GR 90.00          3.28  295.20 45 45 0.75 
            
13  
EUICERIN KUIDS LOCION SOLAR 50 DE 
150 ML 6.00        15.18  91.05 3 3 0.75 
              
3  
TAZA TEMPO MUG 0770 48.00          1.80  86.19 24 24 0.75             10  
COPA DE AGUA LEXINGTON COLOR 0506A 96.00          0.89  85.37 48 48 0.75             14  
CAFÉ CUBANITO FUNDA DE 400 GR 32.00          3.44  110.11 16 16 0.75               8  
EUCERIN SUN FPS 50 FLUIDO MATIZANTE 
50 M 6.00        13.62  81.69 3 3 0.75 
              
3  
PLATO TEMPO 6" 0763 48.00          1.70  81.40 24 24 0.75             10  
ACEITE GUSTADINA LIGHT DE 1LT 300.00          2.24  670.65 150 150 0.75             24  
CHOCOLATES TANGO DE 500 GR 18.00          4.32  77.76 9 9 0.75               6  
MEDIAS FLAVIA SANTORO OFF BLACK L-
XL 36.00          2.05  73.62 18 18 0.75 
              
8  
MEDIAS FLAVIO SANTORO BLACK S-M 
NOTTE 36.00          2.05  73.62 18 18 0.75 
              
8  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO OFF 
BLACK S- 36.00          2.05  73.62 18 18 0.75 
              
8  
GALLETAS FITNESS FRUTOS ROJOS DE 
320 GR 28.00          2.60  72.80 14 14 0.75 
              
7  
MEDIAS NYLON GRAFITOL-LX 10DEN 48.00          1.51  72.56 24 24 0.75             10  
MEDIAS NYLON GRAFITO S-M 10DEN 48.00          1.51  72.56 24 24 0.75             10  
ATUN VAN CAMPS ACEITE DE OLIVA 
160GR.DUO 48.00          2.91  139.84 24 24 0.75 
            
10  
QUESO MOZZARELA SALINERITO BOLA 
DE 500 G 20.00          3.35  67.00 10 10 0.75 
              
6  
ARROZ GUSTADINA BLANCO DE 10KG 20.00        11.23  224.56 10 10 0.75               6  
PROCAN MEDIANOS ORIG. POLLO 30KG. 2.00        33.22  66.43 1 1 0.75               2  
PAPEL ALUMINIO 60.9M DIAMOND 6.00        11.02  66.11 3 3 0.75               3  
FUNDA DE CHOCOLATE SURTIDO DE 150 
GR 31.00          2.13  66.03 15.5 15.5 0.75 
              
8  
GALLETAS BANDIDO DE CHOCOLATE DE 
144 GR 20.00          3.22  64.40 10 10 0.75 
              
6  
VELAS PAQUETE X12 LUZ DE AMERICA 60.00          1.05  63.00 30 30 0.75             11  
CIGARILLOS PHILIP MORRIS X 20 U 
PROESA 130.00          2.06  268.11 65 65 0.75 
            
16  
HELADO SANDUCHE PINGUINO DE 150ML 110.00          0.55  60.40 55 55 0.75             15  
MIX FRUTOS SECOS DE 150 GR 
PROALIMENTOS 24.00          2.50  60.00 12 12 0.75 
              
7  
GALLETAS RICAS DE SAL DE 268 GR 40.00          1.48  59.20 20 20 0.75               9  
FILETE APANADO CORDON BLEU 
MR.COOK FUNDA 7.00          8.38  58.66 3.5 3.5 0.75 
              
4  
COTONETES HANSAPLAST X120 30.00          2.48  74.29 15 15 0.75               8  
LISTERINE ZERO ENJUAGE BUCAL DE 500 
ML 12.00          4.82  57.85 6 6 0.75 
              
5  
ATÚN LOMITOS EN ACEITE VAN CAMPS 
LATA 360.00          1.53  550.27 180 180 0.75 
            
27  
PROTECTOR SOLAR HIDRATANTE FPS50  
125ML 6.00          9.52  57.11 3 3 0.75 
              
3  
MR FIH. FILETE DE CORVINA DE 54 GR 
PRONA 6.00          9.50  57.00 3 3 0.75 
              
3  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO 
XG 12 8.00          7.04  56.30 4 4 0.75 
              
4  
ATUN VANCAMPS ACEITE 354G 72.00          2.34  168.71 36 36 0.75             12  
HANSAPLAST DE ALGODON ISOPOS DE 80 
U 24.00          2.26  54.15 12 12 0.75 






CIGARILLOS MARLBORO ICE MINT X 20 U 90.00          2.69  242.25 45 45 0.75             13  
CHOCOLATE GALAK NESTLE X 4 U DE 92 
GR 40.00          1.32  52.80 20 20 0.75 
              
9  
CHOCOLATE  CLASSIC DE LECHE DE 100 
GR 80.00          1.30  104.00 40 40 0.75 
            
13  
HUEVOS INDAVES SUPER JUMBO 20UNID. 12.00          4.04  48.48 6 6 0.75               5  
ENJUAGUE BUCAL CONTROL SARRO 
360ML 12.00          4.03  48.38 6 6 0.75 
              
5  
HABAS DE DULCE 320GR GREYSS 30.00          1.60  48.00 15 15 0.75               8  
GALLETAS AMOR GLACE DE 250 GR 20.00          2.34  46.80 10 10 0.75               6  
AROMATIZANTE DE AMBIENTE CONTINUO 
MANZAN 18.00          3.89  70.02 9 9 0.75 
              
6  
REPUESTO ELECTRICO EUCALIPTO AIR-
WICK 12.00          3.89  46.68 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS MERMELADA ESTRELLITAS 
SAN LUIS 22.00          2.00  44.00 11 11 0.75 
              
7  
APRONAX GEL 40G 7.00          6.18  43.26 3.5 3.5 0.75               4  
DETERGENTE LIQUIDO CON SUAVIZANTE 
ULTRA 8.00          5.25  42.00 4 4 0.75 
              
4  
ESPONJA PARA CALZADO INCOLORO 
JASPE 24.00          1.74  41.76 12 12 0.75 
              
7  
QUESO MOZZARELLA DE 500 GR 12.00          3.41  40.92 6 6 0.75               5  
REDBULL ENERGY DRINK DE 250 ML 24.00          1.70  40.85 12 12 0.75               7  
QUESO FRESCO CASERO DE 400 GR 20.00          2.03  40.62 10 10 0.75               6  
CHOCOLATE SEDUCCION BLANCO DE 90 
GR 70.00          2.03  142.10 35 35 0.75 
            
12  
CHOCOLATE SEDUCCION ALMENDRAS DE 
90 GR 20.00          2.03  40.60 10 10 0.75 
              
6  
DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA 
OSCURA 2L 6.00          6.68  40.08 3 3 0.75 
              
3  
DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA 
CLASSIC 2L 6.00          6.68  40.08 3 3 0.75 
              
3  
JABON DOVE MEN -CARE DE 90 GR 24.00          1.63  39.12 12 12 0.75               7  
JABON DOVE GO FRESH 3X90G 16.00          2.45  39.12 8 8 0.75               6  
DESODORANTE AXE MEN EXCITE 160ML 12.00          3.23  38.77 6 6 0.75               5  
DESODORANTE AXE MEN SPRAY FUSION 
160ML 12.00          3.23  38.77 6 6 0.75 
              
5  
DESODORANTE AXE MEN SPRAY MUSK 
160ML 12.00          3.23  38.76 6 6 0.75 
              
5  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO G 
X12 8.00          4.82  38.52 4 4 0.75 
              
4  
MANÌ SALADITO DE 320 GR 24.00          1.60  38.40 12 12 0.75               7  
HABAS SALADITAS GREYSS 220GR 24.00          1.60  38.40 12 12 0.75               7  
FILETES DE DORADO MR.FISH FUNDA DE 
454G 6.00          6.26  37.55 3 3 0.75 
              
3  
QUESO FRESCO DE 500 GR 12.00          3.12  37.44 6 6 0.75               5  
SALERO ASTRO GRANDE 5468 24.00          1.55  37.30 12 12 0.75               7  
VAJILLA 16 PIEZAS 1451-16 2.00        18.48  36.95 1 1 0.75               2  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO BLACK 
L-XL 18.00          2.05  36.81 9 9 0.75 
              
6  
QUESADILLAS X 3 U DE PANADERIA SAN 
LUIS 27.00          1.35  36.45 13.5 13.5 0.75 
              
7  
ACEITE VIVI CANOLA DE 1LT 60.00          2.38  142.96 30 30 0.75             11  
PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA # 5 X 32U 4.00          8.93  35.71 2 2 0.75               3  
PAÑALES EXTRACONF PEQUEÑIN ETAPA 
2 X 48U 4.00          8.93  35.71 2 2 0.75 
              
3  
PAÑALES PEQUEÑIN EXTRA CONFORT 
PLUS X56 4.00          8.93  35.71 2 2 0.75 
              
3  
ATÚN EN ACEITE DE OLIVA  3 UNIDADES 16.00          2.22  35.52 8 8 0.75               6  
AROMATIZANTE APARATO Y REPUESTO 
LAVANDA 12.00          5.90  70.80 6 6 0.75 
              
5  
LA FAMA BOMBON CEREZA ALL LICOR DE 
122 G 10.00          3.50  35.01 5 5 0.75 






FIDEO TALLAIN DE 400 GR 50.00          0.70  35.00 25 25 0.75             10  
DESODORANTE HIDRO FUGAL FORTE 
30ML 6.00          5.81  34.87 3 3 0.75 
              
3  
MR. COOK ALITAS BBQ DE 560 GR 
PRONACA 7.00          4.96  34.72 3.5 3.5 0.75 
              
4  
SARTEN WOK 28CM ILKO 3.00        11.54  34.62 1.5 1.5 0.75               2  
GALLETA DE COCO CLASSIC DE 206 GR 20.00          1.73  34.60 10 10 0.75               6  
CHOCOLATES MILK CHOC M&M DE 1.69 
OZ 304.00          0.69  210.15 152 152 0.75 
            
25  
ACEITE VIVI GIRASOL DE 1 LITRP 45.00          2.29  103.07 22.5 22.5 0.75               9  
GUYLIAN LA TRUFFINA REGALI DE 180 GR 3.00        11.43  34.29 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO MAGNUM DE ALMENDRAS DE 100 
ML 36.00          0.95  34.26 18 18 0.75 
              
8  
NIVEA BODY MILK REAFIRMANTE Q10 DE 
400 M 6.00          5.68  34.08 3 3 0.75 
              
3  
PAN BLANCO 500GR SUPAN 29.00          1.17  33.93 14.5 14.5 0.75               8  
GALLETAS GALAK SANDUCHE DE 98 GR 64.00          0.53  33.92 32 32 0.75             11  
GALLETAS DE SAL NESTLE DE 400 GR 24.00          1.41  33.84 12 12 0.75               7  
GALLETA VAINILLA DE 400 GR NESTLE 24.00          1.41  33.84 12 12 0.75               7  
DETERGENTE DEJA SUAVIZANTE ALOE 
DE 5 KG 3.00        11.07  33.21 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DETERGENTE DEJA LIMON DE 5 KG X 3 U 3.00        11.07  33.21 1.5 1.5 0.75               2  
DETERGENTE NUEVA GENERACION 5K 
DEJA 3.00        11.07  33.21 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HABAS DE DULCE 200GR GREYSS 30.00          1.10  33.00 15 15 0.75               8  
GALLETAS BARQUILLO VAINILLA S/A DE 
210 G 12.00          2.70  32.40 6 6 0.75 
              
5  
HELADO CORNETTO CHOCOLATE MIX DE 
120 ML 44.00          0.73  32.22 22 22 0.75 
              
9  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN DE 100 12.00          2.68  32.18 6 6 0.75               5  
FILETE DE TILAPIA MR.FISH FUNDA DE 
454G 6.00          5.36  32.16 3 3 0.75 
              
3  
DETERGENTE PERFECT RESULTS 1K 
OMO 12.00          2.66  31.92 6 6 0.75 
              
5  
D.DIEGO SANDUCHE MIX POLLO/QUESO 
400 GR 6.00          5.30  31.80 3 3 0.75 
              
3  
ATÚN LOMITOS EN  AGUA LIGHT VAN 
CAMPS 48.00          2.01  96.41 24 24 0.75 
            
10  
HELADO CASERO RON PASAS  90ML 
PINGUINO 56.00          0.55  30.82 28 28 0.75 
            
11  
HELADO CASERO COCO 90ML PINGUINO 56.00          0.55  30.80 28 28 0.75             11  
HELADO CASERO MORA  90ML PINGUINO 56.00          0.55  30.80 28 28 0.75             11  
HELADO CASERO FRUTILLA  90ML 
PINGUINO 56.00          0.55  30.80 28 28 0.75 
            
11  
HELADO CHOCO BANANA CASERO 56.00          0.55  30.80 28 28 0.75             11  
DETERGENTE PERFECT RESULTS 2K 
OMO 6.00          5.10  30.60 3 3 0.75 
              
3  
ATÚN LOMITOS EN AGUA VAN CAMPS 3 
UNIDADE 32.00          1.94  62.08 16 16 0.75 
              
8  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 900 GR 
ALPINA 5.00          6.08  30.40 2.5 2.5 0.75 
              
3  
TE ANTI STRESS SELVA DE 20 GR 12.00          2.53  30.38 6 6 0.75               5  
GALLETAS COCO NESTLE X18P 12.00          2.52  30.24 6 6 0.75               5  
HELADO SANDUCHE VAINILLA 
CHOCOLATE 55.00          0.55  30.20 27.5 27.5 0.75 
            
10  
GALLETAS RICAS SALADITAS DE 67 GR 100.00          0.30  30.00 50 50 0.75             14  
D.DIEGO SANDUCHE MIX JAMON/QUESO 
400 GR 6.00          4.94  29.64 3 3 0.75 
              
3  
SARTEN DESIGN ILKO 3.00          9.74  29.22 1.5 1.5 0.75               2  
IMPORTE BIENES IVA 12% 15.00          1.93  28.98 7.5 7.5 0.75               5  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO 
XG X4 12.00          2.41  28.94 6 6 0.75 






CHOCOLATES TRUFFLINA RELLENAS DE 
180 GR 7.00          9.49  66.46 3.5 3.5 0.75 
              
4  
PAPEL ALUMINIO 22.8M DIAMOND 6.00          4.70  28.17 3 3 0.75               3  
CREMA CUERPO LUBRIDERM CON AVENA 
400ML 16.00          4.79  76.66 8 8 0.75 
              
6  
HELADO POLITO  PINGUINO  DE 55ML 150.00          0.19  28.12 75 75 0.75             17  
MANJAR DE LECHE DE 300 GR 28.00          1.00  28.00 14 14 0.75               7  
QUESO HOLANDES DE 400 GR 9.00          3.08  27.75 4.5 4.5 0.75               4  
REXONA JABON ALOE 3*110GR. 
PROABASTOS 16.00          1.73  27.60 8 8 0.75 
              
6  
JABON LUX TENTACION PERA DE 110 GR 16.00          1.73  27.60 8 8 0.75               6  
TALCO DESODORANTE CON TRICLOSAN 
300G 6.00          4.56  27.36 3 3 0.75 
              
3  
DETERG SURF ROSALES LILAS DE 5 KG 3.00          9.12  27.36 1.5 1.5 0.75               2  
CÁPSULAS FEMEN X 12 U 16.00          3.07  49.05 8 8 0.75               6  
MR. COOK PECHUGITAS APANADAS DE 
350 GR 6.00          4.52  27.12 3 3 0.75 
              
3  
SARTEN ANTIADHERENTE 24CM ILKO 3.00          8.93  26.79 1.5 1.5 0.75               2  
DESMAQUILLANTES DUO SOFT *100 
TIPPYS 13.00          2.06  26.78 6.5 6.5 0.75 
              
5  
MANÌ SALADITO DE 200 GR 24.00          1.10  26.40 12 12 0.75               7  
HABAS SALADITAS DE 120 GR 24.00          1.10  26.40 12 12 0.75               7  
DESODORANTE CLINICAL REXONA MEN 
48G 6.00          4.37  26.22 3 3 0.75 
              
3  
REXONA CLINICAL WOMEN DE 48 GR 6.00          4.37  26.22 3 3 0.75               3  
CHOCOLATE MASMELOS SPUMIS DE 180 
GR 33.00          1.45  47.85 16.5 16.5 0.75 
              
8  
GALLETAS AMOR WAFERS CLASSIC DE 
100 GR 50.00          0.52  26.00 25 25 0.75 
            
10  
GALLETAS AMOR SABOR CHOCOLATE DE 
100 GR 50.00          0.52  26.00 25 25 0.75 
            
10  
GALLETAS GALAK SANDUCHE DE 435 GR 10.00          2.60  26.00 5 5 0.75               4  
TOALLA PONDS DESMAQUILLADORA X 30 
U 6.00          4.33  25.98 3 3 0.75 
              
3  
QUESO FRESCO SAN ALFONSO DE 400 
GR 13.00          1.99  25.92 6.5 6.5 0.75 
              
5  
ACEITE DE OLIVA ARBOLITO DE 500 ML 12.00          4.23  50.79 6 6 0.75               5  
ENJUAGUE BUCAL SOLUCION 180ML 
LISTERINE 12.00          2.11  25.35 6 6 0.75 
              
5  
ENJUAGUE BUCAL FRESH BURST 180ML 12.00          2.11  25.35 6 6 0.75               5  
GALLETAS AMOR PEKES DE LECHE DE 
130 GR 40.00          0.63  25.20 20 20 0.75 
              
9  
GALLETA MARIA PAQUETE X 18 U DE 23 
GR NE 10.00          2.51  25.10 5 5 0.75 
              
4  
LENTEJA PROALIMENTOS FUNDA 500G 25.00          1.00  25.00 12.5 12.5 0.75               7  
GALLETAS AMOR CLASSIC 175GR. 
NESTLE 30.00          0.80  24.00 15 15 0.75 
              
8  
GALLETAS AMOR DE CHOCOLATE DE 175 
GR 30.00          0.80  24.00 15 15 0.75 
              
8  
GALLETAS AMOR DE NARANJA DE 175 GR 30.00          0.80  24.00 15 15 0.75               8  
GALLETAS AMOR DE FRESA DE 175 GR 30.00          0.80  24.00 15 15 0.75               8  
CANGUIL PROALIMENTOS FUNDA 500G 100.00          0.94  94.00 50 50 0.75             14  
HUEVOS INDAVES 12U EXTRA GRANDE 12.00          1.92  23.04 6 6 0.75               5  
SHAMPOO JOHNSONS BABY CABELLO 
OSCURO 6.00          3.81  22.88 3 3 0.75 
              
3  
SALCHICHAS COCTEL PLUMEROSE DE 
500 GR 6.00          3.80  22.81 3 3 0.75 
              
3  
MR. CAMARÓN GRANDE P/DESVENADO 
DE 454 GR 3.00          7.53  22.59 1.5 1.5 0.75 
              
2  
AZUCAR VALDEZ LIGHT DE 2 KG 6.00          3.76  22.57 3 3 0.75               3  
GALLETAS APETITAS VAINILLA 135GR. 
TACO 64.00          0.35  22.44 32 32 0.75 






GALLETAS APETITAS SAL 135GR. TACO 64.00          0.35  22.44 32 32 0.75             11  
GALLETAS APETITAS COCO 135GR. TACO 64.00          0.35  22.44 32 32 0.75             11  
SHAMPOO JOHNSONS CABELLO CLARO 
400ML 6.00          3.73  22.35 3 3 0.75 
              
3  
HELADO CREMA REAL GIGANTE 
PINGUINO 85ML 60.00          0.37  22.20 30 30 0.75 
            
11  
JABON MANZANILLA PARA MI BEBE 400ML 6.00          3.68  22.09 3 3 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA LIGHT KIOSKO 500G 6.00          3.66  21.96 3 3 0.75               3  
M.R PIERNITAS EN BANDEJA 4.96          4.40  21.82 2.48 2.48 0.75               3  
HELADO CHOCOLATE EMPASTADO 
PINGUINO DE 60.00          0.36  21.60 30 30 0.75 
            
11  
DOVE SPRAY DESO MEN+CARNE CLEAN 
DE 150 M 6.00          3.59  21.54 3 3 0.75 
              
3  
DOVE SPRAY DESOD PURE DE 100 GR 6.00          3.59  21.54 3 3 0.75               3  
SARTEN ANTIADHERENTE 20CM ILKO 3.00          7.18  21.54 1.5 1.5 0.75               2  
HUEVOS GRANDES INDAVES X12 12.00          1.79  21.48 6 6 0.75               5  
NOSOTRAS INVS RAPIGEL X 10U 12.00          1.76  21.17 6 6 0.75               5  
FIAMBRE DE CERDO PLUMROSE DE 500 
GR 6.00          3.52  21.14 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DIGESTIVA AVENA  DIET.S/A 
425 G 6.00          3.51  21.06 3 3 0.75 
              
3  
RITTER SPORT MINI SURTIDO DE 150 GR 
X 24 6.00          3.47  20.79 3 3 0.75 
              
3  
VISINA NORMAL 15ML 12.00          1.73  20.72 6 6 0.75               5  
DESODORANTE PARA PIES FRESH 
ACTIVE 150ML 6.00          3.39  20.35 3 3 0.75 
              
3  
PAÑOS HUMEDOS NIVEA BABYSOFT 
CREAM X63 6.00          3.36  20.17 3 3 0.75 
              
3  
NIVEA CREMA SOFT JABON LIQUI 250 ML 6.00          3.35  20.07 3 3 0.75               3  
NIVEA JABON LIQUI. HONEY-OIL 250 ML 6.00          3.35  20.07 3 3 0.75               3  
JABON INTIMO 250ML 6.00          3.35  20.07 3 3 0.75               3  
NIVEA JABON LIQUI. INTIMO NATURAL 250 
ML 6.00          3.35  20.07 3 3 0.75 
              
3  
BISCOTELAS DE 400 GR PANADERIA SAN 
LUIS 26.00          2.00  52.00 13 13 0.75 
              
7  
GALLETAS ARENILLAS DE 400 GR 10.00          2.00  20.00 5 5 0.75               4  
GULLON SNACK AVENA Y NARANJA 
216GR. 6.00          3.29  19.71 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS SIN AZUCAR DIGESTIVA DE 400 
GR 6.00          3.29  19.71 3 3 0.75 
              
3  
NIVEA FOR-MEN SENSITIVE DE 150 ML 6.00          3.28  19.70 3 3 0.75               3  
DESODORANTE SPRAY MEN SPORT 
150ML 6.00          3.28  19.69 3 3 0.75 
              
3  
NIVEA DEO SPRAY FOR-MEN COOL KICK 
150 ML 6.00          3.28  19.69 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE SPRAY DOUBLE EFFECT 
150ML 6.00          3.28  19.69 3 3 0.75 
              
3  
NIVEA ACLARADO NATURAL  BEAUTY DE 
150 ML 6.00          3.28  19.69 3 3 0.75 
              
3  
NIVEA DESO. SPRAY SENSITIVE FEM DE 
150 M 6.00          3.28  19.69 3 3 0.75 
              
3  
NIVEA PEARL BEAUTY SPRAY DE 150 ML 6.00          3.28  19.69 3 3 0.75               3  
ESPONJA DE ACERO 3 UNIDADES 
VIRUTEX 45.00          0.43  19.47 22.5 22.5 0.75 
              
9  
CROQUETAS DE PESCADO MR.COOK 
FUNDA 315G 28.00          2.78  77.84 14 14 0.75 
              
7  
PAÑOS HUMEDOS NIVEA BABY PUERE 
FRESH 63P 6.00          3.24  19.41 3 3 0.75 
              
3  
DOVE DESO MEN+CARE CLEAN CONFORT 
50 GR 6.00          3.23  19.38 3 3 0.75 
              
3  
DOVE DESO PURE STICK DE 50 GR 6.00          3.23  19.38 3 3 0.75               3  
NIVEA VSG LECHE LIMP ANTIARRUAGAS 
200 ML 3.00          6.45  19.36 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PRO-CAN ADULTOS CARNE,POLLO,V DE 4 
KG 3.00          6.43  19.30 1.5 1.5 0.75 






MANI GARAPIÑADO PRODUCTOS GREYSS 
320G 12.00          1.60  19.20 6 6 0.75 
              
5  
MANI SALADO PICANTE GREYSS 320GR 12.00          1.60  19.20 6 6 0.75               5  
QUESO MADURO MIX EN CUBOS DE 350 
GR 5.00          3.83  19.15 2.5 2.5 0.75 
              
3  
PRO-CAN CACHOROS ORIGINAL-POLLO 3.00          6.36  19.08 1.5 1.5 0.75               2  
TÉ NEGRO FUZE DE LIMÓN 550 ML 36.00          0.53  19.04 18 18 0.75               8  
M AGNUN CHOCOLATE ALMENDRAS DE 
115 ML 20.00          0.95  19.03 10 10 0.75 
              
6  
REDOXON DOBLE ACCION EFERVECENTE 
1 G 7.00          2.69  18.84 3.5 3.5 0.75 
              
4  
ACEITE OLIVA  VIRGEN EXTRA FRASCO 
250ML 9.00          3.20  28.84 4.5 4.5 0.75 
              
4  
CREMA LIMPIADORA SUAVE 200ML 6.00          6.51  39.07 3 3 0.75               3  
CREMA LECHE LIMPIADORA 200ML 6.00          6.49  38.93 3 3 0.75               3  
CIRUELA PASA PROALIMETO SIN PEPA 
250G 51.00          1.53  78.03 25.5 25.5 0.75 
            
10  
GALLETAS DIGESTIVE MUESLI CON 
AVENA, 6.00          3.06  18.36 3 3 0.75 
              
3  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIAR DE 1 KG 3.00          6.12  18.35 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO GEMELOS PALETA CHOCOLATE 
DE 100 M 50.00          0.37  18.33 25 25 0.75 
            
10  
HELADO GEMELOS LIMON Y NARANJA 
100ML 50.00          0.37  18.33 25 25 0.75 
            
10  
MEDIAS NYLON NEGRO L-LX 10 DEN 
INGESA 12.00          1.51  18.14 6 6 0.75 
              
5  
MEDIAS NYLON NEGRO CAFE L-LX 10DEN 12.00          1.51  18.14 6 6 0.75               5  
MEDIAS INGESA NEGRO VERDE L-XL 10 
DEN 12.00          1.51  18.14 6 6 0.75 
              
5  
MEDIAS NYLON NEGRO AZUL L-XL 10DEN 12.00          1.51  18.14 6 6 0.75               5  
MEDIAS NYLON NEGRO S-M 10DEN 
INGESA 12.00          1.51  18.14 6 6 0.75 
              
5  
MEDIAS NYLON S-M NEGRO CAFE 10DEN 12.00          1.51  18.14 6 6 0.75               5  
MEDIAS INGESA NEGRO VERDE S-M 10 
DEN 12.00          1.51  18.14 6 6 0.75 
              
5  
MEDIAS LYCRA S-M  NEGRO AZUL 12.00          1.51  18.14 6 6 0.75               5  
DESODORANTE DRY COMFORT BARRA 
43GR 6.00          3.02  18.10 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE BARRA PEARL Y BEAUTY 
43G 6.00          3.02  18.10 3 3 0.75 
              
3  
NIVEA DEO DOUBLE EFECT STICK DE 40 
ML 6.00          3.02  18.10 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE BARRA MEN FRESH 
ACTIVE 43G 6.00          3.02  18.10 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE BARRA MEN DRY IMPACT 
43G 6.00          3.02  18.10 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE BARRA ACLARADO 
NATURAL 40G 6.00          3.02  18.10 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE BARRA MEN BLACK Y 
WHITE 40G 6.00          3.02  18.10 3 3 0.75 
              
3  
NIVEA SENSITIVE PURE STICK FEMEN DE 
43 G 6.00          3.02  18.10 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DIET-NATURE DORADOS 
FORMA 6.00          3.02  18.09 3 3 0.75 
              
3  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN X 50 12.00          1.50  17.95 6 6 0.75               5  
ARROZ PRECOCIDO PARBOLIZADO DE 56 
KG 13.00          6.06  78.79 6.5 6.5 0.75 
              
5  
MOTE ESPECIAL DE 500 GR 
PROALIMENTOS 12.00          1.48  17.76 6 6 0.75 
              
5  
DINO NUGGETS DE POLLO 300GR MR 
COOK 6.00          2.90  17.40 3 3 0.75 
              
3  
HARINA DE TRIGO DE 1 KG 12.00          1.43  17.16 6 6 0.75               5  
HELADO MAGNUM GOLD DE 100 ML 18.00          0.95  17.13 9 9 0.75               6  
HELADO PINGUINO MAGNUM CLASICO 18.00          0.95  17.13 9 9 0.75               6  
QUESO MOZZARELLA DE 400 GR 6.00          2.85  17.10 3 3 0.75               3  
DETERGENTE LIQUIDO CON SUAVIZANTE 
ULTRA 4.00          4.25  17.00 2 2 0.75 






CICLON DETERGENTE CON SUAVIZANTE 
2L 4.00          4.25  17.00 2 2 0.75 
              
3  
NIVEA TOALLAS INTIMAS NATURLA  X 20 U 6.00          2.80  16.78 3 3 0.75               3  
ARROZ RENDIDOR DE 5 KG 20.00          5.58  111.68 10 10 0.75               6  
GALLETAS DIGESTIVAS 33% DE 400 GR 6.00          2.79  16.74 3 3 0.75               3  
NUGGETS DE POLLO MR. COOL PRONACA 
315G 6.00          2.78  16.68 3 3 0.75 
              
3  
ACEITE VEGETAL ACHIOTE PALMA DE 
ORO 500M 30.00          1.37  41.24 15 15 0.75 
              
8  
GALLETAS SIN AZUCAR GULLON 
INTEGRAL 170 8.00          2.07  16.56 4 4 0.75 
              
4  
CHOCOLERITO MANI 50GR. SALINERITO 95.00          0.68  64.60 47.5 47.5 0.75             14  
CHOCO CORNFLAKE DE 50 GR 72.00          0.68  48.96 36 36 0.75             12  
CHOCOLERITO ARROZ CROCANTE 50GR. 72.00          0.68  48.96 36 36 0.75             12  
CHOCOLERITO PURO DE CACAO 50GR. 144.00          0.68  97.92 72 72 0.75             17  
QUESO TONI CREMA CLASICO DE 250G 
TARRINA 12.00          1.34  16.13 6 6 0.75 
              
5  
HELADO CORNETTO CLASICO DE 120ML 22.00          0.73  16.11 11 11 0.75               7  
EMPANADAS CON MERMELADA X 2 U 40.00          0.40  16.00 20 20 0.75               9  
MR. COOK POP POLLO DE 300 GR 4.00          3.98  15.92 2 2 0.75               3  
MEDIAS INGESA SPORT 2/1 NEGRO 24.00          0.66  15.84 12 12 0.75               7  
MEDIAS NYLON PARA PANTALON SPORT 
GRAFITO 24.00          0.66  15.84 12 12 0.75 
              
7  
AROMATIZANTE DE AMBIENTES VERANO 
SUMMER 6.00          2.57  15.43 3 3 0.75 
              
3  
DASINI SIN GAS PET DE 1 LITRO 36.00          0.43  15.43 18 18 0.75               8  
MR.COOK FILETE APANADO PESCADO  
425C GR 4.00          3.78  15.12 2 2 0.75 
              
3  
QUESO MOZZARELLA LIGHT  KIOSKO DE 
200G 8.00          1.88  15.04 4 4 0.75 
              
4  
NIVEA FOR MEN SENSITIVE DE 50 ML 6.00          2.49  14.95 3 3 0.75               3  
NIVEA ROLON SENSITIVE PURE FEM. DE 
50 ML 6.00          2.49  14.95 3 3 0.75 
              
3  
ACEITE DE OLIVA LA ESPAÑOLA FRASCO 
250ML 9.00          2.55  22.98 4.5 4.5 0.75 
              
4  
BETUN LIQUIDO NEGRO 60ML CHERRY 48.00          1.28  61.41 24 24 0.75             10  
MAÍZ SUAVE DE 500 GR PROALIMENTOS 12.00          1.22  14.64 6 6 0.75               5  
JABON LIQUIDO PARA MI BEBE 
MANZANILLA 6.00          2.42  14.52 3 3 0.75 
              
3  
TALCO PARA PIES HANSAPLAST 120G 6.00          2.41  14.48 3 3 0.75               3  
HELADO ´PINGUINO VASITO FRUTILLA 40.00          0.36  14.40 20 20 0.75               9  
MAIZ TOSTADO DE DULCE DE 150 GR 
TOSTADIN 12.00          1.20  14.40 6 6 0.75 
              
5  
MOLDE BIZCOCHO ILKO ORTIZ Y JACOME 3.00          4.78  14.34 1.5 1.5 0.75               2  
MASMELOS SPIMIS DE 250 GR 12.00          1.19  14.28 6 6 0.75               5  
GALLETAS ANIVENTURAS 400GR. 12.00          1.18  14.15 6 6 0.75               5  
GALLETAS SILUET LINAZA 9P 12.00          1.18  14.11 6 6 0.75               5  
GALLETAS SILUET FRUTOS ROJOS 9P. 12.00          1.18  14.11 6 6 0.75               5  
SACACORCHO ILKO ORTIZ Y JACOME 3.00          4.70  14.10 1.5 1.5 0.75               2  
LIMPIADOR ANTIHONGOS CON PISTOLA 
500ML 6.00          2.35  14.07 3 3 0.75 
              
3  
CHOOCOLATES GUYLIAN SHELLS 65GR 6.00          2.30  13.77 3 3 0.75               3  
AROMÀTICAS TORONJIL Y VALERIANA X 
25 U 12.00          1.15  13.75 6 6 0.75 
              
5  
TÉ CON MANZANA Y CANELA X 25 U 12.00          1.15  13.75 6 6 0.75               5  





MEDIAS LYCRA INGLESA NEGRO L-XL 12.00          1.13  13.50 6 6 0.75               5  
MEDIAS NYLON GRAFITO L-XL 20 DEN 12.00          1.13  13.50 6 6 0.75               5  
MEDIAS LYCRA S20 NEGRO S-M 12.00          1.13  13.50 6 6 0.75               5  
MEDIAS INGESA SOPORTE 20 S-M 
GRAFITO 12.00          1.13  13.50 6 6 0.75 
              
5  
MASMELITOS DINOSAURIOS SPUMIS DE 
100 GR 24.00          0.56  13.44 12 12 0.75 
              
7  
CERA CREMA TEAM 200GR. VIRGINIA 6.00          2.24  13.41 3 3 0.75               3  
CHOCOLATES GALAK COOKIE DE 92 GR 89.00          1.34  118.92 44.5 44.5 0.75             13  
PASAS UVA DE 500 GR PROALIMENTOS 6.00          2.20  13.20 3 3 0.75               3  
MANI GARRAPIÑADO GREYS 200GR 12.00          1.10  13.20 6 6 0.75               5  
MANI PRODUCTOS GREYSS 200GR 12.00          1.10  13.20 6 6 0.75               5  
ANTIGRASA 500ML CON PISTOLA 
VIRGINIA 6.00          2.20  13.19 3 3 0.75 
              
3  
NIVEA BABY PAÑALERA PLASCT ROSADO 2.00          6.45  12.89 1 1 0.75               2  
FIDEO LAZO REDONDO DE 400 GR 20.00          0.64  12.80 10 10 0.75               6  
FIDEO MARGARITA N°1 DE 400 GR 20.00          0.64  12.80 10 10 0.75               6  
FIDEO CAPELETY N°1 DE 400 GR 20.00          0.64  12.80 10 10 0.75               6  
FIDEO LAZO ILUSION DE 400 GR 20.00          0.64  12.80 10 10 0.75               6  
FIDEOS PACA LAZO ILUSION 400 gr N°2 20.00          0.64  12.80 10 10 0.75               6  
COCTEL DE FRUTAS DOS CABALLOS 
LATA  820G 6.00          2.13  12.79 3 3 0.75 
              
3  
AZUCAR VALDEZ LIGHT FUNDA DE 1KG 6.00          2.13  12.79 3 3 0.75               3  
BEBIDA FUZE TEA  LIMON DE 550 ML 
COCA-CO 456.00          0.56  255.18 228 228 0.75 
            
30  
FRUTILLAS AL JUGO DOS CABALLOS LATA 
590G 6.00          2.08  12.48 3 3 0.75 
              
3  
PAN BRAUN 7 CEREALES SUPAN 6.00          2.08  12.48 3 3 0.75               3  
GALLETAS KRISPIZ DE CHOCOLATE 
6PAQUETES 10.00          1.25  12.47 5 5 0.75 
              
4  
DURAZNOS EN ALMIBAR DOS CABALLOS 
820G 6.00          2.08  12.45 3 3 0.75 
              
3  
COLONIA JOHNSONS JOVENCITOS 200ML 3.00          4.11  12.33 1.5 1.5 0.75               2  
QUESO SALINERITO DE 500G 3.00          4.11  12.33 1.5 1.5 0.75               2  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO GREY 
L-XL 6.00          2.05  12.27 3 3 0.75 
              
3  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO BEIGE 
L-XL 6.00          2.05  12.27 3 3 0.75 
              
3  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO TAUPE 
L-XL 6.00          2.05  12.27 3 3 0.75 
              
3  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO SUNTA 
L-XL 6.00          2.05  12.27 3 3 0.75 
              
3  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO 
COFFEE L-XL 6.00          2.05  12.27 3 3 0.75 
              
3  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO NAVY L-
XL 6.00          2.05  12.27 3 3 0.75 
              
3  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO GREY 
S-M 6.00          2.05  12.27 3 3 0.75 
              
3  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO BIEGE 
S-M 6.00          2.05  12.27 3 3 0.75 
              
3  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO TAUPE 
S-M 6.00          2.05  12.27 3 3 0.75 
              
3  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO 
SUNTAN S-M 6.00          2.05  12.27 3 3 0.75 
              
3  
PANTYMEDIA SUPERVELADA COFFE S-M 6.00          2.05  12.27 3 3 0.75               3  
MEDIAS NYLON FLAVIA SANTORO NAVY 
S-M 6.00          2.05  12.27 3 3 0.75 
              
3  
VASELINA JOHNSONS 100G 6.00          2.04  12.25 3 3 0.75               3  
PROCAN ADULTOS POLLO Y VEGETALES 
DE 9 KG 1.00        12.14  12.14 0.5 0.5 0.75 
              
1  
TURRÓN MIEL DE ABEJA Y MANÍ DE 30 GR 
X 3 13.00          0.93  12.09 6.5 6.5 0.75 






QUESO FRESCO CREMOSO DE 500 
GRKIOSKO 4.00          3.02  12.08 2 2 0.75 
              
3  
GALLETAS DE SAL PAQUETE DE 135 GR 28.00          0.43  12.04 14 14 0.75               7  
GALLETAS DE VAINILLA EN PAQUETE DE 
135 G 28.00          0.43  12.04 14 14 0.75 
              
7  
CARAMELO GRANIZOS FUNDA DE 500 GR 32.00          1.54  49.17 16 16 0.75               8  
CHIFLES DE DULCE GREYSS 80GR 111.00          0.80  88.80 55.5 55.5 0.75             15  
CHIFLES PICANTES DE 150 GR GREYSS 129.00          0.80  103.20 64.5 64.5 0.75             16  
LECHE CHOCOLATADA TONI DE 200CM3 24.00          0.50  11.98 12 12 0.75               7  
LECHE TONI FRUTILLA TONI DE 200CM3 24.00          0.50  11.98 12 12 0.75               7  
YOGURT TROZOS DE FRUTA MORA DE 
1750G 3.00          3.95  11.85 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 3.00          3.95  11.85 1.5 1.5 0.75 
              
2  
LUTRAMUEBLES VIRGINIA DE 500 GR 6.00          1.97  11.81 3 3 0.75               3  
LUSTRA MUEBLES VIRGINIA LAVANDA DE 
500 M 6.00          1.97  11.81 3 3 0.75 
              
3  
HORCHATA CON LIMON AROMATICA 25 
SOBRES 12.00          0.98  11.76 6 6 0.75 
              
5  
AZUCAR BLANCA EN CAJA X 100 U DE 5 
GR C/ 6.00          1.95  11.70 3 3 0.75 
              
3  
AGUA DASANI SIN GAS DE 500ML 804.00          0.25  204.05 402 402 0.75             40  
AGUA VIVANT SIN GAS DE 500CM3 98.00          0.23  22.45 49 49 0.75             14  
GRILE PAN BRIOCHE HURVO MARGARI 
580 GR 6.00          1.92  11.52 3 3 0.75 
              
3  
HELADO FRUTARE TAMARINDO DE 60 ML 32.00          0.36  11.50 16 16 0.75               8  
HELADO FRUTARE MANGO DDE 60 ML 32.00          0.36  11.50 16 16 0.75               8  
HELADO PINGUINO FRUTARE DE MORA 60 
ML 32.00          0.36  11.50 16 16 0.75 
              
8  
FUZE TEA NEGRO LIMÓN DE 1.25 LITROS 12.00          0.96  11.48 6 6 0.75               5  
PRO-CAN CACHORO POLLO.CEREALES.L 
DE 2 KG 3.00          3.82  11.47 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DOVE DESO ROLON MEN+CARE CLEAN 
CONFOR 50 6.00          1.91  11.46 3 3 0.75 
              
3  
MASMELOS SPUMIS DE 200 GR 12.00          0.95  11.40 6 6 0.75               5  
DOVE SHAMPOO DAMAGE 
RECONTRUCCION DE 400 3.00          3.77  11.31 1.5 1.5 0.75 
              
2  
ENERGIZANTE GATORADE APLLE ICE DE 
591ML 12.00          0.94  11.25 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATORADE  
TROPICALFRUT 591ML 12.00          0.94  11.25 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATORADE MANDARINA 
DE 591ML 12.00          0.94  11.25 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATORADE UVA DE 591ML 12.00          0.94  11.25 6 6 0.75               5  
ENERGIZANTE GATORADE  APLLE ICE DE 
750ML 12.00          0.93  11.16 6 6 0.75 
              
5  
GATORADE TROPICAL FRUIT 750ML 12.00          0.93  11.16 6 6 0.75               5  
ENERGIZANTE GATORADE DE 
MANDARINA DE 750 12.00          0.93  11.16 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATORADE DE UVA DE 
750ML 12.00          0.93  11.16 6 6 0.75 
              
5  
MAYONESA GUSTADINA FUNDA DE 400G 6.00          1.84  11.04 3 3 0.75               3  
TORTA FESTIVAL PINGUINO VAINILLA 
FRUTILL 1.00        11.00  11.00 0.5 0.5 0.75 
              
1  
LIMPIA SANITARIO ESQUINERO VIRUTEX 3.00          3.65  10.96 1.5 1.5 0.75               2  
QUESO KIOSKO GOUDA DE 350 GR 3.00          3.65  10.95 1.5 1.5 0.75               2  
PRO-CAN ADULTOS  CARNE.AROZ.VE DE 
4 KG 2.00          5.47  10.93 1 1 0.75 
              
2  
BEBIDA TONI TE FRIZZ LIMON DE 500CM3 68.00          0.44  29.86 34 34 0.75             12  
DOVE DESO ROLON PURE DE 50 ML 6.00          1.75  10.51 3 3 0.75               3  
DESODORANTE DOVE MUJER ORIGINAL 
50ML 6.00          1.74  10.45 3 3 0.75 






PAN MULTICEREAL MIEL Y GRANOLA 
680GR 5.00          2.08  10.40 2.5 2.5 0.75 
              
3  
AVENA  PACA DE 500 GR 12.00          0.86  10.32 6 6 0.75               5  
PRO-CAN ADULTOS ORIGINAL-POLLO DE 
4 KG 2.00          5.15  10.29 1 1 0.75 
              
2  
MR. COOK FILETE PECHUGA MARINADA 
400 GR 2.00          5.13  10.26 1 1 0.75 
              
2  
AROMÁTICAS DE CANELA X 25 U-37 GR 12.00          0.85  10.20 6 6 0.75               5  
AROMÁTICA DE HORCHATA X 25 U-37 GR 24.00          0.85  20.40 12 12 0.75               7  
CEDRON ROMATICAS SALUDABLE X20U 12.00          0.85  10.20 6 6 0.75               5  
D.DIEGO SALCHICHA FRANKFUTER 
PO/FAM-1 KG 2.00          5.08  10.15 1 1 0.75 
              
2  
HUEVOS INDAVES MEDIANOS X 12 U 6.00          1.69  10.14 3 3 0.75               3  
PROCAN CACHORRO 2KG 3.00          3.36  10.08 1.5 1.5 0.75               2  
PROCAN ARP POLLCARVEG DE 2 KG 
PRONACA 3.00          3.36  10.08 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA AROMA X4 
DOBLE 12.00          0.84  10.04 6 6 0.75 
              
5  
MOROCHO PARTIDO PROALIMENTOS 
FUNDA 500G 12.00          0.82  9.84 6 6 0.75 
              
5  
TOALLAS NOSOTRAS X10 C/ALAS 
ALGODON 12.00          0.81  9.72 6 6 0.75 
              
5  
CARAMELO HONEY CREAM RELLENOS DE 
450 GR 9.00          1.60  14.36 4.5 4.5 0.75 
              
4  
CARAMELOSOULBERRRY FRESA DE 450 
GR 42.00          1.60  67.37 21 21 0.75 
              
9  
QUESO MOZZARELLA DE 700G 2.00          4.82  9.64 1 1 0.75               2  
AVENA PROALIMENTOS FUNDA 500G 48.00          0.80  38.40 24 24 0.75             10  
D.DIEGO SALCHICHA SUPER HOT DOG DE 
500 G 2.00          4.71  9.41 1 1 0.75 
              
2  
SUPAN MOLDE INTEGRAL DE 700 GR 6.00          1.54  9.24 3 3 0.75               3  
AGUA DASANI SIN GAS DE 3LTS 48.00          0.75  36.23 24 24 0.75             10  
MEDIAS NYLON EUROCOLOR L-XL 10DEN 6.00          1.51  9.07 3 3 0.75               3  
MEDIAS LYCRA S10 PLATA L-XL 6.00          1.51  9.07 3 3 0.75               3  
MEDIAS INGESA EUROCOLOR  10 S-M 
LYCRA 6.00          1.51  9.07 3 3 0.75 
              
3  
MEDIAS LYCRA S10 PLATA S-M 6.00          1.51  9.07 3 3 0.75               3  
GATORADE DE MANDARINA DE 500 CM 12.00          0.75  9.00 6 6 0.75               5  
DURAZNOS EN ALMIBAR DE 820 GR 4.00          2.25  9.00 2 2 0.75               3  
GATORADE APPLE ICE 500ML 12.00          0.75  9.00 6 6 0.75               5  
ENERGIIZANTE GATORADE 
TROPICALFRUT 500ML 12.00          0.75  9.00 6 6 0.75 
              
5  
GATORADE UVA 500ML TAPA REDONDA 12.00          0.75  9.00 6 6 0.75               5  
ROSQUITAS TRENZADAS NATURAL 200GR 8.00          1.12  8.96 4 4 0.75               4  
QUITA ESMALTE NAILA 90ML 12.00          0.75  8.94 6 6 0.75               5  
PAÑO MULTIUSO ULTRA LINEA COCINA 
1U. 12.00          0.74  8.85 6 6 0.75 
              
5  
D.DIEGO SLACHICHA DEL RANCHO DE 300 
GR 3.00          2.85  8.56 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CARAMELO MASTI MINT 100UNIDADES 
ALDOR 5.00          1.70  8.48 2.5 2.5 0.75 
              
3  
ANTIGRASA REPUESTO 500ML VIRGINIA 6.00          1.40  8.41 3 3 0.75               3  
PRO-CAN ADULTOS CAR.ARR.VEGETAL 
DE 2 KG 3.00          2.75  8.26 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PRO-CAN ADULTOS POLLO,AROZ,V DE 2 
KG 3.00          2.75  8.26 1.5 1.5 0.75 
              
2  
 HANSAPLAST TALCO DESODORANTE 60 
GR 6.00          1.33  7.99 3 3 0.75 
              
3  
GATORADE DE MANDARINA DE 1000 ML 6.00          1.33  7.96 3 3 0.75               3  





QUESO ANDINO SEMI MADURO DE 500 GR 2.00          3.98  7.96 1 1 0.75               2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 2.00          3.95  7.90 1 1 0.75 
              
2  
PRO-CAN ADULTOS ORIGINAL PÒLLO DE 
2 KG 3.00          2.61  7.82 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CUCHILLO CARNE ILKO 18CM ORTIZ Y 
JACOME 6.00          2.59  15.54 3 3 0.75 
              
3  
CARAMELO TOFFEE MASTICABLE DE 300 
GR 18.00          1.28  23.04 9 9 0.75 
              
6  
DESODORANTE AXE SECO DARK TEMP 
DE 50 GR 3.00          2.52  7.56 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DESODORANTE AXE SECO EXCITE DE 50 
GR 3.00          2.52  7.56 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DESODORANTE AXE SECO ANARCHY DE 
50 GR 3.00          2.52  7.56 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS LIGERA S/AZUCAR DE 200 GR 6.00          1.26  7.56 3 3 0.75               3  
YOGURT DE MORA DE 2 LITROS 3.00          2.50  7.51 1.5 1.5 0.75               2  
PRO-CAN CACHOROS POLO.CEREALES.L 
DE 4 KG 1.00          7.29  7.29 0.5 0.5 0.75 
              
1  
FOSFOROS EL SOL 20PAQ. PROESA 10.00          0.73  7.25 5 5 0.75               4  
AZUCAR VALDEZ LIGHT DE 1/2 KG 6.00          1.20  7.18 3 3 0.75               3  
ENERGIZANTE GATORADE APLLE ICE DE 
473ML 12.00          0.60  7.17 6 6 0.75 
              
5  
GATORADE TROPICAL FRUIT 473ML 12.00          0.60  7.17 6 6 0.75               5  
ENERGIZANTE GATORADE MANDARINA 
DE 473ML 12.00          0.60  7.17 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATOREDE UNA DE 473ML 12.00          0.60  7.17 6 6 0.75               5  
DULCE DE LECHE EL KIOSKO DE 250G 8.00          0.89  7.12 4 4 0.75               4  
D.DIEGO SALCHICHA SUPER HOTDOG 300 
GR 3.00          2.37  7.10 1.5 1.5 0.75 
              
2  
LECHE ENTERA ALPINA  NATURAL 1LT 10.00          0.70  7.00 5 5 0.75               4  
BEBIDA TONI AVENA CACERA 
NARANJILLA 1LT 42.00          1.18  49.43 21 21 0.75 
              
9  
DEL VALLE NARANJA DE 3000 ML 6.00          1.16  6.93 3 3 0.75               3  
MAIZ TOSTADO  DE 150 GR TOSTADIN 6.00          1.15  6.90 3 3 0.75               3  
MERMELADA DE FRUTILLA GUSTADINA 
600G 3.00          2.29  6.87 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE FRUTIMORA GUSTADINA 
DE 600G 3.00          2.29  6.87 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE GUAYABA GUSTADINA 
DE 600G 3.00          2.29  6.87 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CHIMICHUIRRI ILE FRASCO 550G 6.00          1.14  6.86 3 3 0.75               3  
D.DIEGO PICADAS DE 500 GR 3.00          2.27  6.81 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO JAMON FAMILIAR DE 500 GR 2.00          3.40  6.80 1 1 0.75               2  
DASANI AGUA CON GAS DE 500 ML 24.00          0.28  6.80 12 12 0.75               7  
MEDIAS INGESA 20 L-XL EUROCOLOR 6.00          1.13  6.75 3 3 0.75               3  
MEDIAS LYCRA S20 PLATA L-XL 6.00          1.13  6.75 3 3 0.75               3  
MEDIA INGESA NEGRO CAFE 20 L-XL 6.00          1.13  6.75 3 3 0.75               3  
MEDIAS LYCRA S20 NEGRO VERDE L-XL 6.00          1.13  6.75 3 3 0.75               3  
MEDIAS LYCRA NEGRO AZUL L-XL 6.00          1.13  6.75 3 3 0.75               3  
MEDIAS EUROCOLOR S-M 20 PANTY 
INGESA 6.00          1.13  6.75 3 3 0.75 
              
3  
MEDIAS LYCRA S20 PLATA S-M 6.00          1.13  6.75 3 3 0.75               3  
MEDIAS NYLON NEGRO CAFE S-M 20DEN 6.00          1.13  6.75 3 3 0.75               3  
MEDIAS LYCRA S20 NEGRO VERDE S-M 6.00          1.13  6.75 3 3 0.75               3  
MEDIAS LYCRA S20 NEGRO AZUL S-M 6.00          1.13  6.75 3 3 0.75               3  
SALSA DE TOMATE SKUISI GUSTADINAD 
400 GR 6.00          1.12  6.72 3 3 0.75 






SUPANCITO CHOCOLATE 450GR. SUPAN 4.00          1.67  6.68 2 2 0.75               3  
ARROZ RENDIDOR DE 2 KG 18.00          2.23  40.05 9 9 0.75               6  
BEBIDA GASEOSA LIGHT COCA COLA DE 
1/2 LI 144.00          0.60  86.36 72 72 0.75 
            
17  
GUITIG CON GAS  PET DE 1.500 ML 12.00          0.54  6.52 6 6 0.75               5  
ENERGIZANTE TESALIA SPORT 
MANDARINA 12.00          0.54  6.43 6 6 0.75 
              
5  
MEDIAS INGESA SPORT 20 NEGRO 12.00          0.53  6.33 6 6 0.75               5  
MEDIAS INGESA SPORT 20 GRAFITO 12.00          0.53  6.33 6 6 0.75               5  
D.DIEGO TOCINO AHUMADO DE 200 GR 2.00          3.12  6.23 1 1 0.75               2  
QUESO MADURO CHEDDAR JAVERIANO 
300G 2.00          3.05  6.10 1 1 0.75 
              
2  
ROSQUITAS TRENZADAS NATURAL 80GR 11.00          0.54  5.94 5.5 5.5 0.75               5  
D.DIEGOP JAMON SANDUCHE POLLO DE 
200 GR 3.00          1.98  5.94 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO BOTON DE ASADO DE 500 GR 20.00          2.99  59.79 10 10 0.75               6  
D.DIEGO JAMON AMERICANO DE 200 GR 3.00          1.93  5.80 1.5 1.5 0.75               2  
FUZE TEA VERDE DE LIMON DE 1.25 
LITROS 6.00          0.96  5.74 3 3 0.75 
              
3  
BEBIDA GASEOSA FANTA NARANJA DE 1/2 
LITR 108.00          0.53  56.70 54 54 0.75 
            
15  
D.D CHORIZO CAMPESTRE DE 300 GR 18.00          1.95  35.16 9 9 0.75               6  
BEBIDA TONI RELAJATE DURAZNO 
500CM3 136.00          0.46  62.79 68 68 0.75 
            
16  
ALIÑO COMPLETO DE ILE DE 500 GR 6.00          0.94  5.63 3 3 0.75               3  
AZUCAR VALDEZ MORENA DE 1 KL 6.00          0.94  5.62 3 3 0.75               3  
D.DIEGO CHORIZO PARRILLERO DE 500 
GR 2.00          2.77  5.53 1 1 0.75 
              
2  
PROCAN ARMG POLL-ARROVEG DE 4 KG 
PRONACA 1.00          5.46  5.46 0.5 0.5 0.75 
              
1  
BOMBA DE SUCCION VIRUTEX 9.00          1.81  16.32 4.5 4.5 0.75               4  
RECOGEDOR REFORZADA LINEA PISOS 
VIRUTEX 3.00          1.81  5.44 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CERA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 
PARA 3.00          1.80  5.41 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TAMPICO CITRUS PUNCH 500CM3 12.00          0.45  5.40 6 6 0.75               5  
YOGURT BON YURT HOJUELAS 
AZUCARADAS 9.00          0.60  5.40 4.5 4.5 0.75 
              
4  
D.DIEGO JAMON SANDUCHE DE 200 GR 3.00          1.78  5.35 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT DE FRESA DE 2 LITROS 2.00          2.65  5.30 1 1 0.75               2  
YOGURT DE DURAZNO DE 2 LITROS 2.00          2.65  5.30 1 1 0.75               2  
D.D CHORIZO CAMPESTRE DE 1 KG 4.00          5.30  21.21 2 2 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 350G 2.00          2.62  5.24 1 1 0.75               2  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 200G 3.00          1.74  5.22 1.5 1.5 0.75               2  
ACEITUNAS VERDES ENTERAS 
GUSTADINA 240G 18.00          1.30  23.40 9 9 0.75 
              
6  
D.D BOTÓN DE ASADO  CHUZOS DE 1 KG 6.00          5.20  31.19 3 3 0.75               3  
QUESO FRESCO KIOSKO DE 450G 2.00          2.58  5.16 1 1 0.75               2  
DESODORANTE SPEED STICK MEN 
BARRA COOL 2.00          2.56  5.11 1 1 0.75 
              
2  
DESODORANTE SPEED STICK MEN 
BARRA STAIN 2.00          2.56  5.11 1 1 0.75 
              
2  
SPEED BARRA NATURAL DESO 
PROTECTADE 50 G 2.00          2.56  5.11 1 1 0.75 
              
2  
COMINO MOLIDO ILE FUNDA DE 50G 12.00          0.41  4.92 6 6 0.75               5  
D.DIEGO MORTADELA FAMILIAR TACO DE 
500 G 2.00          2.44  4.88 1 1 0.75 
              
2  
D.D CHORIZO PARRILLERO CHIZOS DE 1 
KG 5.00          4.86  24.30 2.5 2.5 0.75 






AREQUIPITO DE ALPINA 6 UND.DE 50G 
C/U 16.00          1.79  28.56 8 8 0.75 
              
6  
BEBIDA COLA SPRITE 1.75 LT 54.00          0.86  46.61 27 27 0.75             10  
PAN SUPER HOTDOG 600GR SUPAN 3.00          1.58  4.74 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA FAMILIAR 
500 GR 2.00          2.36  4.71 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI MIX DE FRUTILLA DE 180G 8.00          0.59  4.70 4 4 0.75               4  
YOGURT TONI DIET FRUTILLA DE 200G 8.00          0.59  4.70 4 4 0.75               4  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FUNDA 
200G 5.00          0.94  4.70 2.5 2.5 0.75 
              
3  
PAN INTEGRAL BIMBO 500GR. SUPAN 4.00          1.17  4.68 2 2 0.75               3  
FIBRA ABRASIVA 3 UNIDADES VIRUTEX 6.00          0.77  4.63 3 3 0.75               3  
YOGURT TONI DE FRUTILLA DE 1000G 2.00          2.31  4.62 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI MORA DE 1000G 2.00          2.31  4.62 1 1 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA POLLO 
FAMILIAR 3.00          1.53  4.59 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MAYONESA LGHT SKUISI GUSTADINA 
FRASCO 3.00          1.52  4.56 1.5 1.5 0.75 
              
2  
JUGO TAMPICO CITRUS  FRASCO DE 
350CM3 12.00          0.38  4.50 6 6 0.75 
              
5  
ROSQUITAS LLANERAS NATURAL 200GR 4.00          1.12  4.48 2 2 0.75               3  
HELADO VAINILLA TARRO DE 1 LITRO 2.00          2.24  4.48 1 1 0.75               2  
DEL VALLE DE DURAZNO DE 450 ML 12.00          0.37  4.47 6 6 0.75               5  
DEL VALLE DE LIMON DE 450 ML 12.00          0.37  4.47 6 6 0.75               5  
HELADO DE CHOCOLATE TARRINA 
PINGUINO DE 2.00          2.23  4.46 1 1 0.75 
              
2  
HELADO FRUTILLA EN TARRO DE 1 LITRO 2.00          2.23  4.46 1 1 0.75               2  
HELADO PINGUINO MARMOLEADO DE 
MORA TARRI 2.00          2.23  4.46 1 1 0.75 
              
2  
HELADO PINGUINO NAPOLITANO TARRINA 
DE 2.00          2.23  4.46 1 1 0.75 
              
2  
BEBIDA DELI NECTAR DURAZNO 250CM3 60.00          0.39  23.63 30 30 0.75             11  
JUGO DELI DE MANGO 12.00          0.37  4.46 6 6 0.75               5  
BEBIDA DELI DE MORA DE 250ML 48.00          0.40  19.19 24 24 0.75             10  
DELI DE NARANJA DE FRUTAS DE 250 ML 12.00          0.37  4.46 6 6 0.75               5  
PEPSI  PET DE 2 LITROS 6.00          0.74  4.46 3 3 0.75               3  
MEDIAS MAMAMIA NEGRO INGESA 6.00          0.74  4.44 3 3 0.75               3  
BEBIDA HIDRATANTE POWER MANZANA- 
600 ML 6.00          0.73  4.40 3 3 0.75 
              
3  
PEPSI PET DE 400 ML 12.00          0.36  4.37 6 6 0.75               5  
PEPSI LIGHT 400ML TESALIA 12.00          0.36  4.37 6 6 0.75               5  
GOMITAS DE FRUTAS BIGFRUT DE 125 GR 6.00          0.72  4.32 3 3 0.75               3  
D.DIEGO MORTADERA FAMILIAR DE 500 
GR 2.00          2.14  4.27 1 1 0.75 
              
2  
ALIÑO COMPLTO ILE FUNDA DE 430G 6.00          0.71  4.23 3 3 0.75               3  
MEDIAS MAMAMIA GRAFITO INGESA 6.00          0.70  4.22 3 3 0.75               3  
BEBIDA TESALIA NARANJILLA DE 2LT 12.00          0.70  8.42 6 6 0.75               5  
BEBIDA TESALIA ICE CITRUS NARANJA 
2LT 12.00          0.70  8.42 6 6 0.75 
              
5  
YOGURT TONI DIET DESCREMADO MORA 
DE 2KG 1.00          4.20  4.20 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO DURAZNO DE 
285G 7.00          0.60  4.20 3.5 3.5 0.75 
              
4  
YOGURT BON YURT ARROZ CON 
CHOCOLATE 7.00          0.60  4.20 3.5 3.5 0.75 
              
4  





PRO-CAT ADULTOS RECETAS DEL MAR 
DE 454 G 3.00          1.39  4.18 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 2000G 1.00          4.16  4.16 0.5 0.5 0.75               1  
YOGUR TONI MORA 2000GR 1.00          4.16  4.16 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI DURAZNO DE 2000G 1.00          4.16  4.16 0.5 0.5 0.75               1  
D.DIEGO SALAMI DE AJO DE 200 GR 2.00          2.06  4.12 1 1 0.75               2  
D.DIEGO MORTADELA ESPECIAL DE 200 
GR 3.00          1.37  4.10 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA DE POLLO 300 GR 2.00          2.04  4.07 1 1 0.75               2  
SALSA DE TOMATE GUSTADINA DE 650G 2.00          2.02  4.04 1 1 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA FRANKFUTTER DE 
250 GR 2.00          2.00  4.00 1 1 0.75 
              
2  
SALSA DE AJI HABANERO FRASCO DE 
170G 3.00          1.29  3.87 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE MORA GUSTADINA DE 
300 GR 3.00          1.28  3.84 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE FRUTILLA 300GR. 
UTILITARIO 3.00          1.28  3.84 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELDA DE FRUTIMORA 300GR. 
UTILITARIO 3.00          1.28  3.84 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA  DE GUAYABA 300GR. 
UTILITARIO 3.00          1.28  3.84 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO PICADAS DE 250 GR 3.00          1.25  3.75 1.5 1.5 0.75               2  
TOSTADA INTEGRAL GRILE 100GR 6.00          0.62  3.72 3 3 0.75               3  
DEL VALLE NARANJA DE 1250 PO 6.00          0.61  3.64 3 3 0.75               3  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO FRUTILLA 285G 6.00          0.60  3.60 3 3 0.75               3  
D.DIEGO PATÉ DE HIGADO CHAMPIÑONES 
110 G 3.00          1.20  3.59 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 7.00          0.51  3.57 3.5 3.5 0.75 
              
4  
PEPSICOLA 1600L TESALIA 6.00          0.59  3.54 3 3 0.75               3  
YOGURT TONI DIGEST DURAZNO Y 
PAPAYA 200G 6.00          0.59  3.53 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT TONI DIGEST. CIRUELA PASA 
FIBRA 6.00          0.59  3.53 3 3 0.75 
              
3  
VINAGRE DE FRUTAS 500ML GUSTADINA 3.00          1.16  3.48 1.5 1.5 0.75               2  
BEBIDA TAMPICO DE NARANJA DE 250 
CM. 46.00          0.33  15.05 23 23 0.75 
            
10  
GOMITAS BANANO BIGFRUT DE 70 GR 6.00          0.55  3.30 3 3 0.75               3  
YOGURT DE FRESA DE 1 LITRO 2.00          1.65  3.30 1 1 0.75               2  
BEBIDA TESALIA ICE LIMONADA 500ML 72.00          0.18  13.09 36 36 0.75             12  
BEBIDA ICE NARANJILLA TESALIA DE 
500ML 84.00          0.27  22.89 42 42 0.75 
            
13  
BEBIDA TESALIA ICE NARANJA CITRUS 
500ML 72.00          0.27  19.63 36 36 0.75 
            
12  
SALSA DE TOMATE SKUISI GUSTADINA 
FUNDA 5.00          0.65  3.25 2.5 2.5 0.75 
              
3  
QUESO GRUYERO  MADURO DE 300 GR 1.00          3.24  3.24 0.5 0.5 0.75               1  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
200 GR 3.00          1.07  3.22 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FRASCO 
DE 300G 2.00          1.60  3.20 1 1 0.75 
              
2  
DELI GOMIS OSITOS SURTIDOS DE 125 GR 4.00          0.77  3.08 2 2 0.75               3  
SPEED STICK ROLON MULTI-PROTECTOR 
50 ML 2.00          1.54  3.07 1 1 0.75 
              
2  
SPEED RO-LON DEO NATURAL PROTEC 
DE 50 GR 2.00          1.54  3.07 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS FRESA ALPINA DE 200 
GR 6.00          0.51  3.06 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS TROZOS MORA 150 
GR 6.00          0.51  3.06 3 3 0.75 
              
3  
SANDUCHE LONJAS KIOSKO DE 300 GR 
ALPINA 1.00          3.05  3.05 0.5 0.5 0.75 
              
1  





FREJOL ROJO GUSTADINA LATA DE 425G 3.00          1.00  3.00 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA DE 200 GR 3.00          0.97  2.92 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA FAMILIAR 
200 GR 3.00          0.96  2.88 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DESODORANTE SPEED STICK ROLON 
COOL FUSIO 2.00          1.42  2.84 1 1 0.75 
              
2  
MOSTAZA GUSTADINA DE 350 GR 2.00          1.41  2.82 1 1 0.75               2  
D.DIEGO MORTADELA FAMILIAR DE 200 
GR 3.00          0.93  2.79 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KIOSKO DE 
2000G 1.00          2.72  2.72 0.5 0.5 0.75 
              
1  
GELATONI DE FRESA DE 200G 6.00          0.45  2.70 3 3 0.75               3  
GELATONI DE CEREZA DE 200G 6.00          0.45  2.70 3 3 0.75               3  
GELATONI DE MANZANA DE 200G 6.00          0.45  2.70 3 3 0.75               3  
GELATONI DE UVA DE 200G 6.00          0.45  2.70 3 3 0.75               3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA GUANABANA 
DE 5.00          0.51  2.55 2.5 2.5 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS TROZOZ DURAZNO 
150 GR 5.00          0.51  2.55 2.5 2.5 0.75 
              
3  
SALSA DE TOMATE GUSTADINA FRASCO 
DE 360G 2.00          1.27  2.54 1 1 0.75 
              
2  
YOGURMET FRUTILLA 180GR. TONI 4.00          0.63  2.52 2 2 0.75               3  
YOGURT YOGURTMET TONI DURAZNO DE 
180G 4.00          0.63  2.52 2 2 0.75 
              
3  
AJÍ PICA RICO GUSTADINA DE 200 ML 
PRONAC 3.00          0.84  2.52 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA COCKTALL 200 GR 2.00          1.25  2.50 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI DIET MORA DE 1KG 1.00          2.44  2.44 0.5 0.5 0.75               1  
LINAZA ILE FUNDA DE 5G 12.00          0.20  2.40 6 6 0.75               5  
D.DIEGO MOUSSE DE HIGADO AVE 110 GR 2.00          1.18  2.36 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI MIX DURAZNO DE 180G 4.00          0.59  2.35 2 2 0.75               3  
YOGURT TONI DIET MORA DE 200G 4.00          0.59  2.35 2 2 0.75               3  
YOGURT TONI  DURAZNO DE 1000G 1.00          2.31  2.31 0.5 0.5 0.75               1  
CHEESE SPREAD SKUISI  GUSTADINA 
FUNDA 2.00          1.13  2.26 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO PARRILLADA DE 270 GR 1.00          2.22  2.22 0.5 0.5 0.75               1  
MOSTAZA Y MIEL SKUISI GUSTADINA 
FUNDA 2.00          1.10  2.20 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 200G 4.00          0.55  2.18 2 2 0.75               3  
YOGURT TONI MORA DE 200G 4.00          0.55  2.18 2 2 0.75               3  
YOGURT TONI DE DURAZNO DE 200G 4.00          0.55  2.18 2 2 0.75               3  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE DURAZNO 
180G 4.00          0.51  2.04 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE FRUTILLA  
180 G 4.00          0.51  2.04 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA ALPINA 
MORA 200G 4.00          0.51  2.04 2 2 0.75 
              
3  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA DE POLLO 
200 GR 2.00          0.99  1.98 1 1 0.75 
              
2  
VIVANT LIPORTERMICA A TORONJA DE 
500 CM 6.00          0.33  1.98 3 3 0.75 
              
3  
VIVANT STORM MANZANA VERDE 500 CM 6.00          0.29  1.71 3 3 0.75               3  
VIVANT NARANJILLA STORM DE 500 ML 6.00          0.29  1.71 3 3 0.75               3  
VIVANT STORM LIMONADA DE 500 CM 6.00          0.29  1.71 3 3 0.75               3  
VIVANT STORM MORA Y GRANBERRY DE 
500 CM 6.00          0.29  1.71 3 3 0.75 
              
3  
GRILE INTEGRAL DE 700 GR SUPAN 1.00          1.67  1.67 0.5 0.5 0.75               1  





YOGURT DE FRUTILLA DE 200 GR EL 
CASERO 4.00          0.40  1.60 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT DE DURAZNO DE 200 GR 4.00          0.40  1.60 2 2 0.75               3  
SUPAN DIETA 580G 1.00          1.58  1.58 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT DE 1 LITRO DURAZNO 1.00          1.55  1.55 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 200G 3.00          0.51  1.53 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SALSA BBQ SKUISI GUSTADINA FUNDA DE 
200G 2.00          0.75  1.50 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KISKO DE 
1000G 1.00          1.49  1.49 0.5 0.5 0.75 
              
1  
IMPORTE ACTIVOS FIJOS 12% 1.00          1.34  1.34 0.5 0.5 0.75               1  
MOSTAZA SKUISI GUSTADINA 200GR. 
PRONACA 2.00          0.60  1.20 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE BANANO 
DE 180 G 2.00          0.51  1.02 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 180 
GR 1.00          0.55  0.55 0.5 0.5 0.75 
              
1  
WHISKY GRANTS DE 750 C.C 48.00        32.15  1,543.20 24 24 0.75             10  
WHISKY CATTOS BLENDED SCOTCH 
RARE OLD 12.00        25.00  300.00 6 6 0.75 
              
5  
CIGARRILLOS MARLBORO ROJO X 20 U 
PROESA 260.00          2.69  700.15 130 130 0.75 
            
23  
NESCAFE TRADICIONAL LATA DE 500 GR 12.00        18.38  220.56 6 6 0.75               5  
NATURAL SWET DE 200 U SUCRASTEVIA 25.00          8.55  213.75 12.5 12.5 0.75               7  
VINO ESPUMANTE FRESA 750ML SUA 36.00          5.82  209.52 18 18 0.75               8  
CIGARILLOS MARLBORO BLANCO X 20 U 
PROESA 120.00          2.69  322.98 60 60 0.75 
            
15  
NESCAFÉ TRADICIÓN EN FRASCO DE 200 
GR 24.00          5.55  133.17 12 12 0.75 
              
7  
BOMBOM SURTIDO DE 200 GR NESTLE 120.00          2.14  256.80 60 60 0.75             15  
NATURAL SWEET ENDULZANTE X 100 U -
150 GR 25.00          4.75  118.75 12.5 12.5 0.75 
              
7  
PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO TRIPLE 
HOJA 66.00          1.76  115.98 33 33 0.75 
            
11  
CHOCOLATES BOMBONES SURTIDO DE 1 
KG 40.00        10.49  419.40 20 20 0.75 
              
9  
PILAS AA RECARGABLE ENERGIZER 2U. 
JUAN 12.00          8.46  101.56 6 6 0.75 
              
5  
LECHE EN POLVO LA VAQUITA DE 440 GR 30.00          3.22  96.70 15 15 0.75               8  
VINO BLANCO SANTA JULIA 
CHARDONNAY 750 M 12.00          8.01  96.12 6 6 0.75 
              
5  
VINO TINTO SANTA JULIA MALBEC 750 ML 12.00          8.01  96.12 6 6 0.75               5  
VINO ESPUMANTE DEMI SEC NOVECENTO 12.00          8.00  96.00 6 6 0.75               5  
FUNDA DE CHOCOLATE SURTIDO DE 150 
GR 45.00          2.13  95.85 22.5 22.5 0.75 
              
9  
VINO TINTO MERLOT 2011 750ML 
VENTISQUERO 12.00          7.91  94.92 6 6 0.75 
              
5  
VINO BLANCO CLASICO CHARDONNAY 
2012 12.00          7.91  94.92 6 6 0.75 
              
5  
LA VAQUITA NUTRIMAS DE 900 GR 13.00          7.23  94.01 6.5 6.5 0.75               5  
SPLENDA PAQUETE DE 50 GR X 50 U 25.00          3.59  89.77 12.5 12.5 0.75               7  
ENDULZANTE VITASWEET SUCRALOSA 
200 GR 12.00          7.27  87.20 6 6 0.75 
              
5  
PROTECTOR SOLAR EUCERIN FPS 50 
LIGERA 6.00        13.97  83.81 3 3 0.75 
              
3  
VINO TINTO 1L EN CARTON TORO 24.00          3.37  80.88 12 12 0.75               7  
EUCERIN HYALURON-FILLER CREMA DE 
DIA 3.00        26.05  78.16 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HYALURON FILLER CREMA FACIAL 
RELLENADORA 3.00        26.05  78.16 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SCOTT TOALLAS COCINA DURAMAX BAJO 20.00          3.73  74.52 10 10 0.75               6  
VINO TINTO DANTE ROBINO EXTRA BRUT 
750 M 6.00        12.27  73.62 3 3 0.75 
              
3  
NESCAFÉ TRADICIÓN EN FRASCO DE 100 
GR 24.00          3.03  72.71 12 12 0.75 






SNICKERS SINGLES CHOCOLATE DE 52.7 
GR 112.00          0.64  71.82 56 56 0.75 
            
15  
PILAS ENERGIZAR MAX AA2 48.00          1.40  66.96 24 24 0.75             10  
PROCAN MEDIANOS ORIG. POLLO 30KG. 2.00        33.22  66.43 1 1 0.75               2  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN ALOE VERA 
X100 24.00          2.69  64.63 12 12 0.75 
              
7  
ENDULZANTE NATURAL SWEET X 50U 25.00          2.57  64.36 12.5 12.5 0.75               7  
TOALLAS NOSOTRAS X10 BUENAS 
NOCHES 36.00          1.77  63.83 18 18 0.75 
              
8  
PAPEL HIGIENICO SCOTT MEGA X4 24.00          2.58  61.82 12 12 0.75               7  
PH SCOTT PLUS MEGA X 12 U PQ 1 8.00          7.54  60.35 4 4 0.75               4  
VINO BLANCO STRAWBERRY DAIQUIRI 
750CM 12.00          5.03  60.30 6 6 0.75 
              
5  
VINO BOONES TROPICAL 750ML RODES 12.00          5.03  60.30 6 6 0.75               5  
VINO BLANCO DE MANZANA 750CM 
BOONES 12.00          5.03  60.30 6 6 0.75 
              
5  
VINO TINTO DANTE ROBINO CAR/SAUVIG 
750 M 6.00        10.00  60.00 3 3 0.75 
              
3  
VINO BLANCO DANTE ROBINO 
CHARDONAY 2011 6.00        10.00  60.00 3 3 0.75 
              
3  
VINO TINTO DANTE ROBINO MALBEC 2011 6.00        10.00  60.00 3 3 0.75               3  
CHOCOLATE VIZZIO LATA DE 200 GR 34.00          4.33  147.08 17 17 0.75               8  
SHAMPOO ELVIVE RENUTRICION JALEA 
REAL 12.00          4.53  54.35 6 6 0.75 
              
5  
ACONDICIONADOR ELVIVE CON ARGININA 
400ML 18.00          4.38  78.78 9 9 0.75 
              
6  
SHAMPOO EL VIVE PACK COLOR VIVE 
400+200 12.00          4.53  54.35 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO REPARACION TOTAL ELVIVE 5 
LOREAL 12.00          4.53  54.35 6 6 0.75 
              
5  
CIGARILLOS MARLBORO BLANCO X 10 U 
PROESA 190.00          1.35  255.87 95 95 0.75 
            
19  
ACUTE LIP BALM 10ML EUCERIN 12.00          4.44  53.30 6 6 0.75               5  
VINO BLANCO DE DURAZNO 750CM 
BOONES 10.00          5.03  50.25 5 5 0.75 
              
4  
VANISH PODER 02 INTELLIGENCE DE 900 
GR 6.00          8.10  48.60 3 3 0.75 
              
3  
RICACAO EN POLVO FUNDA DE 440 GR 27.00          1.80  48.47 13.5 13.5 0.75               7  
DESMAQUILLANTE BIFASICO DE OJOS 
125ML 6.00          7.98  47.90 3 3 0.75 
              
3  
ENDULZANTE VITA SWEET X 100 U 12.00          3.93  47.20 6 6 0.75               5  
CHOCOLATE MASMELOS SPUMIS DE 550 
GR 12.00          3.91  46.92 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS BELVITA HONY BRAN 
INTEGRAL 24.00          1.83  44.00 12 12 0.75 
              
7  
QUESO FRESCO DE 500 GR 14.00          3.12  43.68 7 7 0.75               5  
MILO ACTIGEN-E DE 400 GR LATA 6.00          7.16  42.96 3 3 0.75               3  
CHULPI TOSTADO DE 100 GR TOSTADIN 48.00          0.85  40.80 24 24 0.75             10  
CE´PILLO COLGATE 360° DEEPCLEAN 
SUAVE 12.00          3.37  40.44 6 6 0.75 
              
5  
VINO BLANCO 1L CARTON TORO 12.00          3.37  40.44 6 6 0.75               5  
QUESO MOZZARELA SALINERITO BOLA 
DE 500 G 12.00          3.35  40.20 6 6 0.75 
              
5  
MILO ACTIGEN -E DE 200 GR 10.00          3.95  39.47 5 5 0.75               4  
NOSOTRAS ECONOM 42 U FAMILIA 12.00          3.27  39.20 6 6 0.75               5  
HIDROFUGAL DESODORANTE SPRAY 
150ML 6.00          6.47  38.80 3 3 0.75 
              
3  
PROTECTOR LABIAL EUCERIN 4.8GR. PH5 12.00          3.20  38.40 6 6 0.75               5  
LECHE EN POLVO NIDO CRECIMIENTO 3X 6.00          6.26  37.58 3 3 0.75               3  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN X 50 24.00          1.53  36.75 12 12 0.75               7  
CARGADOR MINI ENERGIZER 1 
CARGADOR 3.00        12.20  36.60 1.5 1.5 0.75 






BEBIDA NESTLE NATURA DURAZNO 1LT 24.00          1.52  36.48 12 12 0.75               7  
SHAMPOO OIL REPAIR CABELLO DAÑADO 
Y 12.00          3.04  36.47 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO GARNIER FRUCTIS ALACIADO 
350ML 12.00          3.04  36.46 6 6 0.75 
              
5  
MILKYWAY BARRA DE CHOCOLATE 
DE52.2 GR 56.00          0.64  35.91 28 28 0.75 
            
11  
CHOCOLATE EN BARRA TWIX DE 50.7 GR 284.00          0.69  196.60 142 142 0.75             24  
TRATAMIENTO ELVIVE REPARACION 
TOTAL CON 6.00          5.76  34.56 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS ZOOLOGICO DULCE DE 400 GR 24.00          1.41  33.84 12 12 0.75               7  
PILA  AAA2 ENERGIZER 24.00          1.40  33.48 12 12 0.75               7  
PILA D2 ALKALINA ENERGIZER X2U 12.00          2.77  33.26 6 6 0.75               5  
DESODORANTE HIDRO FUGAL FORTE 
30ML 6.00          5.53  33.15 3 3 0.75 
              
3  
SERVILLETAS FAMILIA PEQUEÑA X100 60.00          0.55  33.12 30 30 0.75             11  
QUESO TIAGUA YERBAS DE 500 GR 9.00          3.60  32.40 4.5 4.5 0.75               4  
FIDEO CHINO GRUESO DE 400 GR 
ORIENTAL 24.00          1.35  32.30 12 12 0.75 
              
7  
ENCENDEDOR MINIBIC DE COLORES 60.00          0.54  32.29 30 30 0.75             11  
TALLARIN ORIENTA PRECOCIDO 400G 24.00          1.35  32.29 12 12 0.75               7  
SPAGHETTI ENROLLADO DE 400 GR 24.00          1.35  32.29 12 12 0.75               7  
QUESO HOLANDES DE 400 GR 10.00          3.20  32.00 5 5 0.75               4  
COLGATE CEPILLO DENTAL MEDIO 2X1 22.00          2.97  65.41 11 11 0.75               7  
GALLETAS DELI PAN ALFAJORES 
CHCOLATE 300 12.00          2.56  30.72 6 6 0.75 
              
5  
COFFEE-MATE ORIGINAL EN FRASCO DE 
453 GR 6.00          5.09  30.54 3 3 0.75 
              
3  
SHAMPOO LOREAL EL VIVE ANTICASPA 
400 ML 6.00          5.08  30.46 3 3 0.75 
              
3  
M.R PIERNITAS EN BANDEJA 6.76          4.40  29.74 3.38 3.38 0.75               4  
GALLETA CLUB SOCIAL DE 234 GR 24.00          1.23  29.41 12 12 0.75               7  
GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL DE 234 
GR 24.00          1.23  29.41 12 12 0.75 
              
7  
TRIDENT SPLASH FRESA LIMON DE 28.8 
GR 24.00          1.23  29.41 12 12 0.75 
              
7  
OREO DE 432 GR KRAFT 12.00          2.44  29.30 6 6 0.75               5  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO DE 500 GR 
ORIENT 12.00          2.44  29.24 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO RAPIDITO CARNE VEGETALES DE 
500 GR 12.00          2.44  29.24 6 6 0.75 
              
5  
CREMA NUTRITIVA PARA MANOS 75ML 9.00          4.87  43.85 4.5 4.5 0.75               4  
TÉ CON MIEL DE ABEJA  X 25 U DE 50 GR 24.00          1.20  28.68 12 12 0.75               7  
MASMELOS SPIMIS DE 250 GR 24.00          1.19  28.56 12 12 0.75               7  
TOALLAS NOSOTRAS INVISIBLES TELA 
NATURAL 12.00          2.36  28.30 6 6 0.75 
              
5  
PAPEL ALUMINIO 22.8M DIAMOND 6.00          4.70  28.17 3 3 0.75               3  
QUINUA LAVADA QUIERO MAS FUNDA 
500G 12.00          2.34  28.08 6 6 0.75 
              
5  
SARDINA REAL EN SALSA DE TOMATE 
LATA 425 24.00          1.17  28.06 12 12 0.75 
              
7  
ENDULZANTE VITA SWEET X 50 U 12.00          2.33  28.00 6 6 0.75               5  
SUAVITEL PRIM DE 1900 CC 6.00          4.64  27.86 3 3 0.75               3  
SERVILLETAS FAMILIA ECONOMICA X 100 
U 60.00          0.46  27.60 30 30 0.75 
            
11  
MAIZ TOSTADO  DE 150 GR TOSTADIN 24.00          1.15  27.60 12 12 0.75               7  
QUESO FRESCO CREMOSO DE 500 
GRKIOSKO 9.00          3.04  27.38 4.5 4.5 0.75 
              
4  





ACONDICIONADOR ELVIVE COLOR 
CABELLO TEÑI 12.00          4.38  52.61 6 6 0.75 
              
5  
ACONDICIONADOR ELVIVE JALEA REAL 
400ML 12.00          4.39  52.62 6 6 0.75 
              
5  
ACONDICIONADOR ELVIVE CON BIO-
CERAMIDA 18.00          4.34  78.03 9 9 0.75 
              
6  
TRATAMIENTO LOCION ELVIVE ARGININA 
100ML 6.00          4.50  27.00 3 3 0.75 
              
3  
MAQUINA DE AFEITAR SCHICK QUATTRO4 12.00          2.23  26.78 6 6 0.75               5  
LENTEJON QUIERON MAS 500G 25.00          1.06  26.50 12.5 12.5 0.75               7  
TURRÓN MIEL DE ABEJA Y MANÍ DE 30 GR 
X 3 28.00          0.93  26.04 14 14 0.75 
              
7  
SUAVITEL ENJ PRIM DE 850 CC X 2U 6.00          4.34  26.03 3 3 0.75               3  
GALLETAS AMOR WAFERS CLASSIC DE 
100 GR 50.00          0.52  26.00 25 25 0.75 
            
10  
GALLETAS AMOR DE LIMON DE 100 GR 50.00          0.52  26.00 25 25 0.75             10  
DESODORANTE PIES SILVER ACTIVE 
150ML 6.00          4.30  25.80 3 3 0.75 
              
3  
VITA SWEET GOTAS 10ML VITAFARMA 12.00          2.13  25.60 6 6 0.75               5  
SUPER CHIFLES NATURAL DE 120 GR 40.00          0.64  25.46 20 20 0.75               9  
P H ELITE PERFUMADO DE 3 EN 1 X 12/4 4.00          6.33  25.31 2 2 0.75               3  
QUESO FRESCO SAN ALFONSO DE 400 
GR 12.00          2.10  25.20 6 6 0.75 
              
5  
QUESO FRESCO CASERO DE 400 GR 12.00          2.10  25.20 6 6 0.75               5  
CREMA PARA PEINAR ELVIVE COLOR 
VIVE 300M 10.00          4.08  40.82 5 5 0.75 
              
4  
CREMA PARA PEINAR ELVIVE JALEA REAL 
200M 6.00          4.19  25.16 3 3 0.75 
              
3  
CREMA PARA PEINAR ELVIVE BIO-
CERAMIDA 14.00          4.03  56.48 7 7 0.75 
              
5  
CANGUIL AMERICANO QUIERO MAS 500G 25.00          1.00  25.00 12.5 12.5 0.75               7  
QUITAMANCHAS EN POLVO PARA ROPA  
450GR 6.00          4.16  24.97 3 3 0.75 
              
3  
JABON INTIMO LAFEM PH5 DE 200 ML 6.00          4.10  24.62 3 3 0.75               3  
GALLETAS DELI PAN OREJAS 
CHOCOLATE DE 25 12.00          2.05  24.60 6 6 0.75 
              
5  
PAPEL HIGIENICO SCOTT PLUS X4 24.00          1.02  24.51 12 12 0.75               7  
PAPEL HIGIENICO SCOTT PLUS DOBLE 
HOJA 8.00          3.06  24.51 4 4 0.75 
              
4  
DELI GOMIS DE FRUTAS DE 500 GR 12.00          2.04  24.48 6 6 0.75               5  
EL VIVE C/PEINAR SPRAY REPA-TOTAL 
150 ML 6.00          4.08  24.46 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA MORA DE 
1750G 6.00          4.08  24.46 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 6.00          4.08  24.46 3 3 0.75 
              
3  
TAMPONES NOSOTRAS C/APLICADOR X8 10.00          2.43  24.30 5 5 0.75               4  
CREMA BODY SOFT MILK NIVE 1L 3.00          8.04  24.13 1.5 1.5 0.75               2  
GALLETA CLASSIC COCO DE 206 GR 27.00          0.89  24.03 13.5 13.5 0.75               7  
GALLETAS AMOR DE VAINILLA DE 175 GR 30.00          0.80  24.00 15 15 0.75               8  
GALLETAS AMOR DE LIMON DE 175 GR 
NETLE 30.00          0.80  24.00 15 15 0.75 
              
8  
QUESO ANDINO SEMI MADURO DE 500 GR 6.00          3.98  23.88 3 3 0.75               3  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N.2 3.00          7.92  23.77 1.5 1.5 0.75               2  
GALLETAS DELI PAN DEDOS CHOCOLATE 
DE 250 12.00          1.97  23.64 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DELI PAN ALFAJORES COCO 
200 GR 12.00          1.97  23.64 6 6 0.75 
              
5  
JUGO SUNNY TETRA PACK SURTIDO X 8 U 8.00          2.96  23.64 4 4 0.75               4  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 5 3.00          7.86  23.57 1.5 1.5 0.75               2  
TINTE EXCELLENCE LOREAL 6 RUBIO 
OSCURO 3.00          7.86  23.57 1.5 1.5 0.75 






TINTE CAPILAR N. 7.1 RUBIO CENIZO 
LOREAL 3.00          7.86  23.57 1.5 1.5 0.75 
              
2  
FUZE TEA NEGRO LIMÓN DE 1.25 LITROS 24.00          0.96  22.98 12 12 0.75               7  
SALCHICHAS COCTEL PLUMEROSE DE 
500 GR 6.00          3.80  22.81 3 3 0.75 
              
3  
PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS 3 EN 1 X12 4.00          5.70  22.80 2 2 0.75               3  
MASMELOS SPUMIS DE 200 GR 24.00          0.95  22.80 12 12 0.75               7  
GALLETAS EN CAJA RITZ DE 268 GR 20.00          1.12  22.42 10 10 0.75               6  
TÉ AROMÁTICO JAZMIN X 25 U DE 50 GR 24.00          0.92  22.13 12 12 0.75               7  
SACACORCHO PALANCA ILKO 3.00          7.36  22.08 1.5 1.5 0.75               2  
GEL DUCHA MEN ACTIVE 3 250ML 6.00          3.65  21.90 3 3 0.75               3  
PAÑO ABSORBENTE GIGANTE VIRUTEX 12.00          1.82  21.82 6 6 0.75               5  
GRANOLA CON AVENA QUAKER X 6U DE 
180 GR 12.00          1.79  21.48 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS AVENA UVAS PASAS QUAKER 
DE 180 12.00          1.79  21.48 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER 
DE 180 GR 12.00          1.79  21.48 6 6 0.75 
              
5  
MANZANILLA CON MIEL AROMATICA 
25FUNDAS 25.00          0.85  21.25 12.5 12.5 0.75 
              
7  
LA LECHERA CONDENSADA  DE 450 GR 
NESTLE 6.00          3.53  21.18 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DELI PAN OREJAS DE 250 GR 12.00          1.76  21.12 6 6 0.75               5  
LECHE ENTERA ALPINA  NATURAL 1LT 30.00          0.70  21.00 15 15 0.75               8  
GALLETAS MARIA SABOR VAINILLA DE 172 
GR 36.00          0.58  20.88 18 18 0.75 
              
8  
PAPAS FRITAS 1000G FACUNDO CORTE 
RIZADO 6.00          3.48  20.86 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS AMOR SABOR NARANJA DE 
100 GR 40.00          0.52  20.80 20 20 0.75 
              
9  
GALLETAS AMOR SABOR FRESA DE 100 
GR 40.00          0.52  20.80 20 20 0.75 
              
9  
PAPAS FRITAS FACUNDO CONGELADO 
FUNDA 6.00          3.46  20.76 3 3 0.75 
              
3  
RUFFLES NATURAL 200GR. PAPAS FRITAS 12.00          1.72  20.62 6 6 0.75               5  
RUFFLES PICANTE 200GR. PAPAS FRITAS 12.00          1.72  20.62 6 6 0.75               5  
RUFFLES CEBOLLA 200GR. PAPAS FRITAS 
CON 12.00          1.72  20.62 6 6 0.75 
              
5  
QUESO SALINERITO DE 500G 5.00          4.11  20.55 2.5 2.5 0.75               3  
HUEVOS JUMBO X 20 U 6.00          3.42  20.52 3 3 0.75               3  
SERVILLETAS ELITE X 300 U 16.00          1.28  20.52 8 8 0.75               6  
QUESO MOZZARELLA DE 500 GR 6.00          3.41  20.46 3 3 0.75               3  
CHOCOLATES SEDUCCION AVELLANAS 
DE 90 GR 70.00          2.03  142.10 35 35 0.75 
            
12  
QUESADILLAS X 3 U DE PANADERIA SAN 
LUIS 15.00          1.35  20.25 7.5 7.5 0.75 
              
5  
PROTECTORES DIARIOS NOSOTRAS 2 EN 
1 12.00          1.68  20.20 6 6 0.75 
              
5  
CARAMELOS RELLENOS MANI ANTOJITOS 
500 GR 12.00          1.68  20.16 6 6 0.75 
              
5  
FREJOL ROJO QUIERO MAS FUNDA DE 
500G 12.00          1.66  19.92 6 6 0.75 
              
5  
CRON QUIS CUERO NATURAL 
DORADITAS-150 GR 38.00          2.06  78.34 19 19 0.75 
              
9  
CREMA DE LECHE LA LECHERA DE 1LT 6.00          3.26  19.58 3 3 0.75               3  
CHULETA CORTADA DON DIEGO 6.07          6.56  39.82 3.035 3.035 0.75               3  
TOALLAS NOSOTRAS X10 C/ALAS 
ALGODON 24.00          0.81  19.44 12 12 0.75 
              
7  
GALLETAS DELI PAN MELVAS DE 180 GR 12.00          1.62  19.44 6 6 0.75               5  
HUEVOS INDAVES 12U EXTRA GRANDE 10.00          1.92  19.20 5 5 0.75               4  





HABAS SALADITAS GREYSS 220GR 12.00          1.60  19.20 6 6 0.75               5  
TONICO REVITALIZANTE NORMAL A MIXTA 
200M 3.00          6.29  18.88 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS DELIPAN PLANCHADOS DE 150 
GR 12.00          1.57  18.84 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DELI PAN ROSQUETAS DE 120 
GR 12.00          1.57  18.84 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DELI PAN MERMELADA DE 200 
GR 12.00          1.57  18.84 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DELI PAN BIZCOCHOS DE 250 
GR 12.00          1.57  18.84 6 6 0.75 
              
5  
MAIZ GRUESO QUIERO MAS FUNDA 500G 15.00          1.25  18.75 7.5 7.5 0.75               5  
AVENA DE 500 GR 25.00          0.75  18.75 12.5 12.5 0.75               7  
JABON FETERGENTE MACHO DE 480 GR 24.00          0.78  18.72 12 12 0.75               7  
MILANESA DE RES COMIDA RAPIDA DE 4 
UND. 8.00          2.33  18.64 4 4 0.75 
              
4  
NIVEA LIP CARE MEDICADO FPS 15 4.8GR. 6.00          3.08  18.45 3 3 0.75               3  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIAR DE 1 KG 3.00          6.12  18.35 1.5 1.5 0.75               2  
SCHICK XTREME 3 X2 CABO CON 
FRAGANCIA 12.00          1.53  18.30 6 6 0.75 
              
5  
BEBIDA NESTLE NATURA MANZANA 1LT 12.00          1.52  18.24 6 6 0.75               5  
LA LECHERA ACHOCOLATADA DE 1 LITRO 12.00          1.52  18.24 6 6 0.75               5  
SHAMPOO GARNIER FRUCTIS 2 EN 1 
350ML 6.00          3.04  18.23 3 3 0.75 
              
3  
SHAMPOO FORTIFICANTE NORMAL 350ML 6.00          3.04  18.23 3 3 0.75               3  
ACONDICIONADOR OIL REPAIR CABELLO 
DAÑADO 13.00          3.00  38.98 6.5 6.5 0.75 
              
5  
PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS 2 EN 1 
X6U. 8.00          2.26  18.11 4 4 0.75 
              
4  
FREJOL NEGRO QUIERO MAS FUNDA 
500G 15.00          1.20  18.00 7.5 7.5 0.75 
              
5  
SERVILLETAS CUADRADA FAMILIA X100 45.00          0.40  17.80 22.5 22.5 0.75               9  
CHOCOLATE VIZZIO CAJA DE 80 GR X 60 U 60.00          1.10  66.17 30 30 0.75             11  
TILAPIA CLASIFICACION MIX DE 454 GR 4.00          4.36  17.44 2 2 0.75               3  
FIDEO CHINO ORIENTAL PASTA FINA 24.00          0.72  17.39 12 12 0.75               7  
LA LECHERA DESLATOSADA DE 1 LITRO 
NESTLE 12.00          1.45  17.38 6 6 0.75 
              
5  
FUZE TEA VERDE DE LIMON DE 1.25 
LITROS 18.00          0.96  17.22 9 9 0.75 
              
6  
LECHE NESTLE SVELTY DESCREMADA 
1LT 12.00          1.43  17.14 6 6 0.75 
              
5  
LECHE DELATOSADA SVELTY DE 1 LITRO 12.00          1.43  17.14 6 6 0.75               5  
QUESO MOZZARELLA DE 400 GR 6.00          2.85  17.10 3 3 0.75               3  
D.DIEGO CHULETA AHUMADA DE 500 GR 3.00          5.68  17.04 1.5 1.5 0.75               2  
RUFFLES NATURAL DE 350 GR 6.00          2.84  17.01 3 3 0.75               3  
RUFFLES DE CEBOLLA DE 350 GR 6.00          2.84  17.01 3 3 0.75               3  
CUERITOS CRONQUIS 100G 36.00          1.49  53.46 18 18 0.75               8  
MEDIAS NYLON PARA PANTALON SPORT 
GRAFITO 48.00          0.35  16.88 24 24 0.75 
            
10  
BEBIDA NESTLE YOGU YOGU DURAZNO 
200ML 60.00          0.60  35.73 30 30 0.75 
            
11  
CARAMELO SURTTI FRUTAS DURO DE 450 
GR 12.00          1.40  16.80 6 6 0.75 
              
5  
LIP CARE ANGEL STAR 4.8G NIVEA 6.00          2.79  16.75 3 3 0.75               3  
LIP CARE FRUIT SHINE GRANADA 4.8G 
NIVEA 6.00          2.79  16.75 3 3 0.75 
              
3  
NIVEA LIP CARE ESSENTIAL 4.8GR. 6.00          2.79  16.75 3 3 0.75               3  
LIP CARE FRUITY SHINE 4.8G NIVEA 6.00          2.79  16.75 3 3 0.75               3  





LIP HYDROCARE 4.8GR. NIVEA 
ECUAQUIMICA 6.00          2.79  16.75 3 3 0.75 
              
3  
TOALLAS NOSOTRAS X8 INVISIBLE 
NATURAL 12.00          1.39  16.63 6 6 0.75 
              
5  
NESQUIK DE VAINILLA DE 200 ML NESTLE 30.00          0.55  16.52 15 15 0.75               8  
LECHE DE SOYA TARRO DE 400  GR 4.00          4.11  16.45 2 2 0.75               3  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 4.00          4.05  16.18 2 2 0.75 
              
3  
EMPANADAS CON MERMELADA X 2 U 40.00          0.40  16.00 20 20 0.75               9  
PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS 2 EN 1 X12 4.00          3.98  15.91 2 2 0.75               3  
D.DIEGO SANDUCHE MIX POLLO/QUESO 
400 GR 3.00          5.30  15.90 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL PARIS CASTAÑO ORO 63 2.00          7.93  15.85 1 1 0.75               2  
TINTE CAPILAR N. 6.7 CHOCOLATE 
PROFUNDO 2.00          7.93  15.85 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREMA N. 
6.41 2.00          7.93  15.85 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 
5.30A 2.00          7.93  15.85 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 
3.10 2.00          7.93  15.85 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CAPILAR N. 5.7 CHOCOLATE 
CARAMELO 2.00          7.93  15.85 1 1 0.75 
              
2  
SNACK MIX 180GR. MIX DE PAPA, 
TORTILLA Y 12.00          1.32  15.80 6 6 0.75 
              
5  
CANGUIL PARA MICROONDAS NATURAL 
DE 91G 72.00          0.86  61.66 36 36 0.75 
            
12  
CANGUIL ACTI II MANTEQUILLA DE 91 GR 72.00          1.08  77.48 36 36 0.75             12  
CANGUIL PARA MICROONDAS 
MANTEQUILLA 91G 90.00          0.85  76.78 45 45 0.75 
            
13  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 1 2.00          7.86  15.71 1 1 0.75               2  
TINTE CAPILAR N. 4 CASTAÑO LOREAL 2.00          7.86  15.71 1 1 0.75               2  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 
5.10 2.00          7.86  15.71 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CAPILAR N. 8.1 RUBIO CLARO 
CENIZO 2.00          7.86  15.71 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 
2.10 2.00          7.86  15.71 1 1 0.75 
              
2  
TINTE EXCELLENCE CREME 7.31 RUBIO 
DORADO 2.00          7.86  15.71 1 1 0.75 
              
2  
DORITOS MEGA QUESO 200GR. 
TORTILLAS DE 12.00          1.31  15.69 6 6 0.75 
              
5  
EL VIVE SHAMPOO COLOR VIVE DE 200 
ML 6.00          2.59  15.52 3 3 0.75 
              
3  
EL VIVE SHAMPOO RENITRICION DE 200 
ML 6.00          2.59  15.52 3 3 0.75 
              
3  
EL VIVE SHAMPOO CAIDA PELO DE 200 ML 6.00          2.59  15.52 3 3 0.75               3  
SUAVITEL SOFLAN FRESCA PRIMAVERA 
DE 1 LI 6.00          2.56  15.33 3 3 0.75 
              
3  
FILETE PECHUGA EN BANDEJA M.R 1.98          7.64  15.13 0.99 0.99 0.75               2  
CRELAC 5 CEREALES LACTEADO DE 400 
GR 3.00          5.04  15.12 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CARAMELO KREM MILK DE LECHE DE 400 
GR 13.00          1.50  19.49 6.5 6.5 0.75 
              
5  
NESQUIK CHOCOLATE DE 400 GR 6.00          2.49  14.93 3 3 0.75               3  
PH ROSAL PLUS DE 30 MTS 4.00          3.72  14.86 2 2 0.75               3  
D.DIEGO SANDUCHE MIX JAMON/QUESO 
400 GR 3.00          4.94  14.82 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DULCOLAX  COMPRIMIDOS DE 5 MG X 10U 6.00          2.45  14.71 3 3 0.75               3  
SERVILLETAS ELITE X100 32.00          0.46  14.69 16 16 0.75               8  
SERVILLETAS ELITE X200 16.00          0.92  14.69 8 8 0.75               6  
MANI CON CHOCOLATE 50GR MANITOBA 24.00          0.61  14.65 12 12 0.75               7  
5 MAQUINAS PARA AFEITAR EXACTA 2 
NORMAL 18.00          2.32  41.80 9 9 0.75 
              
6  





GOMAS JUICEE GUMMEE BEARS DER 100 
GR 12.00          1.21  14.55 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS JUICEE GUMMEE FROGEES DE 
100 GR 12.00          1.21  14.55 6 6 0.75 
              
5  
BEBIDA NESTLE AVENA CON FRUTA DE 
200ML 60.00          0.48  28.78 30 30 0.75 
            
11  
MEDIAS NYLON GRAFITO L-XL 20 DEN 12.00          1.20  14.34 6 6 0.75               5  
MEDIAS INGESA SOPORTE 20 S-M 
GRAFITO 12.00          1.20  14.34 6 6 0.75 
              
5  
PILA C2 ENERGIZER 6.00          2.29  13.73 3 3 0.75               3  
LAYS ARTESANAS CHICHARRÓN DE 110 
GR 12.00          1.13  13.61 6 6 0.75 
              
5  
MEDIAS INGESA SPORT 20 NEGRO 24.00          0.56  13.50 12 12 0.75               7  
MEDIAS INGESA SPORT 20 GRAFITO 24.00          0.56  13.50 12 12 0.75               7  
FUZE TEA NEGRO LIMON DE 400 ML 36.00          0.37  13.42 18 18 0.75               8  
FUZE TEA VERDE SABOR LIMON 400ML 36.00          0.37  13.42 18 18 0.75               8  
MANÌ DE AJONJOLI DE 200 GR 12.00          1.10  13.20 6 6 0.75               5  
HABAS SALADITAS DE 120 GR 12.00          1.10  13.20 6 6 0.75               5  
NATURA REFRESCO NARANJA DE 200 ML 30.00          0.44  13.16 15 15 0.75               8  
BEBIDA NESTLE NATURA NECTAR PERA 
200ML 30.00          0.44  13.16 15 15 0.75 
              
8  
QUESO DOÑA BLANQUITA COMIDA 9.00          1.45  13.05 4.5 4.5 0.75               4  
GUITIG CON GAS  PET DE 1.500 ML 24.00          0.54  13.04 12 12 0.75               7  
DASINI SIN GAS PET DE 1 LITRO 30.00          0.43  12.87 15 15 0.75               8  
D.DIEGO HAMBURGESA X 6 U DE 480 GR 3.00          4.28  12.85 1.5 1.5 0.75               2  
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS 500ML CON 
PISTO 6.00          2.13  12.76 3 3 0.75 
              
3  
TÉ NEGRO FUZE DE LIMÓN 550 ML 24.00          0.53  12.74 12 12 0.75               7  
PROCAN ARP POLLCARVEG DE 2 KG 
PRONACA 4.00          3.17  12.69 2 2 0.75 
              
3  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 900 GR 
ALPINA 2.00          6.31  12.62 1 1 0.75 
              
2  
MANITOBA MANI JAPONES DE 50 GR X 24 
U 24.00          0.53  12.61 12 12 0.75 
              
7  
MANI SALADO 40GR MANITOBA 24.00          0.53  12.61 12 12 0.75               7  
HARINA DE TRIGO DE 1 KG 6.00          2.07  12.42 3 3 0.75               3  
MAYONESA OMEGA 3 MAGGI FUNDA DE 
900G 3.00          4.09  12.27 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CEREAL INTEGRAL ESTRELLITAS DE 500 
GR 3.00          4.08  12.24 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO MADURO MIX EN CUBOS DE 350 
GR 3.00          4.01  12.03 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MR. COOK POP POLLO DE 300 GR 3.00          3.98  11.94 1.5 1.5 0.75               2  
LA LECHERA CONDENSADA DE 397 GR 
NESTLE 6.00          1.97  11.81 3 3 0.75 
              
3  
HORCHATA CON MIEL ARMATICA X 25 U 12.00          0.98  11.76 6 6 0.75               5  
PASAS DE 250 GR 12.00          0.98  11.76 6 6 0.75               5  
PRO-CAN CACHORO POLLO.CEREALES.L 
DE 2 KG 3.00          3.82  11.47 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CEREAL INTEGRAL TRIX DE 480 GR 3.00          3.78  11.33 1.5 1.5 0.75               2  
PANELA EXTRAFINA DE 500 GR 15.00          0.75  11.25 7.5 7.5 0.75               5  
QUESO MOZZARELLA LIGHT KIOSKO 500G 3.00          3.73  11.19 1.5 1.5 0.75               2  
CHUPETE LECHE MIEL DE 550 GR 6.00          1.85  11.10 3 3 0.75               3  
CHUPETE LECHE CHOCOLATE DE 444 GR 6.00          1.85  11.10 3 3 0.75               3  
MAYONESA GUSTADINA FUNDA DE 400G 6.00          1.84  11.04 3 3 0.75               3  
SALSA DE TOMATE FACUNDO FUNDO DE 
400G 12.00          0.92  11.02 6 6 0.75 






JUGO NATURAL SNAPPLE KIWI DE 473 ML 8.00          1.36  10.86 4 4 0.75               4  
JUGO NATURAL SNAPPLE GRAPEADE 
UVA 473 ML 8.00          1.36  10.86 4 4 0.75 
              
4  
JUGO NATURAL SNAPPLE  MANZANA DE 
473 ML 8.00          1.36  10.86 4 4 0.75 
              
4  
AGUA MANANTIAL L´MANÁ DE 580 ML 120.00          0.23  27.20 60 60 0.75             15  
QUESO TIAGUA MINI HIERBAS DE 500 GR 3.00          3.60  10.80 1.5 1.5 0.75               2  
HUEVOS GRANDES INDAVES X12 6.00          1.79  10.74 3 3 0.75               3  
CEREAL MILO DE 500 GR 3.00          3.56  10.68 1.5 1.5 0.75               2  
LECHE CHOCOLATADA TONI DE 200CM3 24.00          0.44  10.67 12 12 0.75               7  
CREMA DE CHOCLO MAGGI SOBRE DE 
79G 12.00          0.89  10.65 6 6 0.75 
              
5  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 200G 6.00          1.77  10.62 3 3 0.75               3  
LAYS ARTESANAS PAPAS FRITAS 
NATURALES 6.00          1.77  10.59 3 3 0.75 
              
3  
LA LECHERA EVAPORADA DE 410 GR 
NESTLE 6.00          1.75  10.47 3 3 0.75 
              
3  
REMOVEDOR DE MANCHAS SIN CLORO 
450ML 6.00          1.74  10.42 3 3 0.75 
              
3  
LA LECHERA CONDENSADA DE 100 GR 
NESTLE 12.00          0.86  10.28 6 6 0.75 
              
5  
MR. COOK FILETE PECHUGA MARINADA 
400 GR 2.00          5.13  10.26 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO JAMON FAMILIAR DE 500 GR 3.00          3.40  10.20 1.5 1.5 0.75               2  
AROMÁTICAS DE HIERBALUISA X 25 U -37 
GR 12.00          0.85  10.20 6 6 0.75 
              
5  
AROMÁTICAS DE MANZANILLA X25U-40 
GR 12.00          0.85  10.20 6 6 0.75 
              
5  
HARINA DE MAIZ CALENTADA DE 500 GR 15.00          0.68  10.20 7.5 7.5 0.75               5  
D.DIEGO SALCHICHA FRANKFUTER 
PO/FAM-1 KG 2.00          5.08  10.15 1 1 0.75 
              
2  
PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 
X4U. 12.00          0.85  10.14 6 6 0.75 
              
5  
HUEVOS INDAVES MEDIANOS X 12 U 6.00          1.69  10.14 3 3 0.75               3  
PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 4.00          2.53  10.10 2 2 0.75               3  
PROCAN CACHORRO 2KG 3.00          3.36  10.08 1.5 1.5 0.75               2  
SHOWER SILVER PROTECT NIVEA FOR 
MEN 250 3.00          3.33  10.00 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO MOZZARELLA DE 700G 2.00          5.00  10.00 1 1 0.75               2  
QUESO DAMBO SEMI MADURO DE 350 GR 3.00          3.27  9.81 1.5 1.5 0.75               2  
QUESO FRESCO LIGHT KIOSKO DE 450G 3.00          3.18  9.54 1.5 1.5 0.75               2  
MEDIAS NYLON NEGRO L-LX 10 DEN 
INGESA 6.00          1.58  9.49 3 3 0.75 
              
3  
MEDIAS BRANDY L-XL 10DEN 6.00          1.58  9.49 3 3 0.75               3  
MEDIAS LYCRA S10 PLATA L-XL 6.00          1.58  9.49 3 3 0.75               3  
MEDIAS INGESA EUROCOLOR  10 S-M 
LYCRA 6.00          1.58  9.49 3 3 0.75 
              
3  
MEDISA BRANDY S-M 10DEN 6.00          1.58  9.49 3 3 0.75               3  
D.DIEGO SALCHICHA SUPER HOT DOG DE 
500 G 2.00          4.71  9.41 1 1 0.75 
              
2  
CARAMELOS FRUTICAS SURTIDAS 450GR. 20.00          1.51  30.17 10 10 0.75               6  
CARAMELOS CAFÉ DELIGHT X 100 U DE 
380 GR 6.00          1.56  9.37 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS QUAKER DE GRANOLA DE 30 
GR 36.00          0.26  9.36 18 18 0.75 
              
8  
GALLETAS UVAS PASAS QUAKER DE 30 
GR 36.00          0.26  9.36 18 18 0.75 
              
8  
GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER 
DE 30 GR 36.00          0.26  9.36 18 18 0.75 
              
8  
ARROZ DE CEBADA QUIERO MAS FUNDA 
500G 12.00          0.78  9.36 6 6 0.75 
              
5  
CARAMELO MENTITAS DE 24 GR 
AMBROFOLI 144.00          0.18  26.52 72 72 0.75 






TOALLAS DE COCINA DECORADA DOBLE 
HOJA 12.00          0.76  9.16 6 6 0.75 
              
5  
DESODORANTE COOL NIGHT SPEED 
STICK 50ML 6.00          1.52  9.12 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE ULTRA SPEED STICK 
EXTREME 6.00          1.52  9.12 3 3 0.75 
              
3  
SPEED STICK ROLON MULTI-PROTECTOR 
50 ML 6.00          1.52  9.12 3 3 0.75 
              
3  
SPEED RO-LON DEO NATURAL PROTEC 
DE 50 GR 6.00          1.52  9.12 3 3 0.75 
              
3  
HOJA DE AFECT. SCHICK XTREM III P/S 
BLIS 6.00          1.52  9.10 3 3 0.75 
              
3  
TRES LECHES LA LECHERA 1LT 3.00          3.03  9.09 1.5 1.5 0.75               2  
RUFFLES PICANTE 96GR. PAPAS FRITAS 12.00          0.75  9.05 6 6 0.75               5  
RUFFLES CEBOLLA 96GR. PAPAS FRITAS 12.00          0.75  9.05 6 6 0.75               5  
LAYS ARTESANAS 96GR. PAPAS FRITAS 12.00          0.75  9.05 6 6 0.75               5  
CHICHARRON NATURAL 50GR. FRITO LAY 24.00          0.75  18.11 12 12 0.75               7  
PAPAS LAYS NATURAL DE 174 GR 6.00          1.51  9.03 3 3 0.75               3  
CEREAL INTEGRAL NESQUIK DE 460 GR 3.00          2.99  8.97 1.5 1.5 0.75               2  
QUESO TILSIT DE OREGANO DE 300 GR 3.00          2.97  8.91 1.5 1.5 0.75               2  
MEDIAS MAMAMIA NEGRO INGESA 12.00          0.74  8.86 6 6 0.75               5  
MEDIAS MAMAMIA EUROCOLOR 12.00          0.74  8.86 6 6 0.75               5  
MEDIAS MAMAMIA BRANDY 12.00          0.74  8.86 6 6 0.75               5  
MEDIAS MAMAMIA GRAFITO INGESA 12.00          0.74  8.86 6 6 0.75               5  
GATORADE APPLE ICE 500ML 12.00          0.74  8.82 6 6 0.75               5  
ENERGIIZANTE GATORADE 
TROPICALFRUT 500ML 12.00          0.74  8.82 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATORADE MANDARINA 
DE 500ML 12.00          0.74  8.82 6 6 0.75 
              
5  
GATORADE UVA 500ML TAPA REDONDA 12.00          0.74  8.82 6 6 0.75               5  
MARGARINA REGIA  DIVERTIDA FRUTILLA 
270G 6.00          1.46  8.75 3 3 0.75 
              
3  
PEPSI PET DE 400 ML 24.00          0.36  8.74 12 12 0.75               7  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO VASO DE 85 
GR 12.00          0.72  8.69 6 6 0.75 
              
5  
CEREAL INTEGRAL CORN FLAKES 500GR 3.00          2.89  8.66 1.5 1.5 0.75               2  
ESPONJA SUAVE VIRUTEX X 2U 12.00          0.72  8.65 6 6 0.75               5  
DESINFECTANTE FABULOSO KLIN 
LAVANDA 1000 6.00          1.44  8.61 3 3 0.75 
              
3  
D.DIEGO SLACHICHA DEL RANCHO DE 300 
GR 3.00          2.85  8.56 1.5 1.5 0.75 
              
2  
JAMON YORK DE PIERNA TIPO I 200GR. 3.00          2.84  8.53 1.5 1.5 0.75               2  
MEDIAS INGESA SPORT 2/1 EUROCOLOR 24.00          0.35  8.44 12 12 0.75               7  
DESINFECTANTE FABULOSO KLIN 
MANZANA 1000 6.00          1.40  8.42 3 3 0.75 
              
3  
GALLINA ESTANCIA EXTRA GRANDE 2.98          2.82  8.40 1.49 1.49 0.75               2  
PRO-CAN ADULTOS CAR.ARR.VEGETAL 
DE 2 KG 3.00          2.75  8.26 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KIOSKO DE 
2000G 3.00          2.75  8.26 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 180 
GR 15.00          0.55  8.25 7.5 7.5 0.75 
              
5  
PANELA QUIERO MAS BLOQUE PEQUEÑO 
2U 15.00          0.55  8.25 7.5 7.5 0.75 
              
5  
YOGURT  6 PACK PAQUETE 3.00          2.74  8.21 1.5 1.5 0.75               2  
 MACHICA QUIERO MAS  FUNDA 500G 12.00          0.68  8.16 6 6 0.75               5  
MAYONESA OMEGA 3 MAGGI FUNDA DE 
90G 14.00          0.58  8.14 7 7 0.75 
              
5  
ABRILLANTADOR PISOS FLOTANTES Y 
MADERAS 3.00          2.68  8.04 1.5 1.5 0.75 






LECHE DE COCO GOYA LATA DE 400ML 3.00          2.64  7.91 1.5 1.5 0.75               2  
MAIZ DULCE FACUNDO LATA DE 425G 6.00          1.32  7.91 3 3 0.75               3  
SALCHICHA DEL RANCHO 1KG. DON 
DIEGO 1.00          7.84  7.84 0.5 0.5 0.75 
              
1  
GATORADE DE MANDARINA DE 1000 ML 6.00          1.30  7.80 3 3 0.75               3  
GATORADE TROPICAL FRUIT DE 1000 ML 6.00          1.30  7.80 3 3 0.75               3  
PANELA QUIERO  MAS  BLOQUE 
RODONDA 6.00          1.30  7.80 3 3 0.75 
              
3  
TORTA DE CHOCLO CON QUESO DE 350 
GR 3.00          2.58  7.73 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO TILSIT SEMI MADURO DE 250 GR 3.00          2.56  7.68 1.5 1.5 0.75               2  
QUESO KIOSKO GOUDA DE 350 GR 2.00          3.79  7.58 1 1 0.75               2  
MR.COOK FILETE APANADO PESCADO  
425C GR 2.00          3.78  7.56 1 1 0.75 
              
2  
GUANTES REFORZADOS TALLA 8 BI-
COLOR 6.00          1.26  7.56 3 3 0.75 
              
3  
SARDINAS TINAPA REAL ABRE FACIL DE 
156 G 12.00          0.63  7.53 6 6 0.75 
              
5  
PRO-CAN CACHOROS POLO.CEREALES.L 
DE 4 KG 1.00          7.29  7.29 0.5 0.5 0.75 
              
1  
PASTA DE TOMATE LA ROJITA MAGGI 
FUNDA 6.00          1.20  7.22 3 3 0.75 
              
3  
GATORADE TROPICAL FRUIT 473ML 12.00          0.59  7.03 6 6 0.75               5  
ENERGIZANTE GATORADE APLLE ICE DE 
473ML 12.00          0.59  7.02 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATORADE MANDARINA 
DE 473ML 12.00          0.59  7.02 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATOREDE UNA DE 473ML 12.00          0.59  7.02 6 6 0.75               5  
D.DIEGO SALCHICHA ROJA FREIR DE 250 
GR 2.00          3.49  6.98 1 1 0.75 
              
2  
SALSA BBQ DE 400 GR 6.00          1.15  6.90 3 3 0.75               3  
DURAZNOS MITADES  FACUNDO LATA DE 
3000G 1.00          6.85  6.85 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO PICADAS DE 500 GR 3.00          2.27  6.81 1.5 1.5 0.75               2  
DASANI AGUA CON GAS DE 500 ML 24.00          0.28  6.80 12 12 0.75               7  
MAS PTE DE MANZANA DE 3 LITROS 6.00          1.13  6.78 3 3 0.75               3  
MAS PTE FRESA DE 3 LITROS 6.00          1.13  6.78 3 3 0.75               3  
MAS PET NARANJA DE 3 LITROS 6.00          1.13  6.78 3 3 0.75               3  
CEREAL FITNESS 260GR NESTLE 3.00          2.25  6.76 1.5 1.5 0.75               2  
MEDIAS INGESA SPORT 20 EUROCOLOR 12.00          0.56  6.75 6 6 0.75               5  
PASTA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 
DE 50 10.00          0.67  6.70 5 5 0.75 
              
4  
D.DIEGO PARRILLADA DE 270 GR 3.00          2.22  6.67 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO FRUTILLA 285G 11.00          0.60  6.60 5.5 5.5 0.75               5  
QUESO PARMESANO DE 100 GR 4.00          1.64  6.56 2 2 0.75               3  
GALLETAS INTEGRALES DE TTRIGO DE 
250 GR 6.00          1.09  6.52 3 3 0.75 
              
3  
PAPAS PICANTES CRON QUIS DE 30 GR 18.00          0.36  6.50 9 9 0.75               6  
PRO-CAN ADULTOS CARNE,POLLO,V DE 4 
KG 1.00          6.43  6.43 0.5 0.5 0.75 
              
1  
GALLETAS COSTA AGUA LIGHT DE 210 GR 6.00          1.07  6.40 3 3 0.75               3  
PRO-CAN CACHOROS ORIGINAL-POLLO 1.00          6.36  6.36 0.5 0.5 0.75               1  
QUESO MADURO CHEDDAR JAVERIANO 
300G 2.00          3.18  6.36 1 1 0.75 
              
2  
FRUCTUS CREMA PEINAR RIZOS HIDR DE 
300 M 2.00          3.16  6.31 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA BLANCA FREIR DE 
250 GR 2.00          3.14  6.28 1 1 0.75 
              
2  
SOPA DE POLLO CON FIDEO MAGGI 
SOBRE 60G 12.00          0.52  6.24 6 6 0.75 






JUGO NECTAR DURAZNO FACUNDO DE 
1LT 6.00          1.04  6.22 3 3 0.75 
              
3  
NECTAR DE NARANJA  1 LITRO FACUNDO 6.00          1.04  6.22 3 3 0.75               3  
D.DIEGO SALAMI DE AJO DE 200 GR 3.00          2.06  6.18 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGOP JAMON SANDUCHE POLLO DE 
200 GR 3.00          1.98  5.94 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CREMA DE LECHE LA LECHERA DE 200ML 6.00          0.98  5.88 3 3 0.75               3  
PAN BLANCO 500GR SUPAN 5.00          1.17  5.85 2.5 2.5 0.75               3  
MILO CEREAL DE 250 GR NESTLE 3.00          1.95  5.84 1.5 1.5 0.75               2  
MARGARINA REGIA SUAVE DE 500G 4.00          1.46  5.84 2 2 0.75               3  
D.DIEGO JAMON AMERICANO DE 200 GR 3.00          1.93  5.80 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA POLLO 
FAMILIAR 2.00          2.89  5.78 1 1 0.75 
              
2  
MAYONESA MAGGI FRASCO DE 330G 3.00          1.91  5.72 1.5 1.5 0.75               2  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FUNDA 
200G 6.00          0.94  5.64 3 3 0.75 
              
3  
CEREAL INTEGRAL NESQUIK DE 230 GR 3.00          1.88  5.63 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT DE FRUTILLA DE 200 GR EL 
CASERO 14.00          0.40  5.60 7 7 0.75 
              
5  
D.DIEGO CHORIZO PARRILLERO DE 500 
GR 2.00          2.77  5.53 1 1 0.75 
              
2  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 350G 2.00          2.75  5.50 1 1 0.75               2  
PROCAN ARMG POLL-ARROVEG DE 4 KG 
PRONACA 1.00          5.46  5.46 0.5 0.5 0.75 
              
1  
CHUPETE BBB LULO SOUR DE 480 GR 6.00          1.81  10.88 3 3 0.75               3  
CHUPETE BON BON BUM DE MANGO DE 
480 GR 8.00          1.76  14.09 4 4 0.75 
              
4  
CARAMELOS CHUPETE SURTIDO FUNDA 
X 24 U 9.00          1.74  15.70 4.5 4.5 0.75 
              
4  
CHUPETE BON BUM X24 11.00          1.72  18.91 5.5 5.5 0.75               5  
RECOGEDOR REFORZADA LINEA PISOS 
VIRUTEX 3.00          1.81  5.44 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SALSA DE TOMATE MAGGI FUNDA DE 
100G 12.00          0.45  5.39 6 6 0.75 
              
5  
NATUCHIPS YUCA DE 110 GR 6.00          0.90  5.38 3 3 0.75               3  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE BANANO 
DE 180 G 10.00          0.54  5.38 5 5 0.75 
              
4  
D.DIEGO JAMON SANDUCHE DE 200 GR 3.00          1.78  5.35 1.5 1.5 0.75               2  
LECHE TONI FRUTILLA TONI DE 200CM3 12.00          0.45  5.34 6 6 0.75               5  
PAPA Y CUERO NATURAL DE 100 GR 5.00          1.06  5.32 2.5 2.5 0.75               3  
PAPA Y CUERO PICANTE DE 100  GR 5.00          1.06  5.32 2.5 2.5 0.75               3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA ALPINA 
MORA 200G 10.00          0.53  5.30 5 5 0.75 
              
4  
PASTA DE TTOMATE GUSTADINA DE 500 
GR 2.00          2.63  5.26 1 1 0.75 
              
2  
SALSA DE AJ'I ORIENTAL FRASCO DE 
220G 6.00          0.88  5.25 3 3 0.75 
              
3  
QUESO FRESCO KIOSKO DE 450G 2.00          2.58  5.16 1 1 0.75               2  
LSANA FACUNDO CONGELADO CAJA DE 
350G 2.00          2.58  5.15 1 1 0.75 
              
2  
PRO-CAN ADULTOS ORIGINAL-POLLO DE 
4 KG 1.00          5.14  5.14 0.5 0.5 0.75 
              
1  
JUGO SUNNY DE GUAYABA DE 237 GR 12.00          0.43  5.13 6 6 0.75               5  
SAZONADOR DE 550 GR 6.00          0.85  5.10 3 3 0.75               3  
CHAMPIÑONES ENTEROS DE 400 GR 12.00          1.65  19.84 6 6 0.75               5  
REGIA TOPPER DE 1/4 KG 6.00          0.84  5.01 3 3 0.75               3  
MANJAR DE LECHE DE 300 GR 4.00          1.25  5.00 2 2 0.75               3  





PONQUE MAGDALENAS SABOR VAINILLA 5.00          0.99  4.94 2.5 2.5 0.75               3  
PONQUE MAGDALENAS CON CHOCOLATE 5.00          0.99  4.94 2.5 2.5 0.75               3  
REFRITO PASTA DE ACHIOTE ILE FRASCO 
130G 6.00          0.81  4.88 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT DIET TONI FRUTILLA DE 1KG 2.00          2.44  4.87 1 1 0.75               2  
RAVIOLES RELLENOS DE CARDE DE 350 
GR 2.00          2.41  4.81 1 1 0.75 
              
2  
SALSA DE TOMATE MAGGI FRASCO DE 
400G 3.00          1.58  4.74 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA SUPER HOTDOG 300 
GR 2.00          2.37  4.73 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA FAMILIAR 
500 GR 2.00          2.36  4.71 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIOAR DE 200 
GR 3.00          1.57  4.70 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TORTA SANTA LUCIA DE LIMON DE 500 GR 3.00          1.56  4.68 1.5 1.5 0.75               2  
HARINA DE TRIGO DE VAINILLA DE 500 GR 3.00          1.56  4.68 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT TONI  DURAZNO DE 1000G 2.00          2.31  4.62 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI NATURAL DE 1000G 2.00          2.31  4.62 1 1 0.75               2  
MINI MUCHIN FACUNDO CONGELADO DE 
400G 2.00          2.31  4.61 1 1 0.75 
              
2  
MUSLO EN BANDEJA M,R 1.48          3.10  4.59 0.74 0.74 0.75               2  
EL VALLE NARANJA DE 450 ML 12.00          0.38  4.56 6 6 0.75               5  
DEL VALLE DE LIMON DE 450 ML 12.00          0.38  4.56 6 6 0.75               5  
LAYS ARTESANAS CHICHARRON DE 33 
GR 12.00          0.38  4.55 6 6 0.75 
              
5  
DORITOS MEGA QUESO 125GR. 
TORTILLAS DE 6.00          0.76  4.53 3 3 0.75 
              
3  
RUFFLES NATURAL 96GR. PAPAS FRITAS 6.00          0.76  4.53 3 3 0.75               3  
AMBIENTAL FRUTILLA 95GR TIPS 18.00          0.74  13.39 9 9 0.75               6  
AMBIENTAL LIMON 95GR TIPS 12.00          0.74  8.89 6 6 0.75               5  
AMBIENTAL PARA BAÑO CON SUJETADOR 
90GR 54.00          0.76  41.12 27 27 0.75 
            
10  
AMBIENTAL TIPS LABANDA DE 95 GR 12.00          0.74  8.89 6 6 0.75               5  
HONGOS SECO DE 50 GR 4.00          1.08  4.32 2 2 0.75               3  
CHILE CON FREJOL LATA FACUNDO DE 
425G 14.00          1.35  18.89 7 7 0.75 
              
5  
DESODORANTE SPEED NIGHT COOL 
NIGHT 6.00          0.71  4.27 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT DIET FRUTILLA 2KG TONI 1.00          4.20  4.20 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI DIET DESCREMADO MORA 
DE 2KG 1.00          4.20  4.20 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT DIET DURAZNO DESCREMADO 
2KG 1.00          4.20  4.20 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO DURAZNO DE 
285G 7.00          0.60  4.20 3.5 3.5 0.75 
              
4  
CHAMPIÑONES REBANADOS DE 400 GR 15.00          1.39  20.83 7.5 7.5 0.75               5  
PAN BRAUN 7 CEREALES SUPAN 2.00          2.08  4.16 1 1 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA COKTALL POLLO 200 
GR 3.00          1.39  4.16 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 2000G 1.00          4.16  4.16 0.5 0.5 0.75               1  
YOGUR TONI MORA 2000GR 1.00          4.16  4.16 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI DURAZNO DE 2000G 1.00          4.16  4.16 0.5 0.5 0.75               1  
ICE TEA LIMON 500ML TESALIA 12.00          0.34  4.12 6 6 0.75               5  
D.DIEGO SALCHICHA DE POLLO 300 GR 2.00          2.04  4.07 1 1 0.75               2  
FREJOL CON TOCINO LATA FACUNDO DE 
425G 3.00          1.35  4.05 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT CHIVERIA CHOCOLATE DE 170 
GR 6.00          0.67  4.02 3 3 0.75 






D.DIEGO SALCHICHA FRANKFUTTER DE 
250 GR 2.00          2.00  4.00 1 1 0.75 
              
2  
QUESO PARMESANO DE 50 GR 4.00          0.97  3.88 2 2 0.75               3  
VIVANT LIPORTERMICA A TORONJA DE 
500 CM 12.00          0.32  3.88 6 6 0.75 
              
5  
FOSFOROS EL GALLO PAQ. 20 CAJAS 5.00          0.77  3.87 2.5 2.5 0.75               3  
FOSFOROS EL SOL 20PAQ. PROESA 5.00          0.77  3.86 2.5 2.5 0.75               3  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 7.00          0.55  3.85 3.5 3.5 0.75 
              
4  
K-CHITOS PICANTES FIESTA DE 170 GR 6.00          0.64  3.83 3 3 0.75               3  
LECHE DE SOYA CHOCOLATE DE 240 ML 6.00          0.63  3.78 3 3 0.75               3  
LECHE DE SOYA CON FRUTA DE 240 ML 6.00          0.63  3.78 3 3 0.75               3  
LECHE DE SOYA CON CAFÉ DE 240 ML 6.00          0.63  3.78 3 3 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA LIGHT  KIOSKO DE 
200G 2.00          1.88  3.76 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE DURAZNO 
180G 7.00          0.53  3.73 3.5 3.5 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE FRUTILLA  
180 G 7.00          0.53  3.73 3.5 3.5 0.75 
              
4  
LUSTRA MUEBLES VIRG. LAVANDA DE 250 
ML 3.00          1.23  3.70 1.5 1.5 0.75 
              
2  
LUSTRAMUEBLES VIRGINIA VAINILLA DE 
250 M 3.00          1.23  3.70 1.5 1.5 0.75 
              
2  
RUFFLES NATURALES DE 31 GR 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
RUFLES CREMA Y CEBOLLA DE 31 GR 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
RUFLES PICANTE DE 31 GR 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
RUFLES DE TWIST LIMON DE 31 GR 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
DORITOS DE QUESO DE 41 GR 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
DORITOS CHILI FARRISTA SABOR QUESO 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
DORITOS LEMON REMIX DE 41 GR 12.00          0.30  3.62 6 6 0.75               5  
DULCE DE LECHE EL KIOSKO DE 250G 4.00          0.89  3.56 2 2 0.75               3  
MENESTRA DE FREJOL ROJO LATA 
FACUNDO 425 3.00          1.16  3.49 1.5 1.5 0.75 
              
2  
AJO EN PASTA VIDRIO 130GR ILE 6.00          0.58  3.48 3 3 0.75               3  
VIVANT STORM MANZANA VERDE 500 CM 12.00          0.28  3.36 6 6 0.75               5  
VIVANT NARANJILLA STORM DE 500 ML 12.00          0.28  3.36 6 6 0.75               5  
PRO-CAN ADULTOS ORIGINAL PÒLLO DE 
2 KG 1.00          3.36  3.36 0.5 0.5 0.75 
              
1  
VIVANT STORM LIMONADA DE 500 CM 12.00          0.28  3.36 6 6 0.75               5  
VIVANT STORM MORA Y GRANBERRY DE 
500 CM 12.00          0.28  3.36 6 6 0.75 
              
5  
SUPANCITO CHOCOLATE 450GR. SUPAN 2.00          1.67  3.34 1 1 0.75               2  
SALSA DE AJÍ PEQUEÑO DE 110 GR 6.00          0.55  3.27 3 3 0.75               3  
PASO 2 COLADA VERDURAS POLLO-
ARROZ 113 G 3.00          1.06  3.18 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MOSTAZA SKUISI GUSTADINA 400GR. 3.00          1.06  3.18 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA GUANABANA 
DE 6.00          0.53  3.18 3 3 0.75 
              
3  
MEZCLA DE VEGETAL PARA WORK DE 500 
GR 2.00          1.59  3.18 1 1 0.75 
              
2  
LAYS ARTESANAS PAPAS FRITAS 
NATURALES 12.00          0.26  3.16 6 6 0.75 
              
5  
K-CHITOS PICANTE 70GR. BOCADITOS DE 
MAIZ 12.00          0.26  3.16 6 6 0.75 
              
5  
K-CHITOS ORIGINAL BOCADITOS DE MAIZ 
70GR 12.00          0.26  3.16 6 6 0.75 
              
5  
DORITOS NATURAL DE 45 GR 12.00          0.26  3.16 6 6 0.75               5  





CANELA EN CASCARA FUNDA ILE DE 5G 12.00          0.26  3.12 6 6 0.75               5  
TORTA DE CHOCOLATE SANTA LUCIA DE 
500 GR 2.00          1.56  3.12 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT CLASICO NATURAL DE 200 GR 
CHIVERI 6.00          0.52  3.12 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT DE MORA DE 200 GR CHIVERIA 6.00          0.52  3.12 3 3 0.75               3  
YOGURT DE FRUTILLA DE 200 GR 
CHIVERIA 6.00          0.52  3.12 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT CLASICO DURAZNO DE 200 GR 6.00          0.52  3.12 3 3 0.75               3  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA POLLO 
FAMILIAR 3.00          1.04  3.11 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 200G 6.00          0.52  3.10 3 3 0.75 
              
3  
SUPAN MOLDE INTEGRAL DE 700 GR 2.00          1.54  3.08 1 1 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA DE POLLO 
200 GR 3.00          1.03  3.08 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MAYONESA OMEGA 3 MAGGI FUNDA DE 
200G 3.00          1.02  3.06 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KISKO DE 
1000G 2.00          1.51  3.02 1 1 0.75 
              
2  
IMPORTE SERVICIOS 0% 1.00          3.00  3.00 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI MIX DURAZNO DE 180G 5.00          0.59  2.94 2.5 2.5 0.75               3  
FREJOL ROJO LATA FACUNDO DE 425G 3.00          0.94  2.83 1.5 1.5 0.75               2  
REGIA LIGHT MARGARINA DE 250GR. 3.00          0.93  2.79 1.5 1.5 0.75               2  
PRO-CAT ADULTOS ORIGINAL -POLO DE 
454 GR 2.00          1.39  2.78 1 1 0.75 
              
2  
APANADURA BIMBO PAN MOLIDO DE 250 
GR SUP 6.00          0.46  2.76 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KIOSKO DE 
2000G 1.00          2.72  2.72 0.5 0.5 0.75 
              
1  
BARQUILLOS PIAZZA DE FRESA DE 45 GR 6.00          0.45  2.70 3 3 0.75               3  
BARQUILLOS PIAZZA DE VAINILLA DE 45 
GR 6.00          0.44  2.62 3 3 0.75 
              
3  
BARQUILLOS DE PIAZZA DE CHOCOLATE 
44 GR 6.00          0.44  2.62 3 3 0.75 
              
3  
SALSA DE TOMATE GUSTADINA FRASCO 
DE 360G 2.00          1.27  2.54 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT YOGUERMET CHOCOLATE DE 
180G 4.00          0.63  2.52 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 
1000 GR 1.00          2.47  2.47 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
MORA 1.00          2.47  2.47 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 1.00          2.47  2.47 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TONI DIET MORA DE 1KG 1.00          2.44  2.44 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT BON YURT ARROZ CON 
CHOCOLATE 4.00          0.60  2.40 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT HOJUELAS 
AZUCARADAS 4.00          0.60  2.40 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT CON FROOT LOOPS 4.00          0.60  2.40 2 2 0.75               3  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 1000 
GR 1.00          2.39  2.39 0.5 0.5 0.75 
              
1  
VINAGRE DE FRUTAS 500ML GUSTADINA 2.00          1.16  2.32 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI MORA DE 1000G 1.00          2.31  2.31 0.5 0.5 0.75               1  
CHIVIGUR FIESTA DE 170 GR 21.00          0.74  15.54 10.5 10.5 0.75               6  
CHVIGUR FRUTILLA DE 170 GR 21.00          0.74  15.54 10.5 10.5 0.75               6  
YOGURT TROZOS DE FRUTA FRUTILLA DE 
1000G 1.00          2.21  2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTAS MORA DE 
1000G 1.00          2.21  2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 1000G 1.00          2.21  2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
PAPILLA DE CIRUELA PASA 113G 3.00          0.73  2.20 1.5 1.5 0.75               2  





YOGURT CHIVERIA DE MORA DE 1KG 1.00          2.20  2.20 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT CHIVERIA FRUTILLA DE 1KG 1.00          2.20  2.20 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT CHIVERIA DE DURAZNO DE 1KG 1.00          2.20  2.20 0.5 0.5 0.75               1  
YOGUR GUANABANA DE 1 KG 1.00          2.20  2.20 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 200G 4.00          0.55  2.18 2 2 0.75               3  
YOGURT TONI DE DURAZNO DE 200G 4.00          0.55  2.18 2 2 0.75               3  
SALSA DE SOYA GUSTADINA FRASCO DE 
100ML 4.00          0.54  2.16 2 2 0.75 
              
3  
COLADA DE PERA 113GR GERBER 
NESTLE 3.00          0.71  2.14 1.5 1.5 0.75 
              
2  
COLADA DE BANANO GERBER DE 113 GR 3.00          0.71  2.14 1.5 1.5 0.75               2  
COLADA DE MANZANA GERBER DE 113 
GR 6.00          0.71  4.28 3 3 0.75 
              
3  
COLADA FRUTAS MIXTAS GERBER DE 113 
GR 3.00          0.71  2.14 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUINTUPLE DE UVA DE 355 ML 12.00          0.18  2.12 6 6 0.75               5  
QUINTUPLE DE PIÑA DE 355 ML 12.00          0.18  2.12 6 6 0.75               5  
PAN MULTICEREAL MIEL Y GRANOLA 
680GR 1.00          2.08  2.08 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS FRESA ALPINA DE 200 
GR 4.00          0.51  2.04 2 2 0.75 
              
3  
YIGURT CON TROZOS DE FRUTA DE 180 
GR 4.00          0.51  2.02 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT DE MORA DE 200 GR 5.00          0.40  2.00 2.5 2.5 0.75               3  
YOGURT DE DURAZNO DE 200 GR 5.00          0.40  2.00 2.5 2.5 0.75               3  
GRILE PAN BRIOCHE HURVO MARGARI 
580 GR 1.00          1.92  1.92 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA FAMILIAR 
200 GR 2.00          0.96  1.92 1 1 0.75 
              
2  
OREGANO EN HOJA ILE DE 5G 12.00          0.15  1.80 6 6 0.75               5  
YOGURT TONI MIX DE FRUTILLA DE 180G 3.00          0.59  1.76 1.5 1.5 0.75               2  
GRILE INTEGRAL DE 700 GR SUPAN 1.00          1.67  1.67 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT DE MORA DE 1 LITRO 1.00          1.65  1.65 0.5 0.5 0.75               1  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 180 
GR 3.00          0.55  1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PAN SUPER HOTDOG 600GR SUPAN 1.00          1.58  1.58 0.5 0.5 0.75               1  
GRILE MOLDE LIGHT EXTRA FIBRA DE 420 
GR 1.00          1.58  1.58 0.5 0.5 0.75 
              
1  
IMPERIAL MARGARINA DE 250 GR 2.00          0.79  1.57 1 1 0.75               2  
LECHE SABORA CHOCOLATE DE 1 LITRO 1.00          1.53  1.53 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KISKO DE 
1000 GR 1.00          1.53  1.53 0.5 0.5 0.75 
              
1  
GELATINA BOGGY FRESA DE 120 GR 
ALPINA 4.00          0.38  1.52 2 2 0.75 
              
3  
GRILE MOLDE DE SANDWICH SUPAN 580 
GR 1.00          1.50  1.50 0.5 0.5 0.75 
              
1  
PASTA DE TOMATE GUSTADINA FRASCO 
DE 250G 1.00          1.38  1.38 0.5 0.5 0.75 
              
1  
MOSTAZA SKUISI GUSTADINA 200GR. 
PRONACA 2.00          0.60  1.20 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI DIET MORA DE 200G 2.00          0.59  1.18 1 1 0.75               2  
PAN INTEGRAL BIMBO 500GR. SUPAN 1.00          1.17  1.17 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT REGENERIS TROZOS MORA 150 
GR 2.00          0.51  1.02 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT CON TROZOS DE FRUTAS DE 80 
GR 2.00          0.51  1.01 1 1 0.75 
              
2  
IMPERIAL MARGARINA DE 125 GR 2.00          0.41  0.82 1 1 0.75               2  
GELATINA BOGGY NARANJA 120 GR 
ALPINA 2.00          0.38  0.76 1 1 0.75 
              
2  
GELATINA BOGGY MORA DE 120 GR 
ALPINA 2.00          0.38  0.76 1 1 0.75 






VINO ESPUMOSO CHARLES VOLNER 
BRUT 750 CM 48.00        13.00  624.00 24 24 0.75 
            
10  
EUCERIN CREMA  ANTI-PIGMENTO 6.00        23.87  143.20 3 3 0.75               3  
PLANCHA PEARL REMINGTON S-9500 2.00        51.75  103.49 1 1 0.75               2  
SECADOR KETATIN  REMINGTON D8410 2.00        42.46  84.91 1 1 0.75               2  
PHARMATON VITALITY GINSENG X30 6.00        13.15  78.88 3 3 0.75               3  
GALLETAS EXQUISIT LATA DE 750 GR 4.00        19.26  77.02 2 2 0.75               3  
PLANCHA CERAMICA REMINGTON S-1001 3.00        25.65  76.95 1.5 1.5 0.75               2  
SECADORA REMINGTON 1875W 3.00        25.65  76.95 1.5 1.5 0.75               2  
FUNDA DE CHOCOLATE SURTIDO DE 150 
GR 35.00          2.13  74.55 17.5 17.5 0.75 
              
8  
FUNDAS DE BASURA INDUSTRIAL 40.00          1.81  72.42 20 20 0.75               9  
10 FUNDAS DE BASURA TAMAÑO 
INDUSTRIAL 140.00          1.01  141.61 70 70 0.75 
            
17  
GALLETAS CHOCOLATE COOKIES DE 500 
GR 6.00        11.08  66.46 3 3 0.75 
              
3  
CALCIBON D SOYA TABLETAS X30 7.00          9.45  66.15 3.5 3.5 0.75               4  
PH SCOTT PLUS JUMBO X 12 U PQ. 12.00          5.20  62.38 6 6 0.75               5  
SECADOR DE PELO PARA VIAJE 
REMINGTON 3.00        19.46  58.37 1.5 1.5 0.75 
              
2  
FEMEN FORTE CAPSULA X 10 14.00          4.13  57.81 7 7 0.75               5  
FAMILIA P.H ACOLCHODO GRANDE X 12 U 12.00          4.82  57.78 6 6 0.75               5  
PASTILLA PARA TANQUE 4U 45GR HARPIC 12.00          4.80  57.60 6 6 0.75               5  
SHAMPO DE MANZANILLA  PARA MI BEBE 
800ML 12.00          4.79  57.49 6 6 0.75 
              
5  
NUEZ PELADA DE 250 GR PROALIMENTOS 12.00          4.77  57.24 6 6 0.75               5  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO 
XG 12 8.00          7.04  56.30 4 4 0.75 
              
4  
EMPANADAS CON MERMELADA X 2 U 140.00          0.40  56.00 70 70 0.75             17  
BOMBONES SURTIDOS GAROTO DE 400 
GR 36.00          4.22  151.97 18 18 0.75 
              
8  
DESMAQUILLANTES DUO SOFT *100 
TIPPYS 24.00          2.07  49.76 12 12 0.75 
              
7  
ENJUAGUE BUCAL CONTROL SARRO 
360ML 12.00          4.06  48.70 6 6 0.75 
              
5  
JABON PROTEX FRESH 3X110G 24.00          2.02  48.43 12 12 0.75               7  
PAÑUELOS FAMILIA GRIPAL X4 30.00          1.61  48.33 15 15 0.75               8  
PASTA DENTAL PROTECCION TOTAL 
90GR SENSO 12.00          3.99  47.86 6 6 0.75 
              
5  
QUESO MOZZARELA SALINERITO BOLA 
DE 500 G 14.00          3.35  46.90 7 7 0.75 
              
5  
CHOCOLATE GUYLIAN REGALO ROJO DE 
200 GR 7.00        11.43  80.01 3.5 3.5 0.75 
              
4  
GUYLIAN LA TRUFFINA REGALI DE 180 GR 4.00        11.43  45.72 2 2 0.75               3  
GUYLLAN OPUS REGALO DE 200 GE 4.00        11.43  45.72 2 2 0.75               3  
PISTACHOS PROALIMENTOS FUNDA DE 
150G 12.00          3.65  43.80 6 6 0.75 
              
5  
QUESO FRESCO DE 500 GR 14.00          3.12  43.68 7 7 0.75               5  
TILAPIA CLASIFICACION MIX DE 454 GR 10.00          4.36  43.60 5 5 0.75               4  
ENJUAGUE BUCAL SOLUCION 360ML 
LISTERINE 12.00          3.62  43.41 6 6 0.75 
              
5  
ENJUAGUE BUCAL COOL MINT 360ML 
LISTERINE 12.00          3.62  43.41 6 6 0.75 
              
5  
ENJUAGUE BUCAL FRESH BURST 360ML 12.00          3.62  43.41 6 6 0.75               5  
INSECTICIDA CONTRA ZANCUDOS 
MOSCAS Y 12.00          3.41  40.92 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO PARA MI BEBE MANZANILLA 
OFERTA 12.00          3.34  40.13 6 6 0.75 
              
5  
PALMOLIVE JABON AVENA/AZUCAR DE 
130 GR 24.00          1.67  40.00 12 12 0.75 






JABON PALMOLIVE LAVANDA DE 390 GR 24.00          1.67  40.00 12 12 0.75               7  
PASTILLA PARA TANQUE 45GR HARPIC 24.00          1.60  38.40 12 12 0.75               7  
REPUESTO FRESHMATIC MAX LAVANDA Y 
MANZAN 6.00          6.35  38.10 3 3 0.75 
              
3  
REPUESTO FRESHMATIC MAX MANZANA 
Y CANELA 6.00          6.35  38.10 3 3 0.75 
              
3  
AMBIENTAL AIR WICK MAGNOLIA 
REPUESTO 250 12.00          6.51  78.06 6 6 0.75 
              
5  
CHOCOLATES GUYLIAN SEAN SHELLS 
CARTON 4.00          9.50  37.98 2 2 0.75 
              
3  
CHOCOLATE GULYAN OPUS DE 200 GR 4.00          9.50  37.98 2 2 0.75               3  
INSECTICIDA SIN OLOR MATA MOSCAS Y 
ZANCU 12.00          3.11  37.32 6 6 0.75 
              
5  
CARAMELOS SUPER LOKIÑO DE 450 GR 60.00          1.55  92.98 30 30 0.75             11  
RIZADOR CURLING IRON REMINGTON 
19.3/4 2.00        18.58  37.15 1 1 0.75 
              
2  
RIZADOR CURLING IRON 25-1" 2.00        18.58  37.15 1 1 0.75               2  
GALLETAS CLUB SOCIAL QUESO 
PROVOLNE 168 30.00          1.23  36.76 15 15 0.75 
              
8  
GALLETAS CLUB SOCIAL SANDUCHE 168 
GR 30.00          1.23  36.76 15 15 0.75 
              
8  
SHAMPOO JOHNSONS BABY CABELLO 
OSCURO 750 6.00          6.12  36.72 3 3 0.75 
              
3  
QUESO TIAGUA YERBAS DE 500 GR 10.00          3.60  36.00 5 5 0.75               4  
AIRWICK FRESHMATIC APARATO 8.00          8.76  70.08 4 4 0.75               4  
LA FAMA BOMBON CEREZA ALL LICOR DE 
122 G 10.00          3.50  35.01 5 5 0.75 
              
4  
GALLETA DE COCO CLASSIC DE 206 GR 20.00          1.73  34.60 10 10 0.75               6  
SUPRADYN X30 6.00          5.73  34.36 3 3 0.75               3  
ACEITE OLIVA LATA  LA ESPAÑOLA DE 
500ML 12.00          5.81  69.69 6 6 0.75 
              
5  
JABON JOHNSONS BABY PIEL DELICADA 
3X125G 12.00          2.86  34.28 6 6 0.75 
              
5  
PAÑUELOS FAMILIA CJA TRIPLE HOJA X50 24.00          1.40  33.70 12 12 0.75               7  
ARROZ RENDIDOR DE 10 KG GUSTADINA 7.00        11.11  77.77 3.5 3.5 0.75               4  
DETERGENTE LIMON 5000GR AS DERSA 4.00          8.22  32.88 2 2 0.75               3  
DETERGENTE FLORAL 5000GR AS DERSA 4.00          8.22  32.88 2 2 0.75               3  
ACEITE VIVI SOYA DE 1 LITRO 30.00          2.16  64.86 15 15 0.75               8  
CHOCOLATE GUYLIAN REGALO DE 125 GR 4.00          8.09  32.36 2 2 0.75               3  
TE LEGZ C/LIMON CAJA DE 500 GR 18.00          1.73  31.13 9 9 0.75               6  
HELADO CASERO MORA  90ML PINGUINO 56.00          0.55  30.80 28 28 0.75             11  
PAÑO 1XSUPERABSORBENTE MULTIUSO 
380MMX 36.00          0.85  30.60 18 18 0.75 
              
8  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA AROMA X12 12.00          2.50  30.02 6 6 0.75               5  
GALLETAS MERMELADA ESTRELLITAS 
SAN LUIS 15.00          2.00  30.00 7.5 7.5 0.75 
              
5  
CHOCOLATES COOKIES CAJA SURTIDO 
DE 250 G 6.00          4.90  29.39 3 3 0.75 
              
3  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO DE 500 GR 
ORIENT 12.00          2.44  29.24 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO RAPIDITO CARNE VEGETALES DE 
500 GR 12.00          2.44  29.24 6 6 0.75 
              
5  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO 
XG X4 12.00          2.41  28.94 6 6 0.75 
              
5  
HABAS DE DULCE 320GR GREYSS 18.00          1.60  28.80 9 9 0.75               6  
LA FARMA TORTA ALLCANTE DE 200 GR 6.00          4.77  28.62 3 3 0.75               3  
JABON JOHNSONS BABY ANTES DE 
DORMIR 10.00          2.86  28.56 5 5 0.75 
              
4  
SUAVITEL PRIM DE 1900 CC 6.00          4.75  28.48 3 3 0.75               3  
ENJUAGUE BUCAL CONTROL SARRO 
180ML 12.00          2.37  28.48 6 6 0.75 






CHOCOLATE CARAMELO BIANCHI DE 400 
GR 72.00          1.58  113.76 36 36 0.75 
            
12  
D.DIEGO CHULETA AHUMADA DE 500 GR 5.00          5.68  28.39 2.5 2.5 0.75               3  
BOMBONES SURTIDO GAROTO DE 200 GR 36.00          2.34  84.24 18 18 0.75               8  
ESPONJA LIMPIA OLLAS 14GR MIDAS 48.00          0.58  27.84 24 24 0.75             10  
FIBRA ESPONJA X3 110MX73MMX22MM 
JASPE 24.00          1.10  26.40 12 12 0.75 
              
7  
AIRWICK AEROSOL MANZANA CANELA DE 
293 GR 24.00          2.23  53.40 12 12 0.75 
              
7  
AIRWICK FRESCURA CITRICA DE 293 GR 12.00          2.17  26.04 6 6 0.75               5  
AMBIENTAL LAVANDA 281GR AIR WICK 12.00          2.17  26.04 6 6 0.75               5  
RINSE JOHNSONS DE MANZANILLA DE 400 
GR 6.00          4.34  26.04 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS GALAK SANDUCHE DE 435 GR 10.00          2.60  26.00 5 5 0.75               4  
P H ELITE PERFUMADO DE 3 EN 1 X 12/4 4.00          6.33  25.31 2 2 0.75               3  
CHERRY BETUN NEGRO 65 GR 24.00          1.03  24.72 12 12 0.75               7  
CREMA BABY JOHNSONS ANTES DE 
DORMIR 400M 6.00          4.09  24.54 3 3 0.75 
              
3  
CREMA LIQUIDA JOHNSONS DE 400 GR 6.00          4.09  24.54 3 3 0.75               3  
GALLETA CLASSIC COCO DE 206 GR 27.00          0.89  24.03 13.5 13.5 0.75               7  
FIDEO RAPIDITO DE RES 100 GR TARRINA 24.00          1.00  23.94 12 12 0.75               7  
FIDEO RAPIDITO TARRINA POLLO DE 100 
GR 24.00          1.00  23.93 12 12 0.75 
              
7  
CHOCOLATES SURTIDOS CAJA DE 200 GR 6.00          3.97  23.80 3 3 0.75               3  
TOALLAS HUMEDAS BABYSEC X 80U 12.00          1.93  23.11 6 6 0.75               5  
QUINUA PORALIMENTOS FUNDA DE 500G 12.00          1.88  22.56 6 6 0.75               5  
QUESO MOZZARELLA LIGHT KIOSKO 500G 6.00          3.73  22.38 3 3 0.75               3  
HELADO CREMA REAL GIGANTE 
PINGUINO 85ML 60.00          0.37  22.20 30 30 0.75 
            
11  
CANGUIL ACTII CARAMELO DE 186 GR 11.00          2.01  22.09 5.5 5.5 0.75               5  
HELADO CHOCOLATE EMPASTADO 
PINGUINO DE 60.00          0.36  21.60 30 30 0.75 
            
11  
P H ELITE PERFUMADO DE 2 EN 1 X 12/ 4 4.00          5.37  21.49 2 2 0.75               3  
QUESO FRESCO CREMOSO DE 500 
GRKIOSKO 7.00          3.06  21.42 3.5 3.5 0.75 
              
4  
CHOCOLATE GUYLIAN TRUFFLINA DE 90 
GR 4.00          5.31  21.24 2 2 0.75 
              
3  
CHOCOLATE GUYLIAM SEA SHELLS DE 
125 GR 4.00          5.31  21.24 2 2 0.75 
              
3  
NOSOTRAS INVS RAPIGEL X 10U 12.00          1.76  21.17 6 6 0.75               5  
PAPAS FRITAS 1000G FACUNDO CORTE 
RIZADO 6.00          3.48  20.86 3 3 0.75 
              
3  
PAPAS FRITAS FACUNDO CONGELADO 
FUNDA 6.00          3.46  20.76 3 3 0.75 
              
3  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 500 GR 12.00          1.73  20.76 6 6 0.75               5  
YOGURT TROZOS DE FRUTA MORA DE 
1750G 5.00          4.14  20.70 2.5 2.5 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 5.00          4.14  20.70 2.5 2.5 0.75 
              
3  
HUEVOS JUMBO X 20 U 6.00          3.42  20.52 3 3 0.75               3  
QUESADILLAS X 3 U DE PANADERIA SAN 
LUIS 15.00          1.35  20.25 7.5 7.5 0.75 
              
5  
HABAS DE DULCE 200GR GREYSS 18.00          1.10  19.80 9 9 0.75               6  
TE FRUTAS TROPICALES X 25 U 12.00          1.65  19.79 6 6 0.75               5  
 FAMILIA P.H ACOLCHADO GRANDE X 4 U 12.00          1.65  19.76 6 6 0.75               5  
JABON LIQUIDO RED LOVE 1 GALON VIDA 4.00          4.86  19.44 2 2 0.75               3  





PAPAS CON CUERO NATURAL DE 85 GR 20.00          0.96  19.20 10 10 0.75               6  
HABAS SALADITAS GREYSS 220GR 12.00          1.60  19.20 6 6 0.75               5  
MANI SALADO PICANTE GREYSS 320GR 12.00          1.60  19.20 6 6 0.75               5  
M AGNUN CHOCOLATE ALMENDRAS DE 
115 ML 20.00          0.95  19.03 10 10 0.75 
              
6  
PASTA DENTAL ADVANCED 121.9GR 
AQUAFRESH 6.00          3.13  18.79 3 3 0.75 
              
3  
MILANESA DE RES COMIDA RAPIDA DE 4 
UND. 8.00          2.33  18.64 4 4 0.75 
              
4  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIAR DE 1 KG 3.00          6.12  18.35 1.5 1.5 0.75               2  
CREMA JOHNSONS BABY PARA PEINAR 
200ML 6.00          3.00  18.01 3 3 0.75 
              
3  
CHICHARRONES MICROONDA KIKOS DE 
50G 15.00          1.20  18.00 7.5 7.5 0.75 
              
5  
FIAMBRE DE CERDO PLUMROSE DE 500 
GR 5.00          3.52  17.62 2.5 2.5 0.75 
              
3  
JABON TOP COMBI ALOE VERA DE 230 GR 48.00          0.37  17.57 24 24 0.75             10  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO VASO DE 85 
GR 24.00          0.72  17.39 12 12 0.75 
              
7  
FIDEO RAPIDITO DE RES ORIENTAL 24.00          0.72  17.39 12 12 0.75               7  
SHAMPOO JOHNSONS BABY CABELLO 
CLARO 750M 3.00          5.80  17.39 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HELADO MAGNUM GOLD DE 100 ML 18.00          0.95  17.13 9 9 0.75               6  
HELADO MAGNUM DE ALMENDRAS DE 100 
ML 18.00          0.95  17.13 9 9 0.75 
              
6  
HELADO PINGUINO MAGNUM CLASICO 18.00          0.95  17.13 9 9 0.75               6  
TOP COMBI FLORAL X 4 U 12.00          1.41  16.87 6 6 0.75               5  
TOP COMBI LIMON X 4 U 12.00          1.41  16.87 6 6 0.75               5  
PROCAN ARP POLLCARVEG DE 2 KG 
PRONACA 5.00          3.36  16.80 2.5 2.5 0.75 
              
3  
QUESO FRESCO CASERO DE 400 GR 8.00          2.10  16.80 4 4 0.75               4  
TOALLAS NOSOTRAS X8 INVISIBLE 
NATURAL 12.00          1.39  16.63 6 6 0.75 
              
5  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 200G 9.00          1.83  16.47 4.5 4.5 0.75               4  
CARAMELO SUPER MENTA DE 450 GR 24.00          1.41  33.73 12 12 0.75               7  
QUESO FRESCO KIOSKO DE 450G 6.00          2.72  16.32 3 3 0.75               3  
FIDEO CON ESPINACA DE 400 GR 12.00          1.35  16.15 6 6 0.75               5  
HELADO CORNETTO CLASICO DE 120ML 22.00          0.73  16.11 11 11 0.75               7  
HELADO CORNETTO CHOCOLATE MIX DE 
120 ML 22.00          0.73  16.11 11 11 0.75 
              
7  
DESODORANTE SPEED STICK MEN 
BARRA COOL 6.00          2.65  15.90 3 3 0.75 
              
3  
QUESO MOZZARELLA LIGHT  KIOSKO DE 
200G 8.00          1.97  15.76 4 4 0.75 
              
4  
MANITOBA TRAIL MIX DE 40 GR X 24 U 24.00          0.66  15.72 12 12 0.75               7  
ACEITUNAS PIMIENTO RELLENAS DE 300 
GR 6.00          2.60  15.61 3 3 0.75 
              
3  
TOSTADO SALADITO DE 220 GR 12.00          1.30  15.60 6 6 0.75               5  
AROMATIZANTE DE AMBIENTES JARDIN 
DE LAVA 6.00          2.57  15.43 3 3 0.75 
              
3  
AROMATIZANTE FANTASIA MARINA 225GR 
AROM 6.00          2.57  15.43 3 3 0.75 
              
3  
AROMATIZANTE FRESCURA CITRICA 
225GR AROM 6.00          2.57  15.43 3 3 0.75 
              
3  
AROMATIZANTE LLUVIA DE FLORES 
225GR AROM 6.00          2.57  15.43 3 3 0.75 
              
3  
AMBIENTAL AROM MANGO DE 225 GR 6.00          2.57  15.43 3 3 0.75               3  
HELADO CASERO RON PASAS  90ML 
PINGUINO 28.00          0.55  15.40 14 14 0.75 
              
7  
HELADO CHOCO BANANA CASERO 28.00          0.55  15.40 14 14 0.75               7  





ESPONJA PIRAMIDAL 1 U JASPE 18.00          0.85  15.30 9 9 0.75               6  
CARAMELO TAMARINDO DE 400 GR 30.00          1.29  38.55 15 15 0.75               8  
MR. COOK ALITAS BBQ DE 560 GR 
PRONACA 3.00          4.96  14.88 1.5 1.5 0.75 
              
2  
ACEITUNAS NEGRAS CON HUESO LA 
ESPAÑOLA 6.00          2.48  14.85 3 3 0.75 
              
3  
GUITIG CON GAS  PET DE 1.500 ML 24.00          0.62  14.82 12 12 0.75               7  
ACEIRUNAS RELLENA DE ONCHOAS DE 
300 GR 6.00          2.46  14.74 3 3 0.75 
              
3  
CHICLE ORBIT PROFESSIONAL MENTA DE 
14 GR 24.00          0.61  14.73 12 12 0.75 
              
7  
SPRAY DESENREDANTE JOHNSONS 
200ML 5.00          2.94  14.69 2.5 2.5 0.75 
              
3  
MANI CON CHOCOLATE 50GR MANITOBA 24.00          0.61  14.65 12 12 0.75               7  
ACEITE LA ESPAÑOLA REFINADA DE 200 
ML 12.00          2.55  30.56 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS STRAWBERRY DREAMS DE 100 
GR 12.00          1.21  14.55 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS JUICEE GUMMEE BEARS DER 100 
GR 12.00          1.21  14.55 6 6 0.75 
              
5  
CHOCLITOS  CARLOS DE 143 GR 6.00          2.38  14.28 3 3 0.75               3  
ACEITE DE OLIVA ARBOLITO DE 250 ML 6.00          2.36  14.14 3 3 0.75               3  
HELADO POLITO  PINGUINO  DE 55ML 75.00          0.19  14.06 37.5 37.5 0.75             12  
HELADO POLITO FRESA DE 55 ML 
PINGUINO 75.00          0.19  14.06 37.5 37.5 0.75 
            
12  
ALMENDRAS PROALIMENTOS FUNDA DE 
150G 54.00          2.45  132.42 27 27 0.75 
            
10  
TURRÓN MIEL DE ABEJA Y MANÍ DE 30 GR 
X 3 15.00          0.93  13.95 7.5 7.5 0.75 
              
5  
QUESO MOZZARELA  SALINERO DE 500 
GR 4.00          3.41  13.64 2 2 0.75 
              
3  
TOALLAS NOSOTRAS X8 NATURAL 12.00          1.13  13.50 6 6 0.75               5  
SAL VALDEZ DE 2KG 25.00          0.54  13.50 12.5 12.5 0.75               7  
CHICLE ORBI WHITE MENTA SUAVE X 30 U 30.00          0.45  13.39 15 15 0.75               8  
CHICLE ORBIT SANDIA X 30 U 30.00          0.45  13.39 15 15 0.75               8  
CHICLE ORBIT DE FRESA X 30 U 30.00          0.45  13.39 15 15 0.75               8  
CHICLE ORBIT MENTA PEPPERMINT DE 14 
GR 30.00          0.45  13.39 15 15 0.75 
              
8  
CHICLE ORBIT HIERBABUENA SPEARMINT 
14 GR 30.00          0.45  13.39 15 15 0.75 
              
8  
CHICLE ORBIT EUCALIPTO X 30 U 30.00          0.45  13.39 15 15 0.75               8  
MANÌ SALADITO DE 200 GR 12.00          1.10  13.20 6 6 0.75               5  
HABAS SALADITAS DE 120 GR 12.00          1.10  13.20 6 6 0.75               5  
MANI PRODUCTOS GREYSS 200GR 12.00          1.10  13.20 6 6 0.75               5  
AROMÁTICA DE LEMON X 25 U-40 GR 12.00          1.07  12.88 6 6 0.75               5  
COTONETES CARICIA X 150 U 12.00          1.07  12.80 6 6 0.75               5  
TOALLAS STAYFREE SON ALAS SUAVE 10 
U 12.00          1.06  12.73 6 6 0.75 
              
5  
QUESO FRESCO LIGHT KIOSKO DE 450G 4.00          3.18  12.72 2 2 0.75               3  
PEPINILLOS HELIOS VINAGRE DE 345 GR 6.00          2.11  12.64 3 3 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 900 GR 
ALPINA 2.00          6.31  12.62 1 1 0.75 
              
2  
MANITOBA MANI JAPONES DE 50 GR X 24 
U 24.00          0.53  12.61 12 12 0.75 
              
7  
MANI SALADO 40GR MANITOBA 24.00          0.53  12.61 12 12 0.75               7  
MANITOBA CON PASAS DE 40 GR 24.00          0.53  12.61 12 12 0.75               7  
QUESO FRESCO SAN ALFONSO DE 400 
GR 6.00          2.10  12.60 3 3 0.75 
              
3  
HELADO PINGUINO CAPRICHO VAINILLA 
623 GR 2.00          6.28  12.56 1 1 0.75 






SARDINAS TINAPA REAL ABRE FACIL DE 
156 G 20.00          0.63  12.54 10 10 0.75 
              
6  
DURAZNOS EN ALMIBAR DOS CABALLOS 
820G 6.00          2.08  12.45 3 3 0.75 
              
3  
QUESO SALINERITO DE 500G 3.00          4.11  12.33 1.5 1.5 0.75               2  
MAÍZ SUAVE DE 500 GR PROALIMENTOS 10.00          1.22  12.20 5 5 0.75               4  
ARROZ CROCANTE DE 45 GR 72.00          0.61  43.92 36 36 0.75             12  
LAVAVAJILLA LIMON 500GR LAVA 12.00          1.00  11.96 6 6 0.75               5  
LAVA VAJILLA MANZANA DE 500 GR 12.00          1.00  11.96 6 6 0.75               5  
LAVA VAJILLA DE UVA DE 500 GR 12.00          1.00  11.96 6 6 0.75               5  
LAVAVAJILLA MANDARINA Y ALOE VERA 
500GR 12.00          1.00  11.96 6 6 0.75 
              
5  
LAVAVAJILLA AVENA 500GR LAVA 12.00          1.00  11.96 6 6 0.75               5  
HISOTOPOS FLEXIBLES CARICIA BABY 30 
U 12.00          0.99  11.90 6 6 0.75 
              
5  
JUGO SUNNY KOKO LOCO DE 250 ML 24.00          0.49  11.86 12 12 0.75               7  
AROMÁTICAS DE CEDRÓN X 25 U-32 GR 86.00          0.89  76.65 43 43 0.75             13  
CHICLE ORBIT WHITE X 18 U 8.00          1.45  11.62 4 4 0.75               4  
CHICLE ORBIT WHITE PEPPERMINT X 18 U 8.00          1.45  11.62 4 4 0.75               4  
CHICLE ORBIT WHITE SPEARMINT X 18U 8.00          1.45  11.62 4 4 0.75               4  
HUEVOS INDAVES 12U EXTRA GRANDE 6.00          1.92  11.52 3 3 0.75               3  
HELADO FRUTARE TAMARINDO DE 60 ML 32.00          0.36  11.50 16 16 0.75               8  
HELADO FRUTARE MANGO DDE 60 ML 32.00          0.36  11.50 16 16 0.75               8  
HELADO PINGUINO FRUTARE DE MORA 60 
ML 32.00          0.36  11.50 16 16 0.75 
              
8  
CHOCO BREAK FRUTALES X 50U DE 250 
GR 24.00          1.78  42.75 12 12 0.75 
              
7  
QUESO KIOSKO GOUDA DE 350 GR 3.00          3.79  11.37 1.5 1.5 0.75               2  
CEBOLLITAS HELLOS EN VINAGRE DE 345 
GR 6.00          1.89  11.34 3 3 0.75 
              
3  
TE NEGRO TEA X 25U DE 40 GR 12.00          0.93  11.16 6 6 0.75               5  
TORTA FESTIVAL PINGUINO VAINILLA 
FRUTILL 1.00        11.00  11.00 0.5 0.5 0.75 
              
1  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 350G 4.00          2.75  11.00 2 2 0.75               3  
DETERGENTE 1800GR EL MACHO 3.00          3.54  10.62 1.5 1.5 0.75               2  
DTERGENTE POLVO MACHO DE 1800 GR 3.00          3.54  10.62 1.5 1.5 0.75               2  
CREMA LIQUIDA JOHNSONS ORIGINAL 400 
GR 3.00          3.50  10.50 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PROTECTORES DIARIOS 15U NEUTRALIZA 
OLORE 12.00          0.87  10.48 6 6 0.75 
              
5  
PROTECTORES DIARIOS CAREFREE X15 
ORIGINA 12.00          0.87  10.48 6 6 0.75 
              
5  
LSANA FACUNDO CONGELADO CAJA DE 
350G 4.00          2.58  10.30 2 2 0.75 
              
3  
QUESO MOZZARELLA DE 500 GR 3.00          3.41  10.23 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO JAMON FAMILIAR DE 500 GR 3.00          3.40  10.20 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA FRANKFUTER 
PO/FAM-1 KG 2.00          5.08  10.15 1 1 0.75 
              
2  
JUGO SUNNY DE NARANJA DE 250 ML 24.00          0.42  10.03 12 12 0.75               7  
JUGO SUNNY DE MANGO DE 250 ML 24.00          0.42  10.03 12 12 0.75               7  
JUGO TETRA BIENESTAR DE MORA DE 
250 ML 24.00          0.42  10.03 12 12 0.75 
              
7  
JUGO SUNNY DE DURAZNO DE 250 ML 24.00          0.42  10.03 12 12 0.75               7  
D.DIEGO SANDUCHE MIX JAMON/QUESO 
400 GR 2.00          4.94  9.88 1 1 0.75 
              
2  





BEBIDA VIVE SOY DE MELOCOTON DE 250 
ML 12.00          0.79  9.50 6 6 0.75 
              
5  
PASCUAL VIVE SOY SOJA NATURAL DE 
250 ML 12.00          0.79  9.50 6 6 0.75 
              
5  
PANELA MOLIDA PORALIMENTOS FUNDA 
DE 500G 12.00          0.79  9.48 6 6 0.75 
              
5  
D.DIEGO SALCHICHA SUPER HOT DOG DE 
500 G 2.00          4.71  9.41 1 1 0.75 
              
2  
BATIDOR INOXIDABLE ILKO 3.00          3.13  9.39 1.5 1.5 0.75               2  
PIZZA QUESO Y JAMON FACUNDO 
CONGELADO DE 4.00          2.34  9.35 2 2 0.75 
              
3  
PIZZA CON PEPERONI Y QUESO DE 200 
GR 4.00          2.34  9.35 2 2 0.75 
              
3  
ACEITUNAS VERDES RELLENAS CON 
PIMENTO 23.00          1.55  35.65 11.5 11.5 0.75 
              
7  
COTONETE CARICIA X 125 U 10.00          0.90  9.04 5 5 0.75               4  
AMBIENTAL CEREZA 95GR TIPS 24.00          0.75  18.01 12 12 0.75               7  
ALPCAPARRAS HELLOS EN VINAGRE DE 
145 GR 6.00          1.49  8.91 3 3 0.75 
              
3  
RAPIDITO LANGOSTA VASO DE 85 GR 12.00          0.72  8.69 6 6 0.75               5  
QUESO MOZZARELLA DE 400 GR 3.00          2.85  8.55 1.5 1.5 0.75               2  
ACEITUNAS RELLENAS DE CHORIZO 
SABORES 3.00          2.80  8.41 1.5 1.5 0.75 
              
2  
ACEITUNAS SERPIS LATA RELLENAS 
JAMON 300 3.00          2.80  8.41 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 2.00          4.14  8.28 1 1 0.75 
              
2  
PRO-CAN ADULTOS CAR.ARR.VEGETAL 
DE 2 KG 3.00          2.75  8.26 1.5 1.5 0.75 
              
2  
JUGO NATURAL SNAPPLE KIWI DE 473 ML 6.00          1.36  8.15 3 3 0.75               3  
JUGO NATURAL SNAPPLE  MANZANA DE 
473 ML 6.00          1.36  8.15 3 3 0.75 
              
3  
ACEITUNAS SERPIS LATA NEGRA SIN 
HUESO 3.00          2.72  8.15 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS DUCALES NOEL DE 312 GR 6.00          1.34  8.04 3 3 0.75               3  
TABLA PARA CORTAR ILKO 30X21 3.00          2.68  8.04 1.5 1.5 0.75               2  
QUESO MADURO MIX EN CUBOS DE 350 
GR 2.00          4.01  8.02 1 1 0.75 
              
2  
GUANTE MASTER T. 71/2 6.00          1.33  7.98 3 3 0.75               3  
GUANTE MASTER  T. 8 6.00          1.32  7.92 3 3 0.75               3  
GUANTE MASTER T. 81/2 6.00          1.32  7.92 3 3 0.75               3  
DASINI SIN GAS PET DE 1 LITRO 18.00          0.43  7.71 9 9 0.75               6  
PRO-CAN CACHORO POLLO.CEREALES.L 
DE 2 KG 2.00          3.83  7.65 1 1 0.75 
              
2  
QUESO SANDUWICH CHEDAR DE 150 GR 5.00          1.53  7.65 2.5 2.5 0.75               3  
GUANTES REFORZADOS TALLA 8 BI-
COLOR 6.00          1.26  7.55 3 3 0.75 
              
3  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 100 GR 12.00          0.63  7.51 6 6 0.75               5  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
MORA 3.00          2.47  7.41 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGUERT REGENERIS TROZOS FRUTILLA 
1LITR 3.00          2.47  7.41 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CARAMELOS SAQUITOS FRUTALES DE 
365 GR 5.00          1.47  7.35 2.5 2.5 0.75 
              
3  
PRO-CAN CACHOROS POLO.CEREALES.L 
DE 4 KG 1.00          7.29  7.29 0.5 0.5 0.75 
              
1  
GALLETAS SALTIN NOEL DE 320 GR 6.00          1.21  7.26 3 3 0.75               3  
GUANTES REFORZADOS BI-COLOR 7/1/2 6.00          1.20  7.20 3 3 0.75               3  
GUANTE BICOLOR T81/2 6.00          1.20  7.20 3 3 0.75               3  
TOSTADO SALADITO 110 G 12.00          0.60  7.20 6 6 0.75               5  
ALCOHOL MIOSANA 1000ML 15.00          2.49  37.42 7.5 7.5 0.75               5  





MERMELADA DE FRUTILLA GUSTADINA 
600G 3.00          2.29  6.87 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DASANI AGUA CON GAS DE 500 ML 24.00          0.28  6.80 12 12 0.75               7  
TÉ NEGRO FUZE DE LIMÓN 550 ML 12.00          0.57  6.79 6 6 0.75               5  
ACEITUNAS RELLENAS DE ANCHOA 
SERPIS LATA 3.00          2.18  6.55 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO DAMBO SEMI MADURO DE 350 GR 2.00          3.27  6.54 1 1 0.75               2  
PRO-CAN ADULTOS CARNE,POLLO,V DE 4 
KG 1.00          6.43  6.43 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO SALCHICHA BLANCA FREIR DE 
250 GR 2.00          3.14  6.28 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO TOCINO AHUMADO DE 200 GR 2.00          3.12  6.23 1 1 0.75               2  
FUZE TEA NEGRO LIMON DE 400 ML 12.00          0.50  6.00 6 6 0.75               5  
FUZE TEA VERDE SABOR LIMON 400ML 12.00          0.50  6.00 6 6 0.75               5  
EMPANADITAS DE MOROCHO FACUNDO 
CONGELADO 2.00          2.91  5.81 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
DE 500 2.00          2.90  5.79 1 1 0.75 
              
2  
SERVIDOR DE TALLARINES NYLON 1 ILKO 3.00          1.92  5.76 1.5 1.5 0.75               2  
CUCHARO SOPERA NYLON ILKO 3.00          1.92  5.76 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO CHOCOLATE GOURMET 
PINGUINO TARRIN 2.00          2.88  5.76 1 1 0.75 
              
2  
HELADO PINGUINO DE VAINILLA DE 1 
LITRO 2.00          2.88  5.76 1 1 0.75 
              
2  
HELADO TOP CEREZA GOUMERT DE 1 
LITRO 2.00          2.88  5.76 1 1 0.75 
              
2  
HELADO TOP MANJAR ALMENDRAS DE 1 
LITRO 2.00          2.88  5.76 1 1 0.75 
              
2  
COLA QUINTUPLE DE UNA DE 3LTS 24.00          0.98  23.51 12 12 0.75               7  
D.DIEGO SLACHICHA DEL RANCHO DE 300 
GR 2.00          2.86  5.71 1 1 0.75 
              
2  
COLA QUINTUPLE PIÑA DE 3LTS 24.00          0.98  23.45 12 12 0.75               7  
CHAMPIÑONES REBANADOS DE 184 GR 15.00          0.94  14.05 7.5 7.5 0.75               5  
CUCHARA LISA ILKO 3.00          1.86  5.58 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KIOSKO DE 
2000G 2.00          2.77  5.54 1 1 0.75 
              
2  
SALAS SPAGHETTI NAPOLITANO DE 500 
GR 2.00          2.76  5.52 1 1 0.75 
              
2  
PRO-CAN ADULTOS  CARNE.AROZ.VE DE 
4 KG 1.00          5.46  5.46 0.5 0.5 0.75 
              
1  
EMPANADITAS DE VERDE FACUNDO 
CONGELADO 2.00          2.72  5.44 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO DURAZNO DE 
285G 9.00          0.60  5.40 4.5 4.5 0.75 
              
4  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO FRUTILLA 285G 9.00          0.60  5.40 4.5 4.5 0.75               4  
SALSA SPAGHETTI CLASICO DE 500 GR 2.00          2.69  5.38 1 1 0.75               2  
PULP DURAZNO NECTAR 1L AJECUADOR 6.00          0.89  5.36 3 3 0.75               3  
PULP MANGO NECTAR 1L. AJECUADOR 6.00          0.89  5.36 3 3 0.75               3  
BEBIDA PULP NECTAR MANZANA 1LT 6.00          0.89  5.36 3 3 0.75               3  
D.DIEGO SANDUCHE MIX POLLO/QUESO 
400 GR 1.00          5.30  5.30 0.5 0.5 0.75 
              
1  
JUGO SUNNY DURAZNO 237ML 12.00          0.43  5.13 6 6 0.75               5  
MERMELADA DE FRUTILLA 300GR. 
UTILITARIO 4.00          1.28  5.12 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 2.00          2.47  4.94 1 1 0.75 
              
2  
MUSLO EN BANDEJA M,R 1.58          3.10  4.90 0.79 0.79 0.75               2  
RAVIOLES RELLENOS DE CARDE DE 350 
GR 2.00          2.41  4.81 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA SUPER HOTDOG 300 
GR 2.00          2.37  4.73 1 1 0.75 
              
2  
MINI MUCHIN FACUNDO CONGELADO DE 
400G 2.00          2.31  4.61 1 1 0.75 






ARROZ DE CEBADA DE 500 GR 
PROALIMENTOS 30.00          0.76  22.80 15 15 0.75 
              
8  
CARAMELOS BUTTER CREAM LECHE MIEL 
520 GR 2.00          2.27  4.54 1 1 0.75 
              
2  
DEDITOS DE YUCA FACUNDO 
CONGELADO 400G 2.00          2.25  4.49 1 1 0.75 
              
2  
EL VALLE NARANJA DE 450 ML 12.00          0.37  4.47 6 6 0.75               5  
DEL VALLE DE LIMON DE 450 ML 12.00          0.37  4.47 6 6 0.75               5  
PEPSI  PET DE 2 LITROS 6.00          0.74  4.46 3 3 0.75               3  
SPORADE BEBIDA HIDRATANTE SABOR 
TROPICAL 12.00          0.37  4.46 6 6 0.75 
              
5  
BOLITAS DE VERDE DE 400 GR 2.00          2.20  4.40 1 1 0.75               2  
PEPSI PET DE 400 ML 12.00          0.36  4.37 6 6 0.75               5  
D.DIEGO MORTADERA FAMILIAR DE 500 
GR 2.00          2.14  4.27 1 1 0.75 
              
2  
PAN DE YUCA FACUNDO CONGELADO DE 
300G 2.00          2.08  4.15 1 1 0.75 
              
2  
ICE TEA LIMON 500ML TESALIA 12.00          0.34  4.12 6 6 0.75               5  
D.DIEGO SALAMI DE AJO DE 200 GR 2.00          2.06  4.12 1 1 0.75               2  
YOGURT CHIVERIA CHOCOLATE DE 170 
GR 6.00          0.67  4.02 3 3 0.75 
              
3  
PAPAS CON CUERO -SALSA NATURAL DE 
30 GR 12.00          0.33  3.96 6 6 0.75 
              
5  
PAPAS Y CUERO PICANTE DE 30 GR 12.00          0.33  3.96 6 6 0.75               5  
D.DIEGOP JAMON SANDUCHE POLLO DE 
200 GR 2.00          1.98  3.96 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO JAMON AMERICANO DE 200 GR 2.00          1.94  3.87 1 1 0.75               2  
CARAMELOS RELLENOS FRESA DE 500 
GR 2.00          1.92  3.84 1 1 0.75 
              
2  
MERMELDA DE FRUTIMORA 300GR. 
UTILITARIO 3.00          1.28  3.84 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE PIÑA DE 300 GE 3.00          1.28  3.84 1.5 1.5 0.75               2  
MERMELADA  DE GUAYABA 300GR. 
UTILITARIO 3.00          1.28  3.84 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO PICADAS DE 250 GR 3.00          1.25  3.75 1.5 1.5 0.75               2  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 1 LITRO 6.00          0.63  3.75 3 3 0.75               3  
CARAMELOS FRUTAL BASTON VIENA DE 
470 GR 2.00          1.87  3.74 1 1 0.75 
              
2  
PRO-CAT ADULTOS ORIGINAL-POILLO 1.00          3.64  3.64 0.5 0.5 0.75               1  
HUEVOS GRANDES INDAVES X12 2.00          1.79  3.58 1 1 0.75               2  
PULP DURAZNO NECTAR 150ML 24.00          0.15  3.57 12 12 0.75               7  
HUEVOS INDAVES MEDIANOS X 12 U 2.00          1.69  3.38 1 1 0.75               2  
CIFRUT CITRUS PUNCH 500ML 
AJECUADOR 12.00          0.28  3.36 6 6 0.75 
              
5  
CIFRUT TROPICAL 500ML AJECUADOR 12.00          0.28  3.36 6 6 0.75               5  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 180 
GR 6.00          0.55  3.30 3 3 0.75 
              
3  
QUINTUPLE UVA 500ML TESALIA 12.00          0.27  3.25 6 6 0.75               5  
QUINTUPLE PIÑA 500ML TESALIA 12.00          0.27  3.25 6 6 0.75               5  
YOGURT BON YURT ARROZ CON 
CHOCOLATE 5.00          0.65  3.25 2.5 2.5 0.75 
              
3  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
200 GR 3.00          1.07  3.22 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FRASCO 
DE 300G 2.00          1.60  3.20 1 1 0.75 
              
2  
CERA CREMA AMARILLA 360CM DOYPACK 3.00          1.06  3.19 1.5 1.5 0.75               2  
SALSA BBQ SKUISI GUSTADINA FUNDA DE 
200G 4.00          0.75  3.00 2 2 0.75 
              
3  
VINAGRE NATURAL DE 200 ML 6.00          0.48  2.88 3 3 0.75               3  





JUGO SUNNY DE MORA DE 1000 ML 2.00          1.42  2.83 1 1 0.75               2  
MOSTAZA GUSTADINA DE 350 GR 2.00          1.41  2.82 1 1 0.75               2  
JUGO SUNNY DE MANGO DE 1000 ML 2.00          1.41  2.81 1 1 0.75               2  
LECHE ENTERA ALPINA  NATURAL 1LT 4.00          0.70  2.80 2 2 0.75               3  
D.DIEGO MORTADELA FAMILIAR DE 200 
GR 3.00          0.93  2.79 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KIOSKO DE 
2000G 1.00          2.77  2.77 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO CHORIZO PARRILLERO DE 500 
GR 1.00          2.76  2.76 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT BON YURT HOJUELAS 
AZUCARADAS 4.00          0.65  2.60 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT CON FROOT LOOPS 4.00          0.65  2.60 2 2 0.75               3  
MERMELADA DE FRUTILLA GUSTADINA 
DE 250G 3.00          0.86  2.58 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE PIÑA GUSTADINA DE 
250G 3.00          0.86  2.58 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SALSA DE TOMATE GUSTADINA FRASCO 
DE 360G 2.00          1.27  2.54 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA COCKTALL 200 GR 2.00          1.25  2.50 1 1 0.75               2  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 
1000 GR 1.00          2.47  2.47 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO MORTADELA FAMILIAR TACO DE 
500 G 1.00          2.44  2.44 0.5 0.5 0.75 
              
1  
MOSTAZA SKUISI GUSTADINA 200GR. 
PRONACA 4.00          0.60  2.40 2 2 0.75 
              
3  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 1000 
GR 1.00          2.39  2.39 0.5 0.5 0.75 
              
1  
MAIZ DULCE EN LATA FACUNDO DE 227G 3.00          0.77  2.32 1.5 1.5 0.75               2  
GELATINA BOGGY FRESA DE 120 GR 
ALPINA 5.00          0.46  2.30 2.5 2.5 0.75 
              
3  
JUGO DE MANZANA  FACUNDO FRASCO 
DE 235ML 6.00          0.37  2.24 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT TROZOS GUANABANA 1000 GR 
ALPINA 1.00          2.21  2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE FRUTILLA  
180 G 4.00          0.55  2.20 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 200G 4.00          0.55  2.20 2 2 0.75 
              
3  
NECTAR DE MANGO 1L FACUNDO 2.00          1.04  2.07 1 1 0.75               2  
YOGURT DE FRUTILLA DE 200 GR EL 
CASERO 5.00          0.40  2.00 2.5 2.5 0.75 
              
3  
SALSA DE SOYA GUSTADINA FRASCO DE 
150ML 2.00          0.85  1.70 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE DURAZNO 
180G 3.00          0.55  1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA GUANABANA 
DE 3.00          0.55  1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS MORA 150 
GR 3.00          0.55  1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KISKO DE 
1000 GR 1.00          1.53  1.53 0.5 0.5 0.75 
              
1  
GELATINA BOGGY NARANJA 120 GR 
ALPINA 3.00          0.46  1.38 1.5 1.5 0.75 
              
2  
VINAGRE DE FRUTAS 100ML GUSTADINA 
PRONAC 3.00          0.39  1.17 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA ALPINA 
MORA 200G 2.00          0.55  1.10 1 1 0.75 
              
2  
HABAS SALADITAS GREYSS 220GR 12.00          1.60  19.20 6 6 0.75               5  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 900 GR 
ALPINA 3.00          6.31  18.93 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO FRESCO CREMOSO DE 500 
GRKIOSKO 5.00          3.06  15.30 2.5 2.5 0.75 
              
3  
QUESO FRESCO KIOSKO DE 450G 5.00          2.72  13.60 2.5 2.5 0.75               3  
HABAS SALADITAS DE 120 GR 12.00          1.10  13.20 6 6 0.75               5  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 200G 7.00          1.83  12.81 3.5 3.5 0.75               4  
YOGURT TROZOS DE FRUTA MORA DE 
1750G 3.00          4.14  12.42 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 3.00          4.14  12.42 1.5 1.5 0.75 






YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 3.00          4.14  12.42 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO MADURO MIX EN CUBOS DE 350 
GR 3.00          4.01  12.03 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO MOZZARELLA LIGHT KIOSKO 500G 3.00          3.73  11.19 1.5 1.5 0.75               2  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 350G 4.00          2.75  11.00 2 2 0.75               3  
MANÌ SALADITO DE 320 GR 6.00          1.60  9.60 3 3 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA LIGHT  KIOSKO DE 
200G 4.00          1.97  7.88 2 2 0.75 
              
3  
MANÌ SALADITO DE 200 GR 6.00          1.10  6.60 3 3 0.75               3  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KIOSKO DE 
2000G 2.00          2.77  5.54 1 1 0.75 
              
2  
QUESO MOZZARELLA DE 700G 1.00          5.00  5.00 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
MORA 2.00          2.47  4.94 1 1 0.75 
              
2  
YOGUERT REGENERIS TROZOS FRUTILLA 
1LITR 2.00          2.47  4.94 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 2.00          2.47  4.94 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO FRUTILLA 285G 8.00          0.60  4.80 4 4 0.75               4  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 1000 
GR 2.00          2.39  4.78 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 200G 5.00          0.58  2.90 2.5 2.5 0.75 
              
3  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 180 
GR 5.00          0.55  2.75 2.5 2.5 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE BANANO 
DE 180 G 5.00          0.55  2.75 2.5 2.5 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT HOJUELAS 
AZUCARADAS 4.00          0.65  2.60 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 
1000 GR 1.00          2.47  2.47 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA FRUTILLA DE 
1000G 1.00          2.21  2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS GUANABANA 1000 GR 
ALPINA 1.00          2.21  2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT BON YURT ARROZ CON 
CHOCOLATE 3.00          0.65  1.95 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE DURAZNO 
180G 3.00          0.55  1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE FRUTILLA  
180 G 3.00          0.55  1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOZ DURAZNO 
150 GR 3.00          0.55  1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 3.00          0.55  1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KISKO DE 
1000G 1.00          1.53  1.53 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT BON YURT CON FROOT LOOPS 2.00          0.65  1.30 1 1 0.75               2  
YOGURT TROZOS FRESA ALPINA DE 200 
GR 2.00          0.55  1.10 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA ALPINA 
MORA 200G 2.00          0.55  1.10 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA GUANABANA 
DE 2.00          0.55  1.10 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS MORA 150 
GR 2.00          0.55  1.10 1 1 0.75 
              
2  
AZUCAR BLANCA VALDEZ DE 2 KG 375.00          1.73  650.00 187.5 187.5 0.75             27  
COLGATE CREMA TOTAL CLEAN MINT X 3 
U 25.00          4.51  112.71 12.5 12.5 0.75 
              
7  
PASTA DENTAL  PROFESS/WHITENING 
125 ML 25.00          4.15  103.70 12.5 12.5 0.75 
              
7  
PH SCOTT PLUS MEGA X 12 U PQ 1 12.00          7.53  90.36 6 6 0.75               5  
EUCERIN HYALURON NOCHE DE 50ML 3.00        29.69  89.06 1.5 1.5 0.75               2  
PASTA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCIÓN 
X 3 U 25.00          3.56  89.04 12.5 12.5 0.75 
              
7  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO 
XG 12 12.00          7.18  86.17 6 6 0.75 
              
5  
EUCERIN HYALURON-FILLER CREMA DE 
DIA 3.00        27.61  82.83 1.5 1.5 0.75 
              
2  





CHOCOLATES TANGO DE 625 GR NESTLE 69.00          5.01  345.99 34.5 34.5 0.75             12  
TOALLAS NOSOTRAS X10 BUENAS 
NOCHES 42.00          1.80  75.44 21 21 0.75 
              
9  
PROTECTOR SOLAR KIDS F. 60 125ML 6.00        12.30  73.81 3 3 0.75               3  
LISTERINE CUIDADO TOTAL MENTA 
FRESCA 12.00          6.08  72.90 6 6 0.75 
              
5  
ACEITE GUSTADINA VEGETAL DE 1LT 45.00          2.40  108.00 22.5 22.5 0.75               9  
ATUN CON VEGETALES 150GR VAN 
CAMPS MIX 48.00          1.48  71.04 24 24 0.75 
            
10  
VAN CAMPS OLIVA 3 PACK A/F DE 160 GR 16.00          4.44  71.04 8 8 0.75               6  
MR. CAMARÓN GRANDE P/DESVENADO 
DE 454 GR 7.00        10.03  70.21 3.5 3.5 0.75 
              
4  
BEROCCA PERFORMANCE 
30COMPRIMIDOS 6.00        11.44  68.66 3 3 0.75 
              
3  
ATUN EN ACEITE 140G VAN CAMPS 72.00          0.94  67.56 36 36 0.75             12  
CIGARILLOS MALBORO ROJO X 10 U 
PROESA 50.00          1.35  67.35 25 25 0.75 
            
10  
ATÚN CON VEGETALES VAN CAMPS DE 
150G 48.00          1.28  61.53 24 24 0.75 
            
10  
ATÚN LOMITOS EN ACEITE LATA DE 160G 48.00          1.28  61.27 24 24 0.75             10  
CREMA EXPERT LIFT NOCHE 50ML 3.00        20.03  60.10 1.5 1.5 0.75               2  
LISTERINE ZERO ENJUAGE BUCAL DE 500 
ML 12.00          4.95  59.40 6 6 0.75 
              
5  
TALCO DESODORANTE CON TRICLOSAN 
300G 12.00          4.85  58.20 6 6 0.75 
              
5  
ATÚN LOMITOS LIGHT EN AGUA VAN 
CAMPS 48.00          1.21  58.09 24 24 0.75 
            
10  
TOALLITAS DESMAQUILLANTES EUCERIN 
X25 6.00          9.61  57.65 3 3 0.75 
              
3  
ATÚN LOMITOS EN AGUA REAL LATA DE 
354G 24.00          2.37  56.92 12 12 0.75 
              
7  
CREMA EXPERT LIFT DIA 50ML 3.00        18.40  55.20 1.5 1.5 0.75               2  
CIGARRILLOS PHILIP MORRIS DE 10 U 50.00          1.03  51.57 25 25 0.75             10  
ASPIRINA EFERVESCENTE ADVANCED 
X40 7.00          7.30  51.10 3.5 3.5 0.75 
              
4  
GEL EXFOLIANTE 75ML 6.00          8.43  50.56 3 3 0.75               3  
ENJUAGUE BUCAL CONTROL SARRO 
360ML 12.00          4.14  49.68 6 6 0.75 
              
5  
EUCERIN PIEL SECA BÁLSAMO 
CALMANTE AVENA 3.00        16.49  49.48 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PROTECTOR SOLAR SUNDOWN KIDS 
FPS60 120ML 4.00        12.37  49.46 2 2 0.75 
              
3  
GALLETA CLASSIC COCO DE 206 GR 54.00          0.89  48.06 27 27 0.75             10  
CREMA DESMAQUILLANTE OJOS Y 
LABIOS 125ML 6.00          7.98  47.90 3 3 0.75 
              
3  
DESMAQUILLANTE BIFASICO DE OJOS 
125ML 6.00          7.98  47.90 3 3 0.75 
              
3  
BUEN DIA CAFE DE 50 GR 168.00          1.97  330.96 84 84 0.75             18  
JABON PROTEX FRESH 3X110G 24.00          1.96  46.96 12 12 0.75               7  
PROTEX JABON TRIPACK VITAMINA E 24.00          1.96  46.96 12 12 0.75               7  
GEL LIMPIADOR PIEL MIXTA GRASA 150ML 6.00          7.73  46.39 3 3 0.75               3  
CREMA FACIAL DE NOCHE ACLARADORA 6.00          7.71  46.25 3 3 0.75               3  
DESODORANTE PARA PIES FRESH 
ACTIVE 150ML 12.00          3.79  45.50 6 6 0.75 
              
5  
LISTERINE MENTA FRESCA CON FLUOR 
360ML 12.00          3.74  44.88 6 6 0.75 
              
5  
SCOTT TOALLAS COCINA DURAMAX BAJO 12.00          3.72  44.63 6 6 0.75               5  
ENJUAGUE BUCAL SOLUCION 360ML 
LISTERINE 12.00          3.69  44.28 6 6 0.75 
              
5  
ENJUAGUE BUCAL COOL MINT 360ML 
LISTERINE 12.00          3.69  44.28 6 6 0.75 
              
5  
ENJUAGUE BUCAL FRESH BURST 360ML 12.00          3.69  44.28 6 6 0.75               5  
SERVILLETAS FAMILIA ECONOMICA X 100 
U 96.00          0.46  44.14 48 48 0.75 






GALLETAS VAFERITO DE CHOCOLATE DE 
500 GR 10.00          4.37  43.70 5 5 0.75 
              
4  
PALMOLIVE JABON AVENA/AZUCAR DE 
130 GR 24.00          1.80  43.28 12 12 0.75 
              
7  
JABON PALMOLIVE ALOE OLIVA DE 130 
GR 24.00          1.80  43.28 12 12 0.75 
              
7  
JABON PALMOLIVE TONO PERFECTO DE 
390 GR 24.00          1.80  43.28 12 12 0.75 
              
7  
JABON PALMOLIVE LAVANDA DE 390 GR 24.00          1.80  43.28 12 12 0.75               7  
NOSOTRAS INVS RAPIGEL X 10U 24.00          1.80  43.20 12 12 0.75               7  
FILETE APANADO CORDON BLEU 
MR.COOK FUNDA 5.00          8.38  41.90 2.5 2.5 0.75 
              
3  
EUCERIN Q10 ACTIVE FLUIDO 
ANTIARRUGAS 50 3.00        13.22  39.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CREMA Q10 ANTIARRUGAS NOCHE 50ML 5.00        13.22  66.09 2.5 2.5 0.75               3  
PASTA DENTAL ADVANCED 121.9GR 
AQUAFRESH 12.00          3.26  39.10 6 6 0.75 
              
5  
TOALLAS NOSOTRAS X10 C/ALAS 
ALGODON 48.00          0.81  38.84 24 24 0.75 
            
10  
HIDROFUGAL DESODORANTE SPRAY 
150ML 6.00          6.47  38.80 3 3 0.75 
              
3  
CHOCOLATE GALAK COOKIE DE 100 GR 90.00          1.28  115.20 45 45 0.75             13  
ENJUAGUE BUCAL CUIDADO TOTAL 
MENTA 12.00          3.20  38.34 6 6 0.75 
              
5  
PASTA DENTAL WHITE & SHINE 125GR 12.00          3.19  38.27 6 6 0.75               5  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 900 GR 
ALPINA 6.00          6.31  37.86 3 3 0.75 
              
3  
PAPEL HIGIENICO SCOTT PLUS DOBLE 
HOJA 12.00          3.06  36.70 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS NESTLE ZOOLOGIA DE 380 GR 26.00          1.41  36.66 13 13 0.75               7  
GALLETAS NESTLE VAINILLA DE 380 GR 26.00          1.41  36.66 13 13 0.75               7  
GALLETAS NESTLE DE SAL DE 380 GR 26.00          1.41  36.66 13 13 0.75               7  
KALMAX PASTILLAS MASTICABLES X10 6.00          6.09  36.52 3 3 0.75               3  
GALLETAS MERMELADA ESTRELLITAS 
SAN LUIS 18.00          2.00  36.00 9 9 0.75 
              
6  
CREMA FACIAL Q10 ANTIARRUGAS DIA 
50ML 5.00        12.00  60.01 2.5 2.5 0.75 
              
3  
SNICKERS SINGLES CHOCOLATE DE 52.7 
GR 48.00          0.72  34.56 24 24 0.75 
            
10  
TOALLAS NOSOTRAS X8 INVISIBLE 
NATURAL 24.00          1.41  33.94 12 12 0.75 
              
7  
PASTA DENTAL TRIPLE PROTECCION 
181.4GR 13.00          2.58  33.57 6.5 6.5 0.75 
              
5  
DETERGENTE AS AZUL DE 3 KG 6.00          5.57  33.39 3 3 0.75               3  
CREMA CORPORAL HUMECTANTE 200ML 6.00          5.55  33.32 3 3 0.75               3  
DETERGENTE LIMON 5000GR AS DERSA 4.00          8.22  32.88 2 2 0.75               3  
DETERGENTE FLORAL 5000GR AS DERSA 4.00          8.22  32.88 2 2 0.75               3  
FIDEO CHINO GRUESO DE 400 GR 
ORIENTAL 24.00          1.35  32.29 12 12 0.75 
              
7  
TALLARIN ORIENTA PRECOCIDO 400G 24.00          1.35  32.29 12 12 0.75               7  
ESPUMA LIMPIADORA NIVEA VISAGE 
100GR. 6.00          5.33  31.95 3 3 0.75 
              
3  
FUNDA DE CHOCOLATE SURTIDO DE 150 
GR 15.00          2.13  31.95 7.5 7.5 0.75 
              
5  
GEL LIMPIADOR PIEL NORMAL MIXTA 
150ML 4.00          7.73  30.93 2 2 0.75 
              
3  
PAPAS FRITAS FACUNDO CONGELADO 
FUNDA 10.00          3.05  30.51 5 5 0.75 
              
4  
PINGUINO SANDUCHE VAINILLA DE 1350 
ML 55.00          0.55  30.20 27.5 27.5 0.75 
            
10  
DESODORANTE HIDRO FUGAL NEUTRAL 6.00          5.02  30.10 3 3 0.75               3  
GUITIG CON GAS  PET DE 1.500 ML 48.00          0.62  29.64 24 24 0.75             10  
FAMILIA PAÑUELO FACIAL FAMILIAR 80 
PAÑUE 12.00          2.47  29.64 6 6 0.75 
              
5  





PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO 
XG X4 12.00          2.46  29.53 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO RAPIDITO CARNE VEGETALES DE 
500 GR 12.00          2.44  29.25 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO RAPIDITO ORIENTAL DE 500GR. 12.00          2.44  29.25 6 6 0.75               5  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO DE 500 GR 
ORIENT 12.00          2.44  29.24 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO RAPIDITO ORIENTAL DE LANGOSTA 
DE 12.00          2.44  29.24 6 6 0.75 
              
5  
SERVILLETAS FAMILIA PEQUEÑA X300 20.00          1.44  28.76 10 10 0.75               6  
SARDINA EN ACEITE VAN CAMPS LATA 
425G 24.00          1.20  28.74 12 12 0.75 
              
7  
CREMA GOOD BYE CELULITIS 75ML 3.00          9.58  28.73 1.5 1.5 0.75               2  
ENJUAGUE BUCAL CONTROL SARRO 
180ML 12.00          2.39  28.69 6 6 0.75 
              
5  
CREMA CUERPO LUBRIDERM UV-15 
200ML 18.00          4.70  84.51 9 9 0.75 
              
6  
HILO DENTAL CON CERA EXPANSION 
PLUS 50M 12.00          2.33  27.93 6 6 0.75 
              
5  
HILO DENTAL MENTA 50MTS JOHNSON 12.00          2.33  27.93 6 6 0.75               5  
GALLETA DE COCO CLASSIC DE 206 GR 16.00          1.73  27.68 8 8 0.75               6  
TOALLAS NOSOTRAS X8 NATURAL 24.00          1.15  27.55 12 12 0.75               7  
ESPUMA DE AFEITAR HOMBRE 200ML 6.00          4.55  27.32 3 3 0.75               3  
ESPUMA DE AFEITAR MEN 200ML 6.00          4.55  27.32 3 3 0.75               3  
LUBRIDERM AVENA 120ML ECUAQUIMICA 12.00          2.27  27.27 6 6 0.75               5  
TALLARIN DON VICTORIO N°87 DE 400 GR 24.00          1.13  27.07 12 12 0.75               7  
VISINA EXTRA 15ML 12.00          2.23  26.76 6 6 0.75               5  
LECHE TONI ENTERA DE 1 LITRO 24.00          1.11  26.52 12 12 0.75               7  
ENJUAGUE BUCAL COOL MINT 180ML 
LISTERINE 12.00          2.19  26.29 6 6 0.75 
              
5  
QUESO MOZZARELLA LIGHT KIOSKO 500G 7.00          3.73  26.11 3.5 3.5 0.75               4  
CARAMELOS MASTICABLES BARRILETES 
400 GR 54.00          1.45  78.30 27 27 0.75 
            
10  
ENJUAGUE BUCAL SOLUCION 180ML 
LISTERINE 12.00          2.17  26.03 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS AMOR SABOR CHOCOLATE DE 
100 GR 50.00          0.52  26.00 25 25 0.75 
            
10  
MILKYWAY BARRA DE CHOCOLATE 
DE52.2 GR 36.00          0.72  25.92 18 18 0.75 
              
8  
JARABE BISOLVON ADULTOS DE 120 ML 6.00          4.32  25.89 3 3 0.75               3  
ENJUAGUE BUCAL FRESH BURST 180ML 12.00          2.14  25.71 6 6 0.75               5  
SARDINA EN SALSA DE TOMATE VAN 
CAMPS 425 24.00          1.07  25.58 12 12 0.75 
              
7  
GALLETAS TANGO BLANCO DE 625 GR 5.00          5.06  25.30 2.5 2.5 0.75               3  
BEROCCA TABLETAS EFERVESCENTES 
X10 6.00          4.21  25.25 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS CHOCOLATE TANGO DE 625 
GR 5.00          4.91  24.55 2.5 2.5 0.75 
              
3  
GALLETAS TANGO MENTA DE 625 GR 5.00          4.91  24.55 2.5 2.5 0.75               3  
GALLETAS TANGO CHOCOLATE DE 625 
GR 5.00          4.91  24.55 2.5 2.5 0.75 
              
3  
GALLETAS DE SAL PAQUETE DE 135 GR 56.00          0.43  24.08 28 28 0.75             11  
GALLETAS DE VAINILLA EN PAQUETE DE 
135 G 56.00          0.43  24.08 28 28 0.75 
            
11  
GALLETAS AMOR CLASSIC 175GR. 
NESTLE 30.00          0.80  24.00 15 15 0.75 
              
8  
GALLETAS AMOR DE CHOCOLATE DE 175 
GR 30.00          0.80  24.00 15 15 0.75 
              
8  
GALLETAS AMOR DE NARANJA DE 175 GR 30.00          0.80  24.00 15 15 0.75               8  
GALLETAS AMOR DE FRESA DE 175 GR 30.00          0.80  24.00 15 15 0.75               8  





GALLETAS AMOR DE LIMON DE 175 GR 
NETLE 30.00          0.80  24.00 15 15 0.75 
              
8  
TAMPONES O.B MEDIIO-REGULAR X10 12.00          2.00  24.00 6 6 0.75               5  
TAMPONES O.B SUPER X10 12.00        2.00    24.00 6 6 0.75               5  
D.DIEGO CHULETA AHUMADA DE 500 GR 4.00        5.84    23.37 2 2 0.75               3  
FILETES DE DORADO MR.FISH FUNDA DE 
454G 4.00        5.70    22.80 2 2 0.75 
              
3  
VISINA NORMAL 15ML 12.00        1.88    22.51 6 6 0.75               5  
HELADO CREMA REAL GIGANTE 
PINGUINO 85ML 60.00        0.37    22.20 30 30 0.75 
            
11  
QUESO DOÑA BLANQUITA COMIDA 15.00        1.45    21.75 7.5 7.5 0.75               5  
HELADO CHOCOLATE EMPASTADO 
PINGUINO DE 60.00        0.36    21.60 30 30 0.75 
            
11  
CEBION SABOR MANDARINA VITAMINA C 
500MG 24.00        0.90    21.53 12 12 0.75 
              
7  
CEBION TABLETAS NARANJA X12 48.00        0.99    47.68 24 24 0.75             10  
PROTECTORES DIARIOS 15U NEUTRALIZA 
OLORE 24.00        0.88    21.15 12 12 0.75 
              
7  
COCOA EN POLVO FUNDA DE 440 GR 12.00        1.75    20.97 6 6 0.75               5  
GALLETAS MARIA SABOR VAINILLA DE 172 
GR 36.00        0.58    20.88 18 18 0.75 
              
8  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 5.00        4.14    20.70 2.5 2.5 0.75 
              
3  
NIVEA VSG LECHE LIMP ANTIARRUAGAS 
200 ML 3.00        6.87    20.60 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HUEVOS JUMBO X 20 U 6.00        3.42    20.52 3 3 0.75               3  
NIVEA SOFT DE 100 ML 6.00        3.38    20.26 3 3 0.75               3  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO G 
X4 12.00        1.68    20.17 6 6 0.75 
              
5  
QUESO FRESCO KIOSKO DE 450G 7.00        2.87    20.06 3.5 3.5 0.75               4  
ESTUCHE PARA MI BEBE 3.00        6.63    19.89 1.5 1.5 0.75               2  
SERVILLETAS FAMILIA PEQUEÑA X100 36.00        0.55    19.84 18 18 0.75               8  
TONICO REVITALIZANTE NORMAL A MIXTA 
200M 3.00        6.60    19.80 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN X 50 12.00        1.64    19.72 6 6 0.75               5  
TONICO SUAVE PIEL SECA 200ML 3.00        6.56    19.67 1.5 1.5 0.75               2  
LIPTON ICETEA LIMON DE 500 ML 36.00        0.54    19.56 18 18 0.75               8  
MANÌ SALADITO DE 320 GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
MANÌ CON AJONJOLI DE 320 GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
MANI GARAPIÑADO PRODUCTOS GREYSS 
320G 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75 
              
5  
HABAS SALADITAS GREYSS 220GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
HABAS DE DULCE 320GR GREYSS 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
MANI SALADO PICANTE GREYSS 320GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN X 50 12.00        1.60    19.17 6 6 0.75               5  
GALLETAS GALAK SANDUCHE DE 87.5 GR 36.00        0.53    19.08 18 18 0.75               8  
CEPILLO DENTAL REACH MEDIO 
JOHNSON Y JOH 12.00        1.54    18.44 6 6 0.75 
              
5  
COLGATE CEPILLO TWISTER  FRES 
SUAVE 12.00        1.53    18.39 6 6 0.75 
              
5  
CREMA CUERPO LUBRIDERM CON AVENA 
200ML 6.00        3.06    18.33 3 3 0.75 
              
3  
HELADO GEMELOS LIMON Y NARANJA 
100ML 50.00        0.37    18.33 25 25 0.75 
            
10  
PAÑOS HUMEDOS JOHNSONS BABY X50 12.00        1.52    18.24 6 6 0.75               5  
PAÑOS HUMEDOS JOHNSONS BABY X50 12.00        1.52    18.24 6 6 0.75               5  





CARAMELOS CON LECHE KRAMEL LECHE 
540 GR 36.00        1.49    53.64 18 18 0.75 
              
8  
CURAS ELASTICA HANSAPLAST X 20U 12.00        1.48    17.70 6 6 0.75               5  
CORRECTOR DE MANCHAS PROFUNDAS 
Y 3.00        5.89    17.68 1.5 1.5 0.75 
              
2  
M.R PIERNITAS EN BANDEJA 3.98        4.40    17.51 1.99 1.99 0.75               3  
CEPILLO REACH MEDIA JOHNSON Y 
JOHNSON 24.00        1.46    34.95 12 12 0.75 
              
7  
FIDEO SOPA CRIOLLA C/ANGEL DE 200 GR 24.00        0.72    17.39 12 12 0.75               7  
FUZE TEA NEGRO LIMÓN DE 1.25 LITROS 18.00        0.96    17.22 9 9 0.75               6  
FUZE TEA VERDE DE LIMON DE 1.25 
LITROS 18.00        0.96    17.22 9 9 0.75 
              
6  
PAÑUELOS FAMILIA CJA TRIPLE HOJA X50 12.00        1.43    17.19 6 6 0.75               5  
ESTUCHE MEDIANO HUEVOS POR 30U. 4.00        4.29    17.16 2 2 0.75               3  
HELADO MAGNUM GOLD DE 100 ML 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75               6  
HELADO MAGNUM DE ALMENDRAS DE 100 
ML 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75 
              
6  
HELADO PINGUINO MAGNUM CLASICO 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75               6  
FUZE TEA NEGRO LIMON DE 400 ML 36.00        0.47    16.92 18 18 0.75               8  
FUZE TEA VERDE SABOR LIMON 400ML 36.00        0.47    16.78 18 18 0.75               8  
LECHE TONI DESLACTOSADA DE 1 LITRO 12.00        1.40    16.74 6 6 0.75               5  
LECHE TONI EXTRACALCIO DE 1 LITRO 12.00        1.40    16.74 6 6 0.75               5  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 4.00        4.14    16.56 2 2 0.75 
              
3  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 350G 6.00        2.75    16.50 3 3 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 200G 9.00        1.83    16.47 4.5 4.5 0.75               4  
CEPILLO COLGATE TRIPLE ACCIÓN 
MEDIO 34.00        1.42    48.11 17 17 0.75 
              
8  
PRO-CAN ADULTOS  CARNE.AROZ.VE DE 
4 KG 3.00        5.46    16.39 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MILANESA DE RES COMIDA RAPIDA DE 4 
UND. 7.00        2.33    16.31 3.5 3.5 0.75 
              
4  
DESODORANTE LADY SPEED STICK 
BARRA INVI 6.00        2.71    16.23 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE LADY SPEED STICK 
BARRA DOUBL 6.00        2.71    16.23 3 3 0.75 
              
3  
LADY SPEED BARRA DEO NATURAL DE 45 
GR 6.00        2.71    16.23 3 3 0.75 
              
3  
SPAGHETTI ENROLLADO DE 400 GR 12.00        1.35    16.15 6 6 0.75               5  
HELADO CORNETTO CLASICO DE 120ML 22.00        0.73    16.11 11 11 0.75               7  
HELADO CORNETTO CHOCOLATE MIX DE 
120 ML 22.00        0.73    16.11 11 11 0.75 
              
7  
EMPANADAS CON MERMELADA X 2 U 40.00        0.40    16.00 20 20 0.75               9  
SARDINAS TINAPA REAL ABRE FACIL DE 
156 G 24.00        0.65    15.68 12 12 0.75 
              
7  
TOSTADO SALADITO DE 220 GR 12.00        1.30    15.60 6 6 0.75               5  
DESODORANTE SPEED STICK MEN 
BARRA COOL 6.00        2.58    15.48 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE FRESH 60GR. SPEED 
STICK 6.00        2.57    15.42 3 3 0.75 
              
3  
HELADO CASERO COCO 90ML PINGUINO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75               7  
HELADO CASERO MORA  90ML PINGUINO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75               7  
HELADO CASERO RON PASAS  90ML 
PINGUINO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75 
              
7  
HELADO CHOCO BANANA CASERO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75               7  
GALLETAS MUECAS SABOR VAINILLA DE 
100 GR 32.00        0.48    15.36 16 16 0.75 
              
8  
GALLETAS MUECAS SABOR CHOCOLATE 
DE 100 G 32.00        0.48    15.36 16 16 0.75 
              
8  





GALLETAS DELI PAN ALFAJORES 
CHCOLATE 300 6.00        2.56    15.36 3 3 0.75 
              
3  
CEBION VITAMINA C  FUNDA DE 500MG 12.00        1.26    15.14 6 6 0.75               5  
GALLETAS RICAS SALADITAS DE 67 GR 50.00        0.30    15.00 25 25 0.75             10  
QUESO MOZZARELLA DE 700G 3.00        5.00    15.00 1.5 1.5 0.75               2  
MR. COOK ALITAS BBQ DE 560 GR 
PRONACA 3.00        4.96    14.88 1.5 1.5 0.75 
              
2  
LECHE TONI SEMIDESCREMADA DE 1 
LITRO 12.00        1.23    14.79 6 6 0.75 
              
5  
LECHE  TONI DESCREMADA DE 1 LITRO 12.00        1.23    14.79 6 6 0.75               5  
SARDINA REAL EN SALSA DE TOMATE 
LATA 425 12.00        1.22    14.63 6 6 0.75 
              
5  
PRO-CAN CACHOROS POLO.CEREALES.L 
DE 4 KG 2.00        7.29    14.58 1 1 0.75 
              
2  
HELADO VASITO VAINILLA DE 100 ML 40.00        0.36    14.40 20 20 0.75               9  
TAMPONES NOSOTRAS C/APLICADOR X8 6.00        2.39    14.32 3 3 0.75               3  
HELADO POLITO  PINGUINO  DE 55ML 75.00        0.19    14.06 37.5 37.5 0.75             12  
LECHE ENTERA ALPINA  NATURAL 1LT 20.00        0.70    14.00 10 10 0.75               6  
ALKA-SELTZER DOBLE ACCION X 12 U 12.00        1.16    13.95 6 6 0.75               5  
ALGODON ZIGZAG 50G 36.00        1.20    43.33 18 18 0.75               8  
LUBRIDERM EXTRAHUMECTANTE 120ML 6.00        2.27    13.64 3 3 0.75               3  
FIDEO DON VITORIO ESPIRALES 
TORNILLO 400 12.00        1.13    13.54 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO DON VICTORIO CORBATA CHICA 
400 GR 12.00        1.13    13.54 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO DONVICTORIO CORBATA GRANDE 
400 GR 12.00        1.13    13.54 6 6 0.75 
              
5  
SPAGHETTI DON VICTORIO N° 5 DE 400 
GR} 12.00        1.13    13.53 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO CABELLO DE ANGEL DE 400 GR 12.00        1.13    13.53 6 6 0.75               5  
QUESADILLAS X 3 U DE PANADERIA SAN 
LUIS 10.00        1.35    13.50 5 5 0.75 
              
4  
TILAPIA CLASIFICACION MIX DE 454 GR 3.00        4.50    13.50 1.5 1.5 0.75               2  
CIGARRILLO ICE MINT X10U MARLBORO 10.00        1.35    13.47 5 5 0.75               4  
SERVILLETAS CUADRADA FAMILIA X100 34.00        0.40    13.43 17 17 0.75               8  
MANÌ SALADITO DE 200 GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
MANÌ DE AJONJOLI DE 200 GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
MANI GARRAPIÑADO GREYS 200GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
HABAS SALADITAS DE 120 GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
HABAS DE DULCE 200GR GREYSS 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
MANI PRODUCTOS GREYSS 200GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
LIPTON ICETEA DE DURAZNO DE 500 ML 24.00        0.54    13.04 12 12 0.75               7  
GALLETAS AMOR WAFERS CLASSIC DE 
100 GR 25.00        0.52    13.00 12.5 12.5 0.75 
              
7  
GALLETAS AMOR SABOR NARANJA DE 
100 GR 25.00        0.52    13.00 12.5 12.5 0.75 
              
7  
GALLETAS AMOR SABOR VAINILLA DE 100 
GR 25.00        0.52    13.00 12.5 12.5 0.75 
              
7  
GALLETAS AMOR DE LIMON DE 100 GR 25.00        0.52    13.00 12.5 12.5 0.75               7  
PRO-CAN ADULTOS CARNE,POLLO,V DE 4 
KG 2.00        6.43    12.86 1 1 0.75 
              
2  
GALLETAS DELI PAN OREJAS 
CHOCOLATE DE 25 6.00        2.13    12.78 3 3 0.75 
              
3  
COLGATE CEPILLO EXTRA CLEAN X 2 U 24.00        1.08    25.94 12 12 0.75               7  
PRO-CAN CACHOROS ORIGINAL-POLLO 2.00        6.36    12.72 1 1 0.75               2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA MORA DE 
1750G 3.00        4.14    12.42 1.5 1.5 0.75 






GEL DE CABELLO AGUA NIVEA FOR MEN  
ULTRA 6.00        2.06    12.35 3 3 0.75 
              
3  
NIVEA FOR MEN CANELLO FREEZE GEL 
150 ML 6.00        2.06    12.35 3 3 0.75 
              
3  
GEL DE CABELLO SPORT NIVEA 150ML 6.00        2.06    12.35 3 3 0.75               3  
GALLETAS DELI PAN DEDOS CHOCOLATE 
DE 250 6.00        2.04    12.24 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DELI PAN ALFAJORES COCO 
200 GR 6.00        2.04    12.24 3 3 0.75 
              
3  
PROTECTORES DIARIOS NOSOTRAS X30 6.00        2.04    12.23 3 3 0.75               3  
GALLINA ESTANCIA EXTRA GRANDE 4.28        2.82    12.06 2.14 2.14 0.75               3  
FIDEO RAPIDITO DE RES 100 GR TARRINA 12.00        1.00    11.97 6 6 0.75               5  
FIDEO RAPIDITO TARRINA POLLO DE 100 
GR 12.00        1.00    11.97 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO MACARRON MIX/VEGETALES DE 
400 GR 12.00        1.00    11.97 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO MIX DE VEGETALES TORNILLO DE 
400 G 12.00        1.00    11.97 6 6 0.75 
              
5  
MR. COOK POP POLLO DE 300 GR 3.00        3.98    11.94 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIAR DE 1 KG 2.00        5.97    11.94 1 1 0.75               2  
CIGARRILLOS  LIDER DE 10 U 10.00        1.19    11.90 5 5 0.75               4  
QUESO MOZZARELLA LIGHT  KIOSKO DE 
200G 6.00        1.97    11.82 3 3 0.75 
              
3  
LECHE DE SOYA INSTANTANEO DE 400 
GR 3.00        3.90    11.71 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PIÑA EN RODAJAS 565GR. FACUNDO 6.00        1.94    11.61 3 3 0.75               3  
HUEVOS INDAVES 12U EXTRA GRANDE 6.00        1.92    11.52 3 3 0.75               3  
HELADO FRUTARE TAMARINDO DE 60 ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75               8  
HELADO FRUTARE MANGO DDE 60 ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75               8  
QUESO KIOSKO GOUDA DE 350 GR 3.00        3.79    11.37 1.5 1.5 0.75               2  
TOALLAS STAYFREE SON ALAS SUAVE 10 
U 12.00        0.94    11.23 6 6 0.75 
              
5  
TOALLAS STAYFREE CON ALAS X10 12.00        0.94    11.23 6 6 0.75               5  
TURRÓN MIEL DE ABEJA Y MANÍ DE 30 GR 
X 3 12.00        0.93    11.16 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO PASTA CONCHITA DE 400 GR 12.00        0.92    11.07 6 6 0.75               5  
TORNILLO PASTA CORTA 400 G 12.00        0.92    11.07 6 6 0.75               5  
FIDEO PASTA CORTA LAZO DE 400 GR 
ORIENTA 12.00        0.92    11.07 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO PASTA CORTA MACARRON DE 400 
GR 12.00        0.92    11.06 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO PASTA CORTA DE LAZITO DE 400 
GR 12.00        0.92    11.06 6 6 0.75 
              
5  
FIDEOP PASTA CODITO DE 400 GR 12.00        0.92    11.06 6 6 0.75               5  
TORTA FESTIVAL PINGUINO VAINILLA 
FRUTILL 1.00      11.00    11.00 0.5 0.5 0.75 
              
1  
GALLETAS DELI PAN OREJAS DE 250 GR 6.00        1.83    10.98 3 3 0.75               3  
TALLARÍN SABORSITO PREMIUN DE 300 
GR 12.00        0.91    10.95 6 6 0.75 
              
5  
PROCAN ARMG POLL-ARROVEG DE 4 KG 
PRONACA 2.00        5.47    10.93 1 1 0.75 
              
2  
DURAZNOS FACUNDO MITADES LATA DE 
492G 6.00        1.79    10.76 3 3 0.75 
              
3  
HUEVOS GRANDES INDAVES X12 6.00        1.79    10.74 3 3 0.75               3  
PROTECTORES DIARIOS CAREFREE X15 
ORIGINA 12.00        0.89    10.69 6 6 0.75 
              
5  
QUESO SELCCIÓN ESPECIAL ENTERO DE 
500 GR 2.00        5.31    10.62 1 1 0.75 
              
2  
PRO-CAN ADULTOS ORIGINAL-POLLO DE 
4 KG 2.00        5.15    10.29 1 1 0.75 
              
2  
GALLETAS DELI PAN MELVAS DE 180 GR 6.00        1.69    10.14 3 3 0.75               3  
QUESO TONI CREMA CLASICO DE 250G 
TARRINA 8.00        1.26    10.11 4 4 0.75 






PALMITO CORAZON  LATA FACUNDO DE 
425G 6.00        1.67    9.99 3 3 0.75 
              
3  
ESTOFADO DE CARNE LATA FACUNDO DE 
425G 6.00        1.64    9.86 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DELIPAN PLANCHADOS DE 150 
GR 6.00        1.63    9.78 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DELI PAN ROSQUETAS DE 120 
GR 6.00        1.63    9.78 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DELI PAN BIZCOCHOS DE 250 
GR 6.00        1.63    9.78 3 3 0.75 
              
3  
LECHE ENTERA TONI DE 250 CM 24.00        0.40    9.59 12 12 0.75               7  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 1000 
GR 4.00        2.39    9.56 2 2 0.75 
              
3  
SANDUCHE LONJAS KIOSKO DE 300 GR 
ALPINA 3.00        3.18    9.54 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS DELI PAN MERMELADA DE 200 
GR 6.00        1.58    9.48 3 3 0.75 
              
3  
TOALLAS DE COCINA DECORADA DOBLE 
HOJA 12.00        0.76    9.15 6 6 0.75 
              
5  
LSANA FACUNDO CONGELADO CAJA DE 
350G 4.00        2.27    9.09 2 2 0.75 
              
3  
D.DIEGO HAMBURGESA X 6 U DE 480 GR 2.00        4.41    8.81 1 1 0.75               2  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 180 
GR 16.00        0.55    8.80 8 8 0.75 
              
6  
MARGARINA REGIA SUAVE DE 500G 6.00        1.46    8.77 3 3 0.75               3  
COCOA EN POLVO FUNDA DE 170 GR 12.00        0.73    8.76 6 6 0.75               5  
MARGARINA REGIA  DIVERTIDA FRUTILLA 
270G 6.00        1.46    8.75 3 3 0.75 
              
3  
DINO NUGGETS DE POLLO 300GR MR 
COOK 3.00        2.90    8.70 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PINGUINO MATMOL DE MORA DE 900 ML 3.00        2.88    8.64 1.5 1.5 0.75               2  
RAVIOLES RELLENOS DE CARDE DE 350 
GR 4.00        2.12    8.49 2 2 0.75 
              
3  
QUITA ESMALTE NAILA 90ML 12.00        0.70    8.44 6 6 0.75               5  
FIDEO CON ESPINACA DE 400 GR 6.00        1.35    8.07 3 3 0.75               3  
FIDEO CON TOMATE  DE 400 GR 6.00        1.35    8.07 3 3 0.75               3  
FIDEO ZANAHORIA ORIENTAL DE 400 GR 6.00        1.35    8.07 3 3 0.75               3  
QUESO MADURO MIX EN CUBOS DE 350 
GR 2.00        4.01    8.02 1 1 0.75 
              
2  
LECHE CHOCOLATADA TONI DE 200CM3 17.00        0.47    7.97 8.5 8.5 0.75               6  
SEVEN UP PTE DE 3 LITROS 6.00        1.32    7.93 3 3 0.75               3  
YOGÚ ALPINA DE FRUTILLA DE 200 GR 
BOTELL 18.00        0.43    7.74 9 9 0.75 
              
6  
DASINI SIN GAS PET DE 1 LITRO 18.00        0.43    7.71 9 9 0.75               6  
EMPANADITAS DE MOROCHO FACUNDO 
CONGELADO 3.00        2.57    7.70 1.5 1.5 0.75 
              
2  
JUGO DE COCO  EN LATA DE 240 ML 12.00        0.63    7.57 6 6 0.75               5  
LECHE DE SOYA CON FRUTA DE 240 ML 12.00        0.63    7.57 6 6 0.75               5  
LECHE DE SOYA CON BOROJO DE 240 ML 12.00        0.63    7.57 6 6 0.75               5  
JUGO JUICE DE GUAVA NATURAL DE 240 
ML 12.00        0.63    7.57 6 6 0.75 
              
5  
LECHE DE SOYA CHOCOLATE DE 240 ML 12.00        0.63    7.56 6 6 0.75               5  
LECHE DE SOYA NATURAL DE 240 ML 12.00        0.63    7.56 6 6 0.75               5  
LECHE DE SOYA CON COCO DE 240 ML 12.00        0.63    7.56 6 6 0.75               5  
NECTAR DE MANGO NATURAL DE 240 ML 12.00        0.63    7.56 6 6 0.75               5  
CREMA HINDS ROSA 75ML ECUAQUIMICA 6.00        1.26    7.53 3 3 0.75               3  
FREJOL CON TOCINO LATA FACUNDO DE 
425G 6.00        1.25    7.52 3 3 0.75 
              
3  
MAIZ DULCE FACUNDO LATA DE 425G 6.00        1.23    7.38 3 3 0.75               3  





EMPANADITAS DE VERDE FACUNDO 
CONGELADO 3.00        2.40    7.20 1.5 1.5 0.75 
              
2  
LECHE TONI FRUTILLA TONI DE 200CM3 15.00        0.47    7.04 7.5 7.5 0.75               5  
EMPANADITAS DE MAIZ FACUNDO 
CONGELADO 3.00        2.29    6.86 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DASANI AGUA CON GAS DE 500 ML 24.00        0.28    6.80 12 12 0.75               7  
MAS PTE DE MANZANA DE 3 LITROS 6.00        1.13    6.78 3 3 0.75               3  
MAS PET NARANJA DE 3 LITROS 6.00        1.13    6.78 3 3 0.75               3  
MAS PTE FRESA DE 3 LITROS 6.00        1.12    6.73 3 3 0.75               3  
PINGUINO CREMOSOS NAPOLITANO DE 
900 ML 3.00        2.23    6.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO JAMON FAMILIAR DE 500 GR 2.00        3.32    6.64 1 1 0.75               2  
HARINA DE TRIGO ORIENTAL 500GR. 6.00        1.10    6.60 3 3 0.75               3  
D.DIEGO TOCINO AHUMADO DE 200 GR 2.00        3.21    6.41 1 1 0.75               2  
MENESTRA DE FREJOL NEGRO FACUNDO 
LATA 6.00        1.07    6.39 3 3 0.75 
              
3  
MENESTRA DE FREJOL ROJO LATA 
FACUNDO 425 6.00        1.07    6.39 3 3 0.75 
              
3  
QUESO FRESCO LIGHT KIOSKO DE 450G 2.00        3.18    6.36 1 1 0.75               2  
QUESO HOLANDES LONJAS DE 300 GR 
KIOSKO 2.00        3.18    6.36 1 1 0.75 
              
2  
D.D JAMON DE PAVO BAJO EN GHRASA 
DE 200 5.00        3.25    16.24 2.5 2.5 0.75 
              
3  
HELADO PINGUINO CAPRICHO VAINILLA 
623 GR 1.00        6.28    6.28 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT  6 PACK PAQUETE 2.00        3.12    6.23 1 1 0.75               2  
LECHE SEMIDESCREMADA CHIVERIA DE 
ILT 6.00        1.03    6.18 3 3 0.75 
              
3  
ENSALADA DE VEGETALES CON 
CHAMPIÑONES 6.00        1.03    6.16 3 3 0.75 
              
3  
D.D JAMONETA FAMILIAR CORTADA 500 
GR 8.00        3.16    25.30 4 4 0.75 
              
4  
D.DIEGO TACO SALAMII MILAN  DE 200 GR 2.00        2.97    5.93 1 1 0.75               2  
D.DIEGO SLACHICHA DEL RANCHO DE 300 
GR 2.00        2.94    5.87 1 1 0.75 
              
2  
PINGUINO CEREZA Y VAINILLA DE 900 ML 2.00        2.88    5.76 1 1 0.75               2  
PINGUINO MANJAR DE ALMENDRAS DE 
900 MLL 2.00        2.88    5.76 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
DE 500 2.00        2.86    5.71 1 1 0.75 
              
2  
ARVERJAS CON ZANAHORIA 425GR. 8.00        0.95    7.56 4 4 0.75               4  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
DE 500 2.00        2.83    5.65 1 1 0.75 
              
2  
DULCE DE LECHE EL KIOSKO DE 250G 6.00        0.93    5.58 3 3 0.75               3  
NECTAR DE MANGO 1L FACUNDO 6.00        0.92    5.49 3 3 0.75               3  
NECTAR DE NARANJA  1 LITRO FACUNDO 6.00        0.92    5.49 3 3 0.75               3  
JUGO NECTAR PERA FACUNDO DE 1LT 6.00        0.92    5.49 3 3 0.75               3  
D.DIEGO CHORIZO PARRILLERO DE 500 
GR 2.00        2.70    5.40 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI NATURAL DE 1000G 2.00        2.64    5.28 1 1 0.75               2  
FREJOL NEGRO LATA FACUNDO DE 4425G 6.00        0.88    5.27 3 3 0.75               3  
FREJOL ROJO LATA FACUNDO DE 425G 6.00        0.88    5.27 3 3 0.75               3  
SALSA CHINA DE SOYA DE 360 GR 6.00        0.88    5.25 3 3 0.75               3  
ARVEJITAS EN LATA FACUNDO DE 425G 6.00        0.86    5.18 3 3 0.75               3  
YAGU DURAZNO DE 200 BOTELLA 12.00        0.43    5.16 6 6 0.75               5  
D.DIEGO SALCHICHA VIENESA PO/FAMI-1 
KG 1.00        5.04    5.04 0.5 0.5 0.75 
              
1  





D.DIEGO SALCHICHA FRANKFUTER 
PO/FAM-1 KG 1.00        4.94    4.94 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
MORA 2.00        2.47    4.94 1 1 0.75 
              
2  
YOGUERT REGENERIS TROZOS FRUTILLA 
1LITR 2.00        2.47    4.94 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 2.00        2.47    4.94 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SANDUCHE MIX POLLO/QUESO 
400 GR 1.00        4.91    4.91 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO SALCHICHA SUPER HOTDOG 300 
GR 2.00        2.44    4.88 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA SUPER HOT DOG DE 
500 G 1.00        4.85    4.85 0.5 0.5 0.75 
              
1  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FRASCO 
DE 300G 3.00        1.60    4.80 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO MORTADELA FAMILIAR TACO DE 
500 G 2.00        2.38    4.76 1 1 0.75 
              
2  
YAGÚ ALPINA DE FRUTILLA DE 1000 GR 3.00        1.53    4.59 1.5 1.5 0.75               2  
YAGÚ ALPINA DE DURAZNODE 1000 GR 3.00        1.53    4.59 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO SANDUCHE MIX JAMON/QUESO 
400 GR 1.00        4.58    4.58 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO PARRILLADA DE 270 GR 2.00        2.29    4.57 1 1 0.75               2  
D.D MIX SANDUCHE DE 200 GR 19.00        2.51    47.63 9.5 9.5 0.75               6  
PINGUINO CREMOSO RON PASAS DE 900 
ML 2.00        2.23    4.46 1 1 0.75 
              
2  
CREMOSO FRUTILLA DE 900 ML 9.00        2.23    20.07 4.5 4.5 0.75               4  
PEPSI  PET DE 2 LITROS 6.00        0.74    4.46 3 3 0.75               3  
SEVEN PET DE 2 LITROS 6.00        0.74    4.46 3 3 0.75               3  
SALSA DE TOMATE SKUISI GUSTADINA 
FUNDA 7.00        0.64    4.45 3.5 3.5 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE DURAZNO 
180G 8.00        0.55    4.40 4 4 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE FRUTILLA  
180 G 8.00        0.55    4.40 4 4 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE BANANO 
DE 180 G 8.00        0.55    4.40 4 4 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS TROZOZ DURAZNO 
150 GR 8.00        0.55    4.40 4 4 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 8.00        0.55    4.40 4 4 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS TROZOS MORA 150 
GR 8.00        0.55    4.40 4 4 0.75 
              
4  
SEVEN BITE UP DE 400 ML 12.00        0.36    4.37 6 6 0.75               5  
PEPSI BARCELONA DE 400 ML 12.00        0.36    4.37 6 6 0.75               5  
PEPSI D. QUITO DE 400 ML 12.00        0.36    4.37 6 6 0.75               5  
D.DIEGO SALAMI DE AJO DE 200 GR 2.00        2.13    4.25 1 1 0.75               2  
CREMA GEL NIVEA 150ML. ECUAQUIMICA 3.00        3.75    11.25 1.5 1.5 0.75               2  
TESALIA ICE LIMONADA DE 2 LITROS 6.00        0.70    4.21 3 3 0.75               3  
D.DIEGO PICADAS DE 500 GR 2.00        2.11    4.21 1 1 0.75               2  
D.DIEGO MORTADERA FAMILIAR DE 500 
GR 2.00        2.09    4.17 1 1 0.75 
              
2  
SALSA DE TOMATE GUSTADINA FRASCO 
DE 360G 3.00        1.38    4.14 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGOP JAMON SANDUCHE POLLO DE 
200 GR 2.00        2.04    4.08 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 2000G 1.00        4.03    4.03 0.5 0.5 0.75               1  
YOGUR TONI MORA 2000GR 1.00        4.03    4.03 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI DURAZNO DE 2000G 1.00        4.03    4.03 0.5 0.5 0.75               1  
MAIZ DULCE EN LATA FACUNDO DE 227G 6.00        0.67    4.02 3 3 0.75               3  
D.DIEGO JAMON AMERICANO DE 200 GR 2.00        2.00    3.99 1 1 0.75               2  
D.D OLMAS SALCHICHAS DE TERNERA DE 
500 G 5.00        3.85    19.23 2.5 2.5 0.75 






MAYONESA SKUISI GUSTADINA FUNDA 
200G 4.00        0.94    3.76 2 2 0.75 
              
3  
MENESTRA DE LENTEJA FACUNDO LATA 
DE 425G 4.00        0.94    3.75 2 2 0.75 
              
3  
JUGO DELI DE MANGO 12.00        0.31    3.72 6 6 0.75               5  
D.DIEGO JAMON SANDUCHE DE 200 GR 2.00        1.84    3.67 1 1 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA ROJA FREIR DE 250 
GR 1.00        3.60    3.60 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO DURAZNO DE 
285G 6.00        0.60    3.60 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO FRUTILLA 285G 6.00        0.60    3.60 3 3 0.75               3  
PATAS MR. CHANCHO 1.68        2.12    3.56 0.84 0.84 0.75               2  
D.DIEGO JAMON FAMILIAR DE 100 GR 5.00        0.69    3.47 2.5 2.5 0.75               3  
HARINA  DE TRIGO DE NARANJA DE 500 
GR 2.00        1.71    3.42 1 1 0.75 
              
2  
TORTA DE CHOCOLATE SANTA LUCIA DE 
500 GR 2.00        1.71    3.42 1 1 0.75 
              
2  
HARINA DE TRIGO DE VAINILLA DE 500 GR 2.00        1.71    3.42 1 1 0.75               2  
TAMPICO CITRUS PUNCH 500CM3 8.00        0.42    3.39 4 4 0.75               4  
ARVEJITAS EN LATA FACUNDO DE 227G 6.00        0.56    3.38 3 3 0.75               3  
MERMELADA DE MORA GUSTADINA DE 
300 GR 3.00        1.13    3.38 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE FRUTILLA 300GR. 
UTILITARIO 3.00        1.13    3.38 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA  DE GUAYABA 300GR. 
UTILITARIO 3.00        1.13    3.38 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TONI DIET MORA DE 200G 6.00        0.56    3.36 3 3 0.75               3  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 180 
GR 6.00        0.55    3.30 3 3 0.75 
              
3  
SALSA CHINA PEQUEÑA DE 100 ML 
ORIENTAL 6.00        0.55    3.27 3 3 0.75 
              
3  
D.DIEGO SALCHICHA BLANCA FREIR DE 
250 GR 1.00        3.24    3.24 0.5 0.5 0.75 
              
1  
MERMELADA DE PIÑA 300GR. FACUNDO 3.00        1.06    3.17 1.5 1.5 0.75               2  
MERMELADA DE GUAYABA  FASCO 
FACUNDO 300G 3.00        1.06    3.17 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE MORA DE 300 GR 3.00        1.06    3.17 1.5 1.5 0.75               2  
MERMELADA DE FRUTILLA FACUNDOS DE 
300G 3.00        1.06    3.17 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIOAR DE 200 
GR 2.00        1.53    3.06 1 1 0.75 
              
2  
MAYONESA OMEGA GUSTADINA DE 100 
GR PRON 6.00        0.50    3.00 3 3 0.75 
              
3  
VINAGRE NATURAL DE 200 ML 6.00        0.48    2.88 3 3 0.75               3  
D.DIEGO SALCHICHA COKTALL POLLO 200 
GR 2.00        1.43    2.85 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO MORTADELA ESPECIAL DE 200 
GR 2.00        1.41    2.82 1 1 0.75 
              
2  
CUERO EN ROLLO MR. CHANCHO PESO 
1LB 0.98        2.84    2.78 0.49 0.49 0.75 
              
1  
YOGU FRUTILLA DE 2000 GR BOTELLA 1.00        2.77    2.77 0.5 0.5 0.75               1  
YAGU DE DURAZNO DE 2000 GR BOTELLA 1.00        2.77    2.77 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KIOSKO DE 
2000G 1.00        2.77    2.77 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KIOSKO DE 
2000G 1.00        2.77    2.77 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS FRESA ALPINA DE 200 
GR 5.00        0.55    2.75 2.5 2.5 0.75 
              
3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA ALPINA 
MORA 200G 5.00        0.55    2.75 2.5 2.5 0.75 
              
3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 200G 5.00        0.55    2.75 2.5 2.5 0.75 
              
3  
GELATONI DE FRESA DE 200G 6.00        0.45    2.70 3 3 0.75               3  
GELATONI DE CEREZA DE 200G 6.00        0.45    2.70 3 3 0.75               3  





GELATONI DE UVA DE 200G 6.00        0.45    2.70 3 3 0.75               3  
SALSA AGRIDULCE ORIENTAL FRASCO 
200G 3.00        0.88    2.63 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DEL VALLE FRESH NARANJA DE 250 ML 12.00        0.22    2.60 6 6 0.75               5  
DEL VALLE FRESH LIMON DE 250 ML 12.00        0.22    2.60 6 6 0.75               5  
YOGURT BON YURT ARROZ CON 
CHOCOLATE 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT HOJUELAS 
AZUCARADAS 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT CON FROOT LOOPS 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75               3  
D.DIEGO SALCHICHA COCKTALL 200 GR 2.00        1.29    2.58 1 1 0.75               2  
YOGURT DE FRUTILLA Y BANANA DE 250 
GR 4.00        0.63    2.52 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT FRUSH COCO DURAZNO DE 250 
GR 4.00        0.63    2.52 2 2 0.75 
              
3  
D.DIEGO PATÉ DE HIGADO CHAMPIÑONES 
110 G 2.00        1.24    2.47 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 
1000 GR 1.00        2.47    2.47 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO MOUSSE DE HIGADO AVE 110 GR 2.00        1.22    2.43 1 1 0.75               2  
CAFFE LATO CAPUCCINO DE 300 ML 3.00        0.81    2.42 1.5 1.5 0.75               2  
CAFFE LATO MOCHA DE 300 ML 5.00        0.81    4.03 2.5 2.5 0.75               3  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA FAMILIAR 
100 GR 5.00        0.48    2.41 2.5 2.5 0.75 
              
3  
D.DIEGO SALCHICHA VIENESA POLLO 
FAMILIAR 5.00        0.48    2.40 2.5 2.5 0.75 
              
3  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
100 GR 5.00        0.46    2.31 2.5 2.5 0.75 
              
3  
YOGURT TONI DIET FRUTILLA DE 200G 4.00        0.57    2.27 2 2 0.75               3  
YOGURT DIET TONI DE DURAZNO DE 200 
GR 4.00        0.57    2.27 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT TONI DIGEST DURAZNO Y 
PAPAYA 200G 4.00        0.57    2.27 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT TONI DIGEST. CIRUELA PASA 
FIBRA 4.00        0.57    2.27 2 2 0.75 
              
3  
MENESTRA DE LENTEJA 425 GR 2.00        1.13    2.26 1 1 0.75               2  
SALSA DE TOMATE GUSTADINA FUNDA 
DE 100G 6.00        0.37    2.22 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA FRUTILLA DE 
1000G 1.00        2.21    2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTAS MORA DE 
1000G 1.00        2.21    2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 1000G 1.00        2.21    2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS GUANABANA 1000 GR 
ALPINA 1.00        2.21    2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA DE POLLO 
200 GR 2.00        1.08    2.15 1 1 0.75 
              
2  
QUINTUPLE DE UVA DE 355 ML 12.00        0.18    2.12 6 6 0.75               5  
JUGO DE MANZANA  FACUNDO FRASCO 
DE 235ML 6.00        0.35    2.11 3 3 0.75 
              
3  
BEBIDA GUAYABA FACUNDO 235ML 6.00        0.35    2.11 3 3 0.75               3  
BEBIDA DE PERA FACUNDO 235ML 6.00        0.35    2.10 3 3 0.75               3  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
200 GR 2.00        1.05    2.10 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT VIVALY DE FRUTAS DE 200 GR 4.00        0.53    2.10 2 2 0.75               3  
COMPOTA BABY DE MANZANA DE 113 GR 9.00        0.69    6.21 4.5 4.5 0.75               4  
COMPOTA DE PERA BABY 113GR. ALPINA 3.00        0.69    2.07 1.5 1.5 0.75               2  
COMPOTA FRUTAS MIXTAS DE 112 GR 3.00        0.69    2.07 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA POLLO 
FAMILIAR 2.00        1.01    2.02 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA DE 200 GR 2.00        1.00    2.00 1 1 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA FAMILIAR 
200 GR 2.00        0.94    1.87 1 1 0.75 






GELATINA BOGGY NARANJA 120 GR 
ALPINA 4.00        0.46    1.84 2 2 0.75 
              
3  
GELATINA BOGGY MORA DE 120 GR 
ALPINA 4.00        0.46    1.84 2 2 0.75 
              
3  
GELATINA BOGGY FRESA DE 120 GR 
ALPINA 4.00        0.46    1.84 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT TONI MIX DE FRUTILLA DE 180G 3.00        0.61    1.83 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT TONI MIX DURAZNO DE 180G 3.00        0.61    1.83 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO MORTADELA FAMILIAR DE 200 
GR 2.00        0.91    1.82 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA GUANABANA 
DE 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KISKO DE 
1000 GR 1.00        1.53    1.53 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KISKO DE 
1000G 1.00        1.53    1.53 0.5 0.5 0.75 
              
1  
AVENA CASERA DE 250 CM 30.00        0.63    19.01 15 15 0.75               8  
AVENA CASERA CON LECHE DE FRUTILLA 
250 C 7.00        0.49    3.42 3.5 3.5 0.75 
              
4  
COMPOTA DE BANANO BABY 113GR 
ALPINA 8.00        2.64    21.12 4 4 0.75 
              
4  
YOGURT YOGUERMET CHOCOLATE DE 
180G 2.00        0.61    1.22 1 1 0.75 
              
2  
YOGURMET FRUTILLA 180GR. TONI 2.00        0.61    1.22 1 1 0.75               2  
YOGURT YOGURTMET TONI DURAZNO DE 
180G 2.00        0.61    1.22 1 1 0.75 
              
2  
FOSFOROS EL SOL 20PAQ. PROESA 1.00        0.77    0.77 0.5 0.5 0.75               1  
GALLETAS AMOR GLACE DE 500 GR 30.00        4.63    138.90 15 15 0.75               8  
GALLETAS VAFERITO DE CHOCOLATE DE 
500 GR 30.00        4.37    131.10 15 15 0.75 
              
8  
CHIOCOLATE BONBOM SURTIDO DE 1 KG 50.00      10.52    526.00 25 25 0.75             10  
NATURAL SWET DE 200 U SUCRASTEVIA 12.00        8.55    102.60 6 6 0.75               5  
FUNDA DE CHOCOLATE SURTIDO DE 150 
GR 45.00        2.13    95.85 22.5 22.5 0.75 
              
9  
NATURAL SWEET ENDULZANTE X 100 U -
150 GR 20.00        4.76    95.11 10 10 0.75 
              
6  
ENFAMIL 2 PREMIUM 900GR. 3.00      28.25    84.75 1.5 1.5 0.75               2  
MIEL  DE ABEJA FRASCO DE 600G 30.00        2.55    76.50 15 15 0.75               8  
ENFAMIL 2 CON HIERRO DE 900 GR 4.00      16.32    65.28 2 2 0.75               3  
SHAMPOO HEAD&SHOULDERS 
RENOVADORA 400 ML 12.00        5.17    62.04 6 6 0.75 
              
5  
SH HEAD&SHOUL MANZANA DE 400 ML 12.00        5.17    62.04 6 6 0.75               5  
CAJAS DECORADAS AGUAS AROMATICAS 4.00      15.00    60.00 2 2 0.75               3  
NUEZ PELADA DE 250 GR PROALIMENTOS 12.00        4.77    57.24 6 6 0.75               5  
TÉ NEGRO FUZE DE LIMÓN 550 ML 96.00        0.59    56.27 48 48 0.75             14  
CAJA DE CHOCOLATES KISSES ALMONDS 
240 GR 20.00        6.82    136.43 10 10 0.75 
              
6  
VANISH PODER 02 INTELLIGENCE DE 900 
GR 6.00        9.06    54.38 3 3 0.75 
              
3  
DASINI SIN GAS PET DE 1 LITRO 120.00        0.45    53.83 60 60 0.75             15  
EMPANADAS CON MERMELADA X 2 U 118.00        0.40    47.20 59 59 0.75             15  
HUGGIES PAÑAL ACTIVSEC MEDIANO X 72 
U 3.00      15.46    46.37 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PISTACHOS PROALIMENTOS FUNDA DE 
150G 12.00        3.65    43.80 6 6 0.75 
              
5  
CARAMELO HERSHEYS SUGER FREE DE 
85 GR 36.00        3.50    125.85 18 18 0.75 
              
8  
TURRÓN MIEL DE ABEJA Y MANÍ DE 30 GR 
X 3 45.00        0.93    41.85 22.5 22.5 0.75 
              
9  
REMOVEDOR DE MANCHAS SINCLORO 
3.785L 4.00      10.41    41.65 2 2 0.75 
              
3  
SERVILLETAS ELITE X 300 U 32.00        1.28    40.90 16 16 0.75               8  





PAÑUELOS FAMILIA GRIPAL X4 24.00        1.61    38.66 12 12 0.75               7  
HABAS DE DULCE 320GR GREYSS 24.00        1.60    38.40 12 12 0.75               7  
PEQUEÑIN EXTRACONFOR PLUS ETAPA 3  
X40U 4.00        9.50    37.98 2 2 0.75 
              
3  
PAÑALES PEQUEÑIN EXTRA CONFORT 
PLUS X56 4.00        9.50    37.98 2 2 0.75 
              
3  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 900 GR 
ALPINA 6.00        6.31    37.86 3 3 0.75 
              
3  
QUESO MOZZARELLA LIGHT KIOSKO 500G 10.00        3.73    37.30 5 5 0.75               4  
SNICKERS SINGLES CHOCOLATE DE 52.7 
GR 48.00        0.72    34.56 24 24 0.75 
            
10  
GUYLIAN LA TRUFFINA REGALI DE 180 GR 3.00      11.43    34.29 1.5 1.5 0.75               2  
GUYLLAN OPUS REGALO DE 200 GE 3.00      11.43    34.29 1.5 1.5 0.75               2  
CUTEX ORIGINAL REMOVEDOR DE UÑAS 
200 ML 12.00        2.79    33.52 6 6 0.75 
              
5  
REMOVEDOR DE MANCHAS SIN CLORO 
1800ML 6.00        5.55    33.29 3 3 0.75 
              
3  
VANISH BLANCO TOTAL DE 1800 ML 6.00        5.54    33.23 3 3 0.75               3  
QUESADILLAS X 3 U DE PANADERIA SAN 
LUIS 24.00        1.35    32.40 12 12 0.75 
              
7  
VASO TERMICO DE 8 OZ  X 24U 40.00        0.80    31.96 20 20 0.75               9  
VANISH BLANCO INTELLIGENCE DE 450 
GR 6.00        5.31    31.86 3 3 0.75 
              
3  
ENDULZANTE NATURAL SWEET X 50U 12.00        2.57    30.89 6 6 0.75               5  
HELADO CASERO MORA  90ML PINGUINO 56.00        0.55    30.80 28 28 0.75             11  
NOSOTRAS PROTEC DIARIOS 
MULTIESTILO 60 U 12.00        2.56    30.69 6 6 0.75 
              
5  
PINGUINO SANDUCHE VAINILLA DE 1350 
ML 55.00        0.55    30.20 27.5 27.5 0.75 
            
10  
HELADO SANDUCHE VAINILLA 
CHOCOLATE 55.00        0.55    30.20 27.5 27.5 0.75 
            
10  
MR. CAMARÓN GRANDE P/DESVENADO 
DE 454 GR 3.00      10.03    30.09 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MIX FRUTOS SECOS DE 150 GR 
PROALIMENTOS 12.00        2.50    30.00 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS RICAS DE SAL DE 268 GR 20.00        1.48    29.60 10 10 0.75               6  
HOJA SCHICK EXACTA P/SEN X 5 U 12.00        2.43    29.13 6 6 0.75               5  
FAMILIA PAÑUELO FACIAL FAMILIAR 80 
PAÑUE 12.00        2.42    29.05 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO PANTENE LISO EXTREMO 
400ML 6.00        4.79    28.74 3 3 0.75 
              
3  
ACONDICIONADOR  PANTENE LISO 
EXTREMO 12.00        4.79    57.48 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO PANTENE CONTROL CAIDA 
400ML 6.00        4.79    28.74 3 3 0.75 
              
3  
ACONDICIONADOR PANTENE CONTROL 
CAIDA 12.00        4.79    57.48 6 6 0.75 
              
5  
PAÑALES EXTRACONF PEQUEÑIN ETAPA 
2 X 48U 3.00        9.49    28.48 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PASAS UVA DE 500 GR PROALIMENTOS 12.00        2.20    26.40 6 6 0.75               5  
HABAS DE DULCE 200GR GREYSS 24.00        1.10    26.40 12 12 0.75               7  
FOCO MICRO TWISTER OSRAM 25W LUZ 
BLANCA 6.00        4.36    26.14 3 3 0.75 
              
3  
TE LEGZ C/LIMON CAJA DE 500 GR 15.00        1.73    25.94 7.5 7.5 0.75               5  
MILKYWAY BARRA DE CHOCOLATE 
DE52.2 GR 36.00        0.72    25.92 18 18 0.75 
              
8  
BARQUILLO RELLENOS DE CREMA DE 200 
GR 12.00        4.28    51.40 6 6 0.75 
              
5  
PH ROSAL PLUS SUPER ROLLO X 12U 4.00        6.39    25.55 2 2 0.75               3  
FILETE APANADO CORDON BLEU 
MR.COOK FUNDA 3.00        8.38    25.14 1.5 1.5 0.75 
              
2  
LENTEJA PROALIMENTOS FUNDA 500G 25.00        1.00    25.00 12.5 12.5 0.75               7  
QUINUA PORALIMENTOS FUNDA DE 500G 12.00        2.08    24.96 6 6 0.75               5  





VASOS DESECHABLE TIA DE 7 OZ 50.00        0.47    23.57 25 25 0.75             10  
FUZE TEA NEGRO LIMÓN DE 1.25 LITROS 24.00        0.98    23.45 12 12 0.75               7  
FUZE TEA VERDE DE LIMON DE 1.25 
LITROS 24.00        0.98    23.45 12 12 0.75 
              
7  
TOALLAS HUMEDAS BABYSEC X 80U 12.00        1.93    23.11 6 6 0.75               5  
LAVAVAJILLA MANDARINA Y ALOE VERA 
1000GR 12.00        1.91    22.93 6 6 0.75 
              
5  
QUESO KIOSKO GOUDA DE 350 GR 6.00        3.79    22.74 3 3 0.75               3  
CAMARON GRANDE CON CASCARA 
MR.FISH FUNDA 6.00        7.48    44.88 3 3 0.75 
              
3  
HELADO CREMA REAL GIGANTE 
PINGUINO 85ML 60.00        0.37    22.20 30 30 0.75 
            
11  
TORTA FESTIVAL PINGUINO VAINILLA 
FRUTILL 2.00      11.00    22.00 1 1 0.75 
              
2  
MR. COOK ALITAS BBQ DE 560 GR 
PRONACA 4.00        5.46    21.84 2 2 0.75 
              
3  
DASANI AGUA CON GAS DE 500 ML 72.00        0.30    21.84 36 36 0.75             12  
HELADO CHOCOLATE EMPASTADO 
PINGUINO DE 60.00        0.36    21.60 30 30 0.75 
            
11  
QUESO SELCCIÓN ESPECIAL ENTERO DE 
500 GR 4.00        5.31    21.24 2 2 0.75 
              
3  
LA FAMA BOMBON CEREZA ALL LICOR DE 
122 G 6.00        3.50    21.01 3 3 0.75 
              
3  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 500 GR 12.00        1.73    20.76 6 6 0.75               5  
COLA CAO DE FRUTILLA BOLSITA DE 400 
GR 14.00        2.55    35.65 7 7 0.75 
              
5  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN X 50 12.00        1.62    19.43 6 6 0.75               5  
MANÌ CON AJONJOLI DE 320 GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
MANI GARAPIÑADO PRODUCTOS GREYSS 
320G 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75 
              
5  
HABAS SALADITAS GREYSS 220GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
M AGNUN CHOCOLATE ALMENDRAS DE 
115 ML 20.00        0.95    19.03 10 10 0.75 
              
6  
DETERGENTE AS AZUL 1000GR. 10.00        1.85    18.53 5 5 0.75               4  
HELADO GEMELOS PALETA CHOCOLATE 
DE 100 M 50.00        0.37    18.33 25 25 0.75 
            
10  
HELADO GEMELOS LIMON Y NARANJA 
100ML 50.00        0.37    18.33 25 25 0.75 
            
10  
GALLETAS DIET-NATURE DORADOS 
FORMA 6.00        3.02    18.09 3 3 0.75 
              
3  
TE HORNIMANS CEREZA SALVAJE X 25 U 12.00        1.50    18.04 6 6 0.75               5  
TILAPIA CLASIFICACION MIX DE 454 GR 4.00        4.50    18.00 2 2 0.75               3  
QUESO TIAGUA YERBAS DE 500 GR 5.00        3.60    18.00 2.5 2.5 0.75               3  
LECHE CHOCOLATADA TONI DE 200CM3 36.00        0.50    17.92 18 18 0.75               8  
DETERGENTE AS LIMON 1000GR. 10.00        1.77    17.68 5 5 0.75               4  
DETERGENTE AS FLORAL 1000GR. 10.00        1.77    17.68 5 5 0.75               4  
FIJADOR SPRAY MEDIA DE BIOLANS DE 
165 ML 6.00        2.89    17.33 3 3 0.75 
              
3  
FIJADOR BIOLANS FUERTE DE 165 ML 6.00        2.89    17.33 3 3 0.75               3  
PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS 2 EN 1 X12 4.00        4.32    17.29 2 2 0.75               3  
PAPAS PRINGLES GRAB&GO! ORIGINAL-
74 GR 14.00        1.22    17.14 7 7 0.75 
              
5  
PAPAS PRINGLES GRAB&GO! SOUR 
CREAM-74 GR 14.00        1.22    17.13 7 7 0.75 
              
5  
HELADO MAGNUM GOLD DE 100 ML 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75               6  
HELADO MAGNUM DE ALMENDRAS DE 100 
ML 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75 
              
6  
HELADO PINGUINO MAGNUM CLASICO 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75               6  
FOCO MINI TWIST OSRAM LUZ BLANCA 
11W. 6.00        2.85    17.12 3 3 0.75 
              
3  
FOCO MINI TWIST OSRAM 11W LUZ 
BLANCA 6.00        2.85    17.12 3 3 0.75 






QUESO MOZZARELA SALINERITO BOLA 
DE 500 G 5.00        3.41    17.05 2.5 2.5 0.75 
              
3  
HUEVITOS DE CHOCOLATE PEQUEÑOS 17.00        1.00    17.00 8.5 8.5 0.75               6  
TOP COMBI FLORAL X 4 U 12.00        1.41    16.87 6 6 0.75               5  
TOP COMBI LIMON X 4 U 12.00        1.41    16.87 6 6 0.75               5  
QUESO ANDINO SEMI MADURO DE 500 GR 4.00        4.21    16.84 2 2 0.75               3  
PROCAN ARMG POLL-ARROVEG DE 4 KG 
PRONACA 3.00        5.46    16.39 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS BARQUILLO VAINILLA S/A DE 
210 G 6.00        2.70    16.20 3 3 0.75 
              
3  
HELADO CORNETTO CLASICO DE 120ML 22.00        0.73    16.11 11 11 0.75               7  
HELADO CORNETTO CHOCOLATE MIX DE 
120 ML 22.00        0.73    16.11 11 11 0.75 
              
7  
JUGO SUNNY MANGO 1L JUAN DE LA 
CRUZ 12.00        1.34    16.07 6 6 0.75 
              
5  
JUGO SUNNY MORA 1L JUAN DE LA CRUZ 12.00        1.34    16.07 6 6 0.75               5  
JUGO SUNNY DURAZNO 1L JUAN DE LA 
CRUZ 12.00        1.34    16.07 6 6 0.75 
              
5  
QUESO MADURO MIX EN CUBOS DE 350 
GR 4.00        4.01    16.04 2 2 0.75 
              
3  
PAÑOS HUMEDOS BABYSEC 50U. 12.00        1.32    15.88 6 6 0.75               5  
JABON LIQUIDO MISTY FLOR DE 
PLUMERIA 6.00        2.63    15.77 3 3 0.75 
              
3  
JABON LIQUIDO MISTY MELON DOYPACK 6.00        2.63    15.77 3 3 0.75               3  
JABON LIQUIDO MISTY ORANGE 
DOYPACK 6.00        2.63    15.77 3 3 0.75 
              
3  
JABON LIQUIDO MISTY VAINILLA 
DOYPACK 6.00        2.62    15.74 3 3 0.75 
              
3  
QUESO FRESCO DE 500 GR 5.00        3.12    15.60 2.5 2.5 0.75               3  
PRO-CAN ADULTOS ORIGINAL-POLLO DE 
4 KG 3.00        5.14    15.43 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HELADO CASERO COCO 90ML PINGUINO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75               7  
HELADO CASERO RON PASAS  90ML 
PINGUINO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75 
              
7  
HELADO CHOCO BANANA CASERO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75               7  
GALLETAS DELI PAN ALFAJORES 
CHCOLATE 300 6.00        2.56    15.36 3 3 0.75 
              
3  
PH ROSAL PLUS DE 30 MTS 4.00        3.80    15.19 2 2 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA DE 700G 3.00        5.00    15.00 1.5 1.5 0.75               2  
SERVILLETAS ELITE X100 32.00        0.46    14.69 16 16 0.75               8  
SERVILLETAS ELITE X200 16.00        0.92    14.69 8 8 0.75               6  
MAÍZ SUAVE DE 500 GR PROALIMENTOS 12.00        1.22    14.64 6 6 0.75               5  
JABON LIQUIDO RED LOVE 1 GALON VIDA 3.00        4.86    14.58 1.5 1.5 0.75               2  
JABON LIQUIDO VIDA DURAZNO DULCE 3.00        4.86    14.58 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO ´PINGUINO VASITO FRUTILLA 40.00        0.36    14.40 20 20 0.75               9  
HELADO VASITO VAINILLA DE 100 ML 40.00        0.36    14.40 20 20 0.75               9  
DETERGENTE LIQUIDO CIERTO 2L. 3.00        4.77    14.32 1.5 1.5 0.75               2  
GUANTE BICOLOR T81/2 12.00        1.18    14.21 6 6 0.75               5  
HELADO POLITO  PINGUINO  DE 55ML 75.00        0.19    14.06 37.5 37.5 0.75             12  
HELADO POLITO FRESA DE 55 ML 
PINGUINO 75.00        0.19    14.06 37.5 37.5 0.75 
            
12  
SUAVITEL FRESCA PRIMAVERA 1900CM 3.00        4.59    13.78 1.5 1.5 0.75               2  
MAQUINA DE AFEITAR SCHICK QUATTRO4 6.00        2.23    13.39 3 3 0.75               3  
MANI CON CHOCOLATE 50GR MANITOBA 24.00        0.56    13.39 12 12 0.75               7  





MANI GARRAPIÑADO GREYS 200GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
HABAS SALADITAS DE 120 GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
ENCENDEDOR MINIBIC DE COLORES 24.00        0.54    12.96 12 12 0.75               7  
PRO-CAN ADULTOS CARNE,POLLO,V DE 4 
KG 2.00        6.43    12.86 1 1 0.75 
              
2  
GALLETAS DUCALES NOEL DE 312 GR 8.00        1.60    12.82 4 4 0.75               4  
GALLETAS DELI PAN OREJAS 
CHOCOLATE DE 25 6.00        2.13    12.78 3 3 0.75 
              
3  
PRO-CAN CACHOROS ORIGINAL-POLLO 2.00        6.36    12.72 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI MIX DE FRUTILLA DE 180G 20.00        0.63    12.60 10 10 0.75               6  
FOCO AHORRADOR OSRAM LUZ BLANCA 
20W. 6.00        2.10    12.58 3 3 0.75 
              
3  
HELADO PINGUINO CAPRICHO VAINILLA 
623 GR 2.00        6.28    12.56 1 1 0.75 
              
2  
TÉ CON MANZANA Y CANELA X 25 U 12.00        1.04    12.53 6 6 0.75               5  
GALLETAS SIN AZUCAR CHIP CHOCO DE 
125 GR 6.00        2.07    12.42 3 3 0.75 
              
3  
LAVAVAJILLA ROSADO 500GR LAVA 12.00        1.03    12.34 6 6 0.75               5  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIAR DE 1 KG 2.00        6.12    12.24 1 1 0.75               2  
GALLETAS DELI PAN DEDOS CHOCOLATE 
DE 250 6.00        2.04    12.24 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DELI PAN ALFAJORES COCO 
200 GR 6.00        2.04    12.24 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS MERMELADA ESTRELLITAS 
SAN LUIS 6.00        2.00    12.00 3 3 0.75 
              
3  
LECHE TONI FRUTILLA TONI DE 200CM3 24.00        0.50    11.98 12 12 0.75               7  
YOGURT TONI MIX DURAZNO DE 180G 19.00        0.63    11.97 9.5 9.5 0.75               6  
GALLETAS DIET-FIBRA CHOCOLATE DE 75 
GR 12.00        0.99    11.88 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS CALCIO + CALCIO+VITAMINAS 
DE 75 12.00        0.99    11.88 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DIET-FIBRA MUESLI DE 75 GR 12.00        0.99    11.88 6 6 0.75               5  
JUGO SUNNY TETRA PACK SURTIDO X 8 U 4.00        2.96    11.82 2 2 0.75               3  
GALLETAS SALTIN NOEL DE 320 GR 8.00        1.47    11.78 4 4 0.75               4  
HUEVOS INDAVES 12U EXTRA GRANDE 6.00        1.92    11.52 3 3 0.75               3  
LAVAVAJILLA MENTA 1000GR LAVA 6.00        1.92    11.52 3 3 0.75               3  
HELADO FRUTARE TAMARINDO DE 60 ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75               8  
HELADO FRUTARE MANGO DDE 60 ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75               8  
HELADO PINGUINO FRUTARE DE MORA 60 
ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75 
              
8  
LAVAVAJILLA LIMON 1000GR LAVA 6.00        1.92    11.49 3 3 0.75               3  
PRO-CAN CACHORO POLLO.CEREALES.L 
DE 2 KG 3.00        3.82    11.47 1.5 1.5 0.75 
              
2  
LAVAVAJILLA VERDE 1000GR LAVA 6.00        1.91    11.47 3 3 0.75               3  
LAVAVAJILLA ARRANCA GRASA ROSADO 
1000G 6.00        1.91    11.47 3 3 0.75 
              
3  
LAVAVAJILLA MANZANA 1000GR LAVA 6.00        1.91    11.47 3 3 0.75               3  
LAVAVAJILLA UVA 1000GR. LAVA 6.00        1.91    11.47 3 3 0.75               3  
MANITOBA CON PASAS DE 40 GR 24.00        0.48    11.40 12 12 0.75               7  
D.DIEGO CHULETA AHUMADA DE 500 GR 2.00        5.68    11.36 1 1 0.75               2  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 350G 4.00        2.75    11.00 2 2 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 200G 6.00        1.83    10.98 3 3 0.75               3  
GALLETAS DELI PAN OREJAS DE 250 GR 6.00        1.83    10.98 3 3 0.75               3  





PRO-CAN ADULTOS  CARNE.AROZ.VE DE 
4 KG 2.00        5.47    10.93 1 1 0.75 
              
2  
DETERG POLVO MACHO PRIMAVERAL DE 
900 GR 6.00        1.81    10.83 3 3 0.75 
              
3  
DETERGE POLVO MACHO LIMON DE 900 
GR 6.00        1.81    10.83 3 3 0.75 
              
3  
M.R POLLO HORNERO PRONACA 4.28        2.52    10.78 2.14 2.14 0.75               3  
HUEVOS GRANDES INDAVES X12 6.00        1.79    10.74 3 3 0.75               3  
AROMÁTICAS DE TORONJIL X 25U 37.00        0.87    32.22 18.5 18.5 0.75               9  
AROMÀTICAS ANÌS X 25 U 80.00        0.85    68.26 40 40 0.75             13  
AROMÁTICAS MENTA PIPERITA X25 U 49.00        0.87    42.56 24.5 24.5 0.75             10  
DETERGENTE 1800GR EL MACHO 3.00        3.54    10.62 1.5 1.5 0.75               2  
DTERGENTE POLVO MACHO DE 1800 GR 3.00        3.54    10.62 1.5 1.5 0.75               2  
JUGO TETRA BIENESTAR DE MORA DE 
250 ML 24.00        0.42    10.15 12 12 0.75 
              
7  
GALLETAS DELI PAN MELVAS DE 180 GR 6.00        1.69    10.14 3 3 0.75               3  
JUGO SUNNY DE MANGO DE 250 ML 24.00        0.42    10.10 12 12 0.75               7  
JUGO SUNNY DE DURAZNO DE 250 ML 24.00        0.42    10.10 12 12 0.75               7  
PROCAN CACHORRO 2KG 3.00        3.36    10.08 1.5 1.5 0.75               2  
JUGO SUNNY DE NARANJA DE 250 ML 24.00        0.42    10.03 12 12 0.75               7  
GALLETAS ARENILLAS DE 400 GR 5.00        2.00    10.00 2.5 2.5 0.75               3  
HOJA DE AFEIT. SCHICK LADY EXACT.X 3 
U 6.00        1.66    9.98 3 3 0.75 
              
3  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 180 
GR 18.00        0.55    9.90 9 9 0.75 
              
6  
MOROCHO PARTIDO PROALIMENTOS 
FUNDA 500G 12.00        0.82    9.84 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS CARAMELO TROLLI PEACH DE 50 
GR 12.00        0.82    9.82 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS CARAMELO TROLLI APPLE DWE 
50 GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS CARAMELO TROLLI CJASSI 
BEARS 50 GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS CARAMELO TROLLI NEON 
SQUIGGLES 50 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DELIPAN PLANCHADOS DE 150 
GR 6.00        1.63    9.78 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DELI PAN ROSQUETAS DE 120 
GR 6.00        1.63    9.78 3 3 0.75 
              
3  
MANI SALADO PICANTE GREYSS 320GR 6.00        1.60    9.60 3 3 0.75               3  
PANELA EN BARRA REDONDA 6.00        1.60    9.60 3 3 0.75               3  
QUESO FRESCO LIGHT KIOSKO DE 450G 3.00        3.18    9.54 1.5 1.5 0.75               2  
QUESO HOLANDES LONJAS DE 300 GR 
KIOSKO 3.00        3.18    9.54 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO MADURO CHEDDAR JAVERIANO 
300G 3.00        3.18    9.54 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PANELA MOLIDA PORALIMENTOS FUNDA 
DE 500G 12.00        0.79    9.48 6 6 0.75 
              
5  
QUESO SANDUWICH CHEDAR DE 150 GR 6.00        1.53    9.18 3 3 0.75               3  
QUESO FRESCO CREMOSO DE 500 
GRKIOSKO 3.00        3.06    9.18 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CARAMELO KAUMAL DE 320 GR 24.00        1.42    34.01 12 12 0.75               7  
DEL VALLE FRESH NARANJA DE 250 ML 36.00        0.24    8.52 18 18 0.75               8  
DESINFECTANTE FABULOSO KLIN 
LAVANDA 1000 6.00        1.39    8.33 3 3 0.75 
              
3  
DESINFECTANTE FABULOSO KLIN 
MANZANA 1000 6.00        1.39    8.33 3 3 0.75 
              
3  
DESIF FABULOSO KLIN FLORAL 1000 CC 6.00        1.39    8.33 3 3 0.75               3  
LECHE TPX CHOCOLATE DE 1 LITRO 6.00        1.39    8.32 3 3 0.75               3  





YOGURT TONI DURAZNO DE 2000G 2.00        4.16    8.32 1 1 0.75               2  
TAMPICO CITRUS PUNCH 500CM3 18.00        0.46    8.28 9 9 0.75               6  
PRO-CAN ADULTOS POLLO,AROZ,V DE 2 
KG 3.00        2.75    8.26 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HELADO PINGUINO ACIDEX LIMON DWE 
60 ML 44.00        0.18    8.05 22 22 0.75 
              
9  
HELADO PINGUINO MAX ACIDEX DE 60 ML 44.00        0.18    8.05 22 22 0.75               9  
MR. COOK POP POLLO DE 300 GR 2.00        3.98    7.96 1 1 0.75               2  
PRO-CAN ADULTOS ORIGINAL PÒLLO DE 
2 KG 3.00        2.61    7.82 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SUAVIZANTE DE TELAS FRESCA 
PRIMAVERA 3.00        2.51    7.53 1.5 1.5 0.75 
              
2  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 100 GR 12.00        0.63    7.51 6 6 0.75               5  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 1 LITRO 12.00        0.63    7.51 6 6 0.75               5  
LECHE  TONI DESCREMADA DE 1 LITRO 6.00        1.23    7.40 3 3 0.75               3  
CLORO VIDA LIMPIA AL 5 % GALON 7.00        2.41    16.88 3.5 3.5 0.75               4  
TURRON SALINERITO DE MACADAMIA 
30GR. 10.00        0.71    7.10 5 5 0.75 
              
4  
GUANTE BICOLOR T7 6.00        1.18    7.10 3 3 0.75               3  
GUANTES REFORZADOS BI-COLOR 7/1/2 6.00        1.18    7.10 3 3 0.75               3  
GUANTES REFORZADOS TALLA 8 BI-
COLOR 6.00        1.18    7.10 3 3 0.75 
              
3  
GUANTE BICOLOR T.9 6.00        1.18    7.10 3 3 0.75               3  
CARAMELO TROPICAL DROPS DE 320 GR 18.00        1.13    20.38 9 9 0.75               6  
D.DIEGO JAMON FAMILIAR DE 500 GR 2.00        3.40    6.80 1 1 0.75               2  
DURAZNOS EN ALMIBAR DE 820 GR 3.00        2.25    6.75 1.5 1.5 0.75               2  
PINGUINO CREMOSOS NAPOLITANO DE 
900 ML 3.00        2.23    6.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HELADO PINGUINO CREMOSSITO 
VAINILLA 900 3.00        2.23    6.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PINGUINO CREMOSO RON PASAS DE 900 
ML 3.00        2.23    6.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HELADO PINGUINO CREMOSSITO 
CHOCOLATE 900 3.00        2.23    6.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MANI PRODUCTOS GREYSS 200GR 6.00        1.10    6.60 3 3 0.75               3  
D.DIEGO TOCINO AHUMADO DE 200 GR 2.00        3.12    6.23 1 1 0.75               2  
LAVAVAJILLA LIMON 500GR LAVA 6.00        1.03    6.17 3 3 0.75               3  
LAVA VAJILLA MANZANA DE 500 GR 6.00        1.03    6.17 3 3 0.75               3  
LAVA VAJILLA DE UVA DE 500 GR 6.00        1.03    6.17 3 3 0.75               3  
LAVAVAJILLA MENTA 500GR LAVA 6.00        1.03    6.17 3 3 0.75               3  
LAVAVAJILLA MANDARINA Y ALOE VERA 
500GR 6.00        1.03    6.17 3 3 0.75 
              
3  
LAVAVAJILLA AVENA 500GR LAVA 6.00        1.03    6.17 3 3 0.75               3  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
DE 500 2.00        2.90    5.79 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA POLLO 
FAMILIAR 2.00        2.89    5.78 1 1 0.75 
              
2  
PINGUINO MATMOL DE MORA DE 900 ML 2.00        2.88    5.76 1 1 0.75               2  
PINGUINO CEREZA Y VAINILLA DE 900 ML 2.00        2.88    5.76 1 1 0.75               2  
PINGUINO MANJAR DE ALMENDRAS DE 
900 MLL 2.00        2.88    5.76 1 1 0.75 
              
2  
HELADO PINGUINO SANDUCHE DE 900 ML 2.00        2.88    5.76 1 1 0.75               2  
HELADO PINGUINO CHOCOLATE GALLETA 
900 2.00        2.88    5.76 1 1 0.75 
              
2  
HELADO PINGUINO OREO DE 900 ML 2.00        2.88    5.76 1 1 0.75               2  
HELADO PINGUINO VAINILLA GORMET 900 
ML 2.00        2.88    5.76 1 1 0.75 






D.DIEGO SLACHICHA DEL RANCHO DE 300 
GR 2.00        2.86    5.71 1 1 0.75 
              
2  
DEL VALLE FRESH LIMON DE 250 ML 24.00        0.24    5.68 12 12 0.75               7  
YOGURT DE FRUTILLA Y BANANA DE 250 
GR 9.00        0.63    5.67 4.5 4.5 0.75 
              
4  
YOGURT FRUSH COCO DURAZNO DE 250 
GR 9.00        0.63    5.67 4.5 4.5 0.75 
              
4  
YOGU FRUTILLA DE 2000 GR BOTELLA 2.00        2.77    5.54 1 1 0.75               2  
D.DIEGO CHORIZO PARRILLERO DE 500 
GR 2.00        2.77    5.53 1 1 0.75 
              
2  
CARAMELO  FRUTI MORA  DE 300 GR 
ICAPEB 24.00        0.92    21.99 12 12 0.75 
              
7  
QUESO FRESCO KIOSKO DE 450G 2.00        2.72    5.44 1 1 0.75               2  
JUGO SUNNY DURAZNO 237ML 12.00        0.43    5.13 6 6 0.75               5  
JUGO SUNNY DE GUAYABA DE 237 GR 12.00        0.43    5.13 6 6 0.75               5  
YOGURT YOGUERMET CHOCOLATE DE 
180G 8.00        0.63    5.04 4 4 0.75 
              
4  
YOGURMET FRUTILLA 180GR. TONI 8.00        0.63    5.04 4 4 0.75               4  
YOGURT YOGURTMET TONI DURAZNO DE 
180G 8.00        0.63    5.04 4 4 0.75 
              
4  
YOGUERT REGENERIS TROZOS FRUTILLA 
1LITR 2.00        2.47    4.94 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 2.00        2.47    4.94 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 200G 9.00        0.55    4.92 4.5 4.5 0.75               4  
YOGURT TONI MORA DE 200G 9.00        0.55    4.92 4.5 4.5 0.75               4  
YOGURT TONI DE DURAZNO DE 200G 9.00        0.55    4.92 4.5 4.5 0.75               4  
GALLETAS DELI PAN BIZCOCHOS DE 250 
GR 3.00        1.63    4.89 1.5 1.5 0.75 
              
2  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 1000 
GR 2.00        2.39    4.78 1 1 0.75 
              
2  
GALLETAS DELI PAN MERMELADA DE 200 
GR 3.00        1.58    4.74 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA FAMILIAR 
500 GR 2.00        2.36    4.71 1 1 0.75 
              
2  
EL VALLE NARANJA DE 450 ML 12.00        0.39    4.71 6 6 0.75               5  
YOGURT TONI DE FRUTILLA DE 1000G 2.00        2.31    4.62 1 1 0.75               2  
AMBIENTAL TIPS BAÑO MANZANA CANELA 
90 GR 6.00        0.77    4.62 3 3 0.75 
              
3  
D.DIEGO PICADAS DE 500 GR 2.00        2.27    4.54 1 1 0.75               2  
D.DIEGO PARRILLADA DE 270 GR 2.00        2.23    4.45 1 1 0.75               2  
MAIZ DULCE GUSTADINA LATA DE 425G 3.00        1.45    4.35 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO MORTADERA FAMILIAR DE 500 
GR 2.00        2.14    4.27 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 2000G 1.00        4.16    4.16 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA MORA DE 
1750G 1.00        4.14    4.14 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 1.00        4.14    4.14 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 1.00        4.14    4.14 0.5 0.5 0.75 
              
1  
MERMELDA DE FRUTIMORA 300GR. 
UTILITARIO 3.00        1.36    4.08 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE PIÑA DE 300 GE 3.00        1.36    4.08 1.5 1.5 0.75               2  
CARAMELO SURTTI FRUTAS DURO DE 450 
GR 3.00        1.36    4.08 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGOP JAMON SANDUCHE POLLO DE 
200 GR 2.00        1.98    3.96 1 1 0.75 
              
2  
QUESO MOZZARELLA LIGHT  KIOSKO DE 
200G 2.00        1.97    3.94 1 1 0.75 
              
2  
CARAMELO RELLENO FRUTY CHICLE 
450GR. 3.00        1.31    3.93 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO JAMON AMERICANO DE 200 GR 2.00        1.94    3.87 1 1 0.75               2  





HARINA  DE TRIGO DE NARANJA DE 500 
GR 2.00        1.71    3.42 1 1 0.75 
              
2  
TORTA DE CHOCOLATE SANTA LUCIA DE 
500 GR 2.00        1.71    3.42 1 1 0.75 
              
2  
TORTA SANTA LUCIA DE LIMON DE 500 GR 2.00        1.71    3.42 1 1 0.75               2  
HARINA DE TRIGO DE VAINILLA DE 500 GR 2.00        1.71    3.42 1 1 0.75               2  
YOGURT REGENERIS TROZOS MORA 150 
GR 6.00        0.55    3.30 3 3 0.75 
              
3  
SANDUCHE LONJAS KIOSKO DE 300 GR 
ALPINA 1.00        3.18    3.18 0.5 0.5 0.75 
              
1  
MINICAKES DELICAKE 100GR. 6 UNIDADES 3.00        1.03    3.09 1.5 1.5 0.75               2  
YAGÚ ALPINA DE FRUTILLA DE 1000 GR 2.00        1.53    3.06 1 1 0.75               2  
YAGÚ ALPINA DE DURAZNODE 1000 GR 2.00        1.53    3.06 1 1 0.75               2  
CLORO MACHO OERIGINAL DE 500 ML 12.00        0.50    5.94 6 6 0.75               5  
YAGU DE DURAZNO DE 2000 GR BOTELLA 1.00        2.77    2.77 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KIOSKO DE 
2000G 1.00        2.77    2.77 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KIOSKO DE 
2000G 1.00        2.77    2.77 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 180 
GR 5.00        0.55    2.75 2.5 2.5 0.75 
              
3  
D.DIEGO MORTADELA ESPECIAL DE 200 
GR 2.00        1.37    2.74 1 1 0.75 
              
2  
GELATONI DE FRESA DE 200G 6.00        0.45    2.70 3 3 0.75               3  
GELATONI DE CEREZA DE 200G 6.00        0.45    2.70 3 3 0.75               3  
GELATONI DE MANZANA DE 200G 6.00        0.45    2.70 3 3 0.75               3  
GELATONI DE UVA DE 200G 6.00        0.45    2.70 3 3 0.75               3  
YOGURT TONI MIX BOLITAS DE 
CHOCOLATE 200 4.00        0.67    2.69 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT TONI MIX BOLITAS DE COLORES 
200GR 4.00        0.67    2.69 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT ARROZ CON 
CHOCOLATE 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT HOJUELAS 
AZUCARADAS 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT CON FROOT LOOPS 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75               3  
YOGÚ ALPINA DE FRUTILLA DE 200 GR 
BOTELL 6.00        0.43    2.58 3 3 0.75 
              
3  
YAGU DURAZNO DE 200 BOTELLA 6.00        0.43    2.58 3 3 0.75               3  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 
1000 GR 1.00        2.47    2.47 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
MORA 1.00        2.47    2.47 0.5 0.5 0.75 
              
1  
D.DIEGO PATÉ DE HIGADO CHAMPIÑONES 
110 G 2.00        1.20    2.39 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA SUPER HOTDOG 300 
GR 1.00        2.37    2.37 0.5 0.5 0.75 
              
1  
VINAGRE DE FRUTAS 500ML GUSTADINA 2.00        1.16    2.32 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI MORA DE 1000G 1.00        2.31    2.31 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI  DURAZNO DE 1000G 1.00        2.31    2.31 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA FRUTILLA DE 
1000G 1.00        2.21    2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTAS MORA DE 
1000G 1.00        2.21    2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 1000G 1.00        2.21    2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS GUANABANA 1000 GR 
ALPINA 1.00        2.21    2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS FRESA ALPINA DE 200 
GR 4.00        0.55    2.20 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 200G 4.00        0.55    2.20 2 2 0.75 
              
3  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA DE POLLO 
200 GR 2.00        1.03    2.05 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOZ DURAZNO 
150 GR 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 






YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KISKO DE 
1000G 1.00        1.53    1.53 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO DURAZNO DE 
285G 2.00        0.60    1.20 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI DIET MORA DE 200G 2.00        0.59    1.18 1 1 0.75               2  
YOGURT DIET TONI DE DURAZNO DE 200 
GR 2.00        0.59    1.18 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA GUANABANA 
DE 2.00        0.55    1.10 1 1 0.75 
              
2  
AJÍ PICA RICO GUSTADINA FRASCO DE 
100ML 13.00        0.54    7.02 6.5 6.5 0.75 
              
5  
AJI INDIO BRAVO DE 100 GR 2.00        0.54    1.08 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI DIET FRUTILLA DE 200G 1.00        0.59    0.59 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA ALPINA 
MORA 200G 1.00        0.55    0.55 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE BANANO 
DE 180 G 1.00        0.55    0.55 0.5 0.5 0.75 
              
1  
NATURAL SWET DE 200 U SUCRASTEVIA 24.00        8.55    205.20 12 12 0.75               7  
EUCERIN Q10 ACTIVE FLUIDO 
ANTIARRUGAS 50 12.00      14.10    169.17 6 6 0.75 
              
5  
VASO TERMICO DE 8 OZ  X 24U 210.00        0.80    167.75 105 105 0.75             20  
TOALLITAS DESMAQUILLANTES EUCERIN 
X25 12.00        9.61    115.31 6 6 0.75 
              
5  
EUICERIN KUIDS LOCION SOLAR 50 DE 
150 ML 6.00      17.11    102.66 3 3 0.75 
              
3  
PLATILLOS SURTIDOS NESTLE 250GR. 30.00        3.28    98.40 15 15 0.75               8  
ENSURE COMPLEMENTO NUTRICIONAL 
POLVO 900 3.00      32.31    96.93 1.5 1.5 0.75 
              
2  
EUCERIN VOLUMEN-FILLER CREMA 
NOCHE 50 ML 3.00      29.69    89.06 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PROTECTOR SOLAR EUCERIN FPS 50 
LIGERA 6.00      14.68    88.08 3 3 0.75 
              
3  
AVELLANAS PROALIMENTOS FUNDA DE 
150G 36.00        3.65    131.40 18 18 0.75 
              
8  
SUNDOWN PROTECTOR SOLAR 50FPS 
120ML 9.00        9.73    87.55 4.5 4.5 0.75 
              
4  
EUCERIN SUN FPS 50 FLUIDO MATIZANTE 
50 M 6.00      14.49    86.91 3 3 0.75 
              
3  
JABON DOVE REAFIRMANTE FIRMING 
3X90G 31.00        2.68    83.05 15.5 15.5 0.75 
              
8  
EUCERIN VOLUME-FILLER DEL DIA DE 50 
ML 3.00      27.61    82.83 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CHIOCOLATES HERSHEYS MINIATURES 
DE260 GR 12.00        6.02    72.20 6 6 0.75 
              
5  
VASOS DESECHABLE TIA DE 7 OZ 148.00        0.47    69.66 74 74 0.75             17  
FUNDA DE CHOCOLATE SURTIDO DE 150 
GR 32.00        2.13    68.16 16 16 0.75 
              
8  
MIX FRUTOS SECOS DE 150 GR 
PROALIMENTOS 27.00        2.48    67.05 13.5 13.5 0.75 
              
7  
PH SCOTT PLUS MEGA X 12 U PQ 1 8.00        7.54    60.35 4 4 0.75               4  
MR. CAMARÓN GRANDE P/DESVENADO 
DE 454 GR 6.00      10.03    60.18 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS RICAS DE SAL DE 268 GR 40.00        1.48    59.20 20 20 0.75               9  
JABON HIGIENE INTIMA EUCERIN SUAVE 
250ML 6.00        9.65    57.91 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE AXE SPRAY 2012 160ML 16.00        3.61    57.76 8 8 0.75               6  
DESODORANTE AXE SPRAY ANARCHY 
160ML 16.00        3.61    57.76 8 8 0.75 
              
6  
AXE ANARCHY FOR-HER BODY DE 160 ML 40.00        3.72    148.96 20 20 0.75               9  
DESOD. AXE SPRAY MATURE DE 160 ML 16.00        3.61    57.76 8 8 0.75               6  
DESOD. AXE SPRAY YOUNG DE 160 ML 16.00        3.61    57.76 8 8 0.75               6  
SH HEAD&SHOUL MANZANA DE 400 ML 12.00        4.76    57.08 6 6 0.75               5  
NATURAL SWEET ENDULZANTE X 100 U -
150 GR 12.00        4.75    57.00 6 6 0.75 
              
5  





10 FUNDAS DE BASURA TAMAÑO 
STANDARD 100.00        0.57    56.95 50 50 0.75 
            
14  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO 
XG 12 8.00        7.04    56.30 4 4 0.75 
              
4  
PASTA DENTAL  PROFESS/WHITENING 
125 ML 12.00        4.65    55.80 6 6 0.75 
              
5  
QUESO MOZZARELA SALINERITO BOLA 
DE 500 G 16.00        3.41    54.56 8 8 0.75 
              
6  
GALLETAS MERMELADA ESTRELLITAS 
SAN LUIS 27.00        2.00    54.00 13.5 13.5 0.75 
              
7  
HUGGIES PAÑAL INF XXG/5 18 PAÑALES 6.00        8.80    52.77 3 3 0.75               3  
SHAMPOO ELVIVE COLOR VIVE 400ML 12.00        4.24    50.87 6 6 0.75               5  
SHAMPOO ELVIVE RENUTRICION JALEA 
REAL 12.00        4.24    50.87 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO ELVIVE REPARACION TOTAL 5 
400ML 12.00        4.24    50.87 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO ELVIVE ARGININA 400ML 12.00        4.24    50.87 6 6 0.75               5  
SHAMPOO EL VIVE KERO LISO 400 ML 12.00        4.24    50.87 6 6 0.75               5  
IMPORTE BIENES IVA 12% 11.00        4.58    50.33 5.5 5.5 0.75               5  
GALAK BOMBON NESTLE 100GR. 30.00        1.60    48.00 15 15 0.75               8  
P.H ACOLCHADO GRANDE X 12 U 12.00        3.96    47.52 6 6 0.75               5  
ACEITE COCINERO DE 5 LITROS 8.00      10.96    87.67 4 4 0.75               4  
FILETE APANADO CORDON BLEU 
MR.COOK FUNDA 5.00        9.22    46.10 2.5 2.5 0.75 
              
3  
PH5 SHAMPOO EUCERIN 250ML 9.00        5.06    45.54 4.5 4.5 0.75               4  
PEQUEÑIN NATURAL X 30 U 6.00        7.47    44.82 3 3 0.75               3  
SCOTT TOALLAS COCINA DURAMAX BAJO 12.00        3.73    44.71 6 6 0.75               5  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 900 GR 
ALPINA 7.00        6.31    44.17 3.5 3.5 0.75 
              
4  
PISTACHOS PROALIMENTOS FUNDA DE 
150G 12.00        3.65    43.80 6 6 0.75 
              
5  
MR. COOK ALITAS BBQ DE 560 GR 
PRONACA 8.00        5.46    43.68 4 4 0.75 
              
4  
QUESO FRESCO DE 500 GR 14.00        3.12    43.68 7 7 0.75               5  
DESODORANTE REXONA MEN SPRAY 
SUPERHERO 12.00        3.61    43.32 6 6 0.75 
              
5  
REXONA SPRAY MEN XTRA COOL DE 105 
GR 12.00        3.61    43.32 6 6 0.75 
              
5  
DESO. REXONA SPORTFAN DE 105 GR 12.00        3.61    43.32 6 6 0.75               5  
SUAVIZANTE DE TELAS FRESCA 
PRIMAVERA 3L 6.00        7.05    42.28 3 3 0.75 
              
3  
CHOCOLATES HERSHEYS SUGER FREE 
DE 85 GR 18.00        3.48    62.56 9 9 0.75 
              
6  
HUEVOS JUMBO X 20 U 12.00        3.42    41.04 6 6 0.75               5  
CREMA Q10 EUCERIN ANTI ARRUGAS DIA 
50ML 3.00      13.61    40.83 1.5 1.5 0.75 
              
2  
ALGODON ZIGZAG 100G 33.00        1.92    63.43 16.5 16.5 0.75               8  
BLENDY CON XILITOL ESCOLAR 12.00        3.35    40.18 6 6 0.75               5  
SHAMPOO EL VIVE COLOR VIVE  DE 750 
ML 6.00        6.53    39.20 3 3 0.75 
              
3  
SHAMPOO EL VIVE RENUTRICION 750 ML 6.00        6.53    39.20 3 3 0.75               3  
SHAMPOO LOREAL EL VIVE ARGENINA  
DE 750 6.00        6.53    39.20 3 3 0.75 
              
3  
LIPTON ICETEA LIMON DE 500 ML 72.00        0.54    39.12 36 36 0.75             12  
LIPTON ICETEA DE DURAZNO DE 500 ML 72.00        0.54    39.12 36 36 0.75             12  
FAMILIA P.H ACOLCHODO GRANDE X 12 U 8.00        4.82    38.52 4 4 0.75               4  
CREMA HUMECTANTE DERMO 50 GR 6.00        6.39    38.31 3 3 0.75               3  
GALLETAS GALAK SANDUCHE DE 87.5 GR 72.00        0.53    38.16 36 36 0.75             12  
PAÑALES EXTRACONF PEQUEÑIN ETAPA 
2 X 48U 4.00        9.50    37.98 2 2 0.75 






PASTA DENTAL ADVANCED 121.9GR 
AQUAFRESH 12.00        3.16    37.94 6 6 0.75 
              
5  
TE HORNIMANS CEREZA SALVAJE X 25 U 25.00        1.45    36.32 12.5 12.5 0.75               7  
PASTA DENTAL WHITE & SHINE 125GR 12.00        3.01    36.12 6 6 0.75               5  
TE FRUTAS TROPICALES X 25 U 25.00        1.44    36.10 12.5 12.5 0.75               7  
SHAMPOO JOHNSONS BABY CABELLO 
OSCURO 750 6.00        5.91    35.47 3 3 0.75 
              
3  
SHAMPOO PANTENE CONTROL CAIDA 
400ML 8.00        4.41    35.25 4 4 0.75 
              
4  
MILKYWAY BARRA DE CHOCOLATE 
DE52.2 GR 48.00        0.72    34.56 24 24 0.75 
            
10  
APRONAX TABLETAS X 20 U DE 550 GR 24.00        5.61    134.69 12 12 0.75               7  
SHAMPOO JOHNSONS BABY CABELLO 
CLARO 750M 6.00        5.74    34.42 3 3 0.75 
              
3  
TURRÓN MIEL DE ABEJA Y MANÍ DE 30 GR 
X 3 37.00        0.93    34.41 18.5 18.5 0.75 
              
9  
PASTA DENTAL INTENSE WHITE 121.9GR 12.00        2.87    34.41 6 6 0.75               5  
HELADO MAGNUM DE ALMENDRAS DE 100 
ML 36.00        0.95    34.26 18 18 0.75 
              
8  
SHAMPOO EL VIVE ARGININA MEN 400 ML 8.00        4.24    33.91 4 4 0.75               4  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN DE 100 12.00        2.83    33.91 6 6 0.75               5  
DETERGENTE AS AZUL DE 3 KG 6.00        5.57    33.39 3 3 0.75               3  
JABON TRIPACK REFRESCANTE DE 110 
GR 16.00        2.07    33.12 8 8 0.75 
              
6  
JABON LUX TRIPACK PRUEBAME DE 110 
GR 16.00        2.07    33.12 8 8 0.75 
              
6  
CREMA HUMECTANTE NOCHE DERMO 50 
GR 6.00        5.49    32.93 3 3 0.75 
              
3  
COLGATE TRIPLE ACCION X 3 U DE 75 ML 12.00        2.74    32.92 6 6 0.75               5  
DETERGENTE LIMON 5000GR AS DERSA 4.00        8.22    32.88 2 2 0.75               3  
DETERGENTE FLORAL 5000GR AS DERSA 4.00        8.22    32.88 2 2 0.75               3  
GALLETAS BARQUILLO VAINILLA S/A DE 
210 G 12.00        2.70    32.40 6 6 0.75 
              
5  
VANISH BLANCO INTELLIGENCE DE 450 
GR 6.00        5.31    31.86 3 3 0.75 
              
3  
PAPEL HIGIENICO SCOTT MEGA X4 12.00        2.58    30.91 6 6 0.75               5  
HELADO CASERO MORA  90ML PINGUINO 56.00        0.55    30.80 28 28 0.75             11  
QUESO FRESCO CREMOSO DE 500 
GRKIOSKO 10.00        3.06    30.60 5 5 0.75 
              
4  
PAPAS FRITAS FACUNDO CONGELADO 
FUNDA 10.00        3.05    30.53 5 5 0.75 
              
4  
GALLETAS COCO NESTLE X18P 12.00        2.52    30.24 6 6 0.75               5  
PINGUINO SANDUCHE VAINILLA DE 1350 
ML 55.00        0.55    30.20 27.5 27.5 0.75 
            
10  
HELADO SANDUCHE VAINILLA 
CHOCOLATE 55.00        0.55    30.20 27.5 27.5 0.75 
            
10  
NOSOTRAS PROTEC DIARIOS 
MULTIESTILO 60 U 12.00        2.50    30.02 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS RICAS SALADITAS DE 67 GR 100.00        0.30    30.00 50 50 0.75             14  
JABON LUX TRIPACK PETALOS DE 125 GR 16.00        1.86    29.73 8 8 0.75               6  
GUITIG CON GAS  PET DE 1.500 ML 48.00        0.62    29.64 24 24 0.75             10  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO DE 500 GR 
ORIENT 12.00        2.43    29.21 6 6 0.75 
              
5  
PASTA DENTAL MENTA PURA 100ML 
COLGATE 24.00        1.21    29.02 12 12 0.75 
              
7  
HANSAPLAST FOOT EXPERT SPRAY DE 
125 ML 6.00        4.83    29.00 3 3 0.75 
              
3  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO 
XG X4 12.00        2.41    28.94 6 6 0.75 
              
5  
HABAS SALADITAS GREYSS 220GR 18.00        1.60    28.80 9 9 0.75               6  
QUESO ANDINO MADURO DE 1 KG 4.00        7.20    28.80 2 2 0.75               3  





DESODORANTE PIES SILVER ACTIVE 
150ML 6.00        4.65    27.90 3 3 0.75 
              
3  
QUESO ANDINO SEMI MADURO DE 500 GR 7.00        3.98    27.86 3.5 3.5 0.75               4  
PASTA DENTAL TRIPLE PROTECCION 
181.4GR 12.00        2.32    27.79 6 6 0.75 
              
5  
GALLETA DE COCO CLASSIC DE 206 GR 16.00        1.73    27.68 8 8 0.75               6  
PHARMATON EFERVESCENTE 10 
COMPRIMIDOS 6.00        4.56    27.33 3 3 0.75 
              
3  
SHAMPO DE MANZANILLA  PARA MI BEBE 
800ML 6.00        4.56    27.33 3 3 0.75 
              
3  
QUITA ESMALTE CUTEX DE 100 ML 12.00        2.23    26.79 6 6 0.75               5  
ACONDICIONADOR PANTENE RIZOS 
DEFINIDOS 6.00        4.41    26.44 3 3 0.75 
              
3  
HABAS SALADITAS DE 120 GR 24.00        1.10    26.40 12 12 0.75               7  
CARAMELO TWIZZLERS FILLED TWISTS 
DE 53 G 54.00        0.88    47.47 27 27 0.75 
            
10  
GALLETAS AMOR CLASSIC 175GR. 
NESTLE 30.00        0.87    26.10 15 15 0.75 
              
8  
DASINI SIN GAS PET DE 1 LITRO 60.00        0.43    25.83 30 30 0.75             11  
SHAMPOO EL VIVE INTENSE EXTREME 
400 ML 6.00        4.24    25.43 3 3 0.75 
              
3  
ACONDI EL VIVE KERO LISO 400 ML 12.00        4.24    50.86 6 6 0.75               5  
TE DORADO CANELA VAINILLA X 25 U 25.00        1.01    25.23 12.5 12.5 0.75               7  
TÉ CON MANZANA Y CANELA X 25 U 25.00        1.01    25.23 12.5 12.5 0.75               7  
YOGURT TROZOS DE FRUTA MORA DE 
1750G 6.00        4.14    24.84 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS SIN AZUCAR CHIP CHOCO DE 
125 GR 12.00        2.07    24.84 6 6 0.75 
              
5  
GALLETA CLASSIC COCO DE 206 GR 27.00        0.89    24.03 13.5 13.5 0.75               7  
PAÑO HOGAR ROLLO ESTRELLA 40U+10U 6.00        3.99    23.96 3 3 0.75               3  
D.DIEGO CHULETA AHUMADA DE 500 GR 4.00        5.99    23.94 2 2 0.75               3  
PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS 3 EN 1 X4 12.00        1.97    23.62 6 6 0.75               5  
CREMA PEINAR EL VIVE ARGININA 300 ML 6.00        3.92    23.49 3 3 0.75               3  
PASTA DENTAL KIDS BUBBLEMINT 
130.4GR 12.00        1.94    23.30 6 6 0.75 
              
5  
DESODORANTE PARA PIES FRESH 
ACTIVE 150ML 6.00        3.79    22.75 3 3 0.75 
              
3  
TILAPIA CLASIFICACION MIX DE 454 GR 5.00        4.50    22.50 2.5 2.5 0.75               3  
CEP DENTAL. AQUAFRESH 
TOOTH&TONGUE 18.00        1.86    33.51 9 9 0.75 
              
6  
HELADO CREMA REAL GIGANTE 
PINGUINO 85ML 60.00        0.37    22.20 30 30 0.75 
            
11  
DESODORANTE AXE MEN SPRAY MUSK 
160ML 6.00        3.69    22.12 3 3 0.75 
              
3  
MR. COOK POP POLLO DE 300 GR 5.00        4.38    21.90 2.5 2.5 0.75               3  
HELADO CHOCOLATE EMPASTADO 
PINGUINO DE 60.00        0.36    21.60 30 30 0.75 
            
11  
CAFE LOJANO DOY PACK GRANOLA DE 
170 GR 48.00        3.90    187.31 24 24 0.75 
            
10  
TURRON SALINERITO DE MACADAMIA 
30GR. 30.00        0.71    21.30 15 15 0.75 
              
8  
TOALLAS NOSOTRAS X10 BUENAS 
NOCHES 12.00        1.77    21.28 6 6 0.75 
              
5  
TOALLAS KOTEX X40 NORMAL 6.00        3.53    21.20 3 3 0.75               3  
PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO TRIPLE 
HOJA 12.00        1.76    21.09 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS AMOR PEKES DE LECHE DE 
130 GR 30.00        0.70    21.00 15 15 0.75 
              
8  
GALLETAS MARIA SABOR VAINILLA DE 172 
GR 36.00        0.58    20.88 18 18 0.75 
              
8  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 5.00        4.14    20.70 2.5 2.5 0.75 
              
3  
QUESO MOZZARELLA DE 500 GR 6.00        3.41    20.46 3 3 0.75               3  





QUESO MADURO MIX EN CUBOS DE 350 
GR 5.00        4.01    20.05 2.5 2.5 0.75 
              
3  
FREJOL CANARIO PROALIMENTOS FUNDA 
500G 12.00        1.67    20.04 6 6 0.75 
              
5  
QUESO MOZZARELLA DE 700G 4.00        5.00    20.00 2 2 0.75               3  
PASTA DENTAL BARNEY 100GR COLGATE 12.00        1.67    19.98 6 6 0.75               5  
ENJUAGUE BUCAL PLAX WHITENING 
250ML 6.00        3.33    19.98 3 3 0.75 
              
3  
TINTE LOREAL CASTING CREME GLOSS N. 
415 2.00        9.99    19.98 1 1 0.75 
              
2  
SHAMPOO GARNIER FRUCTIS ALACIADO 
350ML 6.00        3.31    19.85 3 3 0.75 
              
3  
AMPOLLA LOREAL EL VIVE DE 15 ML X 3 U 12.00        3.30    39.64 6 6 0.75               5  
JABON JOHNSONS BABY PIEL DELICADA 
3X125G 7.00        2.78    19.44 3.5 3.5 0.75 
              
4  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN X 50 12.00        1.62    19.43 6 6 0.75               5  
LAVAVAJILLA VERDE 500GR LAVA 18.00        1.08    19.40 9 9 0.75               6  
LAVAVAJILLA ROSADO 500GR LAVA 18.00        1.08    19.40 9 9 0.75               6  
LAVAVAJILLA LIMON 500GR LAVA 18.00        1.08    19.40 9 9 0.75               6  
LAVA VAJILLA MANZANA DE 500 GR 18.00        1.08    19.40 9 9 0.75               6  
LAVA VAJILLA DE UVA DE 500 GR 18.00        1.08    19.40 9 9 0.75               6  
LAVAVAJILLA MENTA 500GR LAVA 18.00        1.08    19.40 9 9 0.75               6  
LAVAVAJILLA MANDARINA Y ALOE VERA 
500GR 18.00        1.08    19.40 9 9 0.75 
              
6  
CAFE DE LOJA DOY PACK GRANOLA DE 
85 GR 36.00        1.72    61.83 18 18 0.75 
              
8  
MANÌ SALADITO DE 320 GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
HABAS DE DULCE 320GR GREYSS 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
QUESO FRESCO KIOSKO DE 450G 7.00        2.72    19.04 3.5 3.5 0.75               4  
M AGNUN CHOCOLATE ALMENDRAS DE 
115 ML 20.00        0.95    19.03 10 10 0.75 
              
6  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN X 50 12.00        1.58    18.90 6 6 0.75               5  
SHAMPOO MIEL Y AVENA PARA MI BEBE 
500ML 6.00        3.08    18.50 3 3 0.75 
              
3  
HELADO GEMELOS PALETA CHOCOLATE 
DE 100 M 50.00        0.37    18.33 25 25 0.75 
            
10  
ALGODON ZIGZAG 25G 36.00        0.76    27.26 18 18 0.75               8  
GALLETAS DIET-NATURE DORADOS 
FORMA 6.00        3.02    18.09 3 3 0.75 
              
3  
FIDEO RAPIDITO DE RES ORIENTAL 24.00        0.75    18.05 12 12 0.75               7  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO VASO DE 85 
GR 24.00        0.75    18.04 12 12 0.75 
              
7  
MOTE ESPECIAL DE 500 GR 
PROALIMENTOS 12.00        1.48    17.76 6 6 0.75 
              
5  
QUESADILLAS X 3 U DE PANADERIA SAN 
LUIS 13.00        1.35    17.55 6.5 6.5 0.75 
              
5  
D.DIEGO JAMON FAMILIAR DE 500 GR 5.00        3.48    17.41 2.5 2.5 0.75               3  
FIJADOR BIOLANS FUERTE DE 165 ML 6.00        2.86    17.17 3 3 0.75               3  
FIJADOR SPRAY BILANS EXTRA FUERTE 
165 ML 6.00        2.86    17.17 3 3 0.75 
              
3  
HELADO MAGNUM GOLD DE 100 ML 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75               6  
HELADO PINGUINO MAGNUM CLASICO 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75               6  
FILETES DE DORADO MR.FISH FUNDA DE 
454G 3.00        5.70    17.10 1.5 1.5 0.75 
              
2  
ACEITE CANOLA VIVI DE 1/2 LITRO 10.00        1.70    17.00 5 5 0.75               4  
TOP COMBI FLORAL X 4 U 12.00        1.41    16.87 6 6 0.75               5  
SHAMPOO OIL REPAIR CABELLO DAÑADO 
Y 6.00        2.80    16.79 3 3 0.75 
              
3  





PILAS ENERGIZAR MAX AA2 12.00        1.39    16.65 6 6 0.75               5  
DESMAQUILLANTE HIDRATANTE TONICO 
200 ML 3.00        5.48    16.44 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DESMQUILLANTE TONICO EQUILIBRANTE 
DE 200 3.00        5.48    16.44 1.5 1.5 0.75 
              
2  
BISOLVON JARABE LINCTUS INFATIL 
120ML 6.00        2.73    16.40 3 3 0.75 
              
3  
DESMAQUILLANTE ROSTRO OJOS DE 200 
ML 3.00        5.46    16.39 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PRO-CAN ADULTOS  CARNE.AROZ.VE DE 
4 KG 3.00        5.46    16.39 1.5 1.5 0.75 
              
2  
LOREAL HIDRA TOTAL DSMAQUILLANTE  
200 ML 3.00        5.45    16.36 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DESMAQUILLANTE HIDRO TOTAL 
EQUILIBRANTE 3.00        5.45    16.36 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUITA ESMALTE CUTEX DE 200 ML 6.00        2.71    16.25 3 3 0.75               3  
QUITA ESMALTE CUTEX DE 200 ML 6.00        2.71    16.24 3 3 0.75               3  
GOMAS CARAMELO TROLLI PEACH DE 50 
GR 20.00        0.81    16.19 10 10 0.75 
              
6  
GOMAS CARAMELO TROLLI APPLE DWE 
50 GR 20.00        0.81    16.19 10 10 0.75 
              
6  
GOMAS CARAMELO TROLLI CJASSI 
BEARS 50 GR 20.00        0.81    16.19 10 10 0.75 
              
6  
GOMAS CARAMELO TROLLI NEON 
SQUIGGLES 50 20.00        0.81    16.19 10 10 0.75 
              
6  
GOMAS TROLLI GLOWWORMS DE 50 GR 20.00        0.81    16.19 10 10 0.75               6  
GOMAS TROLLI GUMMIMIX DE 50 GR 20.00        0.81    16.19 10 10 0.75               6  
HELADO CORNETTO CLASICO DE 120ML 22.00        0.73    16.11 11 11 0.75               7  
HELADO CORNETTO CHOCOLATE MIX DE 
120 ML 22.00        0.73    16.11 11 11 0.75 
              
7  
TRATAMIENTO CAPILAR ARGININA 350GR 3.00        5.36    16.09 1.5 1.5 0.75               2  
CREMA LIQUIDA JOHNSONS BABY 6.00        2.67    16.03 3 3 0.75               3  
EMPANADAS CON MERMELADA X 2 U 40.00        0.40    16.00 20 20 0.75               9  
QUESO SELCCIÓN ESPECIAL ENTERO DE 
500 GR 3.00        5.31    15.93 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO FRESCO LIGHT KIOSKO DE 450G 5.00        3.18    15.90 2.5 2.5 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA LIGHT  KIOSKO DE 
200G 8.00        1.97    15.76 4 4 0.75 
              
4  
CREMA  DE PEIÑAR  EL VIVE LISO 300 ML 4.00        3.92    15.66 2 2 0.75               3  
SUAVITEL SOFLAN FRESCA PRIMAVERA 
DE 1 LI 6.00        2.61    15.64 3 3 0.75 
              
3  
SUAVIZANTE DE TELAS FRESCA LAVANDA 
1L 6.00        2.61    15.64 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS AMOR SABOR FRESA DE 100 
GR 30.00        0.52    15.60 15 15 0.75 
              
8  
GALLETAS AMOR SABOR VAINILLA DE 100 
GR 30.00        0.52    15.60 15 15 0.75 
              
8  
MARGARINA REGIA SUAVE DE 1KG 6.00        2.58    15.50 3 3 0.75               3  
ACEITE GIRASOL VIVI DE 1/2 LITRO 10.00        1.55    15.50 5 5 0.75               4  
MENTOL CHINO FORTE 7.00        2.21    15.45 3.5 3.5 0.75               4  
TALCO PARA PIES HANSAPLAST 120G 6.00        2.57    15.40 3 3 0.75               3  
HELADO CASERO COCO 90ML PINGUINO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75               7  
HELADO CASERO RON PASAS  90ML 
PINGUINO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75 
              
7  
HELADO CHOCO BANANA CASERO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75               7  
PAPAS PRINGLES GRAB&GO! ORIGINAL-
74 GR 12.00        1.28    15.36 6 6 0.75 
              
5  
PAPAS PRINGLES GRAB&GO! SOUR 
CREAM-74 GR 12.00        1.28    15.33 6 6 0.75 
              
5  
SUPER CHIFLES NATURAL DE 120 GR 24.00        0.64    15.27 12 12 0.75               7  
GALLETAS LIGERA S/AZUCAR DE 200 GR 12.00        1.26    15.12 6 6 0.75               5  
LECHE TONI SEMIDESCREMADA DE 1 
LITRO 12.00        1.23    14.79 6 6 0.75 






TINTE LOREAL CASTING CREME GLOSS N. 
810 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CASTING CREME GLOSS RUBIO 
MIEL 832 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL CASTING CREME GLOSS 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75               2  
TINTE LOREAL CASTIN CREME GLOSS N. 
700 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL CASTING CRMEE GLOSS N. 
713 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CASTING CREME GLOSS RUBIO 
OSCURO 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL CASTING CREME GLOSS N. 
656 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL CASTING CREME GLOSS N. 
550 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL CASTING CREME GLOSS N. 
210 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
 TINTE   LOREAL CASTING BORBOÑA 426 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75               2  
TINTE CASTING CREMA GLOSS CASTAÑO 
OSCURO 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL CASTIN CREME GLOSS N. 
535 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CASTING CREMA GLOSS CASTAÑO 
NATURA 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CASTING CREME GLOSS NEGRO 
200 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CASTING CREME GLOSS 
CARAMELO 630 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CASTING CREMA GLOSS 
CHOCOLATE 454 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CASTING CREME GLOSS 
CHOCOLATE GL 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CASTING CREMA GLOSS ROJO 
CEREZA 56 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL PARIS CASTAÑO ORO 63 2.00        7.33    14.65 1 1 0.75               2  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 1 2.00        7.32    14.63 1 1 0.75               2  
TINTE EXCELLENCE LOREAL 6 RUBIO 
OSCURO 2.00        7.32    14.63 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CAPILAR N. 6.1 RUBIO OSCURO 
CENIZO 2.00        7.32    14.63 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CAPILAR N. 7.1 RUBIO CENIZO 
LOREAL 2.00        7.32    14.63 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CAPILAR N. 6.34 RUBIO OSCURO 
CHOCO 2.00        7.32    14.63 1 1 0.75 
              
2  
FIDEO RAPIDITO CARNE VEGETALES DE 
500 GR 6.00        2.44    14.61 3 3 0.75 
              
3  
HELADO VASITO VAINILLA DE 100 ML 40.00        0.36    14.40 20 20 0.75               9  
QUESO TIAGUA YERBAS DE 500 GR 4.00        3.60    14.40 2 2 0.75               3  
ROLLO ALUMINIO DE 75 SQ. FT DE 23 
METROS 6.00        2.37    14.19 3 3 0.75 
              
3  
SEVEN UP PTE DE 3 LITROS 12.00        1.18    14.18 6 6 0.75               5  
HELADO POLITO  PINGUINO  DE 55ML 75.00        0.19    14.06 37.5 37.5 0.75             12  
GALLETAS DIGESTIVA AVENA  DIET.S/A 
425 G 4.00        3.51    14.04 2 2 0.75 
              
3  
SAL VALDEZ DE 2KG 25.00        0.56    14.00 12.5 12.5 0.75               7  
DASANI AGUA CON GAS DE 500 ML 48.00        0.29    13.98 24 24 0.75             10  
FUZE TEA NEGRO LIGHT SABOR LIMON 
550ML 24.00        0.58    13.85 12 12 0.75 
              
7  
AMBIENTAL TIPS POTPPOURRI FLORAL 
SPRAY 6.00        2.31    13.85 3 3 0.75 
              
3  
TIPS AMBIENTAL POTPOURRI FRUTAL 
400ML 6.00        2.31    13.85 3 3 0.75 
              
3  
TIPS AMBIENTAL POTPOURRI HERBAL 
400ML 6.00        2.31    13.85 3 3 0.75 
              
3  
PAPA Y CUERO NATURAL DE 100 GR 12.00        1.13    13.57 6 6 0.75               5  
PAPA Y CUERO PICANTE DE 100  GR 12.00        1.13    13.57 6 6 0.75               5  
SHAMPOO PANTENE RIZOS Y CACHOS 
DEFINIDOS 3.00        4.41    13.22 1.5 1.5 0.75 
              
2  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 180 
GR 24.00        0.55    13.20 12 12 0.75 






PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO G 
X4 8.00        1.65    13.18 4 4 0.75 
              
4  
GALLETAS SIN AZUCAR DIGESTIVA DE 400 
GR 4.00        3.29    13.14 2 2 0.75 
              
3  
CANASTILLA DE PATACON VERDE Y 
PINTON 37.00        4.28    158.36 18.5 18.5 0.75 
              
9  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 3.00        4.14    12.42 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS SIN AZUCAR GULLON 
INTEGRAL 170 6.00        2.07    12.42 3 3 0.75 
              
3  
HARINA DE TRIGO DE 1 KG 6.00        2.07    12.41 3 3 0.75               3  
GALLETAS DIGESTIVE MUESLI CON 
AVENA, 4.00        3.06    12.24 2 2 0.75 
              
3  
POLVO PARA LOS PIES NODOREX 90G 6.00        2.03    12.15 3 3 0.75               3  
FIDEO RAPIDITO DE RES 100 GR TARRINA 12.00        1.00    11.96 6 6 0.75               5  
FIDEO RAPIDITO TARRINA POLLO DE 100 
GR 12.00        1.00    11.96 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DIET-FIBRA MUESLI DE 75 GR 12.00        0.99    11.88 6 6 0.75               5  
SHAMPOO FRUCTIS RIZOS ELASTICOS 
350 ML 4.00        2.89    11.55 2 2 0.75 
              
3  
HELADO FRUTARE TAMARINDO DE 60 ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75               8  
HELADO FRUTARE MANGO DDE 60 ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75               8  
HELADO PINGUINO FRUTARE DE MORA 60 
ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75 
              
8  
JONSONS BABY SHAMPOO CABELLO LISO 
400ML 3.00        3.81    11.43 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SHAMPOO FRAGANCIA PROLONGADA 
400ML 3.00        3.81    11.43 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SHAMPOO JOHNSONS BABY CABELLO 
OSCURO 3.00        3.81    11.43 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO KIOSKO GOUDA DE 350 GR 3.00        3.79    11.37 1.5 1.5 0.75               2  
MANITOBA CON PASAS DE 40 GR 24.00        0.47    11.30 12 12 0.75               7  
FUZE TEA NEGRO LIMÓN DE 1.25 LITROS 12.00        0.94    11.25 6 6 0.75               5  
D.DIEGO CHORIZO PARRILLERO DE 500 
GR 4.00        2.81    11.24 2 2 0.75 
              
3  
QUESO MOZZARELLA LIGHT KIOSKO 500G 3.00        3.73    11.19 1.5 1.5 0.75               2  
SHAMPOO JOHNSONS CABELLO CLARO 
400ML 3.00        3.72    11.17 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GULLÓN DIET-FIBRA SIN AZUCAR 250 GR 4.00        2.79    11.16 2 2 0.75               3  
GALLETAS DIGESTIVAS 33% DE 400 GR 4.00        2.79    11.16 2 2 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 350G 4.00        2.75    11.00 2 2 0.75               3  
GALLETAS AVENA FIBRA DE 250 GR 
GULLÓN 4.00        2.75    10.98 2 2 0.75 
              
3  
D.DIEGO MORTADERA FAMILIAR DE 500 
GR 5.00        2.16    10.81 2.5 2.5 0.75 
              
3  
CHUPETE PIRULITOS SURTIDOS 48U. 
ICAPEB 12.00        1.73    20.75 6 6 0.75 
              
5  
D.DIEGO TOCINO AHUMADO DE 200 GR 3.00        3.39    10.17 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA FRANKFUTER 
PO/FAM-1 KG 2.00        5.08    10.15 1 1 0.75 
              
2  
PAPAS ORIGINAL 40GR PRINGLES RODES 12.00        0.84    10.06 6 6 0.75               5  
PAPAS CREMA Y CEBOLLA 40 GR 
PRINGLES 12.00        0.84    10.06 6 6 0.75 
              
5  
HUEVITOS DE CHOCOLATE PEQUEÑOS 10.00        1.00    10.00 5 5 0.75               4  
HOJA DE AFEITAR SCHICK EXACTA 2 X 3 
U 6.00        1.66    9.93 3 3 0.75 
              
3  
MARGARINA REGIA LIGHT 500GR 6.00        1.65    9.88 3 3 0.75               3  
JUGO DELI DE MANGO 24.00        0.41    9.82 12 12 0.75               7  
ENCEBOLLADO DE ATÚN REAL DE 400 GR 6.00        1.60    9.58 3 3 0.75               3  
SHAMPOO HEAD Y SHOULDERS 
PROTECCION CAID 2.00        4.76    9.51 1 1 0.75 
              
2  
ACONDICIONADOR COLOR RESIST 
CABELLO TEÑI 3.00        3.16    9.47 1.5 1.5 0.75 






ACONDICIONADOR GARNIER FRUCTIS 
ALACIADO 7.00        3.11    21.79 3.5 3.5 0.75 
              
4  
MILANESA DE RES COMIDA RAPIDA DE 4 
UND. 4.00        2.33    9.32 2 2 0.75 
              
3  
D.DIEGO HAMBURGESA X 6 U DE 480 GR 2.00        4.62    9.24 1 1 0.75               2  
QUITA ESMALTE NAILA 90ML 12.00        0.76    9.14 6 6 0.75               5  
D.DIEGO PICADAS DE 500 GR 4.00        2.23    8.91 2 2 0.75               3  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
DE 500 3.00        2.97    8.90 1.5 1.5 0.75 
              
2  
FRUCTUS CREMA PEINAR RIZOS HIDR DE 
300 M 3.00        2.95    8.86 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CREMA DE PEINAR FRUCTIS OIL REPAIR 
300 M 3.00        2.95    8.85 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MARGARINA REGIA SUAVE DE 500G 6.00        1.46    8.77 3 3 0.75               3  
PINGUINO MATMOL DE MORA DE 900 ML 3.00        2.88    8.64 1.5 1.5 0.75               2  
PINGUINO CEREZA Y VAINILLA DE 900 ML 3.00        2.88    8.64 1.5 1.5 0.75               2  
PINGUINO MANJAR DE ALMENDRAS DE 
900 MLL 3.00        2.88    8.64 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DESIF FABULOSO KLIN CANELA 1000 C 6.00        1.44    8.61 3 3 0.75               3  
DESINFECTANTE FABULOSO KLIN 
LAVANDA 1000 6.00        1.44    8.61 3 3 0.75 
              
3  
DESINFECTANTE FABULOSO KLIN 
MANZANA 1000 6.00        1.44    8.61 3 3 0.75 
              
3  
DESIF FABULOSO KLIN FLORAL 1000 CC 6.00        1.44    8.61 3 3 0.75               3  
 HANSAPLAST TALCO DESODORANTE 60 
GR 6.00        1.42    8.50 3 3 0.75 
              
3  
CHUPETE CHICKLOSO SURTIDO 24U. 
ICAPEB 6.00        1.41    8.44 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KIOSKO DE 
2000G 3.00        2.77    8.31 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GOYA COCO CREMA DE 425 GR 3.00        2.74    8.21 1.5 1.5 0.75               2  
ESPONJA ESTRELLA MIXTA  X 1 U 24.00        0.34    8.17 12 12 0.75               7  
PATACON PEQUEÑO VERDE PINTON 75 
GR 6.00        1.36    8.16 3 3 0.75 
              
3  
QUESO TONI CREMA CLASICO DE 250G 
TARRINA 6.00        1.34    8.06 3 3 0.75 
              
3  
D.DIEGO JAMON AMERICANO DE 200 GR 4.00        2.01    8.04 2 2 0.75               3  
PEPSI PET DE 400 ML 24.00        0.32    7.79 12 12 0.75               7  
D.DIEGO SALCHICHA ROJA FREIR DE 250 
GR 2.00        3.76    7.52 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO JAMON SANDUCHE DE 200 GR 4.00        1.85    7.40 2 2 0.75               3  
D.DIEGO MORTADELA FAMILIAR TACO DE 
500 G 3.00        2.46    7.37 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CEPILLO DENTAL FROST VIAJERO 12.00        0.61    7.33 6 6 0.75               5  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 200G 4.00        1.83    7.32 2 2 0.75               3  
PRO-CAN CACHOROS POLO.CEREALES.L 
DE 4 KG 1.00        7.29    7.29 0.5 0.5 0.75 
              
1  
PRO-CAT ADULTOS RECETAS DEL MAR 
DE 1.5 K 2.00        3.64    7.28 1 1 0.75 
              
2  
PRO-CAT ADULTOS ORIGINAL-POILLO 2.00        3.64    7.28 1 1 0.75               2  
GUANTES REFORZADOS BI-COLOR 7/1/2 6.00        1.18    7.10 3 3 0.75               3  
GUANTES REFORZADOS TALLA 8 BI-
COLOR 6.00        1.18    7.10 3 3 0.75 
              
3  
LECHE DE COCO GOYA LATA DE 400ML 3.00        2.33    6.98 1.5 1.5 0.75               2  
DESINF TIPS FRUTILLA DE 1000 C C 4.00        1.73    6.92 2 2 0.75               3  
DESINF TIPS DE 1000 C C BRISA DEL MAR 4.00        1.73    6.92 2 2 0.75               3  
DESINF TIPS DE 1000 C C EUCALIPTO 4.00        1.73    6.92 2 2 0.75               3  
SALSA DE TOMATE GUSTADINA FRASCO 
DE 360G 5.00        1.38    6.90 2.5 2.5 0.75 
              
3  
D.DIEGO SALCHICHA BLANCA FREIR DE 
250 GR 2.00        3.38    6.76 1 1 0.75 






TOALLITAS HUMEDAS PARA MI BEBE 
100PAÑITO 3.00        2.25    6.75 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HISOPOS CARLITOS DE ALGODON X 100 U 12.00        0.56    6.73 6 6 0.75               5  
PROCAN ARP POLLCARVEG DE 2 KG 
PRONACA 2.00        3.36    6.72 1 1 0.75 
              
2  
PINGUINO CREMOSOS NAPOLITANO DE 
900 ML 3.00        2.23    6.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PALMITO CORAZON  LATA FACUNDO DE 
425G 4.00        1.67    6.66 2 2 0.75 
              
3  
AGUA TESALIA 200ML SIN GAS 60.00        0.55    32.74 30 30 0.75             11  
MANÌ SALADITO DE 200 GR 6.00        1.10    6.60 3 3 0.75               3  
ESTOFADO DE CARNE LATA FACUNDO DE 
425G 4.00        1.64    6.57 2 2 0.75 
              
3  
IMPORTE SERVICIOS 0% 2.00        3.25    6.50 1 1 0.75               2  
ESPONJA BRONCE ESTRELLA 12.00        0.53    6.40 6 6 0.75               5  
D.DIEGOP JAMON SANDUCHE POLLO DE 
200 GR 3.00        2.13    6.40 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DINO NUGGETS DE POLLO 300GR MR 
COOK 2.00        3.19    6.38 1 1 0.75 
              
2  
QUESO HOLANDES LONJAS DE 300 GR 
KIOSKO 2.00        3.18    6.36 1 1 0.75 
              
2  
QUESO MADURO CHEDDAR JAVERIANO 
300G 2.00        3.18    6.36 1 1 0.75 
              
2  
SANDUCHE LONJAS KIOSKO DE 300 GR 
ALPINA 2.00        3.18    6.36 1 1 0.75 
              
2  
ENJUAGUE BUCAL PLAX-KIDS 250ML 3.00        2.12    6.36 1.5 1.5 0.75               2  
NUTRISSE COR INT NEGRO INTENSO 1.0 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75               2  
TINTE NUTRISSE COR INTENSO NEGRO 
2.0 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75 
              
2  
TINTE NUTRISSE COR INT CASTAÑO 
OSCURO 3. 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75 
              
2  
TINTE COR INT CASTAÑO OSCURO 3.16 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75               2  
TINTE COR INTENSA CASTAÑO 4.0 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75               2  
TINTE NUT COR INT CASTAÑO CENIZO 
4.15 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75 
              
2  
TINTE NUTRISSE COR INT CASTAÑO 
ROJO 4.6 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75 
              
2  
TINTE NUTRISSE COR INT CASTAÑO 
CLARO 5.0 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75 
              
2  
TINTE NUT COR INT CASTAÑO CLARO 5.62 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75               2  
TINTE NUTRISSE COR INT RUBIO OSCURO 
6.0 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75 
              
2  
TINTE NUTRISSE COR INT CHOCOLATE 
NATURAL 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75 
              
2  
TINTE NUTRISSE COR INT ROJO COBRA 
6.46 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75 
              
2  
TINTE NUTRISSE COR INT ROJO INTENSO 
6.6 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75 
              
2  
TINTE NUTRISSE COR INTENSA 
CHOCOLATE 6.7 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75 
              
2  
TINTE NUTRISSE INTENSA RUBIO 7.0 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75               2  
TINTE NUTRISSE COR INT RUBIO CLARO 
8.0 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75 
              
2  
TINTE NUT COR INT RUBIO MUY CLARO 
9.13 2.00        3.16    6.32 1 1 0.75 
              
2  
HELADO PINGUINO CAPRICHO VAINILLA 
623 GR 1.00        6.28    6.28 0.5 0.5 0.75 
              
1  
MAS PTE DE MANZANA DE 3 LITROS 6.00        1.02    6.09 3 3 0.75               3  
MAS PTE FRESA DE 3 LITROS 6.00        1.02    6.09 3 3 0.75               3  
MAS PET NARANJA DE 3 LITROS 6.00        1.02    6.09 3 3 0.75               3  
D.D SALAMI DE  AJO TACO DE 400 GR 2.00        3.02    6.04 1 1 0.75               2  
LECHE ENTERA CHIVERIA DE I LITRO 6.00        1.00    6.00 3 3 0.75               3  
LECHE TONI FRUTILLA TONI DE 200CM3 12.00        0.50    5.99 6 6 0.75               5  





D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
DE 500 2.00        2.90    5.79 1 1 0.75 
              
2  
HUEVOS INDAVES 12U EXTRA GRANDE 3.00        1.92    5.76 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO PINGUINO CHOCOLATE GALLETA 
900 2.00        2.88    5.76 1 1 0.75 
              
2  
FUZE TEA VERDE DE LIMON DE 1.25 
LITROS 6.00        0.94    5.62 3 3 0.75 
              
3  
POLVO LIMPIA LAVA LIMON DE 500 GR 6.00        0.93    5.59 3 3 0.75               3  
POLVO LAVA CLORO PLUS 500GR. 6.00        0.93    5.59 3 3 0.75               3  
REGIA LIGHT MARGARINA DE 250GR. 6.00        0.93    5.58 3 3 0.75               3  
YAGU DE DURAZNO DE 2000 GR BOTELLA 2.00        2.77    5.54 1 1 0.75               2  
TÉ AROMÁTICO JAZMIN X 25 U DE 50 GR 6.00        0.92    5.53 3 3 0.75               3  
PRO-CAN ADULTOS CAR.ARR.VEGETAL 
DE 2 KG 2.00        2.75    5.50 1 1 0.75 
              
2  
JUGO NECTAR DURAZNO FACUNDO DE 
1LT 6.00        0.92    5.49 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO FRUTILLA 285G 9.00        0.60    5.40 4.5 4.5 0.75               4  
NACHOS DE PATACONES VERDE FRITOS 
65 GR 6.00        0.90    5.40 3 3 0.75 
              
3  
PATACON MEDIANO MEDIANO VERDE 
PINTON 50 6.00        0.90    5.40 3 3 0.75 
              
3  
HUEVOS GRANDES INDAVES X12 3.00        1.79    5.37 1.5 1.5 0.75               2  
SALSA DE AJ'I ORIENTAL FRASCO DE 
220G 6.00        0.87    5.24 3 3 0.75 
              
3  
REGIA TOPPER DE 1/4 KG 6.00        0.84    5.01 3 3 0.75               3  
JABON FETERGENTE MACHO DE 480 GR 6.00        0.83    4.98 3 3 0.75               3  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
MORA 2.00        2.47    4.94 1 1 0.75 
              
2  
MAIZ DULCE FACUNDO LATA DE 425G 4.00        1.23    4.92 2 2 0.75               3  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA FAMILIAR 
500 GR 2.00        2.40    4.80 1 1 0.75 
              
2  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 1000 
GR 2.00        2.39    4.78 1 1 0.75 
              
2  
PAÑOS REUTILIZABLES ESTRELLA 4U. 6.00        0.79    4.75 3 3 0.75               3  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIOAR DE 200 
GR 3.00        1.58    4.73 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PAPAS PICANTES CRON QUIS DE 30 GR 12.00        0.39    4.67 6 6 0.75               5  
YOGURT TONI DE FRUTILLA DE 1000G 2.00        2.31    4.62 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI MORA DE 1000G 2.00        2.31    4.62 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI  DURAZNO DE 1000G 2.00        2.31    4.62 1 1 0.75               2  
LSANA FACUNDO CONGELADO CAJA DE 
350G 2.00        2.28    4.55 1 1 0.75 
              
2  
LASAÑA DE POLLO  FACUNDO DE 350 GR 2.00        2.28    4.55 1 1 0.75               2  
PINGUINO CREMOSO RON PASAS DE 900 
ML 2.00        2.23    4.46 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS GUANABANA 1000 GR 
ALPINA 2.00        2.21    4.42 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 8.00        0.55    4.40 4 4 0.75 
              
4  
PONQUE MAGDALENAS SABOR VAINILLA 4.00        1.09    4.37 2 2 0.75               3  
PONQUE MAGDALENAS CON CHOCOLATE 4.00        1.09    4.37 2 2 0.75               3  
QUINTUPLE DE UVA DE 355 ML 24.00        0.18    4.32 12 12 0.75               7  
QUINTUPLE DE PIÑA DE 355 ML 24.00        0.18    4.32 12 12 0.75               7  
LECHE ENTERA ALPINA  NATURAL 1LT 6.00        0.70    4.20 3 3 0.75               3  
PRO-CAT ADULTOS ORIGINAL -POLO DE 
454 GR 3.00        1.39    4.18 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 2000G 1.00        4.16    4.16 0.5 0.5 0.75               1  





GOYO ACEITUNAS MANZANILLA DE 3.75 
OZ 3.00        1.33    3.98 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PEPSI  PET DE 2 LITROS 6.00        0.66    3.98 3 3 0.75               3  
SEVEN PET DE 2 LITROS 6.00        0.66    3.98 3 3 0.75               3  
YOGÚ ALPINA DE FRUTILLA DE 200 GR 
BOTELL 9.00        0.43    3.87 4.5 4.5 0.75 
              
4  
YAGU DURAZNO DE 200 BOTELLA 9.00        0.43    3.87 4.5 4.5 0.75               4  
DULCE DE LECHE EL KIOSKO DE 250G 4.00        0.93    3.72 2 2 0.75               3  
JABON MACHO AZUL DE 350 GR 6.00        0.61    3.67 3 3 0.75               3  
D.DIEGO MOUSSE DE HIGADO AVE 110 GR 3.00        1.18    3.54 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT REGENERIS TROZOS MORA 150 
GR 6.00        0.55    3.30 3 3 0.75 
              
3  
SALSA DE AJÍ PEQUEÑO DE 110 GR 6.00        0.55    3.27 3 3 0.75               3  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA DE POLLO 
200 GR 3.00        1.08    3.24 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
200 GR 3.00        1.07    3.22 1.5 1.5 0.75 
              
2  
FREJOL ROJO GUSTADINA LATA DE 425G 3.00        1.07    3.21 1.5 1.5 0.75               2  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FRASCO 
DE 300G 2.00        1.60    3.20 1 1 0.75 
              
2  
FRUTIMORA DE 300 GR 3.00        1.06    3.17 1.5 1.5 0.75               2  
MERMELADA DE PIÑA 300GR. FACUNDO 3.00        1.06    3.17 1.5 1.5 0.75               2  
MERMELADA DE FRUTILLA FACUNDOS DE 
300G 3.00        1.06    3.17 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MENESTRA DE FREJOL ROJO LATA 
FACUNDO 425 3.00        1.04    3.13 1.5 1.5 0.75 
              
2  
IMPERIAL MARGARINA DE 250 GR 4.00        0.78    3.13 2 2 0.75               3  
SALSA BBQ DE 400 GR 3.00        1.02    3.06 1.5 1.5 0.75               2  
YAGÚ ALPINA DE FRUTILLA DE 1000 GR 2.00        1.53    3.06 1 1 0.75               2  
YAGÚ ALPINA DE DURAZNODE 1000 GR 2.00        1.53    3.06 1 1 0.75               2  
MAYONESA LGHT SKUISI GUSTADINA 
FRASCO 2.00        1.52    3.04 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO DURAZNO DE 
285G 5.00        0.60    3.00 2.5 2.5 0.75 
              
3  
QUINTUPLE DE PIÑA 1500ML. TESALIA 6.00        0.50    2.97 3 3 0.75               3  
QUINTUPLE UVA DE 1500ML. TESALIA 6.00        0.50    2.97 3 3 0.75               3  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FUNDA 
200G 3.00        0.98    2.94 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA DE 200 GR 3.00        0.97    2.92 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO PINGUINO OREO DE 900 ML 1.00        2.88    2.88 0.5 0.5 0.75               1  
ROLLO ALUMINIO DE 25 SQ FT DE 8 
METROS 3.00        0.96    2.88 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO SLACHICHA DEL RANCHO DE 300 
GR 1.00        2.85    2.85 0.5 0.5 0.75 
              
1  
PALILLOS CHINOS DE BAMBU 12.00        0.24    2.82 6 6 0.75               5  
SALSA DE TOMATE FACUNDO FRASCO DE 
375G 3.00        0.94    2.81 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MENESTRA DE LENTEJA FACUNDO LATA 
DE 425G 3.00        0.93    2.79 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO MORTADELA FAMILIAR DE 200 
GR 3.00        0.93    2.79 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA COKTALL POLLO 200 
GR 2.00        1.39    2.77 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KIOSKO DE 
2000G 1.00        2.77    2.77 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS FRESA ALPINA DE 200 
GR 5.00        0.55    2.75 2.5 2.5 0.75 
              
3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 200G 5.00        0.55    2.75 2.5 2.5 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT ARROZ CON 
CHOCOLATE 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT HOJUELAS 
AZUCARADAS 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75 






YOGURT BON YURT CON FROOT LOOPS 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75               3  
FREJOL CON TOCINO LATA FACUNDO DE 
425G 2.00        1.26    2.51 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA COCKTALL 200 GR 2.00        1.25    2.50 1 1 0.75               2  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 
1000 GR 1.00        2.47    2.47 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGUERT REGENERIS TROZOS FRUTILLA 
1LITR 1.00        2.47    2.47 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 1.00        2.47    2.47 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT DIET TONI FRUTILLA DE 1KG 1.00        2.44    2.44 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI DIET MORA DE 1KG 1.00        2.44    2.44 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI DIET DURAZNO DE 1KG 1.00        2.44    2.44 0.5 0.5 0.75               1  
SALSA DE TOMATE FACUNDO FUNDO DE 
400G 3.00        0.81    2.43 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO PARRILLADA DE 270 GR 1.00        2.39    2.39 0.5 0.5 0.75               1  
D.DIEGO SALCHICHA SUPER HOTDOG 300 
GR 1.00        2.37    2.37 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TONI NATURAL DE 1000G 1.00        2.31    2.31 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA FRUTILLA DE 
1000G 1.00        2.21    2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 1000G 1.00        2.21    2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA ALPINA 
MORA 200G 4.00        0.55    2.20 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA GUANABANA 
DE 4.00        0.55    2.20 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT TONI MORA DE 200G 4.00        0.55    2.19 2 2 0.75               3  
FIBRA ESTRELLA DE VD X U 7.00        0.30    2.13 3.5 3.5 0.75               4  
MERMELADA DE MORA DE 300 GR 2.00        1.06    2.12 1 1 0.75               2  
MAIZ DULCE EN LATA FACUNDO DE 227G 3.00        0.68    2.05 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT TONI MIX DE FRUTILLA DE 180G 3.00        0.63    1.89 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT TONI MIX DURAZNO DE 180G 3.00        0.63    1.89 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT DE FRUTILLA Y BANANA DE 250 
GR 3.00        0.63    1.89 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT FRUSH COCO DURAZNO DE 250 
GR 3.00        0.63    1.89 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GELATONI DE CEREZA DE 200G 4.00        0.45    1.80 2 2 0.75               3  
GELATONI DE MANZANA DE 200G 4.00        0.45    1.80 2 2 0.75               3  
FREJOL NEGRO LATA FACUNDO DE 4425G 2.00        0.88    1.76 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI DIET FRUTILLA DE 200G 3.00        0.59    1.76 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT TONI DIET MORA DE 200G 3.00        0.59    1.76 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT DIET TONI DE DURAZNO DE 200 
GR 3.00        0.59    1.76 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 180 
GR 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE DURAZNO 
180G 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE FRUTILLA  
180 G 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE BANANO 
DE 180 G 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOZ DURAZNO 
150 GR 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KISKO DE 
1000G 1.00        1.53    1.53 0.5 0.5 0.75 
              
1  
MOSTAZA SKUISI GUSTADINA 200GR. 
PRONACA 2.00        0.64    1.28 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI DIGEST DURAZNO Y 
PAPAYA 200G 2.00        0.59    1.18 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI DIGEST. CIRUELA PASA 
FIBRA 2.00        0.59    1.18 1 1 0.75 
              
2  





ENSALADA DE VEGETALES CON 
CHAMPIÑONES 1.00        1.03    1.03 0.5 0.5 0.75 
              
1  
FREJOL ROJO LATA FACUNDO DE 425G 1.00        0.88    0.88 0.5 0.5 0.75               1  
PROCAN RAZAS PEQUEÑAS CARNE 
POLLO Y 1.00        0.71    0.71 0.5 0.5 0.75 
              
1  
DETERGENTE DEJA SUAVIZANTE ALOE 
DE 5 KG 19.00      11.20    212.80 9.5 9.5 0.75 
              
6  
PASTELEROS SERVIC.C PIE 8019/55876 4.00      40.58    162.31 2 2 0.75               3  
VAJILLA CRISTAL  DE UVA X5 PIEZAS 8.00      20.00    160.00 4 4 0.75               4  
PAÑO JASPE MULTIPURPOSE X 3 U 48.00        2.34    112.32 24 24 0.75             10  
DESMAQUILLANTES DUO SOFT *100 
TIPPYS 48.00        2.23    107.16 24 24 0.75 
            
10  
CACEROLAS CRISTAL X 6 U 6PZ 453-6 4.00      24.63    98.50 2 2 0.75               3  
PLATO PASTELERO SELENE X2 PIEZAS 6.00      16.32    97.94 3 3 0.75               3  
VASOS CRISTAL CLASICA MOCHA X 16U 
31670T 4.00      24.19    96.77 2 2 0.75 
              
3  
VASOS JUGERAS CLASIC MOCHA 
31670TM 4.00      23.08    92.33 2 2 0.75 
              
3  
CHOCLATE CLASICO TABLETA DE 100 GR 72.00        1.28    92.16 36 36 0.75             12  
CHOCOLATES PLATILLOS SURTIDO 1 KG 7.00      13.16    92.12 3.5 3.5 0.75               4  
DESODORANTE AXE MEN SPRAY MUSK 
160ML 24.00        3.80    91.20 12 12 0.75 
              
7  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO 
XG 12 12.00        7.04    84.46 6 6 0.75 
              
5  
CHOCOLATES CAJA REGALO KISSES DE 
9.2 OZ 18.00        6.82    122.78 9 9 0.75 
              
6  
LUBRIDERM REPARACION INTENSIVA DE 
400 ML 12.00        6.70    80.37 6 6 0.75 
              
5  
PATACON PEQUEÑO VERDE PINTON 75 
GR 59.00        1.36    80.24 29.5 29.5 0.75 
            
11  
NACHOS DE PATACONES VERDE FRITOS 
65 GR 89.00        0.90    80.10 44.5 44.5 0.75 
            
13  
CHCOLATE GALAK TABLETA DE 100 GR 60.00        1.28    76.80 30 30 0.75             11  
PHARMATON VITALITY GINSENG X30 6.00      12.80    76.79 3 3 0.75               3  
FUNDAS DE BASURA INDUSTRIAL 40.00        1.85    74.12 20 20 0.75               9  
MAQUINA SCHICK QUATTRO  TITANIUM 72.00        1.02    73.77 36 36 0.75             12  
FILETE APANADO CORDON BLEU 
MR.COOK FUNDA 8.00        9.22    73.76 4 4 0.75 
              
4  
QUESO MOZZARELA SALINERITO BOLA 
DE 500 G 21.00        3.41    71.61 10.5 10.5 0.75 
              
6  
SH HEAD&SHOULDERS 3EN1 CONTROL 
400 ML 12.00        5.75    69.00 6 6 0.75 
              
5  
JABON DOVE REAFIRMANTE FIRMING 
3X90G 24.00        2.85    68.40 12 12 0.75 
              
7  
JABON DOVE BEAUTY CREAM BAR 3X90G 24.00        2.85    68.40 12 12 0.75               7  
PROCAN MEDIANOS ORIG. POLLO 30KG. 2.00      33.71    67.42 1 1 0.75               2  
PONCHERA 10 PC 55466 2.00      32.28    64.55 1 1 0.75               2  
JARRA CAFETERA DE 1.5 LITROS C/TAPA 
9516 6.00      10.73    64.36 3 3 0.75 
              
3  
SHAMPOO HEAD SHOULDERS SUAVE Y 
MANEJABLE 12.00        5.17    62.04 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO HEAD&SHOULDERS HUMECTA 
400ML 12.00        5.17    62.04 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO HEAD Y SHOULDERS 
PROTECCION CAID 12.00        5.17    62.04 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO HEAD&SHOULDERS 2EN1 
RENOVADORA 12.00        5.17    62.04 6 6 0.75 
              
5  
SH HEAD&SHOUL MANZANA DE 400 ML 12.00        5.17    62.04 6 6 0.75               5  
SHAMPOO HEAD SHOULDERS CITRUS 
FRESH 400M 12.00        5.17    62.04 6 6 0.75 
              
5  
ENDULZANTE NATURAL SWEET X 50U 24.00        2.57    61.79 12 12 0.75               7  
HUEVOS JUMBO X 20 U 18.00        3.42    61.56 9 9 0.75               6  
ENFAMIL PREMIUM POLVO EN LECHE 900 
GR 2.00      30.75    61.50 1 1 0.75 






SH PANTENE 2EN1 LISO SEDOSO DE 400 
ML 12.00        4.97    59.64 6 6 0.75 
              
5  
FLORERO BRAVURA LIBBEY 2805/56348 6.00        9.94    59.61 3 3 0.75               3  
P H ELITE PERFUMADO DE 2 EN 1 X 12/ 4 12.00        4.84    58.03 6 6 0.75               5  
SHAMPOO PANTENE CONTROL CAIDA 
400ML 12.00        4.79    57.48 6 6 0.75 
              
5  
PAPAS PRINGLES CREMA-CEBOLLA DE 
139 GR 28.00        2.05    57.45 14 14 0.75 
              
7  
NUEZ PELADA DE 250 GR PROALIMENTOS 12.00        4.77    57.24 6 6 0.75               5  
PILA 9V1 ENERGIZER MAX 25.00        2.29    57.23 12.5 12.5 0.75               7  
NATURAL SWEET ENDULZANTE X 100 U -
150 GR 12.00        4.75    57.00 6 6 0.75 
              
5  
PAÑO SUPER ABSORBENTE 
600MMX500MM JASPE 24.00        2.34    56.16 12 12 0.75 
              
7  
QUESO FRESCO SALINERO DE 500 GR 18.00        3.12    56.16 9 9 0.75               6  
SHAMPO DE MANZANILLA  PARA MI BEBE 
800ML 12.00        4.45    53.36 6 6 0.75 
              
5  
DOVE SHAMPOO DAMAGE 
RECONTRUCCION DE 400 12.00        4.40    52.80 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO DOVE HIDRATACION INTENSA 
400ML 12.00        4.40    52.80 6 6 0.75 
              
5  
CHOCOLATE CRUNCH TIRAS DE 23 GR 40.00        1.32    52.80 20 20 0.75               9  
CHCOLATE GALK TIRA DE 23 GR 40.00        1.32    52.80 20 20 0.75               9  
SHAMPOO PANTENE RESTAURACIÓN 
RESCATE 400 11.00        4.79    52.69 5.5 5.5 0.75 
              
5  
P H ELITE PERFUMADO DE 3 EN 1 X 12/4 8.00        6.51    52.11 4 4 0.75               4  
NIVEA DESO STRESS PROTECT DE 150 ML 13.00        3.99    51.89 6.5 6.5 0.75               5  
SHAMPOO HEAD&SHOULDERS 
RENOVADORA 400 ML 10.00        5.17    51.70 5 5 0.75 
              
4  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 900 GR 
ALPINA 8.00        6.31    50.48 4 4 0.75 
              
4  
DEOSDORANTE LADY SPEED STICK PH 
ACTIVE 17.00        2.79    47.43 8.5 8.5 0.75 
              
6  
PASTA DENTAL PROTECCION TOTAL 
90GR SENSO 12.00        3.88    46.59 6 6 0.75 
              
5  
PASTA DENTAL COOL GEL 90GR 
SENSODYNE 12.00        3.88    46.59 6 6 0.75 
              
5  
PAPEL HIGIENICO ELITE ULTRA DOBEL 
HOJA X 20.00        2.28    45.65 10 10 0.75 
              
6  
DESODORANTE AXE DE CHOCOLATE DE 
160 ML 12.00        3.80    45.60 6 6 0.75 
              
5  
NIVEA VSG LECHE LIMP ANTIARRUAGAS 
200 ML 6.00        7.51    45.05 3 3 0.75 
              
3  
LIMPIADOR MULTIUSOS CON PISTOLA 
500ML 12.00        3.59    43.08 6 6 0.75 
              
5  
CHCOLATES KISSES DE 5.3 OZ 12.00        3.50    41.95 6 6 0.75               5  
CHOCLATES KISSES WITHALMONDS 5.3 
OZ 12.00        3.50    41.95 6 6 0.75 
              
5  
ALGODON PRECORTADO SANA DE 100 GR 23.00        1.82    41.92 11.5 11.5 0.75               7  
ESPONJA PARA CALZADO INCOLORO 
JASPE 24.00        1.74    41.76 12 12 0.75 
              
7  
INSECTICIDA CONTRA ZANCUDOS 
MOSCAS Y 12.00        3.41    40.92 6 6 0.75 
              
5  
LIMPIADOR ANTIHONGOS Y MANCHAS 
CON CLORO 12.00        3.39    40.68 6 6 0.75 
              
5  
DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA 
OSCURA 2L 6.00        6.68    40.08 3 3 0.75 
              
3  
DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA 
CLASSIC 2L 6.00        6.68    40.08 3 3 0.75 
              
3  
RIMEL MYB MASCARA  MEGA PLUSH 3.00      13.35    40.05 1.5 1.5 0.75               2  
REPUESTO FRESHMATIC MAX CITRUS 
250ML 6.00        6.66    39.96 3 3 0.75 
              
3  
REPUESTO FRESHMATIC MAX MANZANA 
Y CANELA 6.00        6.66    39.96 3 3 0.75 
              
3  
REPUESTO FRESHMATIC MAX LIRIO DE 
LUNA Y 6.00        6.66    39.96 3 3 0.75 
              
3  
ACONDICIONADOR HIDRATACION 
INTENSA 9.00        4.40    39.60 4.5 4.5 0.75 
              
4  





LIMPIADOR QUITAGRASA LIMON 500ML 12.00        3.28    39.36 6 6 0.75               5  
LIMPIA VIDRIOS CON PISTOLA 500ML 
EASY OF 12.00        3.24    38.88 6 6 0.75 
              
5  
PAÑUELOS FAMILIA GRIPAL X4 24.00        1.61    38.66 12 12 0.75               7  
AIR WICK ELECTRICO LIRIOS DE LUNA X 1 
U 6.00        6.44    38.64 3 3 0.75 
              
3  
AIR WICK ELECTRICO FRUTAS 
SILVESTRES X 2 6.00        6.44    38.64 3 3 0.75 
              
3  
AIR WICK ELECTRICO PARSIAN GARDENS 
X1 U 6.00        6.44    38.64 3 3 0.75 
              
3  
HABAS SALADITAS GREYSS 220GR 24.00        1.60    38.40 12 12 0.75               7  
SHAMPOO PANTENE LISO EXTREMO 
400ML 8.00        4.79    38.32 4 4 0.75 
              
4  
PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA # 5 X 32U 4.00        9.50    37.98 2 2 0.75               3  
DETERGENTE ALOE VERA 2K DEJA 8.00        4.70    37.60 4 4 0.75               4  
INSECTICIDA SIN OLOR MATA MOSCAS Y 
ZANCU 12.00        3.11    37.32 6 6 0.75 
              
5  
RIMEL PESTAÑAS FALSIES  BLACK 
DRAMA 7.5 3.00      12.40    37.21 1.5 1.5 0.75 
              
2  
RIMEL MASCARA BLACK DRAMA DE 8.5 ML 3.00      12.40    37.21 1.5 1.5 0.75               2  
RIMEL MASCARA  EXPRESS ONE BY ONE 3.00      12.40    37.21 1.5 1.5 0.75               2  
RIMEL VOLUMEN TURB BOOST WATERP 3.00      12.40    37.21 1.5 1.5 0.75               2  
VASOS 6UND GLASES CRISTAR MODELO 
0396CL6 8.00        4.65    37.17 4 4 0.75 
              
4  
LISTERINE CUIDADO TOTAL MENTA 
FRESCA 6.00        6.15    36.91 3 3 0.75 
              
3  
VASOS CRISTAL MONTERREY 411EXN 
X6U 8.00        4.60    36.79 4 4 0.75 
              
4  
GALLETAS NESTLE ZOOLOGIA DE 380 GR 26.00        1.41    36.66 13 13 0.75               7  
POLVO MEDICINAL MEXSANA 300G 12.00        3.04    36.49 6 6 0.75               5  
JABON LUX TRIPACK PRUEBAME DE 110 
GR 16.00        2.25    36.00 8 8 0.75 
              
6  
AROMATIZANTE APARATO Y REPUESTO 
FRUTAS 6.00        5.90    35.40 3 3 0.75 
              
3  
AIR WICK ELECTRICO LIRIOS DE LUNA 6.00        5.90    35.40 3 3 0.75               3  
AIR WICK ELECTRICO DULCE VAINILLA X 
1U 6.00        5.90    35.40 3 3 0.75 
              
3  
AROMATIZANTE APARATO Y REPUESTO 
MANZANA 6.00        5.90    35.40 3 3 0.75 
              
3  
PATACON MEDIANO MEDIANO VERDE 
PINTON 50 39.00        0.90    35.10 19.5 19.5 0.75 
              
9  
PAPEL HIGIENICO ELITE 2 EN 1 
PERFUMADO 20.00        1.75    35.05 10 10 0.75 
              
6  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN ALOE VERA 
X100 12.00        2.91    34.88 6 6 0.75 
              
5  
PROTEX JABON TRIPACK VITAMINA E 16.00        2.17    34.72 8 8 0.75               6  
FIJADOR SPRAY BILANS EXTRA FUERTE 
165 ML 12.00        2.89    34.71 6 6 0.75 
              
5  
PILA  AAA2 ENERGIZER 25.00        1.39    34.68 12.5 12.5 0.75               7  
PILAS ENERGIZAR MAX AA2 25.00        1.39    34.68 12.5 12.5 0.75               7  
GALLETA DE COCO CLASSIC DE 206 GR 20.00        1.73    34.60 10 10 0.75               6  
JABON JOHNSONS BABY PIEL DELICADA 
3X125G 12.00        2.87    34.45 6 6 0.75 
              
5  
PATACON PEQUEÑO FUNDA GRANDE DE 
230 GR 8.00        4.28    34.24 4 4 0.75 
              
4  
ENFAMIL 2 CON HIERRO DE 900 GR 2.00      17.00    34.00 1 1 0.75               2  
GALLETAS QUAKER CON AVENA 
CHOCOLATE 204 17.00        2.00    34.00 8.5 8.5 0.75 
              
6  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN DE 100 12.00        2.83    33.91 6 6 0.75               5  
TOALLAS DESMA LOREAL HIDRATANTE 
P/S 6.00        5.64    33.86 3 3 0.75 
              
3  
MR. COOK ALITAS BBQ DE 560 GR 
PRONACA 6.00        5.50    33.00 3 3 0.75 
              
3  





VANISH BLANCO INTELLIGENCE DE 450 
GR 6.00        5.31    31.85 3 3 0.75 
              
3  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO DE 500 GR 
ORIENT 12.00        2.59    31.08 6 6 0.75 
              
5  
CANESFORTTE CREMA DE 15 GR 7.00        4.43    31.03 3.5 3.5 0.75               4  
NIVEA CREME 250ML 6.00        5.17    31.03 3 3 0.75               3  
HELADO CASERO MORA  90ML PINGUINO 56.00        0.55    30.80 28 28 0.75             11  
GALLETAS MUECAS SABOR VAINILLA DE 
100 GR 64.00        0.48    30.72 32 32 0.75 
            
11  
GALLETAS MUECAS SABOR CHOCOLATE 
DE 100 G 64.00        0.48    30.72 32 32 0.75 
            
11  
GRANOLA CON AVENA QUAKER X 6U DE 
180 GR 17.00        1.79    30.43 8.5 8.5 0.75 
              
6  
GALLETAS AVENA UVAS PASAS QUAKER 
DE 180 17.00        1.79    30.43 8.5 8.5 0.75 
              
6  
GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER 
DE 180 GR 17.00        1.79    30.43 8.5 8.5 0.75 
              
6  
GALLETAS TANGO BLANCO DE 625 GR 6.00        5.06    30.36 3 3 0.75               3  
LIMPIADOR MULTIUSOS REPUESTO 500ML 
EASY 12.00        2.52    30.24 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS COCO NESTLE X18P 12.00        2.52    30.24 6 6 0.75               5  
PINGUINO SANDUCHE VAINILLA DE 1350 
ML 55.00        0.55    30.20 27.5 27.5 0.75 
            
10  
HELADO SANDUCHE VAINILLA 
CHOCOLATE 55.00        0.55    30.20 27.5 27.5 0.75 
            
10  
6 COPAS LEXINGTON 12OZ 0506CL6 
CRISTAR 8.00        3.77    30.17 4 4 0.75 
              
4  
GALLETAS MERMELADA ESTRELLITAS 
SAN LUIS 15.00        2.00    30.00 7.5 7.5 0.75 
              
5  
MANTEQUILLERA CRISTAL 56122 4.00        7.47    29.86 2 2 0.75               3  
PALMOLIVE JABON AVENA/AZUCAR DE 
130 GR 16.00        1.86    29.76 8 8 0.75 
              
6  
JABON PALMOLIVE ALOE OLIVA DE 130 
GR 16.00        1.86    29.76 8 8 0.75 
              
6  
JABON TRIPACK COCO ALGODON DE 130 
GR 16.00        1.86    29.76 8 8 0.75 
              
6  
JABON PALMOLIVE TONO PERFECTO DE 
390 GR 16.00        1.86    29.76 8 8 0.75 
              
6  
JABON PALMOLIVE LAVANDA DE 390 GR 16.00        1.86    29.76 8 8 0.75               6  
AZUCARERA CRISA MODELO 0444-000 12.00        2.44    29.22 6 6 0.75               5  
QUITAMANCHAS EN POLVO PARA ROPA  
450GR 6.00        4.86    29.13 3 3 0.75 
              
3  
QUESO ANDINO MADURO DE 1 KG 4.00        7.20    28.80 2 2 0.75               3  
EASY OFF ANTIHONGOS MANCHAS DE 
500 ML 12.00        2.39    28.68 6 6 0.75 
              
5  
LECHE ENTERA ALPINA  NATURAL 1LT 40.00        0.71    28.40 20 20 0.75               9  
NUEZ CON CASCARA PROALIMETOS 250G 12.00        2.35    28.20 6 6 0.75               5  
TÉ NEGRO FUZE DE LIMÓN 550 ML 48.00        0.59    28.14 24 24 0.75             10  
EASY-OFF QUITA GRASA LIMON DE 500 
ML 12.00        2.33    27.96 6 6 0.75 
              
5  
DESODORANTE LADY SPEED STICK 
BARRA WILD 10.00        2.79    27.90 5 5 0.75 
              
4  
ESPONJA LIMPIA OLLAS 14GR MIDAS 48.00        0.58    27.84 24 24 0.75             10  
EASY-OFF CRISTAL REPUESTO DE 500 ML 12.00        2.30    27.60 6 6 0.75               5  
QUESO FRESCO CREMOSO DE 500 
GRKIOSKO 9.00        3.06    27.54 4.5 4.5 0.75 
              
4  
AIR WICK FRUTAS SILVESTRE DE 293 GR 12.00        2.28    27.36 6 6 0.75               5  
AMBIENTAL ROSA Y MAGNOLIA 281GR AIR 
WICK 12.00        2.28    27.36 6 6 0.75 
              
5  
PASAS UVA DE 500 GR PROALIMENTOS 12.00        2.20    26.40 6 6 0.75               5  
HARINA DE TRIGO DE 1 KG 12.00        2.20    26.40 6 6 0.75               5  
ENJUAGUE BUCAL FRESH BURST 180ML 12.00        2.20    26.35 6 6 0.75               5  





GOMAS JOLLY RANCHESR GUMMIES DE 7 
OZ 12.00        2.19    26.22 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS AMOR DE CHOCOLATE DE 175 
GR 30.00        0.87    26.10 15 15 0.75 
              
8  
GALLETAS AMOR DE FRESA DE 175 GR 30.00        0.87    26.10 15 15 0.75               8  
GALLETAS AMOR DE VAINILLA DE 175 GR 30.00        0.87    26.10 15 15 0.75               8  
GALLETAS AMOR SABOR CHOCOLATE DE 
100 GR 50.00        0.52    26.00 25 25 0.75 
            
10  
GALLETAS DELI PAN ALFAJORES 
CHCOLATE 300 10.00        2.56    25.60 5 5 0.75 
              
4  
NACHOS DE PATACON FUNDA GRANDE 
DE 230 GR 8.00        3.20    25.60 4 4 0.75 
              
4  
QUESO ANDINO SEMI MADURO DE 500 GR 6.00        4.21    25.26 3 3 0.75               3  
DOVE DESODORANTE ENERGY DRY DE 
150 GR 6.00        4.20    25.20 3 3 0.75 
              
3  
DOVE DESODORANTE EXTRA FRESH DE 
150 GR 6.00        4.20    25.20 3 3 0.75 
              
3  
DOVE SPRAY DESO MEN+CARNE CLEAN 
DE 150 M 6.00        4.20    25.20 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE DOVE MUJER GO FRESH 6.00        4.20    25.20 3 3 0.75               3  
ENJUAGUE BUCAL CONTROL SARRO 
360ML 6.00        4.19    25.15 3 3 0.75 
              
3  
PH. ROSAL PLUS X 4U 12.00        2.10    25.15 6 6 0.75               5  
LENTEJA PROALIMENTOS FUNDA 500G 25.00        1.00    25.00 12.5 12.5 0.75               7  
D.DIEGO CHULETA AHUMADA DE 500 GR 4.00        6.13    24.52 2 2 0.75               3  
PH. ROSAL PLUS TH 39 MTS ROLLO XXG X 
12U 4.00        6.13    24.50 2 2 0.75 
              
3  
VINAGRERA  DE VIDRIO MOD.7082-000 12.00        2.02    24.29 6 6 0.75               5  
SHAMPOO FRAGANCIA PROLONGADA 
400ML 6.00        4.01    24.06 3 3 0.75 
              
3  
JABON REX ACQUA FRESH DE 110 GR 12.00        2.00    24.00 6 6 0.75               5  
SHAMPOO JHONSON BABY EXTRA 
HUMECT 400 ML 6.00        3.97    23.79 3 3 0.75 
              
3  
TORTA FESTIVAL PINGUINO VAINILLA 
FRUTILL 2.00      11.86    23.72 1 1 0.75 
              
2  
FUZE TEA NEGRO LIMÓN DE 1.25 LITROS 24.00        0.98    23.44 12 12 0.75               7  
AIR WICK ELECTRICO LAVANDA MANZANA 
X 1 U 6.00        3.89    23.34 3 3 0.75 
              
3  
REPUESTO ELECTRICO EUCALIPTO AIR-
WICK 6.00        3.89    23.34 3 3 0.75 
              
3  
HUEVOS INDAVES 12U EXTRA GRANDE 12.00        1.92    23.04 6 6 0.75               5  
JABON JOHNSONS BABY ANTES DE 
DORMIR 8.00        2.87    22.96 4 4 0.75 
              
4  
DESO REXONA AER EXTRA FRESH DE 105 
GR 6.00        3.80    22.80 3 3 0.75 
              
3  
PASTEL SURTIDO DE VICTORIA  DE 85 GR 30.00        0.76    22.80 15 15 0.75               8  
JABON LUX TRIPACK PETALOS DE 125 GR 10.00        2.25    22.50 5 5 0.75               4  
DEJA MULTIACCION ALOE VERA DE 360 
GR 30.00        0.75    22.50 15 15 0.75 
              
8  
GUITIG CON GAS  PET DE 1.500 ML 36.00        0.62    22.23 18 18 0.75               8  
SILICONE NUTRICION BIOLANS CON 
ACEITE DE 3.00        7.41    22.23 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HELADO CREMA REAL GIGANTE 
PINGUINO 85ML 60.00        0.37    22.20 30 30 0.75 
            
11  
REMOVEDOR DE MANCHAS SIN CLORO 
1800ML 4.00        5.55    22.19 2 2 0.75 
              
3  
JABON INTIMO 250ML 6.00        3.69    22.16 3 3 0.75               3  
JARRA CRISTAL VENECIA LISO 620AL 12.00        1.82    21.86 6 6 0.75               5  
QUESO FRESCO KIOSKO DE 450G 8.00        2.72    21.76 4 4 0.75               4  
GEL BILOLANS XTREM DE 500 GR 6.00        3.62    21.72 3 3 0.75               3  
HELADO CHOCOLATE EMPASTADO 
PINGUINO DE 60.00        0.36    21.60 30 30 0.75 
            
11  





TRATAMIENTO ELVIVE REPARACION 
TOTAL CON 4.00        5.37    21.46 2 2 0.75 
              
3  
FRANERA C/TAPA 8689 VIDRIO 12.00        1.78    21.38 6 6 0.75               5  
GALLETAS DELI PAN OREJAS 
CHOCOLATE DE 25 10.00        2.13    21.30 5 5 0.75 
              
4  
TAZA TEMPO MUG 0770 12.00        1.77    21.27 6 6 0.75               5  
DESODORANTE DOVE MUJER INVISIBLE 
DRY 5.00        4.20    21.00 2.5 2.5 0.75 
              
3  
HELADO PINGUINO CAPRICHO VAINILLA 
623 GR 3.00        6.97    20.91 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS MARIA SABOR VAINILLA DE 172 
GR 36.00        0.58    20.88 18 18 0.75 
              
8  
TE LEGZ C/LIMON CAJA DE 500 GR 12.00        1.73    20.76 6 6 0.75               5  
TINTE LOREAL EXCELLENCE ROJO 
BROGO 5.60 3.00        6.91    20.74 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE CAPILAR N.3 CASTAÑO OSCURO 
LOREAL 3.00        6.91    20.73 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE EXCELLENCE LOREAL 6 RUBIO 
OSCURO 3.00        6.91    20.73 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE CAPILAR N. 7.1 RUBIO CENIZO 
LOREAL 3.00        6.91    20.73 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE CAPILAR N. 8.1 RUBIO CLARO 
CENIZO 3.00        6.91    20.73 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 7 3.00        6.91    20.73 1.5 1.5 0.75               2  
TINTE EXCELLENCE CREME 7.31 RUBIO 
DORADO 3.00        6.91    20.73 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS DELI PAN DEDOS CHOCOLATE 
DE 250 10.00        2.04    20.40 5 5 0.75 
              
4  
GALLETAS DELI PAN ALFAJORES COCO 
200 GR 10.00        2.04    20.40 5 5 0.75 
              
4  
PAÑOS HUMEDOS JOHNSONS BABY X50 12.00        1.68    20.12 6 6 0.75               5  
PAÑOS HUMEDOS JOHNSONS BABY X50 12.00        1.68    20.12 6 6 0.75               5  
ELIMINADOR DE OLORES PACIFIC DE 300 
GR 6.00        3.35    20.10 3 3 0.75 
              
3  
ELIMINAR DE OLOERS FAMILIA BAMBOO 
DRY 6.00        3.35    20.10 3 3 0.75 
              
3  
ENJUAGE BUCAL COLGATE LUMINOUS 
WHITE 250 6.00        3.35    20.09 3 3 0.75 
              
3  
JUGO SUNNY MORA 1L JUAN DE LA CRUZ 15.00        1.34    20.09 7.5 7.5 0.75               5  
JUGO SUNNY DURAZNO 1L JUAN DE LA 
CRUZ 15.00        1.34    20.09 7.5 7.5 0.75 
              
5  
GEL MENTICOL DESINFECTANTE MANOS 
75 ML 12.00        1.67    20.08 6 6 0.75 
              
5  
QUESO MOZZARELLA DE 700G 4.00        5.00    20.00 2 2 0.75               3  
PLATO TEMPO 6" 0763 12.00        1.67    19.98 6 6 0.75               5  
ENJUAGUE BUCAL CUIDADO TOTAL 
MENTA 6.00        3.24    19.41 3 3 0.75 
              
3  
GEL BIOLANS PANTENOL DE 500 GR 6.00        3.22    19.32 3 3 0.75               3  
ESTUCHE PARA MI BEBE 3.00        6.42    19.27 1.5 1.5 0.75               2  
MANÌ SALADITO DE 320 GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
MANI GARAPIÑADO PRODUCTOS GREYSS 
320G 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75 
              
5  
HABAS DE DULCE 320GR GREYSS 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
MANI SALADO PICANTE GREYSS 320GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
CHOCOLATES HERSHEYS MINITURES DE 
5.3 OZ 6.00        3.18    19.09 3 3 0.75 
              
3  
M AGNUN CHOCOLATE ALMENDRAS DE 
115 ML 20.00        0.95    19.03 10 10 0.75 
              
6  
REDOXON DOBLE ACCION EFERVECENTE 
1 G 7.00        2.64    18.46 3.5 3.5 0.75 
              
4  
SERVILLETAS ELITE X 300 U 16.00        1.15    18.40 8 8 0.75               6  
GOMAS TROLLI OCTOPUS DE 100 GR 12.00        1.53    18.39 6 6 0.75               5  
GOMAS TROLLI GUMMI SHARKS DE 100 
GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75 
              
5  
GOMITAS SOUR GLOWWORMS TROLLI 
100 GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75 






GOMAS TROLLI CLASSIC BEARS DE 100 
GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75 
              
5  
HELADO GEMELOS LIMON Y NARANJA 
100ML 50.00        0.37    18.33 25 25 0.75 
            
10  
GALLETAS DELI PAN OREJAS DE 250 GR 10.00        1.83    18.30 5 5 0.75               4  
HOJA DE AFECT. SCHICK XTREM III P/S 
BLIS 12.00        1.52    18.19 6 6 0.75 
              
5  
VANISH BLANCO TOTAL DE 900 GR 6.00        3.02    18.13 3 3 0.75               3  
REMOVEDOR DE MANCHAS LIQUIDO 
900ML 6.00        3.02    18.13 3 3 0.75 
              
3  
DEJA MULTIACCION FLORAL DE 360 GR 24.00        0.75    18.00 12 12 0.75               7  
TAZON CRISTAL FROST 5891 12.00        1.49    17.91 6 6 0.75               5  
PRO-CAN ADULTOS CAR.ARR.VEGETAL 
DE 2 KG 6.00        2.93    17.58 3 3 0.75 
              
3  
FUZE TEA VERDE DE LIMON DE 1.25 
LITROS 18.00        0.98    17.58 9 9 0.75 
              
6  
FRASCO CRISTAL COSECHA GRANDE 
2915 AD 12.00        1.46    17.50 6 6 0.75 
              
5  
JABON JHONSON DE AVENA DE 125 GR X 
3U 6.00        2.87    17.22 3 3 0.75 
              
3  
FIDEO CHINO GRUESO DE 400 GR 
ORIENTAL 12.00        1.43    17.16 6 6 0.75 
              
5  
HELADO MAGNUM GOLD DE 100 ML 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75               6  
HELADO MAGNUM DE ALMENDRAS DE 100 
ML 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75 
              
6  
HELADO PINGUINO MAGNUM CLASICO 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75               6  
FIJADOR TAFT NORMAL DE 150 ML 6.00        2.85    17.11 3 3 0.75               3  
FIJADOR TAFT SPRAY FUERTE DE 150 ML 6.00        2.85    17.11 3 3 0.75               3  
GALLETAS DELI PAN MELVAS DE 180 GR 10.00        1.69    16.90 5 5 0.75               4  
PAÑUELOS FAMILIA CJA TRIPLE HOJA X50 12.00        1.40    16.85 6 6 0.75               5  
CREMA CUERPO HINDS ROSA 250ML 6.00        2.81    16.85 3 3 0.75               3  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 4.00        4.14    16.56 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 4.00        4.14    16.56 2 2 0.75 
              
3  
PH ROSAL PLUS DE 30 MTS 4.00        4.12    16.47 2 2 0.75               3  
DESMQUILLANTE TONICO EQUILIBRANTE 
DE 200 3.00        5.46    16.37 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DESMAQUILLANTE ROSTRO OJOS DE 200 
ML 3.00        5.45    16.36 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DESMAQUILLANTE HIDRATANTE TONICO 
200 ML 3.00        5.45    16.36 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS DELIPAN PLANCHADOS DE 150 
GR 10.00        1.63    16.30 5 5 0.75 
              
4  
GALLETAS DELI PAN ROSQUETAS DE 120 
GR 10.00        1.63    16.30 5 5 0.75 
              
4  
GALLETAS DELI PAN BIZCOCHOS DE 250 
GR 10.00        1.63    16.30 5 5 0.75 
              
4  
HELADO CORNETTO CLASICO DE 120ML 22.00        0.73    16.11 11 11 0.75               7  
HELADO CORNETTO CHOCOLATE MIX DE 
120 ML 22.00        0.73    16.11 11 11 0.75 
              
7  
QUESO MADURO MIX EN CUBOS DE 350 
GR 4.00        4.01    16.04 2 2 0.75 
              
3  
VASO TERMICO DE 8 OZ  X 24U 20.00        0.80    15.98 10 10 0.75               6  
PRO-CAN CACHORO POLLO.CEREALES.L 
DE 2 KG 4.00        3.98    15.92 2 2 0.75 
              
3  
VASELINA PARA MI BEBE MANZANILLA 
100G 12.00        1.32    15.86 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DELI PAN MERMELADA DE 200 
GR 10.00        1.58    15.80 5 5 0.75 
              
4  
BETUN LIQUIDO CAFE 60ML CHERRY 24.00        1.33    31.89 12 12 0.75               7  
TOSTADO SALADITO DE 220 GR 12.00        1.30    15.60 6 6 0.75               5  
FIDEO RAPIDITO CARNE VEGETALES DE 
500 GR 6.00        2.59    15.54 3 3 0.75 
              
3  





HELADO CASERO RON PASAS  90ML 
PINGUINO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75 
              
7  
HELADO CHOCO BANANA CASERO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75               7  
MENTOL CHINO FORTE 7.00        2.20    15.40 3.5 3.5 0.75               4  
ESPONJA PIRAMIDAL 1 U JASPE 18.00        0.85    15.30 9 9 0.75               6  
FUNDA COLA CAO DE VAINILLA DE 400 GR 6.00        2.55    15.28 3 3 0.75               3  
TÉ CON MIEL DE ABEJA  X 25 U DE 50 GR 12.00        1.27    15.24 6 6 0.75               5  
SARDINA REAL EN SALSA DE TOMATE 
LATA 425 12.00        1.26    15.12 6 6 0.75 
              
5  
HOJA DE AFEITAR SCHICK EXACTA 2 X 3 
U 12.00        1.26    15.08 6 6 0.75 
              
5  
QUINUA PORALIMENTOS FUNDA DE 500G 6.00        2.48    14.88 3 3 0.75               3  
DESODORANTE BARRA MEN BLACK Y 
WHITE 40G 4.00        3.69    14.76 2 2 0.75 
              
3  
ENJUAGUE BUCAL CONTROL SARRO 
180ML 6.00        2.45    14.71 3 3 0.75 
              
3  
SERVILLETAS ELITE X200 16.00        0.92    14.69 8 8 0.75               6  
QUESO DAMBO MADURO DE 500 GR 3.00        4.89    14.67 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO ´PINGUINO VASITO FRUTILLA 40.00        0.36    14.40 20 20 0.75               9  
FUNDA GALLETAS CHOCOCHIPS DE 300 
GR 6.00        2.38    14.28 3 3 0.75 
              
3  
JABON LIQUIDO MISTY FLOR DE 
PLUMERIA 6.00        2.37    14.19 3 3 0.75 
              
3  
JABON LIQUIDO MISTY MELON DOYPACK 6.00        2.37    14.19 3 3 0.75               3  
JABON LIQUIDO MISTY ORANGE 
DOYPACK 6.00        2.37    14.19 3 3 0.75 
              
3  
JABON LIQUIDO MISTY VAINILLA 
DOYPACK 6.00        2.37    14.19 3 3 0.75 
              
3  
HELADO POLITO  PINGUINO  DE 55ML 75.00        0.19    14.06 37.5 37.5 0.75             12  
HELADO POLITO FRESA DE 55 ML 
PINGUINO 75.00        0.19    14.06 37.5 37.5 0.75 
            
12  
TOALLAS NOSOTRAS X8 NATURAL 12.00        1.17    14.04 6 6 0.75               5  
HARINA DE TRIGO ORIENTAL 500GR. 12.00        1.17    14.04 6 6 0.75               5  
PROCAN ARP POLLCARVEG DE 2 KG 
PRONACA 4.00        3.49    13.95 2 2 0.75 
              
3  
MR. FISH CAMARON DE 227 GR 4.00        3.47    13.88 2 2 0.75               3  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 1 2.00        6.91    13.82 1 1 0.75               2  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 
5.10 2.00        6.91    13.82 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 
1.01 2.00        6.91    13.82 1 1 0.75 
              
2  
QUESO MOZZARELLA LIGHT  KIOSKO DE 
200G 7.00        1.97    13.79 3.5 3.5 0.75 
              
4  
PILA C2 ENERGIZER 6.00        2.29    13.74 3 3 0.75               3  
TILAPIA CLASIFICACION MIX DE 454 GR 3.00        4.50    13.50 1.5 1.5 0.75               2  
MANI CON CHOCOLATE 50GR MANITOBA 24.00        0.56    13.39 12 12 0.75               7  
LECHE TONI ENTERA DE 1 LITRO 12.00        1.11    13.26 6 6 0.75               5  
SERVILLETAS ELITE X100 32.00        0.41    13.22 16 16 0.75               8  
PRO-CAN ADULTOS CARNE,POLLO,V DE 4 
KG 2.00        6.61    13.22 1 1 0.75 
              
2  
MANÌ SALADITO DE 200 GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
MANI GARRAPIÑADO GREYS 200GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
HABAS SALADITAS DE 120 GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
HABAS DE DULCE 200GR GREYSS 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
MANI PRODUCTOS GREYSS 200GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
ENJUAGUE BUCAL COOL MINT 180ML 
LISTERINE 6.00        2.20    13.18 3 3 0.75 






TOALLAS HUMEDAS BABYSEC X 80U 6.00        2.18    13.08 3 3 0.75               3  
CARAMELO SURTIDOS ICAPEB X100U DE 
400 GR 9.00        1.43    12.86 4.5 4.5 0.75 
              
4  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIAR DE 1 KG 2.00        6.42    12.84 1 1 0.75               2  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 200G 7.00        1.83    12.81 3.5 3.5 0.75               4  
BANDEJA DE SUSPIROS GRANDE 130GR. 25.00        1.28    32.00 12.5 12.5 0.75               7  
QUESO HOLANDES LONJAS DE 300 GR 
KIOSKO 4.00        3.18    12.72 2 2 0.75 
              
3  
QUESO MADURO CHEDDAR JAVERIANO 
300G 4.00        3.18    12.72 2 2 0.75 
              
3  
HOJA SCHICK EXACTA P/SEN X 5 U 6.00        2.11    12.68 3 3 0.75               3  
FRASCO CRISTAL COSECHA PEQUEÑA 
3000AD 12.00        1.05    12.59 6 6 0.75 
              
5  
PAÑO ESTRELLA ABSORBENTE X 3U 6.00        2.05    12.31 3 3 0.75               3  
QUESO SANDUWICH CHEDAR DE 150 GR 8.00        1.53    12.24 4 4 0.75               4  
LAVAVAJILLA VERDE 1000GR LAVA 6.00        2.01    12.05 3 3 0.75               3  
LAVAVAJILLA ARRANCA GRASA ROSADO 
1000G 6.00        2.01    12.05 3 3 0.75 
              
3  
LAVAVAJILLA LIMON 1000GR LAVA 6.00        2.01    12.05 3 3 0.75               3  
LAVAVAJILLA MANZANA 1000GR LAVA 6.00        2.01    12.05 3 3 0.75               3  
LAVAVAJILLA UVA 1000GR. LAVA 6.00        2.01    12.05 3 3 0.75               3  
LAVAVAJILLA MENTA 1000GR LAVA 6.00        2.01    12.05 3 3 0.75               3  
LAVA CREMA LAVAVAJILLA DE AVENA 
1000 GR 6.00        2.01    12.05 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DE SAL PAQUETE DE 135 GR 28.00        0.43    12.04 14 14 0.75               7  
DETERGENTE 3600GR EL MACHO 2.00        6.01    12.01 1 1 0.75               2  
DETERGENTE POLVO EL MACHO LIMON 
DE 3600 2.00        6.01    12.01 1 1 0.75 
              
2  
GALLETAS ARENILLAS DE 400 GR 6.00        2.00    12.00 3 3 0.75               3  
DEJA MULTIACCION FLORAL DE 200 GR 24.00        0.50    12.00 12 12 0.75               7  
TÉ AROMÁTICO JAZMIN X 25 U DE 50 GR 12.00        0.98    11.76 6 6 0.75               5  
ESPONJA MULTIUSOS SUPERFICIES 
DELICADAS 24.00        0.48    11.52 12 12 0.75 
              
7  
HELADO FRUTARE TAMARINDO DE 60 ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75               8  
MANITOBA MANI JAPONES CROCANTE DE 
40 GR 24.00        0.48    11.40 12 12 0.75 
              
7  
MANI SALADO 40GR MANITOBA 24.00        0.48    11.40 12 12 0.75               7  
IMPORTE BIENES IVA 12% 9.00        1.26    11.32 4.5 4.5 0.75               4  
PROCAN ARMG POLL-ARROVEG DE 4 KG 
PRONACA 2.00        5.61    11.22 1 1 0.75 
              
2  
PRO-CAN ADULTOS ORIGINAL PÒLLO DE 
2 KG 4.00        2.77    11.09 2 2 0.75 
              
3  
GALLETAS INTEGRALES DE TTRIGO DE 
250 GR 12.00        0.92    11.04 6 6 0.75 
              
5  
SALSA DE TOMATE GUSTADINA FRASCO 
DE 360G 8.00        1.38    11.04 4 4 0.75 
              
4  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 350G 4.00        2.75    11.00 2 2 0.75               3  
PAÑO PARA AUTO 380MX400MM JASPE 12.00        0.91    10.92 6 6 0.75               5  
QUESO TIAGUA YERBAS DE 500 GR 3.00        3.60    10.80 1.5 1.5 0.75               2  
HUEVOS GRANDES INDAVES X12 6.00        1.79    10.74 3 3 0.75               3  
DETERGENTE 1800GR EL MACHO 3.00        3.54    10.62 1.5 1.5 0.75               2  
DTERGENTE POLVO MACHO DE 1800 GR 3.00        3.54    10.62 1.5 1.5 0.75               2  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 500 GR 6.00        1.73    10.38 3 3 0.75               3  





GALLETAS COSTA AGUA LIGHT DE 210 GR 12.00        0.86    10.27 6 6 0.75               5  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO FRUTILLA 285G 17.00        0.60    10.20 8.5 8.5 0.75               6  
SUAVIZANTE DE TELAS FRESCA 
PRIMAVERA 4.00        2.53    10.11 2 2 0.75 
              
3  
SUAVITEL SOFLAN FRESCA PRIMAVERA 
DE 1 LI 4.00        2.52    10.07 2 2 0.75 
              
3  
SUAVIZANTE DE TELAS FRESCA LAVANDA 
1L 4.00        2.52    10.07 2 2 0.75 
              
3  
SUAVIZANTE DE TELAS ANOCHECER 
850CM 4.00        2.52    10.07 2 2 0.75 
              
3  
JUGO SUNNY DE NARANJA DE 250 ML 24.00        0.42    10.03 12 12 0.75               7  
JUGO SUNNY DE DURAZNO DE 250 ML 24.00        0.42    10.03 12 12 0.75               7  
FIDEO CHINO CHAO MEIN POLLO DE 400 
GR 6.00        1.66    9.96 3 3 0.75 
              
3  
TALLARIN  CHAO MEIN SABOR A CARNE-
400 G 6.00        1.66    9.96 3 3 0.75 
              
3  
HOJA DE AFEIT. SCHICK LADY EXACT.X 3 
U 6.00        1.66    9.93 3 3 0.75 
              
3  
GALLETA COSTA SODA LIGHT DE 180 GR 12.00        0.82    9.83 6 6 0.75               5  
GOMAS CARAMELO TROLLI PEACH DE 50 
GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS CARAMELO TROLLI APPLE DWE 
50 GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS CARAMELO TROLLI CJASSI 
BEARS 50 GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS CARAMELO TROLLI NEON 
SQUIGGLES 50 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS TROLLI GLOWWORMS DE 50 GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75               5  
DINO NUGGETS DE POLLO 300GR MR 
COOK 3.00        3.25    9.75 1.5 1.5 0.75 
              
2  
ELIMINADOR DE OLORES BAÑO BAMBOO 
DE 33 M 6.00        1.60    9.60 3 3 0.75 
              
3  
JASPE FIBRA ESPONJA X 1 U 24.00        0.39    9.36 12 12 0.75               7  
MILANESA DE RES COMIDA RAPIDA DE 4 
UND. 4.00        2.33    9.32 2 2 0.75 
              
3  
HANSAPLAST CURITA ESTAND TRANSP, X 
100 U 6.00        1.55    9.28 3 3 0.75 
              
3  
NUGGETS DE POLLO MR. COOL PRONACA 
315G 3.00        3.06    9.18 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PAÑOS ESTRELLA ABSORBENTES 
MULTIUSO X 2 6.00        1.49    8.94 3 3 0.75 
              
3  
PRO-CAN ADULTOS POLLO,AROZ,V DE 2 
KG 3.00        2.95    8.86 1.5 1.5 0.75 
              
2  
BANDEJA DE SUSPIROS PEQUEÑA 70GR. 25.00        0.88    22.00 12.5 12.5 0.75               7  
MILKYWAY BARRA DE CHOCOLATE 
DE52.2 GR 12.00        0.72    8.64 6 6 0.75 
              
5  
SNICKERS SINGLES CHOCOLATE DE 52.7 
GR 12.00        0.72    8.64 6 6 0.75 
              
5  
PINGUINO MATMOL DE MORA DE 900 ML 3.00        2.88    8.64 1.5 1.5 0.75               2  
PINGUINO CEREZA Y VAINILLA DE 900 ML 3.00        2.88    8.64 1.5 1.5 0.75               2  
PINGUINO MANJAR DE ALMENDRAS DE 
900 MLL 3.00        2.88    8.64 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HELADO PINGUINO SANDUCHE DE 900 ML 3.00        2.88    8.64 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO PINGUINO OREO DE 900 ML 3.00        2.88    8.64 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO PINGUINO VAINILLA GORMET 900 
ML 3.00        2.88    8.64 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TALLARIN ORIENTA PRECOCIDO 400G 6.00        1.43    8.58 3 3 0.75               3  
FIJADOR TAFT BOMBA U/FUERTE DE 150 
ML 3.00        2.85    8.56 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BON YURT HOJUELAS 
AZUCARADAS 13.00        0.65    8.45 6.5 6.5 0.75 
              
5  
YOGURT BON YURT CON FROOT LOOPS 13.00        0.65    8.45 6.5 6.5 0.75               5  
CHUPETE CHIKLOSO SURTIDO DE 460 GR 12.00        1.39    16.68 6 6 0.75               5  
YOGU FRUTILLA DE 2000 GR BOTELLA 3.00        2.77    8.31 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KIOSKO DE 
2000G 3.00        2.77    8.31 1.5 1.5 0.75 






YOGURT TROZOS DE FRUTA MORA DE 
1750G 2.00        4.14    8.28 1 1 0.75 
              
2  
SARDINAS TINAPA REAL ABRE FACIL DE 
156 G 12.00        0.68    8.13 6 6 0.75 
              
5  
QUESADILLAS X 3 U DE PANADERIA SAN 
LUIS 6.00        1.35    8.10 3 3 0.75 
              
3  
DEJA MULTIQCCION FLORAL DE 100 GR 30.00        0.27    8.10 15 15 0.75               8  
HELADO PINGUINO ACIDEX LIMON DWE 
60 ML 44.00        0.18    8.05 22 22 0.75 
              
9  
HELADO PINGUINO MAX ACIDEX DE 60 ML 44.00        0.18    8.05 22 22 0.75               9  
LECHE DE SOYA CON BOROJO DE 240 ML 12.00        0.67    8.04 6 6 0.75               5  
PROT LABIAL VOGUE KISS MORA DE 4.8 
GR 4.00        2.01    8.03 2 2 0.75 
              
3  
PROTC LABIAL VOGUE KISS DE 4.8 GR 4.00        2.01    8.03 2 2 0.75               3  
PROTC. LABIAL VOGUE KISS CHICLE DE 
4.8 G 4.00        2.01    8.03 2 2 0.75 
              
3  
PROPTC LABIAL VOGUE KISS CEREZA DE 
4.8 G 4.00        2.01    8.03 2 2 0.75 
              
3  
PROT LABIAL VOGUE KISS DE FRESA   4.8 
GR 4.00        2.01    8.03 2 2 0.75 
              
3  
PROTEC LABIAL VOGUE KISS TORONJA 
4.8 GR 4.00        2.01    8.02 2 2 0.75 
              
3  
EMPANADAS CON MERMELADA X 2 U 20.00        0.40    8.00 10 10 0.75               6  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 180 
GR 14.00        0.55    7.70 7 7 0.75 
              
5  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 14.00        0.55    7.70 7 7 0.75 
              
5  
YOGURT REGENERIS TROZOS MORA 150 
GR 14.00        0.55    7.70 7 7 0.75 
              
5  
QUESO KIOSKO GOUDA DE 350 GR 2.00        3.79    7.58 1 1 0.75               2  
GUANTES REFORZADOS TALLA 8 BI-
COLOR 6.00        1.26    7.55 3 3 0.75 
              
3  
GUANTE BICOLOR T.9 6.00        1.26    7.55 3 3 0.75               3  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 100 GR 12.00        0.63    7.51 6 6 0.75               5  
MAICENA PROALIMENTOS FUNDA DE 
400G 12.00        0.62    7.44 6 6 0.75 
              
5  
TOSTADO SALADITO 110 G 12.00        0.60    7.20 6 6 0.75               5  
PALMITO LATA TROZOS DE 400 GR 4.00        1.74    6.96 2 2 0.75               3  
VASELINA JOHNSONS 100G 3.00        2.23    6.70 1.5 1.5 0.75               2  
PINGUINO CREMOSOS NAPOLITANO DE 
900 ML 3.00        2.23    6.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HELADO PINGUINO CREMOSSITO 
VAINILLA 900 3.00        2.23    6.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PINGUINO CREMOSO RON PASAS DE 900 
ML 3.00        2.23    6.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HELADO PINGUINO CREMOSSITO 
CHOCOLATE 900 3.00        2.23    6.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
EL VIVE SHAMPOO COLOR VIVE DE 200 
ML 3.00        2.22    6.66 1.5 1.5 0.75 
              
2  
EL VIVE SHAMPOO RENITRICION DE 200 
ML 3.00        2.22    6.66 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SH.EL  VIVE LOREAL REPARACION TOTAL 
200 3.00        2.22    6.66 1.5 1.5 0.75 
              
2  
EL VIVE SHAMPOO CAIDA PELO DE 200 ML 3.00        2.22    6.66 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT TROZOS FRESA ALPINA DE 200 
GR 12.00        0.55    6.60 6 6 0.75 
              
5  
YOGURT TROZOS DE FRUTA ALPINA 
MORA 200G 12.00        0.55    6.60 6 6 0.75 
              
5  
ESPONJA BRONCE ESTRELLA 12.00        0.53    6.40 6 6 0.75               5  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FRASCO 
DE 300G 4.00        1.60    6.40 2 2 0.75 
              
3  
SANDUCHE LONJAS KIOSKO DE 300 GR 
ALPINA 2.00        3.18    6.36 1 1 0.75 
              
2  
GALLETAS QUAKER DE GRANOLA DE 30 
GR 24.00        0.26    6.24 12 12 0.75 
              
7  
GALLETAS UVAS PASAS QUAKER DE 30 
GR 24.00        0.26    6.24 12 12 0.75 
              
7  
GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER 
DE 30 GR 24.00        0.26    6.24 12 12 0.75 






GALLETAS CON AVENA CHOCOLATE 34 
GE 24.00        0.26    6.24 12 12 0.75 
              
7  
SALSA DE TOMATE SKUISI GUSTADINA 
FUNDA 9.00        0.69    6.21 4.5 4.5 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS TROZOZ DURAZNO 
150 GR 11.00        0.55    6.05 5.5 5.5 0.75 
              
5  
LECHE CHOCOLATADA TONI DE 200CM3 12.00        0.50    5.99 6 6 0.75               5  
CHCOCO DONUTS LECHE X 6 U 12.00        0.99    11.92 6 6 0.75               5  
PAPAS DE TODITO NATURAL DE 130 GR 6.00        0.99    5.94 3 3 0.75               3  
  PAPAS DE TODITO BBQ DE 130 GR 6.00        0.99    5.94 3 3 0.75               3  
YOGURT BON YURT ARROZ CON 
CHOCOLATE 9.00        0.65    5.85 4.5 4.5 0.75 
              
4  
LECHE TONI FRUTILLA TONI DE 200CM3 12.00        0.49    5.83 6 6 0.75               5  
PRO-CAT ADULTOS RECETAS DEL MAR 
DE 454 G 4.00        1.46    5.82 2 2 0.75 
              
3  
DEL VALLE FRESH LIMON DE 250 ML 24.00        0.24    5.68 12 12 0.75               7  
PRO-CAN ADULTOS  CARNE.AROZ.VE DE 
4 KG 1.00        5.61    5.61 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YAGU DE DURAZNO DE 2000 GR BOTELLA 2.00        2.77    5.54 1 1 0.75               2  
TE LEGZ FRIO DE NARANJA DE 500 ML 12.00        0.46    5.52 6 6 0.75               5  
DETERG POLVO MACHO PRIMAVERAL DE 
900 GR 3.00        1.80    5.41 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DETERGE POLVO MACHO LIMON DE 900 
GR 3.00        1.80    5.41 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO DURAZNO DE 
285G 9.00        0.60    5.40 4.5 4.5 0.75 
              
4  
NATUCHIPS YUCA DE 110 GR 6.00        0.90    5.38 3 3 0.75               3  
PRO-CAN ADULTOS ORIGINAL-POLLO DE 
4 KG 1.00        5.36    5.36 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YAGÚ ALPINA DE FRUTILLA DE 1000 GR 4.00        1.30    5.20 2 2 0.75               3  
RUFFLES NATURAL 200GR. PAPAS FRITAS 3.00        1.72    5.16 1.5 1.5 0.75               2  
RUFFLES PICANTE 200GR. PAPAS FRITAS 3.00        1.72    5.16 1.5 1.5 0.75               2  
RUFFLES CEBOLLA 200GR. PAPAS FRITAS 
CON 3.00        1.72    5.16 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGÚ ALPINA DE FRUTILLA DE 200 GR 
BOTELL 12.00        0.43    5.16 6 6 0.75 
              
5  
YAGU DURAZNO DE 200 BOTELLA 12.00        0.43    5.16 6 6 0.75               5  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE FRUTILLA  
180 G 9.00        0.55    4.95 4.5 4.5 0.75 
              
4  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 200G 9.00        0.55    4.95 4.5 4.5 0.75 
              
4  
YOGUERT REGENERIS TROZOS FRUTILLA 
1LITR 2.00        2.47    4.94 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 2.00        2.47    4.94 1 1 0.75 
              
2  
MOROCHO PARTIDO PROALIMENTOS 
FUNDA 500G 6.00        0.82    4.92 3 3 0.75 
              
3  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FUNDA 
200G 5.00        0.98    4.90 2.5 2.5 0.75 
              
3  
ALCOHOL ANTISEPTICO MIOSANA DE 100 
ML 15.00        0.33    4.90 7.5 7.5 0.75 
              
5  
YOGURT TONI DE FRUTILLA DE 1000G 2.00        2.35    4.70 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI MORA DE 1000G 2.00        2.35    4.70 1 1 0.75               2  
ACEITUNAS VERDES DESHUESADAS EN 
RODAJAS 11.00        1.55    17.05 5.5 5.5 0.75 
              
5  
ACEITUNAS VERDES DESHUESADAS 
ENTERAS 14.00        1.55    21.70 7 7 0.75 
              
5  
DULCE DE LECHE EL KIOSKO DE 250G 5.00        0.93    4.65 2.5 2.5 0.75               3  
DORITOS MEGA QUESO 125GR. 
TORTILLAS DE 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75 
              
3  
RUFFLES NATURAL 96GR. PAPAS FRITAS 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75               3  
RUFFLES PICANTE 96GR. PAPAS FRITAS 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75               3  





LAYS ARTESANAS 96GR. PAPAS FRITAS 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75               3  
DORITOS MIMON REMIX DE 125 GR 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75               3  
PLATANITOS NATURAL ONDULADO DE 208 
GR 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75 
              
3  
PLATANITOS CARIBAS LIMON ONDULADO 
208 GR 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75 
              
3  
CHICHARRON NATURAL 100GR. 9.00        1.51    13.55 4.5 4.5 0.75               4  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE DURAZNO 
180G 8.00        0.55    4.40 4 4 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE BANANO 
DE 180 G 8.00        0.55    4.40 4 4 0.75 
              
4  
YAGU DURAZNO EN FUNDA DE 1000 GR 4.00        1.07    4.28 2 2 0.75               3  
TOALLAS MATERNITY X10 EXTRA 
GRANDE 6.00        0.71    4.23 3 3 0.75 
              
3  
PASTA DE TOMATE GUSTADINA FRASCO 
DE 250G 3.00        1.41    4.23 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TONI BENECOL  REDUCE 
COLESTEROL 6.00        0.70    4.18 3 3 0.75 
              
3  
MERMELADA DE PIÑA DE 300 GE 3.00        1.36    4.08 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO JAMON AMERICANO DE 200 GR 2.00        2.04    4.07 1 1 0.75               2  
LECHE DE SOYA CHOCOLATE DE 240 ML 6.00        0.67    4.02 3 3 0.75               3  
LECHE DE SOYA CON CAFÉ DE 240 ML 6.00        0.67    4.02 3 3 0.75               3  
LECHE DE SOYA CON COCO DE 240 ML 6.00        0.67    4.02 3 3 0.75               3  
DORITOS MEGA QUESO 200GR. 
TORTILLAS DE 3.00        1.31    3.92 1.5 1.5 0.75 
              
2  
REGENERIS PITAJAYA DE 1750 GR 1.00        3.91    3.91 0.5 0.5 0.75               1  
DESINFECTANTE FABULOSO KLIN 
LAVANDA 1000 3.00        1.29    3.88 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TONI MIX DE FRUTILLA DE 180G 6.00        0.63    3.78 3 3 0.75               3  
YOGURT TONI MIX DURAZNO DE 180G 6.00        0.63    3.78 3 3 0.75               3  
ENERGY  DRINK ROCKCT DE 375 ML 6.00        0.63    3.76 3 3 0.75               3  
D.DIEGO JAMON SANDUCHE DE 200 GR 2.00        1.87    3.74 1 1 0.75               2  
FIBRA ESTRELLA DE VD X U 12.00        0.30    3.62 6 6 0.75               5  
YOGURT TONI DIET FRUTILLA DE 200G 6.00        0.59    3.53 3 3 0.75               3  
HARINA  DE TRIGO DE NARANJA DE 500 
GR 2.00        1.71    3.42 1 1 0.75 
              
2  
TORTA DE CHOCOLATE SANTA LUCIA DE 
500 GR 2.00        1.71    3.42 1 1 0.75 
              
2  
HARINA DE TRIGO DE VAINILLA DE 500 GR 2.00        1.71    3.42 1 1 0.75               2  
QUESO MOZZARELLA DE 500 GR 1.00        3.41    3.41 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA GUANABANA 
DE 6.00        0.55    3.30 3 3 0.75 
              
3  
LAYS ARTESANAS PAPAS FRITAS 
NATURALES 12.00        0.26    3.16 6 6 0.75 
              
5  
YAGÚ ALPINA DE DURAZNODE 1000 GR 2.00        1.53    3.06 1 1 0.75               2  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KISKO DE 
1000 GR 2.00        1.53    3.06 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KISKO DE 
1000G 2.00        1.53    3.06 1 1 0.75 
              
2  
MAIZ DULCE GUSTADINA LATA DE 425G 2.00        1.45    2.90 1 1 0.75               2  
QUESO TONI CREMA CLASICO DE 250G 
TARRINA 2.00        1.44    2.88 1 1 0.75 
              
2  
MERMELADA DE FRUTILLA GUSTADINA 
DE 250G 3.00        0.93    2.79 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE MORA GUSTADINA DE 
250G 3.00        0.93    2.79 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE GUAYAGA GUSTADINA 
DE 250G 3.00        0.93    2.79 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE PIÑA GUSTADINA DE 
250G 3.00        0.93    2.79 1.5 1.5 0.75 
              
2  





YOGURT BEBIBLE DURAZNO KIOSKO DE 
2000G 1.00        2.77    2.77 0.5 0.5 0.75 
              
1  
MERMELADA DE FRUTILLA 300GR. 
UTILITARIO 2.00        1.36    2.72 1 1 0.75 
              
2  
DESODORANTE REXONA TEENS TRPICAL 
ENERGY 1.00        2.65    2.65 0.5 0.5 0.75 
              
1  
ROLLO ALUMINIO DE 25 SQ FT DE 8 
METROS 3.00        0.86    2.59 1.5 1.5 0.75 
              
2  
JUGO SUNNY DURAZNO 237ML 6.00        0.43    2.56 3 3 0.75               3  
YOGURT DE FRUTILLA Y BANANA DE 250 
GR 4.00        0.63    2.52 2 2 0.75 
              
3  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 1000 
GR 1.00        2.39    2.39 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA FRUTILLA DE 
1000G 1.00        2.21    2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTAS MORA DE 
1000G 1.00        2.21    2.21 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 200G 4.00        0.55    2.18 2 2 0.75               3  
YOGURT TONI MORA DE 200G 4.00        0.55    2.18 2 2 0.75               3  
YOGURT TONI DE DURAZNO DE 200G 4.00        0.55    2.18 2 2 0.75               3  
ARVEJA COCINA FACIL GUSTADINA LATA 
425G 6.00        1.04    6.24 3 3 0.75 
              
3  
YOGURT TONI MIX BOLITAS DE 
CHOCOLATE 200 3.00        0.67    2.02 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TONI MIX BOLITAS DE COLORES 
200GR 3.00        0.67    2.02 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GELATONI DE FRESA DE 200G 4.00        0.45    1.80 2 2 0.75               3  
GELATONI DE CEREZA DE 200G 4.00        0.45    1.80 2 2 0.75               3  
GELATONI DE MANZANA DE 200G 4.00        0.45    1.80 2 2 0.75               3  
K-CHITOS PICANTE 70GR. BOCADITOS DE 
MAIZ 6.00        0.26    1.58 3 3 0.75 
              
3  
K-CHITOS ORIGINAL BOCADITOS DE MAIZ 
70GR 6.00        0.26    1.58 3 3 0.75 
              
3  
MOSTAZA SKUISI GUSTADINA 200GR. 
PRONACA 2.00        0.64    1.28 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT YOGUERMET CHOCOLATE DE 
180G 2.00        0.63    1.26 1 1 0.75 
              
2  
YOGURMET FRUTILLA 180GR. TONI 2.00        0.63    1.26 1 1 0.75               2  
YOGURT YOGURTMET TONI DURAZNO DE 
180G 2.00        0.63    1.26 1 1 0.75 
              
2  
IMPORTE SERVICIOS 12% 4.00      31.09    124.34 2 2 0.75               3  
PLATILLOS SURTIDOS NESTLE 250GR. 36.00        3.28    118.08 18 18 0.75               8  
CAFE BUEN DIA DE COLOMBIA 85GR. 120.00        3.25    390.00 60 60 0.75             15  
GALAK BOMBON NESTLE 100GR. 60.00        1.60    96.00 30 30 0.75             11  
CAFE BUEN DIA DESCAFEINADO DE 170 
GR 12.00        6.35    76.20 6 6 0.75 
              
5  
ATÚN EN ACEITE VEGETAL VAN CAMPS  3 
UND. 128.00        2.12    270.80 64 64 0.75 
            
16  
QUESO MOZZARELA SALINERITO BOLA 
DE 500 G 19.00        3.41    64.79 9.5 9.5 0.75 
              
6  
ATUN VAN CAMPS LOMITOS 184 GR 48.00        1.20    57.61 24 24 0.75             10  
NUEZ PELADA DE 250 GR PROALIMENTOS 12.00        4.77    57.24 6 6 0.75               5  
CAFE DESCAFEINADO BUEN DIA DE 50 GR 48.00        2.31    110.88 24 24 0.75             10  
ATUN VANCAMPS EN AGUA DE 354 GR 24.00        2.27    54.50 12 12 0.75               7  
FUNDA DE CHOCOLATE SURTIDO DE 150 
GR 25.00        2.13    53.25 12.5 12.5 0.75 
              
7  
CARAMELO TURRON GRAN BIG BEN DE 
600 GR 18.00        2.64    47.52 9 9 0.75 
              
6  
PISTACHOS PROALIMENTOS FUNDA DE 
150G 12.00        3.65    43.80 6 6 0.75 
              
5  
PATACON PEQUEÑO VERDE PINTON 75 
GR 32.00        1.36    43.52 16 16 0.75 
              
8  
CAFE BUEN DIA DESCAFEINADO DE 85 GR 24.00        3.46    83.04 12 12 0.75               7  





QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 900 GR 
ALPINA 6.00        6.50    39.00 3 3 0.75 
              
3  
DASINI SIN GAS PET DE 1 LITRO 84.00        0.45    37.68 42 42 0.75             13  
QUESO ANDINO MADURO DE 1 KG 5.00        7.20    36.00 2.5 2.5 0.75               3  
MILKYWAY BARRA DE CHOCOLATE 
DE52.2 GR 48.00        0.72    34.56 24 24 0.75 
            
10  
SNICKERS SINGLES CHOCOLATE DE 52.7 
GR 48.00        0.72    34.56 24 24 0.75 
            
10  
PAÑALES HUGGIES GRANDE X 96 2.00      16.88    33.76 1 1 0.75               2  
PINGUINO SANDUCHE VAINILLA DE 1350 
ML 55.00        0.59    32.31 27.5 27.5 0.75 
            
10  
HELADO SANDUCHE VAINILLA 
CHOCOLATE 55.00        0.59    32.31 27.5 27.5 0.75 
            
10  
QUESO ANDINO SEMI MADURO DE 500 GR 8.00        3.98    31.84 4 4 0.75               4  
MIX FRUTOS SECOS DE 150 GR 
PROALIMENTOS 12.00        2.65    31.80 6 6 0.75 
              
5  
QUESO FRESCO SALINERO DE 500 GR 10.00        3.12    31.20 5 5 0.75               4  
HELADO CASERO MORA  90ML PINGUINO 56.00        0.55    30.80 28 28 0.75             11  
GALLETAS RICAS SALADITAS DE 67 GR 100.00        0.30    30.00 50 50 0.75             14  
QUINUA PORALIMENTOS FUNDA DE 500G 12.00        2.48    29.76 6 6 0.75               5  
NACHOS DE PATACONES VERDE FRITOS 
65 GR 32.00        0.90    28.80 16 16 0.75 
              
8  
PATACON MEDIANO MEDIANO VERDE 
PINTON 50 32.00        0.90    28.80 16 16 0.75 
              
8  
TÉ NEGRO FUZE DE LIMÓN 550 ML 48.00        0.59    28.14 24 24 0.75             10  
PASAS UVA DE 500 GR PROALIMENTOS 12.00        2.20    26.40 6 6 0.75               5  
GALLETAS AMOR CLASSIC 175GR. 
NESTLE 30.00        0.87    26.10 15 15 0.75 
              
8  
GALLETAS AMOR DE CHOCOLATE DE 175 
GR 30.00        0.87    26.10 15 15 0.75 
              
8  
GALLETAS AMOR DE LIMON DE 175 GR 
NETLE 30.00        0.87    26.10 15 15 0.75 
              
8  
QUESO FRESCO KIOSKO DE 450G 9.00        2.89    26.01 4.5 4.5 0.75               4  
GALLETA AMOR WAFER NARANJA DE 100 
GHR 50.00        0.52    26.00 25 25 0.75 
            
10  
GALLETA AMOR WAFERT DE LIMON  DE 
100 GR 50.00        0.52    26.00 25 25 0.75 
            
10  
GALLETAS AMOR WAFERS CLASSIC DE 
100 GR 50.00        0.52    26.00 25 25 0.75 
            
10  
GALLETAS AMOR SABOR FRESA DE 100 
GR 50.00        0.52    26.00 25 25 0.75 
            
10  
QUESO MADURO MIX EN CUBOS DE 350 
GR 6.00        4.19    25.14 3 3 0.75 
              
3  
GALLETA MARIA PAQUETE X 18 U DE 23 
GR NE 10.00        2.51    25.10 5 5 0.75 
              
4  
LENTEJA PROALIMENTOS FUNDA 500G 25.00        1.00    25.00 12.5 12.5 0.75               7  
GALLETA CLASSIC COCO DE 206 GR 27.00        0.89    24.03 13.5 13.5 0.75               7  
GALLETAS MERMELADA ESTRELLITAS 
SAN LUIS 12.00        2.00    24.00 6 6 0.75 
              
5  
TORTA FESTIVAL PINGUINO VAINILLA 
FRUTILL 2.00      11.87    23.74 1 1 0.75 
              
2  
TURRÓN MIEL DE ABEJA Y MANÍ DE 30 GR 
X 3 25.00        0.93    23.25 12.5 12.5 0.75 
              
7  
HELADO CREMA REAL GIGANTE 
PINGUINO 85ML 60.00        0.37    22.20 30 30 0.75 
            
11  
HELADO CHOCOLATE EMPASTADO 
PINGUINO DE 60.00        0.36    21.60 30 30 0.75 
            
11  
GALLETAS AMOR DE NARANJA DE 175 GR 23.00        0.87    20.01 11.5 11.5 0.75               7  
QUESO FRESCO CREMOSO DE 500 
GRKIOSKO 6.00        3.20    19.20 3 3 0.75 
              
3  
MANÌ SALADITO DE 320 GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
MANI GARAPIÑADO PRODUCTOS GREYSS 
320G 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75 
              
5  
HABAS SALADITAS GREYSS 220GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  





M AGNUN CHOCOLATE ALMENDRAS DE 
115 ML 20.00        0.95    19.03 10 10 0.75 
              
6  
HELADO GEMELOS PALETA CHOCOLATE 
DE 100 M 50.00        0.37    18.33 25 25 0.75 
            
10  
HELADO GEMELOS LIMON Y NARANJA 
100ML 50.00        0.37    18.33 25 25 0.75 
            
10  
FUZE TEA NEGRO LIMÓN DE 1.25 LITROS 18.00        0.98    17.58 9 9 0.75               6  
HELADO MAGNUM GOLD DE 100 ML 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75               6  
HELADO MAGNUM DE ALMENDRAS DE 100 
ML 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75 
              
6  
HELADO PINGUINO MAGNUM CLASICO 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75               6  
LECHE ENTERA ALPINA  NATURAL 1LT 22.00        0.76    16.72 11 11 0.75               7  
HELADO CORNETTO CHOCOLATE MIX DE 
120 ML 22.00        0.73    16.11 11 11 0.75 
              
7  
HELADO CORNETTO CLASICO VAINILLA 
DE 120 22.00        0.73    16.11 11 11 0.75 
              
7  
VASO TERMICO DE 8 OZ  X 24U 20.00        0.80    15.98 10 10 0.75               6  
MAÍZ SUAVE DE 500 GR PROALIMENTOS 12.00        1.33    15.96 6 6 0.75               5  
QUESO KIOSKO GOUDA DE 350 GR 4.00        3.93    15.70 2 2 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA DE 700G 3.00        5.19    15.57 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO CASERO RON PASAS  90ML 
PINGUINO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75 
              
7  
HELADO CHOCO BANANA CASERO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75               7  
HELADO CASERO COCO 90ML PINGUINO 28.00        0.54    15.23 14 14 0.75               7  
PASTEL SURTIDO DE VICTORIA  DE 85 GR 20.00        0.76    15.20 10 10 0.75               6  
GALLETAS RICAS DE SAL DE 268 GR 10.00        1.48    14.80 5 5 0.75               4  
HELADO ´PINGUINO VASITO FRUTILLA 40.00        0.36    14.40 20 20 0.75               9  
HELADO VASITO VAINILLA DE 100 ML 40.00        0.36    14.40 20 20 0.75               9  
TURRON SALINERITO DE MACADAMIA 
30GR. 20.00        0.71    14.20 10 10 0.75 
              
6  
HELADO POLITO  PINGUINO  DE 55ML 75.00        0.19    14.06 37.5 37.5 0.75             12  
HELADO POLITO FRESA DE 55 ML 
PINGUINO 75.00        0.19    14.06 37.5 37.5 0.75 
            
12  
EMPANADAS CON MERMELADA X 2 U 35.00        0.40    14.00 17.5 17.5 0.75               8  
MILANESA DE RES COMIDA RAPIDA DE 4 
UND. 6.00        2.33    13.98 3 3 0.75 
              
3  
QUESO SANDUWICH CHEDAR DE 150 GR 9.00        1.53    13.77 4.5 4.5 0.75               4  
QUESO FRESCO LIGHT KIOSKO DE 450G 4.00        3.31    13.24 2 2 0.75               3  
MANÌ SALADITO DE 200 GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
MANÌ DE AJONJOLI DE 200 GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
MANI GARRAPIÑADO GREYS 200GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
HABAS SALADITAS DE 120 GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
HABAS DE DULCE 200GR GREYSS 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
YOGURT TROZOS DE FRUTA MORA DE 
1750G 3.00        4.22    12.66 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 3.00        4.22    12.66 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HELADO FRUTARE TAMARINDO DE 60 ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75               8  
HELADO FRUTARE MANGO DDE 60 ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75               8  
CAMARON CON CASCARA SIN CABEZA 
454GR. 2.00        5.67    11.34 1 1 0.75 
              
2  
QUESO GRUYERE  MADURO DE 500 GR 2.00        5.63    11.26 1 1 0.75               2  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 350G 4.00        2.79    11.16 2 2 0.75               3  





MOROCHO PARTIDO PROALIMENTOS 
FUNDA 500G 12.00        0.82    9.84 6 6 0.75 
              
5  
MANÌ CON AJONJOLI DE 320 GR 6.00        1.60    9.60 3 3 0.75               3  
PANELA MOLIDA PORALIMENTOS FUNDA 
DE 500G 12.00        0.79    9.48 6 6 0.75 
              
5  
TILAPIA CLASIFICACION MIX DE 454 GR 2.00        4.50    9.00 1 1 0.75               2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 2.00        4.22    8.44 1 1 0.75 
              
2  
QUESO MOZZARELLA LIGHT  KIOSKO DE 
200G 4.00        2.06    8.24 2 2 0.75 
              
3  
HELADO PINGUINO MAX ACIDEX DE 60 ML 44.00        0.18    8.05 22 22 0.75               9  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 200G 4.00        1.88    7.52 2 2 0.75               3  
LECHE CHOCOLATADA TONI DE 200CM3 15.00        0.50    7.49 7.5 7.5 0.75               5  
LECHE TONI FRUTILLA TONI DE 200CM3 15.00        0.50    7.49 7.5 7.5 0.75               5  
GUITIG CON GAS  PET DE 1.500 ML 12.00        0.62    7.41 6 6 0.75               5  
DASANI AGUA CON GAS DE 500 ML 24.00        0.30    7.28 12 12 0.75               7  
QUESO TIAGUA YERBAS DE 500 GR 2.00        3.60    7.20 1 1 0.75               2  
PROCAN CACHORRO 2KG 2.00        3.54    7.07 1 1 0.75               2  
QUESADILLAS X 3 U DE PANADERIA SAN 
LUIS 5.00        1.35    6.75 2.5 2.5 0.75 
              
3  
QUESO HOLANDES LONJAS DE 300 GR 
KIOSKO 2.00        3.32    6.64 1 1 0.75 
              
2  
QUESO MADURO CHEDDAR JAVERIANO 
300G 2.00        3.32    6.64 1 1 0.75 
              
2  
LIPTON ICETEA LIMON DE 500 ML 12.00        0.54    6.52 6 6 0.75               5  
LIPTON ICETEA DE DURAZNO DE 500 ML 12.00        0.54    6.52 6 6 0.75               5  
SANDUCHE LONJAS KIOSKO DE 300 GR 
ALPINA 2.00        3.23    6.46 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KIOSKO DE 
2000G 2.00        3.03    6.06 1 1 0.75 
              
2  
HUEVITOS DE CHOCOLATE PEQUEÑOS 6.00        1.00    6.00 3 3 0.75               3  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO FRUTILLA 285G 9.00        0.65    5.86 4.5 4.5 0.75               4  
PINGUINO MATMOL DE MORA DE 900 ML 2.00        2.88    5.76 1 1 0.75               2  
QUESO TONI CREMA CLASICO DE 250G 
TARRINA 4.00        1.35    5.38 2 2 0.75 
              
3  
HUEVOS GRANDES INDAVES X12 3.00        1.79    5.37 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
MORA 2.00        2.52    5.04 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 2.00        2.52    5.04 1 1 0.75 
              
2  
DELI DE NARANJA DE FRUTAS DE 250 ML 12.00        0.41    4.91 6 6 0.75               5  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 180 
GR 8.00        0.60    4.80 4 4 0.75 
              
4  
PINGUINO CREMOSOS NAPOLITANO DE 
900 ML 2.00        2.23    4.46 1 1 0.75 
              
2  
PINGUINO CREMOSO RON PASAS DE 900 
ML 2.00        2.23    4.46 1 1 0.75 
              
2  
HELADO PINGUINO CREMOSSITO 
CHOCOLATE 900 2.00        2.23    4.46 1 1 0.75 
              
2  
REGENERIS PITAJAYA DE 1750 GR 1.00        4.22    4.22 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI FRUTILLA 1750GR. 1.00        3.86    3.86 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI MORA 1750GR. 1.00        3.86    3.86 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI DURAZNO 1750GR. 1.00        3.86    3.86 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KISKO DE 
1000G 2.00        1.66    3.32 1 1 0.75 
              
2  
LECHE DE VAINILLA DE 200 GR 6.00        0.50    2.99 3 3 0.75               3  
PRO-CAT ADULTOS RECETAS DEL MAR 
DE 454 G 2.00        1.46    2.91 1 1 0.75 
              
2  





YOGURT TONI BENECOL  REDUCE 
COLESTEROL 4.00        0.70    2.79 2 2 0.75 
              
3  
YOGU FRUTILLA DE 2000 GR BOTELLA 1.00        2.77    2.77 0.5 0.5 0.75               1  
YAGU DE DURAZNO DE 2000 GR BOTELLA 1.00        2.77    2.77 0.5 0.5 0.75               1  
BON YURT MINI CHIPS DE 165 GR 17.00        0.69    11.73 8.5 8.5 0.75               6  
YOGURT TROZOS FRESA ALPINA DE 200 
GR 5.00        0.55    2.75 2.5 2.5 0.75 
              
3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA ALPINA 
MORA 200G 5.00        0.55    2.75 2.5 2.5 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT ARROZ CON 
CHOCOLATE 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT HOJUELAS 
AZUCARADAS 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT BON YURT CON FROOT LOOPS 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75               3  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 1000 
GR 1.00        2.52    2.52 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TONI DIET FRUTILLA 980GR. 1.00        2.44    2.44 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI DIET MORA 980GR. 1.00        2.44    2.44 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI DIET DURAZNO 980GR. 1.00        2.44    2.44 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TONI DE FRUTILLA DE 1000G 1.00        2.35    2.35 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 1000G 1.00        2.25    2.25 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS TROZOZ DURAZNO 
150 GR 4.00        0.55    2.20 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 4.00        0.55    2.20 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS TROZOS MORA 150 
GR 4.00        0.55    2.20 2 2 0.75 
              
3  
YAGU DE FRUTILLA DE 1000 GR FUNDA 2.00        1.07    2.14 1 1 0.75               2  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO DURAZNO DE 
285G 3.00        0.66    1.98 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GELATONI DE FRESA DE 200G 4.00        0.45    1.80 2 2 0.75               3  
GELATONI DE CEREZA DE 200G 4.00        0.45    1.80 2 2 0.75               3  
GELATONI DE MANZANA DE 200G 4.00        0.45    1.80 2 2 0.75               3  
GELATONI DE UVA DE 200G 4.00        0.45    1.80 2 2 0.75               3  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KISKO DE 
1000 GR 1.00        1.66    1.66 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 200G 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA GUANABANA 
DE 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGÚ ALPINA DE FRUTILLA DE 200 GR 
BOTELL 3.00        0.43    1.29 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YAGU DURAZNO DE 200 BOTELLA 3.00        0.43    1.29 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT DE FRUTILLA Y BANANA DE 250 
GR 2.00        0.63    1.26 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT FRUSH COCO DURAZNO DE 250 
GR 2.00        0.63    1.26 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI DIET FRUTILLA DE 200G 2.00        0.59    1.18 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI DIET MORA DE 200G 2.00        0.59    1.17 1 1 0.75               2  
YOGURT DIET TONI DE DURAZNO DE 200 
GR 2.00        0.59    1.17 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 200G 2.00        0.55    1.09 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI MORA DE 200G 2.00        0.55    1.09 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI DE DURAZNO DE 200G 2.00        0.55    1.09 1 1 0.75               2  
VINO NOVECENTO ROSADO DE 750 ML 66.00        9.42    621.72 33 33 0.75             11  
NATURAL SWET DE 200 U SUCRASTEVIA 25.00        8.55    213.75 12.5 12.5 0.75               7  
CAFE ITAL CAFE EN GRANO DE 400 GR 36.00        5.50    198.00 18 18 0.75               8  
PLANCHA CON ACEITE DE AGUACATE 
MODELO 3.00      47.86    143.58 1.5 1.5 0.75 






ENFAMIL 2 PREMIUM 900GR. 4.00      30.00    120.00 2 2 0.75               3  
PASTA DENTAL  PROFESS/WHITENING 
125 ML 25.00        4.67    116.79 12.5 12.5 0.75 
              
7  
PATACON PEQUEÑO VERDE PINTON 75 
GR 80.00        1.36    108.80 40 40 0.75 
            
13  
DASINI SIN GAS PET DE 1 LITRO 234.00        0.45    104.91 117 117 0.75             22  
SERVILLETAS DIA A DIA SCOTT DE 100 U 175.00        0.59    103.51 87.5 87.5 0.75             19  
PROCAN MEDIANOS ORIG. POLLO 30KG. 3.00      33.71    101.14 1.5 1.5 0.75               2  
TORTA FESTIVAL PINGUINO VAINILLA 
FRUTILL 8.00      11.86    94.88 4 4 0.75 
              
4  
GALLETAS EN CAJA NOEL SURTIDO 250 
GR 20.00        4.71    94.23 10 10 0.75 
              
6  
D.DIEGO CHULETA AHUMADA DE 500 GR 15.00        6.13    91.93 7.5 7.5 0.75               5  
TÉ NEGRO FUZE DE LIMÓN 550 ML 156.00        0.59    91.42 78 78 0.75             18  
RASURADORA BACO RECARGABLE 
TAURUS 3.00      30.04    90.12 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PASTA DENTAL INTENSE WHITE 121.9GR 30.00        2.99    89.58 15 15 0.75               8  
EUCERIN HYALURON NOCHE DE 50ML 3.00      29.69    89.06 1.5 1.5 0.75               2  
EUCERIN HYALURON-FILLER CREMA DE 
DIA 3.00      27.61    82.83 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO HAMBURGESA X 6 U DE 480 GR 18.00        4.50    81.00 9 9 0.75               6  
FUNDA DE CHOCOLATE SURTIDO DE 150 
GR 37.00        2.13    78.81 18.5 18.5 0.75 
              
9  
RIMEL MASCARA BLACK DRAMA DE 8.5 ML 6.00      12.40    74.42 3 3 0.75               3  
NACHOS DE PATACONES VERDE FRITOS 
65 GR 80.00        0.90    72.00 40 40 0.75 
            
13  
NUEZ PELADA DE 250 GR PROALIMENTOS 15.00        4.77    71.55 7.5 7.5 0.75               5  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIAR DE 1 KG 11.00        6.42    70.65 5.5 5.5 0.75               5  
SHAMPOO HUMECTA CONTROL CASPA 
700ML 9.00        7.54    67.84 4.5 4.5 0.75 
              
4  
EUCERIN CREMA  ANTI-PIGMENTO 3.00      22.54    67.63 1.5 1.5 0.75               2  
RIZADOR REMINGTON MODELO CI-11A19 3.00      22.32    66.96 1.5 1.5 0.75               2  
PLANCHA MINI PARA CABELLO C/BOLSO 3.00      22.14    66.43 1.5 1.5 0.75               2  
QUESO ANDINO MADURO DE 1 KG 9.00        7.20    64.80 4.5 4.5 0.75               4  
VASO TERMICO DE 8 OZ  X 24U 80.00        0.80    63.73 40 40 0.75             13  
QUESO MOZZARELA SALINERITO BOLA 
DE 500 G 18.00        3.41    61.38 9 9 0.75 
              
6  
SERVILLETAS FAMILIA PEQUEÑA X300 40.00        1.48    59.23 20 20 0.75               9  
SHAMPOO EL VIVE CAIDA RESIST DE 400 
ML 12.00        4.75    57.03 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO EL VIVE CAIDA RESIST. 2 EN 1 
400 12.00        4.75    57.02 6 6 0.75 
              
5  
CAFE COLCAFE EN POLVO DE 170 GR 12.00        4.74    56.88 6 6 0.75               5  
DETERGENTE CREMOSO 1G CIERTO 6.00        9.35    56.10 3 3 0.75               3  
PAÑUELOS CLASICO TRIPLE HOJA SIN 
AROMA 36.00        1.55    55.69 18 18 0.75 
              
8  
FILETE APANADO CORDON BLEU 
MR.COOK FUNDA 6.00        9.22    55.32 3 3 0.75 
              
3  
VANISH PODER 02 INTELLIGENCE DE 900 
GR 6.00        9.06    54.37 3 3 0.75 
              
3  
PATACON MEDIANO MEDIANO VERDE 
PINTON 50 60.00        0.90    54.00 30 30 0.75 
            
11  
TOALLAS PROTECTOR DUO SENSI MEGA 
X 120 12.00        4.42    53.07 6 6 0.75 
              
5  
QUESO FRESCO SALINERO DE 500 GR 17.00        3.12    53.04 8.5 8.5 0.75               6  
SHAMPOO PREVENCION CAIDA 700ML 
HEAD 7.00        7.54    52.77 3.5 3.5 0.75 
              
4  
SHAMPOO LOREAL EL VIVE ARGININA 
400+200 12.00        4.37    52.38 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO REPARACION TOTAL ELVIVE 5 
LOREAL 12.00        4.37    52.38 6 6 0.75 






PAÑUELOS FAMILIA GRIPAL X4 30.00        1.71    51.38 15 15 0.75               8  
NOSOTRAS ECONOM 42 U FAMILIA 12.00        4.26    51.12 6 6 0.75               5  
KLEENEX PAÑUELO DE BOLSILLO DE 72 
GR X 4 36.00        1.42    51.11 18 18 0.75 
              
8  
SHAMPOO EL VIVE REPARACUION 2 EN 1 
400 M 12.00        4.24    50.86 6 6 0.75 
              
5  
NOSOTRAS PROTECTOS DIARIOS 
MULTIUSO X 15 10.00        4.99    49.87 5 5 0.75 
              
4  
MR. COOK ALITAS BBQ DE 560 GR 
PRONACA 9.00        5.46    49.14 4.5 4.5 0.75 
              
4  
PAÑUELOP BOLSILLO KARITEX FAMILIA X 
10 U 30.00        1.62    48.51 15 15 0.75 
              
8  
PASTA DENTAL ADVANCED 121.9GR 
AQUAFRESH 15.00        3.21    48.14 7.5 7.5 0.75 
              
5  
QUESO ANDINO SEMI MADURO DE 500 GR 12.00        3.98    47.76 6 6 0.75               5  
GALLINA ESTANCIA EXTRA GRANDE 14.96        3.13    46.82 7.48 7.48 0.75               5  
GALLETAS BELVITA HONY BRAN 
INTEGRAL 24.00        1.93    46.22 12 12 0.75 
              
7  
PAÑUELOS FAMILIA TRIPLE HOJA X4 30.00        1.54    46.21 15 15 0.75               8  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 900 GR 
ALPINA 7.00        6.50    45.50 3.5 3.5 0.75 
              
4  
CAFE COLCAFE DESCAFAINADO DE 170 
GR 6.00        7.32    43.92 3 3 0.75 
              
3  
PISTACHOS PROALIMENTOS FUNDA DE 
150G 12.00        3.65    43.80 6 6 0.75 
              
5  
EUCERIN Q10 ACTIVE COTORNO OJOS 15 
ML 3.00      14.39    43.18 1.5 1.5 0.75 
              
2  
REMOVEDOR DE MANCHAS SINCLORO 
3.785L 4.00      10.41    41.65 2 2 0.75 
              
3  
ACEITE VIVI CANOLA DE 1.8 LITROS 8.00        5.19    41.54 4 4 0.75               4  
M.R POLLO HORNERO PRONACA 13.08        3.15    41.20 6.54 6.54 0.75               5  
HUEVOS JUMBO X 20 U 12.00        3.42    41.04 6 6 0.75               5  
SERVILLETAS ELITE X 300 U 32.00        1.28    40.90 16 16 0.75               8  
GUANTES DE EXAMINACION MEDIC-DENT 
M 6.00        6.78    40.68 3 3 0.75 
              
3  
PAÑALES HUGGIES CTIVESEC XG X 72 U 2.00      20.32    40.63 1 1 0.75               2  
PAÑALES PEQUEÑIN EXTRA CONFORT 
PLUS X56 4.00      10.07    40.28 2 2 0.75 
              
3  
PAÑALES PEQUEÑIN ETAPA 2 X 48 M 4.00      10.07    40.28 2 2 0.75               3  
PAÑALES 3G X40U. PEQUEÑIN FAMILIA 4.00      10.06    40.24 2 2 0.75               3  
RIMEL MYB MASCARA  MEGA PLUSH 3.00      13.35    40.05 1.5 1.5 0.75               2  
GLADE AUTO SPORT UNIDAD NITRO 6.00        6.67    39.99 3 3 0.75               3  
GLADE AUTOSPORT ATTRACTION 6.00        6.67    39.99 3 3 0.75               3  
GLADE AUTOSPORT FLORAL 
PERFECTION 6.00        6.67    39.99 3 3 0.75 
              
3  
GLADE AUTO SPORT ACGUA MARINA 6.00        6.66    39.98 3 3 0.75               3  
COMBO ROYAL NAVIDEÑO + GELATINA Y 
MOLDE 12.00        3.29    39.43 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO EL VIVE REPARACION DE 750 
ML 6.00        6.54    39.21 3 3 0.75 
              
3  
SHAMPOO LOREAL EL VIVE ARGENINA  
DE 750 6.00        6.53    39.20 3 3 0.75 
              
3  
JABON LIQUIDO JOHNSONS BABY MILK 
400ML 8.00        4.82    38.55 4 4 0.75 
              
4  
PAÑUELOS FAMILIA CAJA TRIPLE 
HOJAX60 16.00        2.37    37.85 8 8 0.75 
              
6  
RIMEL COLOSSAL VOLUMEN EXPRESS 7X 3.00      12.40    37.21 1.5 1.5 0.75               2  
RIMEL MASCARA  EXPRESS ONE BY ONE 3.00      12.40    37.21 1.5 1.5 0.75               2  
RIMEL VOLUMEN TURB BOOST WATERP 3.00      12.40    37.21 1.5 1.5 0.75               2  
SUNDOWN SPF KIDS DE 120 ML 3.00      12.36    37.09 1.5 1.5 0.75               2  





TOALLAS NOSOTRAS INVISIBLES TELA 
NATURAL 12.00        3.06    36.72 6 6 0.75 
              
5  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN ALOE VERA 
X100 12.00        3.06    36.66 6 6 0.75 
              
5  
FOCOS  AHORRADOR DE 80 W LUZ 
BLANCA 12.00        2.98    35.75 6 6 0.75 
              
5  
ACEITE VIVI GIRASOL DE 1.8 LITROS 16.00        4.48    71.64 8 8 0.75               6  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN DE 100 12.00        2.97    35.64 6 6 0.75               5  
RASURADORA DE BARBA TAURUS 
INNOVATION 3.00      11.62    34.86 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PAÑALES ACTIVESEC GRANDE X 72U 2.00      17.32    34.63 1 1 0.75               2  
MILKYWAY BARRA DE CHOCOLATE 
DE52.2 GR 48.00        0.72    34.56 24 24 0.75 
            
10  
SNICKERS SINGLES CHOCOLATE DE 52.7 
GR 48.00        0.72    34.56 24 24 0.75 
            
10  
JABON JOHNSONS BABY PIEL DELICADA 
3X125G 12.00        2.86    34.36 6 6 0.75 
              
5  
DERMATOCLEAN LOCION MICELAR 
FACIAL 3.00      11.45    34.35 1.5 1.5 0.75 
              
2  
JABON JOHNSONS BABY ANTES DE 
DORMIR 12.00        2.86    34.35 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS QUAKER CON AVENA 
CHOCOLATE 204 17.00        2.00    34.00 8.5 8.5 0.75 
              
6  
PH SCOTT MAXIRROLLO X 4U 12.00        2.81    33.74 6 6 0.75               5  
ACEITE MAZORCA DE ORO DE 2 LITROS 8.00        4.18    33.47 4 4 0.75               4  
NOSOTRAS PROTEC DIARIOS 
MULTIESTILO 60 U 12.00        2.77    33.19 6 6 0.75 
              
5  
DETERGENTE AS AZUL DE 3 KG 6.00        5.51    33.08 3 3 0.75               3  
TOALLAS DE COCINA FAMILIA X 2 U 12.00        2.71    32.47 6 6 0.75               5  
PH SCOTT MAXIRROLLO X 12U 4.00        8.10    32.40 2 2 0.75               3  
GALLETAS BARQUILLO VAINILLA S/A DE 
210 G 12.00        2.70    32.40 6 6 0.75 
              
5  
TOALLAS SCOTT DE COCINA TRIPE HOJA 
X1U 12.00        2.67    32.00 6 6 0.75 
              
5  
PROTECTORES DIARIOS KOTEX X50 DUO 12.00        2.66    31.89 6 6 0.75               5  
CONDIMENTOS CANELA ESPECIAL DE 75 
GR 25.00        1.28    31.88 12.5 12.5 0.75 
              
7  
PROTECTOR SOLAR LIGHT FEELING 50 
NIVEA 3.00      10.62    31.86 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MIX FRUTOS SECOS DE 150 GR 
PROALIMENTOS 12.00        2.65    31.80 6 6 0.75 
              
5  
CAFE COLCAFE CLASICO DE 85 GR 12.00        2.64    31.67 6 6 0.75               5  
ENSOY VAINILLA 400GR. ALIMENTO EN 
BASE D 3.00      10.41    31.22 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS CLUB SOCIAL ORIGINAL DE 234 
GR 24.00        1.29    30.89 12 12 0.75 
              
7  
GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL DE 234 
GR 24.00        1.29    30.89 12 12 0.75 
              
7  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO 
MEGA 4.00        7.70    30.81 2 2 0.75 
              
3  
HELADO CASERO MORA  90ML PINGUINO 56.00        0.55    30.80 28 28 0.75             11  
GALLETAS DELI PAN ALFAJORES 
CHCOLATE 300 12.00        2.56    30.72 6 6 0.75 
              
5  
GRANOLA CON AVENA QUAKER X 6U DE 
180 GR 17.00        1.79    30.43 8.5 8.5 0.75 
              
6  
GALLETAS AVENA UVAS PASAS QUAKER 
DE 180 17.00        1.79    30.43 8.5 8.5 0.75 
              
6  
GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER 
DE 180 GR 17.00        1.79    30.43 8.5 8.5 0.75 
              
6  
ACONDI. H&S MANZANA FRESH DE 400 ML 6.00        5.06    30.34 3 3 0.75               3  
CAFE CAPPUCCINO COLCAFE VAINILLA 
270 G0 6.00        5.06    30.34 3 3 0.75 
              
3  
CAFE COLCAFE CLASICO CAPPUCINO 270 
GR 6.00        5.06    30.34 3 3 0.75 
              
3  
ACONDICIONADOR HEAD & SHOULDERS 
RELAX 6.00        5.06    30.33 3 3 0.75 
              
3  
SHAMPOO HEAD & SHOULDERS LIMPIEZA 
400ML 6.00        5.06    30.33 3 3 0.75 
              
3  
PROTECTOR SOLAR SUNDOWN FPS 50 
120ML 3.00      10.09    30.27 1.5 1.5 0.75 






PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO 
XG X4 12.00        2.52    30.23 6 6 0.75 
              
5  
ACEITE VIVI SOYA DE 1.8 8.00        3.77    30.18 4 4 0.75               4  
DESODORANTE HIDRO FUGAL NEUTRAL 6.00        5.02    30.10 3 3 0.75               3  
GLADE VELA MANZANA Y CANELA DE 113 
GR 6.00        5.01    30.06 3 3 0.75 
              
3  
GLADE VELA VAINILLA FRANCESA DE 113 
GR 6.00        5.01    30.06 3 3 0.75 
              
3  
COLCAFE CAPPUCCINO MOCCA DE 270 
GR 6.00        4.99    29.96 3 3 0.75 
              
3  
SUAVITEL FRESCA PRIMAVERA 1900CM 6.00        4.98    29.90 3 3 0.75               3  
MR. COOK PECHUGITAS APANADAS DE 
350 GR 6.00        4.97    29.82 3 3 0.75 
              
3  
FEMEN FORTE CAPSULA X 10 7.00        4.23    29.62 3.5 3.5 0.75               4  
SERVILLETAS ELITE X200 32.00        0.92    29.38 16 16 0.75               8  
PAÑALES ACTIVESEC MEDIANO X 72 U 2.00      14.66    29.32 1 1 0.75               2  
FUZE TEA NEGRO LIMÓN DE 1.25 LITROS 30.00        0.98    29.30 15 15 0.75               8  
FUZE TEA VERDE DE LIMON DE 1.25 
LITROS 30.00        0.98    29.30 15 15 0.75 
              
8  
CHOCOLATE JET CON LECHE DE 468 GR 6.00        4.88    29.25 3 3 0.75               3  
QUITAMANCHAS EN POLVO PARA ROPA  
450GR 6.00        4.86    29.13 3 3 0.75 
              
3  
D.DIEGO JAMON FAMILIAR DE 500 GR 8.00        3.64    29.11 4 4 0.75               4  
TOALLAS HUMEDAS BABYSEC X 80U 12.00        2.42    29.05 6 6 0.75               5  
PINGUINO SANDUCHE VAINILLA DE 1350 
ML 55.00        0.53    28.99 27.5 27.5 0.75 
            
10  
HELADO SANDUCHE VAINILLA 
CHOCOLATE 55.00        0.53    28.99 27.5 27.5 0.75 
            
10  
DETERGENTE LIQUIDO CIERTO 2L. 6.00        4.77    28.63 3 3 0.75               3  
FUNDA GALLETAS CHOCOCHIPS DE 300 
GR 12.00        2.38    28.56 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO LOREAL EL VIVE ANTICASPA 
400 ML 6.00        4.75    28.51 3 3 0.75 
              
3  
SHAMPOO ELVIVE ANTICASPA 2 EN 1 
400ML 6.00        4.75    28.51 3 3 0.75 
              
3  
SENSODYNE REPARA Y PROTEGE CREMA 
DENTAL 6.00        4.75    28.48 3 3 0.75 
              
3  
PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS 3 EN 1 X12 4.00        7.08    28.31 2 2 0.75               3  
GALLETAS MERMELADA ESTRELLITAS 
SAN LUIS 14.00        2.00    28.00 7 7 0.75 
              
5  
DESODORANTE PIES SILVER ACTIVE 
150ML 6.00        4.65    27.90 3 3 0.75 
              
3  
HUGGIES TOALLAS HUMEDAS SUPREME 
X 48U 12.00        2.32    27.89 6 6 0.75 
              
5  
CAFE SELLO ROJO MOLIDO DE 500 GR 6.00        4.61    27.63 3 3 0.75               3  
PH. ROSAL PLUS TH 39 MTS ROLLO XXG X 
12U 4.00        6.81    27.22 2 2 0.75 
              
3  
CHUPETES TIPITIN PRINCESA 250 GR 30.00        0.89    26.79 15 15 0.75               8  
VASELINA JOHNSONS 100G 12.00        2.23    26.73 6 6 0.75               5  
GALLETAS DULCALES Y CAJA DE 400 GR 6.00        4.44    26.65 3 3 0.75               3  
HELADO CREMA REAL GIGANTE 
PINGUINO 85ML 60.00        0.44    26.64 30 30 0.75 
            
11  
PASAS UVA DE 500 GR PROALIMENTOS 12.00        2.20    26.40 6 6 0.75               5  
SERVILLETAS DOBLADAS EN 4 NORMAL 
100U 36.00        0.73    26.35 18 18 0.75 
              
8  
TOALLAS EN TELA KOTEX CON ALAS X 40 
U 6.00        4.38    26.26 3 3 0.75 
              
3  
DESODORANTE HIDRO FUGAL ROLON 6.00        4.37    26.20 3 3 0.75               3  
PROTECTOR SOLAR SUNDOWN FPS 30 
120ML 3.00        8.66    25.99 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TOALLAS DE COCINA SCOTT TRIPLE HOJA 12.00        2.17    25.99 6 6 0.75               5  





GLADE AUTO SPORT ACUA MARINA 
REPUESTO 6.00        4.31    25.83 3 3 0.75 
              
3  
GLADE AUTOSPORT FLORAL 
PERFECTION REPUES 6.00        4.31    25.83 3 3 0.75 
              
3  
GLADE AUTOSPORT FLORAL PERFECION 6.00        4.31    25.83 3 3 0.75               3  
GLADE AUTO SPORT PARAISO AZUL 
REPUESTO 6.00        4.31    25.83 3 3 0.75 
              
3  
GHALLETAS OREO ORIGINAL X 6 U 14.00        1.84    25.71 7 7 0.75               5  
GALLETAS OREO DUO X 6 U 14.00        1.84    25.71 7 7 0.75               5  
GALLETAS DELI PAN OREJAS 
CHOCOLATE DE 25 12.00        2.13    25.56 6 6 0.75 
              
5  
DASANI AGUA CON GAS DE 500 ML 84.00        0.30    25.48 42 42 0.75             13  
GALLETAS SALTIN TRADICIONAL NOEL 
CAJA 6.00        4.24    25.46 3 3 0.75 
              
3  
SHAMPOO EL VIVE ARGININA MEN 400 ML 6.00        4.24    25.43 3 3 0.75               3  
GELATINA ROYAL DE NARANJA DE 400 GR 12.00        2.11    25.32 6 6 0.75               5  
GELATINA ROYAL DE MANZANA DE 400 
GR 12.00        2.11    25.32 6 6 0.75 
              
5  
GELATINA ROYAL DE LIMON DE 400 GR 12.00        2.11    25.32 6 6 0.75               5  
ACONDICIONADOR HEAD Y SHOULDERS 
400ML 5.00        5.06    25.28 2.5 2.5 0.75 
              
3  
GELATINA ROYAL DE UVA DE 400 GR 12.00        2.10    25.25 6 6 0.75               5  
GELATINA ROYAL DE PIÑA DWE 400 GR 12.00        2.10    25.20 6 6 0.75               5  
TOALLAS SCOTT DE COCINA DURAMAX X 
2U 6.00        4.20    25.17 3 3 0.75 
              
3  
ENJUAGUE BUCAL CONTROL SARRO 
360ML 6.00        4.16    24.96 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS SIN AZUCAR GULLON 
INTEGRAL 170 12.00        2.07    24.84 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS SIN AZUCAR CHIP CHOCO DE 
125 GR 12.00        2.07    24.84 6 6 0.75 
              
5  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN X 50 12.00        2.06    24.72 6 6 0.75               5  
QUESO MOZZARELLA LIGHT  KIOSKO DE 
200G 12.00        2.06    24.72 6 6 0.75 
              
5  
SHAMPOO GARNIER FRUCTIS ALACIADO 
350ML 8.00        3.08    24.64 4 4 0.75 
              
4  
SHAMPOO OIL REPAIR CABELLO DAÑADO 
Y 8.00        3.08    24.62 4 4 0.75 
              
4  
SHAMPOO GARNIER FRUCTIS STOP 
CAIDA 350ML 8.00        3.08    24.62 4 4 0.75 
              
4  
SHAMPOO FRUCTIS RIZOS ELASTICOS 
350 ML 8.00        3.08    24.62 4 4 0.75 
              
4  
DETERGENTE AS FLORAL 1000GR. 14.00        1.75    24.53 7 7 0.75               5  
PASTA DENTAL COOL GEL 90GR 
SENSODYNE 6.00        4.09    24.52 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DELI PAN DEDOS CHOCOLATE 
DE 250 12.00        2.04    24.48 6 6 0.75 
              
5  
PROTECTORES DIARIOS KOTEX X50 DUO 10.00        2.42    24.21 5 5 0.75               4  
CAFE COLCAFE DESCAFAINADO DE 85 GR 6.00        4.02    24.10 3 3 0.75               3  
TALCO JYJ ORIGINAL DE 400 GR 6.00        4.00    24.00 3 3 0.75               3  
DETERGENTE AS AZUL 1000GR. 13.00        1.83    23.85 6.5 6.5 0.75               5  
PAÑOS HUMEDOS PEQUEÑIN X 50 12.00        1.98    23.76 6 6 0.75               5  
JUGO SUNNY KOKO LOCO DE 250 ML 48.00        0.49    23.72 24 24 0.75             10  
GALLETAS NAVIDEÑO HOLIDAY COOKIES 
250 GR 12.00        1.96    23.54 6 6 0.75 
              
5  
FAMILIA TOALLA 2EN1 ALCOCHONADAS 12.00        1.96    23.49 6 6 0.75               5  
TOALLAS DE COCINA DURAMAX 2EN1 6.00        3.91    23.48 3 3 0.75               3  
LOCION BARBA SILVER PROTECT 100ML 3.00        7.81    23.43 1.5 1.5 0.75               2  
NIVEA FORMEN AFTER SHAVE SENSIBLE 
100 ML 3.00        7.81    23.43 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PAÑAL PEQUEÑO HUGGIES ETAPA 1  X 30 
U 4.00        5.83    23.33 2 2 0.75 






SHAMPOO JOHNSONS CABELLO CLARO 
400ML 6.00        3.86    23.18 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS CLUB SOCIAL QUESO 
PROVOLNE 168 18.00        1.29    23.14 9 9 0.75 
              
6  
HUEVOS INDAVES 12U EXTRA GRANDE 12.00        1.92    23.04 6 6 0.75               5  
MR. MUSCULO REGULAR APARATO 6.00        3.82    22.92 3 3 0.75               3  
LOCION DESMAQUILLANTES EUCERIN DE 
OJOS 3.00        7.63    22.90 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DETERGENTE AS LIMON 1000GR. 13.00        1.75    22.77 6.5 6.5 0.75               5  
DESODORANTE PARA PIES FRESH 
ACTIVE 150ML 6.00        3.79    22.75 3 3 0.75 
              
3  
VASOS DESECHABLE TIA DE 7 OZ 48.00        0.47    22.59 24 24 0.75             10  
AVENA QUAKER DE 500G 25.00        0.90    22.50 12.5 12.5 0.75               7  
FOCO OS AHORRADOR DE 20 W LUZ 
BLANCA 80 12.00        1.86    22.36 6 6 0.75 
              
5  
SILICONE BIOLANS PROTECCION COLOR 
160G 3.00        7.43    22.29 1.5 1.5 0.75 
              
2  
KLEENEX DERMOSECTA PAÑUELOS DE 
BOLSILLO 15.00        1.48    22.27 7.5 7.5 0.75 
              
5  
ENJUAGUE BUCAL FRESH BURST 360ML 6.00        3.71    22.24 3 3 0.75               3  
MALTEADA SALUFIT AYUDA A CUIDAR TU 
FIGUR 3.00        7.41    22.24 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SILICONE NUTRICION BIOLANS CON 
ACEITE DE 3.00        7.41    22.23 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N.2 3.00        7.32    21.96 1.5 1.5 0.75               2  
GALLETAS DELI PAN OREJAS DE 250 GR 12.00        1.83    21.96 6 6 0.75               5  
TINTE LOREAL PARIS CASTAÑO ORO 63 3.00        7.32    21.95 1.5 1.5 0.75               2  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 
5.10 3.00        7.32    21.95 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL CASTAÑO CLARO CAOBA 
5.5 3.00        7.32    21.95 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE EXCELLENCE LOREAL 6 RUBIO 
OSCURO 3.00        7.32    21.95 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE CAPILAR N. 6.1 RUBIO OSCURO 
CENIZO 3.00        7.32    21.95 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL EXCELLENCE CREME N. 
5.30 3.00        7.32    21.95 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE EXCELLENCE CREME 7.31 RUBIO 
DORADO 3.00        7.32    21.95 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PH MEGA ROLLLO X 4U PROMOCION 8.00        2.74    21.92 4 4 0.75               4  
DESODORANTE SPRAY MEN BALCK Y 
WHITE 150M 6.00        3.65    21.90 3 3 0.75 
              
3  
TOALLAS HUGGIES HUN ACTIVE  FRESH X 
160 6.00        3.64    21.86 3 3 0.75 
              
3  
LOREAL HIDRA TOTAL DSMAQUILLANTE  
200 ML 4.00        5.46    21.82 2 2 0.75 
              
3  
QUESADILLAS X 3 U DE PANADERIA SAN 
LUIS 16.00        1.35    21.60 8 8 0.75 
              
6  
HELADO CHOCOLATE EMPASTADO 
PINGUINO DE 60.00        0.36    21.60 30 30 0.75 
            
11  
SERVILLETAS SCOTT ESTILO  LUJO X 40U 15.00        1.44    21.57 7.5 7.5 0.75               5  
P H ELITE PERFUMADO DE 2 EN 1 X 12/ 4 4.00        5.37    21.49 2 2 0.75               3  
HUEVOS GRANDES INDAVES X12 12.00        1.79    21.48 6 6 0.75               5  
EL VIVE TRATAMIENTO KERA-LOSO DE 
300 GR 4.00        5.37    21.46 2 2 0.75 
              
3  
EL VIVE MASCARA COLOR DE 300 GR 4.00        5.36    21.45 2 2 0.75               3  
PLAX WHITENING ENJUAGE BUCAL 250 
ML 6.00        3.57    21.43 3 3 0.75 
              
3  
D.DIEGO SALCHICHA FRANKFUTER 
PO/FAM-1 KG 4.00        5.33    21.32 2 2 0.75 
              
3  
D CHOW CCHR RZ PWEQUEÑA 
NUTRI+VIDA 2 KG 3.00        7.02    21.06 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DOG CHOW CACHORRO 
NUTRI+VIDSSANA 2 KG 3.00        7.02    21.06 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DOG CHOW ADULTOS+7 VIDA SANA DE 2 
KG 3.00        7.02    21.06 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGO SANDUCHE MIX JAMON/QUESO 
400 GR 4.00        5.24    20.96 2 2 0.75 






HELADO PINGUINO CAPRICHO VAINILLA 
623 GR 3.00        6.97    20.91 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CARAMELO MENTA HELADA DE 400 GR 30.00        1.21    36.32 15 15 0.75               8  
PAÑUELOS FAMILIA CJA TRIPLE HOJA X50 12.00        1.74    20.88 6 6 0.75               5  
TE LEGZ C/LIMON CAJA DE 500 GR 12.00        1.73    20.76 6 6 0.75               5  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO G 
X4 12.00        1.73    20.73 6 6 0.75 
              
5  
QUESO MOZZARELLA DE 700G 4.00        5.18    20.72 2 2 0.75               3  
D.DIEGO PICADAS DE 500 GR 9.00        2.27    20.43 4.5 4.5 0.75               4  
CHOCOLATEAS NUCITA  NUGGETS DE 138 
GR 18.00        1.13    20.41 9 9 0.75 
              
6  
GALLETAS DELI PAN MELVAS DE 180 GR 12.00        1.69    20.28 6 6 0.75               5  
QUESO FRESCO KIOSKO DE 450G 7.00        2.89    20.23 3.5 3.5 0.75               4  
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO G 
X12 4.00        5.06    20.22 2 2 0.75 
              
3  
DOG CHOW ADUL-RAZA-PEQUE V/S DE 2 
KG 3.00        6.70    20.10 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DOG CHOW ADULTOS DIGESTION V/S DE 
2 KG 3.00        6.70    20.10 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TOALLAS KOTEX X40 NORMAL 6.00        3.35    20.09 3 3 0.75               3  
JUGO SUNNY DE NARANJA DE 250 ML 48.00        0.42    20.06 24 24 0.75             10  
JUGO SUNNY DE MANGO DE 250 ML 48.00        0.42    20.06 24 24 0.75             10  
GOMAS  CRISSLY SPLASH DE 750 GR X 
100U 6.00        3.30    19.82 3 3 0.75 
              
3  
PASTA DENTAL SUPER BLANCO 108.8GR 
KOLYNO 25.00        0.79    19.74 12.5 12.5 0.75 
              
7  
TOALLAS KOTEX DIARIOS EVOLUTION X 
40U 6.00        3.28    19.66 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS DELIPAN PLANCHADOS DE 150 
GR 12.00        1.63    19.56 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DELI PAN ROSQUETAS DE 120 
GR 12.00        1.63    19.56 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DELI PAN BIZCOCHOS DE 250 
GR 12.00        1.63    19.56 6 6 0.75 
              
5  
CHCOLOTES JET LECHE DE 288 GR 6.00        3.25    19.50 3 3 0.75               3  
SHAMPOO JOHNSONS BABY PH. 
BALANCEADO 5.00        3.86    19.32 2.5 2.5 0.75 
              
3  
HABAS DE DULCE 320GR GREYSS 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
DINO NUGGETS DE POLLO 300GR MR 
COOK 6.00        3.19    19.14 3 3 0.75 
              
3  
M AGNUN CHOCOLATE ALMENDRAS DE 
115 ML 20.00        0.95    19.03 10 10 0.75 
              
6  
GALLETAS DELI PAN MERMELADA DE 200 
GR 12.00        1.58    18.96 6 6 0.75 
              
5  
MILANESA DE RES COMIDA RAPIDA DE 4 
UND. 8.00        2.33    18.64 4 4 0.75 
              
4  
GALLETA RITZ PROMOCION DE 64 GR 64.00        0.29    18.56 32 32 0.75             11  
PROTECTOR KOTEX EVOLUTION DUO X 
100 U 4.00        4.61    18.45 2 2 0.75 
              
3  
NUGGETS DE POLLO MR. COOL PRONACA 
315G 6.00        3.06    18.36 3 3 0.75 
              
3  
GOMAS MINI BURGER DE 100 GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75               5  
GOMAS HOT DOG DE 100 GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75               5  
GOMAS TROLLI GUMMI SHARKS DE 100 
GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS SOUR GUMMI MIX DE 100 GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75               5  
GOMAS OCTOPUS DE 100 GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75               5  
GOMAS GUMMI BEAR RING DE 100 GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75               5  
GOMAS APPLE OS DE 100 GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75               5  
GOMAS PEACH OS DE 100 GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75               5  





GOMITAS SOUR GLOWWORMS TROLLI 
100 GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS TROLLI CLASSIC BEARS DE 100 
GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS NEON SQUIGGLES DE 100 GR 12.00        1.53    18.35 6 6 0.75               5  
PH ROSAL PLUS DE 30 MTS 4.00        4.58    18.30 2 2 0.75               3  
CARAMELOS BLANCO FRUTONGA 18 GR X 
32 U 18.00        3.02    54.43 9 9 0.75 
              
6  
GALLETAS DIET-NATURE DORADOS 
FORMA 6.00        3.02    18.09 3 3 0.75 
              
3  
MOTE ESPECIAL DE 500 GR 
PROALIMENTOS 12.00        1.48    17.76 6 6 0.75 
              
5  
NIVEA BODY MILK CREMA MANOS Q10 75 
ML 3.00        5.89    17.68 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TOALLAS NOSOTRAS X8 NATURAL 12.00        1.46    17.52 6 6 0.75               5  
COLONIA BABY JOHNSONS BESITOS 200 
ML 4.00        4.37    17.46 2 2 0.75 
              
3  
COLONIA BABY SONRISAS JOHNSONS DE 
200 ML 4.00        4.36    17.45 2 2 0.75 
              
3  
DESODORANTE HIDRO FUGAL FORTE 
30ML 3.00        5.81    17.43 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS RITZ PAQUETE DE 204 GR 10.00        1.74    17.40 5 5 0.75               4  
ACONDICIONADOR JOHNSONS BABY 
400ML 4.00        4.30    17.20 2 2 0.75 
              
3  
LECHE VITA SEMIDESCREMADA UHT 1 
LITRO 16.00        1.07    17.19 8 8 0.75 
              
6  
GALLETAS EN CAJA RITZ DE 268 GR 12.00        1.43    17.16 6 6 0.75               5  
HELADO MAGNUM DE ALMENDRAS DE 100 
ML 18.00        0.95    17.14 9 9 0.75 
              
6  
HELADO MAGNUN TRUFA 100ML 
UNILEVER 18.00        0.95    17.14 9 9 0.75 
              
6  
HELADO MAGNUN MENTA 100ML 
UNILEVER 18.00        0.95    17.14 9 9 0.75 
              
6  
HELADO MAGNUM GOLD DE 100 ML 18.00        0.95    17.13 9 9 0.75               6  
QUESO SELCCIÓN ESPECIAL ENTERO DE 
500 GR 3.00        5.67    17.01 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GELATINA ROYAL DE CEREZA DE 400 GR 8.00        2.11    16.88 4 4 0.75               4  
YOGURT TROZOS DE FRUTA MORA DE 
1750G 4.00        4.22    16.88 2 2 0.75 
              
3  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 4.00        4.22    16.88 2 2 0.75 
              
3  
MANITOBA MANI JAPONES DE 150 GR 12.00        1.40    16.76 6 6 0.75               5  
QUESO MADURO MIX EN CUBOS DE 350 
GR 4.00        4.19    16.76 2 2 0.75 
              
3  
FIDEO CHINO GRUESO DE 400 GR 
ORIENTAL 12.00        1.39    16.65 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DELI PAN ALFAJORES COCO 
200 GR 8.00        2.04    16.32 4 4 0.75 
              
4  
YOGURT TONI DURAZNO 1750GR. 4.00        4.07    16.29 2 2 0.75               3  
HELADO CORNETTO CHOCOLATE MIX DE 
120 ML 22.00        0.73    16.11 11 11 0.75 
              
7  
HELADO CORNETTO CLASICO VAINILLA 
DE 120 22.00        0.73    16.11 11 11 0.75 
              
7  
GALLETAS CRAKEÑAS SALTIN INTEGRAL 
384 GR 12.00        1.34    16.08 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DORADITAS GRAKEÑAS 384 
GR 12.00        1.34    16.08 6 6 0.75 
              
5  
CHICLES SPLOT EN CAJA X 24U 9.00        1.79    16.07 4.5 4.5 0.75               4  
CHICLES SPLOT ACIDA X 24 U 9.00        1.79    16.07 4.5 4.5 0.75               4  
MR. MUSCULO REGULAR REPUESTO 6.00        2.67    16.02 3 3 0.75               3  
HABAS SALADITAS GREYSS 220GR 10.00        1.60    16.00 5 5 0.75               4  
MAÍZ SUAVE DE 500 GR PROALIMENTOS 12.00        1.33    15.96 6 6 0.75               5  
PAÑOS HUMEDOS BABYSEC 50U. 12.00        1.32    15.88 6 6 0.75               5  
QUESO KIOSKO GOUDA DE 350 GR 4.00        3.97    15.88 2 2 0.75               3  





D.D SALCHICHA VINESA DE 500 GR 6.00        2.62    15.74 3 3 0.75               3  
GALLETAS CLUB SOCIAL D E QUESO DE 
234 GR 12.00        1.29    15.44 6 6 0.75 
              
5  
HELADO CASERO COCO 90ML PINGUINO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75               7  
HELADO CASERO RON PASAS  90ML 
PINGUINO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75 
              
7  
HELADO CHOCO BANANA CASERO 28.00        0.55    15.40 14 14 0.75               7  
PH SCOTT RINDEMAX X 4 U 12.00        1.27    15.26 6 6 0.75               5  
HUGGIES TOALLAS HUMEDAS X 48 U 12.00        1.26    15.14 6 6 0.75               5  
GALLETAS LIGERA S/AZUCAR DE 200 GR 12.00        1.26    15.12 6 6 0.75               5  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO DE 500 GR 
ORIENT 6.00        2.51    15.07 3 3 0.75 
              
3  
MINI PATACON FAMILIAR FUNDA GRANDE 6.00        2.50    15.00 3 3 0.75               3  
JABON INTIMO 250ML 4.00        3.74    14.97 2 2 0.75               3  
NIVEA JABON LIQUI. INTIMO NATURAL 250 
ML 4.00        3.74    14.97 2 2 0.75 
              
3  
CONDIMENTOS ANÍS ESPAÑOL DE 50 GR 25.00        0.60    14.88 12.5 12.5 0.75               7  
CONDIMENTOS ANIS DE 35 GR 25.00        0.60    14.88 12.5 12.5 0.75               7  
CONDIMENTOS LAUREL DE 35 GR 25.00        0.60    14.88 12.5 12.5 0.75               7  
TINTE LOREAL CASTING CREME GLOSS N. 
210 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE LOREAL CASTING CREME GLOSS N. 
316 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CASTING GLOSS CHCOLATE 503 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75               2  
TINTE CASTING LOREAL GOLDEN CHOCO 
403 2.00        7.39    14.78 1 1 0.75 
              
2  
TINTE CASTING GLOSS MACARRON 603 2.00        7.39    14.77 1 1 0.75               2  
SERVILLETAS ELITE X100 32.00        0.46    14.69 16 16 0.75               8  
JABON MACHO AZUL DE 350 GR 24.00        0.61    14.67 12 12 0.75               7  
QUESO DAMBO MADURO DE 500 GR 3.00        4.89    14.67 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA ROJA FREIR DE 250 
GR 4.00        3.67    14.66 2 2 0.75 
              
3  
DESODORANTE STREES PROTECT SPRAY 4.00        3.65    14.60 2 2 0.75               3  
DESODORANTE SPRAY INVISIBLE BLACK 
Y WHIT 4.00        3.65    14.60 2 2 0.75 
              
3  
EL VIVE SHAMPOO CAIDA PELO DE 200 ML 6.00        2.42    14.53 3 3 0.75               3  
D.DIEGO CHORIZO PARRILLERO DE 500 
GR 5.00        2.91    14.53 2.5 2.5 0.75 
              
3  
HANSAPLAST DE ALGODON ISOPOS DE 80 
U 6.00        2.40    14.40 3 3 0.75 
              
3  
HELADO MINIYOG FRESA PINGUINO 30ML 100.00        0.14    14.28 50 50 0.75             14  
D.DIEGO JAMON AMERICANO DE 200 GR 7.00        2.03    14.24 3.5 3.5 0.75               4  
ROLLO ALUMINIO DE 75 SQ. FT DE 23 
METROS 6.00        2.37    14.19 3 3 0.75 
              
3  
CREMA BEAUTY PROTECTOR DIA 50ML 2.00        7.09    14.18 1 1 0.75               2  
SALCHICHA VIENESA FAMILIAR DE  1KG 3.00        4.70    14.11 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO POLITO  PINGUINO  DE 55ML 75.00        0.19    14.06 37.5 37.5 0.75             12  
HELADO POLITO FRESA DE 55 ML 
PINGUINO 75.00        0.19    14.06 37.5 37.5 0.75 
            
12  
EXTRA HUMECTANTE CUTEX DE 3.4 OZ 6.00        2.34    14.03 3 3 0.75               3  
QUITA ESMALTE CUTEX DE 100 ML 6.00        2.34    14.02 3 3 0.75               3  
ENDURECEDOR CUTEX DE 3.4 OZ 6.00        2.34    14.02 3 3 0.75               3  
COCTEL REAL DE FRUTAS DE 800 GR 12.00        2.33    27.92 6 6 0.75               5  





GALLETA DIET NATURE CHOCOLATE S/A 
144 GR 6.00        2.30    13.77 3 3 0.75 
              
3  
GALLETA DIET NATURA NARANJA S/A 144 
GR 6.00        2.30    13.77 3 3 0.75 
              
3  
D.D. JAMÓN SERRANO DE 100 GR 3.00        4.57    13.72 1.5 1.5 0.75               2  
PAPA Y CUERO PICANTE DE 100  GR 12.00        1.13    13.57 6 6 0.75               5  
DESODORANTE BARRA MEN BLACK Y 
WHITE 40G 4.00        3.38    13.50 2 2 0.75 
              
3  
SAL VALDEZ YODADA DWE 1 KG 50.00        0.27    13.50 25 25 0.75             10  
D.DIEGO MORTADERA FAMILIAR DE 500 
GR 6.00        2.24    13.44 3 3 0.75 
              
3  
TOALLAS LAVABLES SCOTT DURAMAX 6.00        2.23    13.38 3 3 0.75               3  
DETERGENTE POLVO EL MACHO LIMON 
DE 3600 2.00        6.68    13.35 1 1 0.75 
              
2  
LECHE TONI ENTERA DE 1 LITRO 12.00        1.11    13.26 6 6 0.75               5  
QUESO FRESCO LIGHT KIOSKO DE 450G 4.00        3.31    13.24 2 2 0.75               3  
D.DIEGO TOCINO AHUMADO DE 200 GR 4.00        3.30    13.21 2 2 0.75               3  
TONICO REVITALIZANTE NORMAL A MIXTA 
200M 2.00        6.60    13.20 1 1 0.75 
              
2  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 180 
GR 22.00        0.60    13.20 11 11 0.75 
              
7  
D.DIEGO SALCHICHA BLANCA FREIR DE 
250 GR 4.00        3.30    13.18 2 2 0.75 
              
3  
MR. COOK POP POLLO DE 300 GR 3.00        4.38    13.14 1.5 1.5 0.75               2  
M.R PIERNITAS EN BANDEJA 2.98        4.40    13.11 1.49 1.49 0.75               2  
D.DIEGO JAMON SANDUCHE DE 200 GR 7.00        1.87    13.10 3.5 3.5 0.75               4  
PLAX ENJUAGE BUCAL MENTA DE 250 ML 6.00        2.17    13.03 3 3 0.75               3  
COLGATE ENJUAGE BUCAL PLAX TEA 
FRESH 250 6.00        2.17    13.03 3 3 0.75 
              
3  
D.DIEGO SALAMI DE AJO DE 200 GR 6.00        2.16    12.96 3 3 0.75               3  
LECHE CHOCOLATADA TONI DE 200CM3 24.00        0.54    12.90 12 12 0.75               7  
CERA INGLESA DE MADERA DE 850 GR 6.00        2.14    12.86 3 3 0.75               3  
CARAMELOS FUSSIONE DURO RELLENO 
DEW 350 8.00        1.61    12.85 4 4 0.75 
              
4  
CHCMELOS BANDEJA X 14 U 133 GR 12.00        1.07    12.85 6 6 0.75               5  
HARINA DE TRIGO DE 1 KG 6.00        2.13    12.80 3 3 0.75               3  
CONDIMENTOS CANELA MOLINA DE 25 GR 25.00        0.51    12.75 12.5 12.5 0.75               7  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 3.00        4.22    12.66 1.5 1.5 0.75 
              
2  
CREMA ANTIARRUGAS CONTORNO OJOS 
15ML 1.00      12.53    12.53 0.5 0.5 0.75 
              
1  
ACONDICIONADOR GARNIER FRUCTIS 
STOP CAI 4.00        3.08    12.31 2 2 0.75 
              
3  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
DE 500 4.00        3.07    12.28 2 2 0.75 
              
3  
PAÑO DE COCINA SCOTT LIMPIAMAX X 5U 6.00        2.04    12.23 3 3 0.75               3  
SARDINAS TINAPA REAL ABRE FACIL DE 
156 G 18.00        0.68    12.22 9 9 0.75 
              
6  
D.DIEGO MORTADELA POLLO FAMILIAR 
DE 500 4.00        3.04    12.16 2 2 0.75 
              
3  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA POLLO 
FAMILIAR 4.00        3.03    12.12 2 2 0.75 
              
3  
SALSA DE TOMATE GUSTADINA DE 650G 6.00        2.02    12.12 3 3 0.75               3  
GALLETAS QUAKER FLOTADAS FRUTAS 
ROJAS 6.00        2.00    12.00 3 3 0.75 
              
3  
CHIFLES DE DULCE GREYSS 80GR 27.00        0.80    21.60 13.5 13.5 0.75               7  
D.DIEGO SLACHICHA DEL RANCHO DE 300 
GR 4.00        3.00    11.98 2 2 0.75 
              
3  
LECHE ENTERA VITA UHT DE CARTON DE 
1 LIT 12.00        1.00    11.94 6 6 0.75 
              
5  
PRO-CAN CACHORO POLLO.CEREALES.L 
DE 2 KG 3.00        3.97    11.90 1.5 1.5 0.75 






GALLETAS DIET-FIBRA CHOCOLATE DE 75 
GR 12.00        0.99    11.88 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS CALCIO + CALCIO+VITAMINAS 
DE 75 12.00        0.99    11.88 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS DIET-FIBRA MUESLI DE 75 GR 12.00        0.99    11.88 6 6 0.75               5  
GALLETAS SIN AZUCAR BARQUILLO V 70 
GR 12.00        0.99    11.88 6 6 0.75 
              
5  
DURAZNO REAL EN ALMIBAR DE 800 GR 6.00        1.92    11.52 3 3 0.75               3  
D.DIEGO LONGANIZA FAMILIOAR DE 200 
GR 7.00        1.64    11.51 3.5 3.5 0.75 
              
4  
HELADO FRUTARE TAMARINDO DE 60 ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75               8  
HELADO FRUTARE MANGO DDE 60 ML 32.00        0.36    11.50 16 16 0.75               8  
CARAMELOS FRUTICAS FRESA DE 400 GR 14.00        1.41    19.73 7 7 0.75               5  
D.D. CERVELAT DE 500 GR 3.00        3.81    11.42 1.5 1.5 0.75               2  
TURRON SALINERITO DE MACADAMIA 
30GR. 16.00        0.71    11.36 8 8 0.75 
              
6  
MR.COOK FILETE APANADO PESCADO  
425C GR 3.00        3.78    11.34 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 200G 6.00        1.88    11.28 3 3 0.75               3  
D.DIEGO SANDUCHE MIX POLLO/QUESO 
400 GR 2.00        5.62    11.24 1 1 0.75 
              
2  
TOALLAS STAYFREE SON ALAS SUAVE 10 
U 12.00        0.94    11.23 6 6 0.75 
              
5  
GEL BIOLANS ACTION DE 550 GR 3.00        3.73    11.20 1.5 1.5 0.75               2  
REGIA LIGHT MARGARINA DE 250GR. 12.00        0.93    11.17 6 6 0.75               5  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 350G 4.00        2.79    11.16 2 2 0.75               3  
CERA INGLESA PARA LACADO DE 850 GR 6.00        1.85    11.10 3 3 0.75               3  
CARAMELOS MAX SURTIDO DE 350 GR 8.00        1.38    11.07 4 4 0.75               4  
CARAMELOS MASTICABLES SNOW MINT 
430 GR 8.00        1.38    11.07 4 4 0.75 
              
4  
HABAS SALADITAS DE 120 GR 10.00        1.10    11.00 5 5 0.75               4  
HABAS DE DULCE 200GR GREYSS 10.00        1.10    11.00 5 5 0.75               4  
ENERGIZANTE GATORADE APLLE ICE DE 
591ML 12.00        0.92    10.98 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATORADE  
TROPICALFRUT 591ML 12.00        0.92    10.98 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATORADE MANDARINA 
DE 591ML 12.00        0.92    10.98 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATORADE UVA DE 591ML 12.00        0.92    10.98 6 6 0.75               5  
D.DIEGO SALCHICHA VIENESA PO/FAMI-1 
KG 2.00        5.47    10.94 1 1 0.75 
              
2  
GEL BILOLANS XTREM DE 500 GR 3.00        3.62    10.86 1.5 1.5 0.75               2  
DETERG POLVO MACHO PRIMAVERAL DE 
900 GR 6.00        1.81    10.83 3 3 0.75 
              
3  
DETERGE POLVO MACHO LIMON DE 900 
GR 6.00        1.81    10.83 3 3 0.75 
              
3  
QUESO TIAGUA YERBAS DE 500 GR 3.00        3.60    10.80 1.5 1.5 0.75               2  
CONDIMENTOS COMINO DE 25 GR 25.00        0.43    10.75 12.5 12.5 0.75               7  
CONDIMENTOS  OREGANO DE 25 GR 25.00        0.43    10.75 12.5 12.5 0.75               7  
CONDIMENTOS PIMIENTO NEGRO DE 25 
GR 25.00        0.43    10.75 12.5 12.5 0.75 
              
7  
PROTECTORES DIARIOS CAREFREE X15 
ORIGINA 12.00        0.89    10.69 6 6 0.75 
              
5  
DETERGENTE 1800GR EL MACHO 3.00        3.54    10.62 1.5 1.5 0.75               2  
DTERGENTE POLVO MACHO DE 1800 GR 3.00        3.54    10.62 1.5 1.5 0.75               2  
DESODORANTE ROLLON MEN SILVER 
PROTECT 4.00        2.65    10.60 2 2 0.75 
              
3  
DESODORANTE ROLLON FOR MEN 
INVISIBLE 4.00        2.65    10.60 2 2 0.75 
              
3  
LECHE VITA DE CARTON SIX PACK 
SURTIDA 4.00        2.64    10.56 2 2 0.75 






GALLETAS DIGESTIVA AVENA  DIET.S/A 
425 G 3.00        3.51    10.53 1.5 1.5 0.75 
              
2  
D.DIEGOP JAMON SANDUCHE POLLO DE 
200 GR 5.00        2.08    10.40 2.5 2.5 0.75 
              
3  
PROCAN ARP POLLCARVEG DE 2 KG 
PRONACA 3.00        3.46    10.39 1.5 1.5 0.75 
              
2  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 500 GR 6.00        1.73    10.38 3 3 0.75               3  
DESINF TIPS DE 1000 C C BRISA DEL MAR 6.00        1.73    10.37 3 3 0.75               3  
DESINFENTANTE TIPS DE ROSAS DE 1 
LITRO 6.00        1.73    10.35 3 3 0.75 
              
3  
D.DIEGO SALCHICHA VINESA FAMILIAR 
500 GR 4.00        2.59    10.34 2 2 0.75 
              
3  
DESINF TIPS FRUTILLA DE 1000 C C 6.00        1.72    10.34 3 3 0.75               3  
DESINFENTANTE TIPS DE BICARBONATO 
DE 1 L 6.00        1.72    10.34 3 3 0.75 
              
3  
DESINFECTANTE LAVANDA 1000ML TIPS 6.00        1.72    10.34 3 3 0.75               3  
GALLETAS COSTA AGUA LIGHT DE 210 GR 12.00        0.86    10.27 6 6 0.75               5  
D.DIEGO MORTADELA FAMILIAR TACO DE 
500 G 4.00        2.57    10.26 2 2 0.75 
              
3  
TURRÓN MIEL DE ABEJA Y MANÍ DE 30 GR 
X 3 11.00        0.93    10.23 5.5 5.5 0.75 
              
5  
HELADO CHEESECAKE PINGUINO 900ML 3.00        3.40    10.20 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO FLAN DE MANJAR PINGUINO 3.00        3.40    10.20 1.5 1.5 0.75               2  
HELADO TRES LECHES PINGUINO 900ML 3.00        3.40    10.20 1.5 1.5 0.75               2  
PASTA DENTAL SPIDERMAN 6+AÑOS 
100GR 6.00        1.69    10.15 3 3 0.75 
              
3  
JUGO TETRA BIENESTAR DE MORA DE 
250 ML 24.00        0.42    10.03 12 12 0.75 
              
7  
JUGO SUNNY DE DURAZNO DE 250 ML 24.00        0.42    10.03 12 12 0.75               7  
DUO SENSATION 3 CONDONES 
ECUAQUIMICA 4.00        2.49    9.97 2 2 0.75 
              
3  
QUESO HOLANDES LONJAS DE 300 GR 
KIOSKO 3.00        3.32    9.96 1.5 1.5 0.75 
              
2  
ENCEBOLLADO DE ATÚN REAL DE 400 GR 6.00        1.64    9.86 3 3 0.75               3  
GALLETAS SIN AZUCAR DIGESTIVA DE 400 
GR 3.00        3.28    9.85 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETA COSTA SODA LIGHT DE 180 GR 12.00        0.82    9.83 6 6 0.75               5  
JUGO REAL DE DURAZNO DE 200 ML 24.00        0.41    9.80 12 12 0.75               7  
GOMAS CARAMELO TROLLI PEACH DE 50 
GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS CARAMELO TROLLI APPLE DWE 
50 GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS CARAMELO TROLLI CJASSI 
BEARS 50 GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS CARAMELO TROLLI NEON 
SQUIGGLES 50 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS TROLLI GLOWWORMS DE 50 GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75               5  
GOMAS TROLLI GUMMIMIX DE 50 GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75               5  
GALLETAS SALTIN NOEL QUESO 
MANTEQUILLA 6.00        1.62    9.74 3 3 0.75 
              
3  
MILLOWS  INDIBIDUAL FUNDA GRANDE 
290 GR 6.00        1.61    9.68 3 3 0.75 
              
3  
GEL BIOLANS PANTENOL DE 500 GR 3.00        3.22    9.66 1.5 1.5 0.75               2  
GEL BIOLANS SILICONA DE 550 GR 3.00        3.22    9.66 1.5 1.5 0.75               2  
JUGO REAL DE NARANJA DE 200 ML 24.00        0.40    9.58 12 12 0.75               7  
JUGO  REAL DE PERA DE 200 ML 24.00        0.40    9.58 12 12 0.75               7  
TOALLAS KOTEX NORMAL CON ALAS X 16 
U 6.00        1.59    9.55 3 3 0.75 
              
3  
SUPER CHIFLES NATURAL DE 120 GR 15.00        0.64    9.55 7.5 7.5 0.75               5  
NUTRISSE COR INT NEGRO INTENSO 1.0 3.00        3.15    9.45 1.5 1.5 0.75               2  
TINTE NUTRISSE COR INT RUBIO OSCURO 
6.0 3.00        3.15    9.45 1.5 1.5 0.75 






TINTE NUTRISSE COR INT CHOCOLATE 
NATURAL 3.00        3.15    9.45 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TINTE NUTRISSE INTENSA RUBIO 7.0 3.00        3.15    9.45 1.5 1.5 0.75               2  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FUNDA 
200G 12.00        0.78    9.41 6 6 0.75 
              
5  
PROTECTORES DIARIOS KOTEX X15U 
NORMAL 12.00        0.78    9.39 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO VASO DE 85 
GR 12.00        0.78    9.31 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO RAPIDITO DE RES ORIENTAL 12.00        0.78    9.31 6 6 0.75               5  
PH FAMILIA ECONOMICO X 12 U 4.00        2.31    9.22 2 2 0.75               3  
GEL BIOLANS NORMAL DE 500 GR 3.00        3.06    9.18 1.5 1.5 0.75               2  
GALLETAS DIGESTIVE MUESLI CON 
AVENA, 3.00        3.06    9.18 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO TONI CREMA CLASICO DE 250G 
TARRINA 6.00        1.51    9.07 3 3 0.75 
              
3  
AGUA DASANI CON GAS DE 3000 ML 24.00        0.75    17.96 12 12 0.75               7  
NIVEA TOALLAS INTIMAS NATURLA  X 20 U 3.00        2.98    8.93 1.5 1.5 0.75               2  
LECHE TONI DESLACTOSADA DE 1 LITRO 6.00        1.49    8.91 3 3 0.75               3  
PRO-CAN ADULTOS CAR.ARR.VEGETAL 
DE 2 KG 3.00        2.93    8.78 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GATORADE APPLE ICE 500ML 12.00        0.73    8.77 6 6 0.75               5  
ENERGIIZANTE GATORADE 
TROPICALFRUT 500ML 12.00        0.73    8.77 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATORADE MANDARINA 
DE 500ML 12.00        0.73    8.77 6 6 0.75 
              
5  
GATORADE UVA 500ML TAPA REDONDA 12.00        0.73    8.77 6 6 0.75               5  
DESIF FABULOSO KLIN CANELA 1000 C 6.00        1.44    8.64 3 3 0.75               3  
DESINFECTANTE FABULOSO KLIN 
LAVANDA 1000 6.00        1.44    8.64 3 3 0.75 
              
3  
DESINFECTANTE FABULOSO KLIN 
MANZANA 1000 6.00        1.44    8.64 3 3 0.75 
              
3  
DESIF FABULOSO KLIN FLORAL 1000 CC 6.00        1.44    8.64 3 3 0.75               3  
D.DIEGO MORTADELA ESPECIAL DE 200 
GR 6.00        1.44    8.64 3 3 0.75 
              
3  
PINGUINO CEREZA Y VAINILLA DE 900 ML 3.00        2.88    8.64 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA DE POLLO 300 GR 4.00        2.14    8.54 2 2 0.75               3  
GALLETAS FESTIVAL DE MORA 12X4 5.00        1.69    8.45 2.5 2.5 0.75               3  
GALLETAS FESTIVAL DE VAINILLA X 20 U 5.00        1.69    8.45 2.5 2.5 0.75               3  
GALLETAS FESTIVAL DE LIMON 12X4 5.00        1.69    8.45 2.5 2.5 0.75               3  
GALLETA FESTIVAL DE FRESA NOEL DE 
415 GR 5.00        1.69    8.45 2.5 2.5 0.75 
              
3  
GALLETAS FESTIVAL DE CHOCOLATE X 20 
U 5.00        1.69    8.45 2.5 2.5 0.75 
              
3  
REGENERIS PITAJAYA DE 1750 GR 2.00        4.22    8.44 1 1 0.75               2  
GALLETAS DIGESTIVAS 33% DE 400 GR 3.00        2.79    8.37 1.5 1.5 0.75               2  
PRO-CAN ADULTOS ORIGINAL PÒLLO DE 
2 KG 3.00        2.78    8.35 1.5 1.5 0.75 
              
2  
LECHE TPX CHOCOLATE DE 1 LITRO 6.00        1.39    8.33 3 3 0.75               3  
TALLARIN ORIENTA PRECOCIDO 400G 6.00        1.39    8.32 3 3 0.75               3  
CARAMELOS MINIBUM SURTIDO DE 400 
GR 10.00        1.38    13.83 5 5 0.75 
              
4  
YOGURT DIETETICO FRUTILLA DE 1700 
GR 2.00        4.12    8.23 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT DIETETICO MORA DE 1700 GR 2.00        4.12    8.23 1 1 0.75               2  
GULLÓN DIET-FIBRA SIN AZUCAR 250 GR 3.00        2.74    8.23 1.5 1.5 0.75               2  
MERMELADA  DE GUAYABA 300GR. 
UTILITARIO 6.00        1.36    8.16 3 3 0.75 
              
3  
JUGO SUNNY DURAZNO 1L JUAN DE LA 
CRUZ 6.00        1.36    8.15 3 3 0.75 






GALLETAS DUCALES NOEL DE 312 GR 6.00        1.35    8.09 3 3 0.75               3  
YOGURT TONI FRUTILLA 1750GR. 2.00        4.03    8.06 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI MORA 1750GR. 2.00        4.03    8.06 1 1 0.75               2  
CHUPETE BONBOM BUM DE UVA DE 480 
GR 5.00        1.61    8.03 2.5 2.5 0.75 
              
3  
CHUPETE BON BON BUM SANDIA X 24 U 5.00        1.61    8.03 2.5 2.5 0.75               3  
CHUPETES BONBOM BUN MARACUYA 480 
GR 5.00        1.61    8.03 2.5 2.5 0.75 
              
3  
CHUPETES BONBOM BUN FRANBUESA 
480 GR 5.00        1.61    8.03 2.5 2.5 0.75 
              
3  
GALLETAS DORADITAS CRAKEÑAS DE 168 
GR 12.00        0.67    8.03 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS CRAKEÑAS MULTICEREAL 
MIEL 192 G 12.00        0.67    8.03 6 6 0.75 
              
5  
HUEVITOS DE CHOCOLATE PEQUEÑOS 8.00        1.00    8.00 4 4 0.75               4  
EMPANADAS CON MERMELADA X 2 U 20.00        0.40    8.00 10 10 0.75               6  
SNACK MIX 180GR. MIX DE PAPA, 
TORTILLA Y 6.00        1.32    7.90 3 3 0.75 
              
3  
DUO NORMAL LUBRICADO 3 CONDONES 4.00        1.96    7.83 2 2 0.75               3  
DUO SABORES 3 CONDONES 
ECUAQUIMICA 4.00        1.96    7.83 2 2 0.75 
              
3  
DUO RETARDANTE 3 CONDONES 4.00        1.96    7.83 2 2 0.75               3  
LECHE DE SOYA CON FRUTA DE 240 ML 12.00        0.65    7.80 6 6 0.75               5  
LECHE DE SOYA NATURAL DE 240 ML 12.00        0.65    7.80 6 6 0.75               5  
TOALLAS EVOLUTION DUAL NOCTURNA X 
8 U 6.00        1.29    7.75 3 3 0.75 
              
3  
SARDINA REAL EN ACEITE DE 425 GR 6.00        1.28    7.69 3 3 0.75               3  
MARGARINA REGIA SUAVE DE 1KG 3.00        2.56    7.68 1.5 1.5 0.75               2  
PRO-CAT ADULTOS ORIGINAL-POILLO 2.00        3.83    7.65 1 1 0.75               2  
SARDINA REAL EN SALSA DE TOMATE 
LATA 425 6.00        1.27    7.64 3 3 0.75 
              
3  
FUNDA COLA CAO DE VAINILLA DE 400 GR 3.00        2.55    7.64 1.5 1.5 0.75               2  
SUPER CHIFLE PICANTE DE 120 GR 12.00        0.64    7.64 6 6 0.75               5  
PASTEL SURTIDO DE VICTORIA  DE 85 GR 10.00        0.76    7.60 5 5 0.75               4  
PAÑOS PISOS LIMPIAMAX SCOTT X 2U 6.00        1.27    7.59 3 3 0.75               3  
GUANTE BICOLOR T81/2 6.00        1.26    7.55 3 3 0.75               3  
CONDIMENTOS BICARNATO DE 50 GR 25.00        0.30    7.50 12.5 12.5 0.75               7  
CONDIMENTOS LINAZA DE 25 GR 25.00        0.30    7.50 12.5 12.5 0.75               7  
D.DIEGO MOUSSE DE HIGADO AVE 110 GR 6.00        1.24    7.45 3 3 0.75               3  
GALLETAS SALTIN NOEL DE 320 GR 6.00        1.24    7.41 3 3 0.75               3  
LECHE TONI SEMIDESCREMADA DE 1 
LITRO 6.00        1.23    7.40 3 3 0.75 
              
3  
LECHE  TONI DESCREMADA DE 1 LITRO 6.00        1.23    7.40 3 3 0.75               3  
SEVEN UP PTE DE 3 LITROS 6.00        1.22    7.29 3 3 0.75               3  
KOTEX ULTRA FINA TELA ALAS X 10 U 6.00        1.21    7.26 3 3 0.75               3  
CHUPETE PIRULITO SURTIDO DE 240 GR 9.00        0.80    7.23 4.5 4.5 0.75               4  
YOGURT BON YURT ARROZ CON 
CHOCOLATE 11.00        0.65    7.15 5.5 5.5 0.75 
              
5  
CONDIMENTOS MIMIENTA DE DULCE  N, 2 12.00        0.60    7.14 6 6 0.75               5  
CONDIMENTOS ABLANDADOR DE CARNE 
DE 50 GR 12.00        0.59    7.10 6 6 0.75 
              
5  
CREMA DE CHANTILLY ROYAL DE 100 GR 6.00        1.18    7.08 3 3 0.75               3  





D.DIEGO PARRILLADA DE 270 GR 3.00        2.33    6.99 1.5 1.5 0.75               2  
TOALLAS KOTEX EVOLUTION DUAL 
ULTRAFINA X 6.00        1.14    6.84 3 3 0.75 
              
3  
LAYS ARTESANAS CHICHARRÓN DE 110 
GR 6.00        1.14    6.81 3 3 0.75 
              
3  
NIVEA SOFT 100ML CREMA CON ACEITE 
DE 2.00        3.40    6.80 1 1 0.75 
              
2  
REPELIN REPELENTE 80ML 6.00        1.13    6.78 3 3 0.75               3  
SALSA DE TOMATE SKUISI GUSTADINA 
FUNDA 12.00        0.56    6.73 6 6 0.75 
              
5  
PROCAN CACHORRO 2KG 2.00        3.36    6.72 1 1 0.75               2  
QUESO MADURO CHEDDAR JAVERIANO 
300G 2.00        3.32    6.64 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO TACO SALAMII MILAN  DE 200 GR 2.00        3.27    6.53 1 1 0.75               2  
LIPTON ICETEA LIMON DE 500 ML 12.00        0.54    6.52 6 6 0.75               5  
LIPTON ICETEA DE DURAZNO DE 500 ML 12.00        0.54    6.52 6 6 0.75               5  
GALLETAS QUAKER DE GRANOLA DE 30 
GR 25.00        0.26    6.50 12.5 12.5 0.75 
              
7  
GALLETAS UVAS PASAS QUAKER DE 30 
GR 25.00        0.26    6.50 12.5 12.5 0.75 
              
7  
GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER 
DE 30 GR 25.00        0.26    6.50 12.5 12.5 0.75 
              
7  
GALLETAS CON AVENA CHOCOLATE 34 
GE 25.00        0.26    6.50 12.5 12.5 0.75 
              
7  
YOGURT BON YURT HOJUELAS 
AZUCARADAS 10.00        0.65    6.50 5 5 0.75 
              
4  
YOGURT BON YURT CON FROOT LOOPS 10.00        0.65    6.50 5 5 0.75               4  
MAS PET NARANJA DE 3 LITROS 6.00        1.08    6.47 3 3 0.75               3  
SANDUCHE LONJAS KIOSKO DE 300 GR 
ALPINA 2.00        3.23    6.46 1 1 0.75 
              
2  
LECHE TONI FRUTILLA TONI DE 200CM3 12.00        0.54    6.45 6 6 0.75               5  
LECHE DE VAINILLA DE 200 GR 12.00        0.54    6.45 6 6 0.75               5  
D.D SALCHICHA FRANKFUTER DE 500 GR 2.00        3.22    6.43 1 1 0.75               2  
FLAN ROYAL DE VAINILLA DE 80 GR 6.00        1.07    6.42 3 3 0.75               3  
D.DIEGO PATÉ DE HIGADO CHAMPIÑONES 
110 G 5.00        1.26    6.30 2.5 2.5 0.75 
              
3  
TRIDENT SLASH FRESA LIMON DE 14.4 GR 10.00        0.61    6.11 5 5 0.75               4  
TRIDENT SPLASH YEBABUENA-SANDIA 
14.4 GR 10.00        0.61    6.11 5 5 0.75 
              
4  
TRIDENT SPLASH MENTA -VAINILLA DE 
14.4 G 10.00        0.61    6.11 5 5 0.75 
              
4  
PROT LABIAL VOGUE KISS MORA DE 4.8 
GR 3.00        2.01    6.02 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PROTC. LABIAL VOGUE KISS CHICLE DE 
4.8 G 3.00        2.01    6.02 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PROT LABIAL VOGUE KISS DE FRESA   4.8 
GR 3.00        2.01    6.02 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MAYONESA OMEGA GUSTADINA DE 100 
GR PRON 12.00        0.50    6.00 6 6 0.75 
              
5  
IMPORTE SERVICIOS 0% 2.00        3.00    6.00 1 1 0.75               2  
PAPAS DE TODITO NATURAL DE 130 GR 6.00        0.99    5.94 3 3 0.75               3  
  PAPAS DE TODITO BBQ DE 130 GR 6.00        0.99    5.94 3 3 0.75               3  
PALILLOS CHINOS DE BAMBU 24.00        0.24    5.82 12 12 0.75               7  
MAIZ DULCE GUSTADINA LATA DE 425G 4.00        1.45    5.80 2 2 0.75               3  
VINAGRE DE FRUTAS 500ML GUSTADINA 5.00        1.16    5.80 2.5 2.5 0.75               3  
CHICLES TRIDENT DE SANDIA DE 10.2 GR 36.00        0.32    11.58 18 18 0.75               8  
TRIDET DE MENTA DE 10.2 GR 18.00        0.32    5.79 9 9 0.75               6  
TRIDENT DE MORA AZUL DE 10.2 GR 18.00        0.32    5.79 9 9 0.75               6  





TRIDENT DE CANELA DE 10.2 GR 18.00        0.32    5.79 9 9 0.75               6  
TRIDENT DE PIÑA DE 10.2 GR 18.00        0.32    5.79 9 9 0.75               6  
HELADO PINGUINO CHOCOLATE GALLETA 
900 2.00        2.88    5.76 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO DURAZNO DE 
285G 9.00        0.64    5.76 4.5 4.5 0.75 
              
4  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO FRUTILLA 285G 9.00        0.64    5.76 4.5 4.5 0.75               4  
ROLLO ALUMINIO DE 25 SQ FT DE 8 
METROS 6.00        0.96    5.76 3 3 0.75 
              
3  
SASALSA DE TOMATE ORIENTAL DE 400 
GR 6.00        0.95    5.70 3 3 0.75 
              
3  
DEL VALLE FRESH NARANJA DE 250 ML 24.00        0.24    5.68 12 12 0.75               7  
LECHE ENTERA TONI DE 250 CM 12.00        0.47    5.61 6 6 0.75               5  
YOGU FRUTILLA DE 2000 GR BOTELLA 2.00        2.77    5.54 1 1 0.75               2  
YAGU DE DURAZNO DE 2000 GR BOTELLA 2.00        2.77    5.54 1 1 0.75               2  
GALLETAS INTEGRALES DE TTRIGO DE 
250 GR 6.00        0.92    5.52 3 3 0.75 
              
3  
TAMPICO CITRUS PUNCH 500CM3 12.00        0.45    5.40 6 6 0.75               5  
NATUCHIPS YUCA DE 110 GR 6.00        0.90    5.38 3 3 0.75               3  
PATACON GRANDE FUNDA 3.00        1.78    5.34 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA COCKTALL 200 GR 4.00        1.31    5.25 2 2 0.75               3  
RUFFLES NATURAL 200GR. PAPAS FRITAS 3.00        1.72    5.16 1.5 1.5 0.75               2  
RUFFLES PICANTE 200GR. PAPAS FRITAS 3.00        1.72    5.16 1.5 1.5 0.75               2  
RUFFLES CEBOLLA 200GR. PAPAS FRITAS 
CON 3.00        1.72    5.16 1.5 1.5 0.75 
              
2  
HARINA  DE TRIGO DE NARANJA DE 500 
GR 3.00        1.71    5.13 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TORTA DE CHOCOLATE SANTA LUCIA DE 
500 GR 3.00        1.71    5.13 1.5 1.5 0.75 
              
2  
TORTA SANTA LUCIA DE LIMON DE 500 GR 3.00        1.71    5.13 1.5 1.5 0.75               2  
HARINA DE TRIGO DE VAINILLA DE 500 GR 3.00        1.71    5.13 1.5 1.5 0.75               2  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 1000 
GR 2.00        2.52    5.04 1 1 0.75 
              
2  
D.DIEGO SALCHICHA SUPER HOTDOG 300 
GR 2.00        2.49    4.97 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI DIET FRUTILLA 980GR. 2.00        2.48    4.96 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI DIET MORA 980GR. 2.00        2.48    4.96 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI DIET DURAZNO 980GR. 2.00        2.48    4.96 1 1 0.75               2  
JUGO DELI DE MANGO 12.00        0.41    4.91 6 6 0.75               5  
DELI DE NARANJA DE FRUTAS DE 250 ML 12.00        0.41    4.91 6 6 0.75               5  
CHUPETE PIRULITA ZEBRA DE 240 GR 6.00        0.80    4.82 3 3 0.75               3  
CHUPETE PIRULITO NUCITA DE 240 GR 6.00        0.80    4.82 3 3 0.75               3  
YOGURT TONI DE FRUTILLA DE 1000G 2.00        2.40    4.79 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI MORA DE 1000G 2.00        2.40    4.79 1 1 0.75               2  
YOGURT TONI  DURAZNO DE 1000G 2.00        2.40    4.79 1 1 0.75               2  
PAPAS PICANTES CRON QUIS DE 30 GR 12.00        0.39    4.67 6 6 0.75               5  
RAPIDITO MARISCOS EN VASO DE 85 GR 6.00        0.78    4.66 3 3 0.75               3  
RAPIDITO LANGOSTA VASO DE 85 GR 6.00        0.78    4.66 3 3 0.75               3  
QUITA ESMALTE NAILA 90ML 6.00        0.77    4.61 3 3 0.75               3  
DORITOS MEGA QUESO 125GR. 
TORTILLAS DE 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75 
              
3  





RUFFLES PICANTE 96GR. PAPAS FRITAS 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75               3  
RUFFLES CEBOLLA 96GR. PAPAS FRITAS 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75               3  
LAYS ARTESANAS 96GR. PAPAS FRITAS 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75               3  
PAPA Y CUERO NATURAL DE 100 GR 4.00        1.13    4.52 2 2 0.75               3  
MENESTRA DE LENTEJA 425 GR 4.00        1.13    4.52 2 2 0.75               3  
TINAPA REAL EN ACEITE DE 156 GR 6.00        0.75    4.50 3 3 0.75               3  
PINGUINO CREMOSOS NAPOLITANO DE 
900 ML 2.00        2.23    4.46 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TONI BENECOL  REDUCE 
COLESTEROL 6.00        0.74    4.43 3 3 0.75 
              
3  
TOALLAS KOTEX X10 C/TELA 6.00        0.74    4.41 3 3 0.75               3  
YOGURT REGENERIS TROZOZ DURAZNO 
150 GR 8.00        0.55    4.40 4 4 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 8.00        0.55    4.40 4 4 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS TROZOS MORA 150 
GR 8.00        0.55    4.40 4 4 0.75 
              
4  
SEVEN BITE UP DE 400 ML 12.00        0.37    4.40 6 6 0.75               5  
YAGU DE FRUTILLA DE 1000 GR FUNDA 4.00        1.07    4.28 2 2 0.75               3  
GEL BIOLANS ACTION DE 200 GR 3.00        1.42    4.27 1.5 1.5 0.75               2  
D.DIEGO SALCHICHA FRANKFUTTER DE 
250 GR 2.00        2.10    4.19 1 1 0.75 
              
2  
MERMELADA DE MORA GUSTADINA DE 
300 GR 3.00        1.36    4.08 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE FRUTILLA 300GR. 
UTILITARIO 3.00        1.36    4.08 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELDA DE FRUTIMORA 300GR. 
UTILITARIO 3.00        1.36    4.08 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE PIÑA DE 300 GE 3.00        1.36    4.08 1.5 1.5 0.75               2  
PEPSI  PET DE 2 LITROS 6.00        0.67    4.02 3 3 0.75               3  
PEPSI PET DE 400 ML 12.00        0.33    3.90 6 6 0.75               5  
TRIDENT DE SANDIA DE 5.1 GR 24.00        0.16    3.86 12 12 0.75               7  
TRIDENT DE MENTA AZUL DE 5.1 GR 24.00        0.16    3.86 12 12 0.75               7  
TRIDENT DE MORA DE 5.1 GR 24.00        0.16    3.86 12 12 0.75               7  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE DURAZNO 
180G 7.00        0.55    3.85 3.5 3.5 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE FRUTILLA  
180 G 7.00        0.55    3.85 3.5 3.5 0.75 
              
4  
YOGURT TROZOS FRESA ALPINA DE 200 
GR 7.00        0.55    3.85 3.5 3.5 0.75 
              
4  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 200G 7.00        0.55    3.85 3.5 3.5 0.75 
              
4  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE BANANO 
DE 180 G 7.00        0.55    3.85 3.5 3.5 0.75 
              
4  
MOSTAZA SKUISI GUSTADINA 200GR. 
PRONACA 6.00        0.64    3.83 3 3 0.75 
              
3  
K-CHITOS ORIGINALES FIESTA DE 200 GR 6.00        0.64    3.83 3 3 0.75               3  
K-CHITOS PICANTES FIESTA DE 170 GR 6.00        0.64    3.83 3 3 0.75               3  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 100 GR 6.00        0.63    3.75 3 3 0.75               3  
DULCE DE LECHE EL KIOSKO DE 250G 4.00        0.93    3.72 2 2 0.75               3  
GEL BIOLANS CLASSIC DE 200 GR 3.00        1.22    3.65 1.5 1.5 0.75               2  
GEL BIOLANS SILICONA DE 200 GR 3.00        1.22    3.65 1.5 1.5 0.75               2  
GEL BIOLANS PANTENOL DE 200 GR 3.00        1.22    3.65 1.5 1.5 0.75               2  
GEL BIOLANS XTREME DE 200 GR 3.00        1.22    3.65 1.5 1.5 0.75               2  
LECHE DE SOYA MULTICEREALES 
ORIENTAL 200 3.00        1.20    3.61 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KISKO DE 
1000G 2.00        1.66    3.32 1 1 0.75 






YOGURT TROZOS DE FRUTA GUANABANA 
DE 6.00        0.55    3.30 3 3 0.75 
              
3  
CHUPETE PIRULITO MAGIC DE 240 GR 4.00        0.80    3.21 2 2 0.75               3  
YAGU DURAZNO EN FUNDA DE 1000 GR 3.00        1.07    3.21 1.5 1.5 0.75               2  
LAYS ARTESANAS PAPAS FRITAS 
NATURALES 12.00        0.26    3.16 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS QUAKER FLOTADAS FRUTAS 
34 GR 12.00        0.26    3.12 6 6 0.75 
              
5  
GEL ANTIBACTERIAL KISS ME DE 29 ML 3.00        1.03    3.08 1.5 1.5 0.75               2  
QUESO SANDUWICH CHEDAR DE 150 GR 2.00        1.53    3.06 1 1 0.75               2  
GEL ANTIBACTERIAL DREAMS DE 29 ML 3.00        1.02    3.05 1.5 1.5 0.75               2  
GEL ANTIBACTERIAL JOY LIFE DE 29 ML 3.00        1.02    3.05 1.5 1.5 0.75               2  
GEL ANTIBACTERIAL PECE BEG DE 29 ML 3.00        1.02    3.05 1.5 1.5 0.75               2  
GEL ANTIBACTERIAL LOVE DE 29 ML 3.00        1.02    3.05 1.5 1.5 0.75               2  
GEL ANTIBACTERIAL BE HAPPY DE 29 ML 3.00        1.02    3.05 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KIOSKO DE 
2000G 1.00        3.03    3.03 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KIOSKO DE 
2000G 1.00        3.03    3.03 0.5 0.5 0.75 
              
1  
CHIFLES PICANTE CORNQUIS DE 45 GR 12.00        0.25    2.96 6 6 0.75               5  
BEBIDA ORIENTAL CHCOLATE DE 200 ML 6.00        0.49    2.95 3 3 0.75               3  
D.DIEGO SALCHICHA COKTALL POLLO 200 
GR 2.00        1.46    2.92 1 1 0.75 
              
2  
PRO-CAT ADULTOS RECETAS DEL MAR 
DE 454 G 2.00        1.46    2.91 1 1 0.75 
              
2  
PRO-CAT ADULTOS ORIGINAL -POLO DE 
454 GR 2.00        1.46    2.91 1 1 0.75 
              
2  
PINGUINO MANJAR DE ALMENDRAS DE 
900 MLL 1.00        2.88    2.88 0.5 0.5 0.75 
              
1  
HELADO PINGUINO SANDUCHE DE 900 ML 1.00        2.88    2.88 0.5 0.5 0.75               1  
DEL VALLE FRESH LIMON DE 250 ML 12.00        0.24    2.84 6 6 0.75               5  
MERMELADA DE MORA GUSTADINA DE 
250G 3.00        0.93    2.79 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGÚ ALPINA DE FRUTILLA DE 200 GR 
BOTELL 6.00        0.43    2.58 3 3 0.75 
              
3  
YAGU DURAZNO DE 200 BOTELLA 6.00        0.43    2.58 3 3 0.75               3  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
MORA 1.00        2.52    2.52 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGUERT REGENERIS TROZOS FRUTILLA 
1LITR 1.00        2.52    2.52 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 1.00        2.52    2.52 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT REGENERIS BAJO GRASA DE 180 
GR 4.00        0.60    2.40 2 2 0.75 
              
3  
BEBIDA PANDY DE CHOCOLATE DE 200 
ML 12.00        0.39    4.66 6 6 0.75 
              
5  
MAYONESA GUSTADINA DE 30 GR 14.00        0.17    2.31 7 7 0.75               5  
LAYS ARTESANAS CHICHARRON DE 33 
GR 6.00        0.38    2.28 3 3 0.75 
              
3  
HELADO PINGUINO CREMOSSITO 
VAINILLA 900 1.00        2.23    2.23 0.5 0.5 0.75 
              
1  
PINGUINO CREMOSO RON PASAS DE 900 
ML 1.00        2.23    2.23 0.5 0.5 0.75 
              
1  
HELADO PINGUINO CREMOSSITO 
CHOCOLATE 900 1.00        2.23    2.23 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT TROZOS DE FRUTA ALPINA 
MORA 200G 4.00        0.55    2.20 2 2 0.75 
              
3  
SALSA DE TOMATE GUSTADINA FUNDA 
DE 100G 6.00        0.37    2.19 3 3 0.75 
              
3  
SALSA DE TOMATE  DE 30 GR 14.00        0.15    2.16 7 7 0.75               5  
QUINTUPLE DE UVA DE 355 ML 12.00        0.18    2.13 6 6 0.75               5  
QUINTUPLE DE PIÑA DE 355 ML 12.00        0.18    2.13 6 6 0.75               5  
RUFLES EXTREME AROS DE CEBOLLA DE 
29 GR 6.00        0.34    2.06 3 3 0.75 






YOGURT TONI MIX DE FRUTILLA DE 180G 3.00        0.67    2.02 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT TONI MIX DURAZNO DE 180G 3.00        0.67    2.02 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT TONI MIX BOLITAS DE 
CHOCOLATE 200 3.00        0.67    2.02 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TONI MIX BOLITAS DE COLORES 
200GR 3.00        0.67    2.02 1.5 1.5 0.75 
              
2  
RUFFLES NATURALES DE 31 GR 6.00        0.30    1.81 3 3 0.75               3  
RUFLES CREMA Y CEBOLLA DE 31 GR 6.00        0.30    1.81 3 3 0.75               3  
RUFLES PICANTE DE 31 GR 6.00        0.30    1.81 3 3 0.75               3  
RUFLES DE TWIST LIMON DE 31 GR 6.00        0.30    1.81 3 3 0.75               3  
DORITOS CHILI FARRISTA SABOR QUESO 6.00        0.30    1.81 3 3 0.75               3  
DORITOS LEMON REMIX DE 41 GR 6.00        0.30    1.81 3 3 0.75               3  
GELATONI DE FRESA DE 200G 4.00        0.45    1.80 2 2 0.75               3  
GELATONI DE CEREZA DE 200G 4.00        0.45    1.80 2 2 0.75               3  
GELATONI DE MANZANA DE 200G 4.00        0.45    1.80 2 2 0.75               3  
YOGURT TONI FRUTILLA DE 200G 3.00        0.59    1.76 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT TONI MORA DE 200G 3.00        0.59    1.76 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KISKO DE 
1000 GR 1.00        1.66    1.66 0.5 0.5 0.75 
              
1  
VINAGRE NATURAL DE 100 ML 6.00        0.27    1.63 3 3 0.75               3  
MOSTAZA GUSTADINA DE 30 GR 14.00        0.12    1.63 7 7 0.75               5  
K-CHITOS PICANTE 70GR. BOCADITOS DE 
MAIZ 6.00        0.26    1.58 3 3 0.75 
              
3  
K-CHITOS ORIGINAL BOCADITOS DE MAIZ 
70GR 6.00        0.26    1.58 3 3 0.75 
              
3  
NATUCHIPS DE YUCA FRITA CON SAL DE 
27 GR 6.00        0.26    1.58 3 3 0.75 
              
3  
YAGU DE FRUTILLA DE 120 GR 6.00        0.26    1.56 3 3 0.75               3  
YOGU DE DURAZNO DE 120 GR 6.00        0.26    1.56 3 3 0.75               3  
YAGÚ ALPINA DE FRUTILLA DE 1000 GR 1.00        1.53    1.53 0.5 0.5 0.75               1  
YAGÚ ALPINA DE DURAZNODE 1000 GR 1.00        1.53    1.53 0.5 0.5 0.75               1  
YOGURT YOGUERMET CHOCOLATE DE 
180G 2.00        0.67    1.34 1 1 0.75 
              
2  
YOGURMET FRUTILLA 180GR. TONI 2.00        0.67    1.34 1 1 0.75               2  
YOGURT YOGURTMET TONI DURAZNO DE 
180G 2.00        0.67    1.34 1 1 0.75 
              
2  
MENTITAS MASTICABLES X 20 U 20.00        0.07    1.32 10 10 0.75               6  
GUDIZ DE COLORES DE 25 GR 6.00        0.19    1.15 3 3 0.75               3  
MILLOWS FOGATA DE 145 GR 1.00        1.00    1.00 0.5 0.5 0.75               1  
MILLOWS MARGARITAS DE 145 GR 1.00        1.00    1.00 0.5 0.5 0.75               1  
MILLOWS ARCOIRIS VAINILLA DE 145 GR 1.00        1.00    1.00 0.5 0.5 0.75               1  
MILLOWS CORAZON DE 145 GR 1.00        1.00    1.00 0.5 0.5 0.75               1  
MILLOWS BLANCO DE 145 GR 1.00        1.00    1.00 0.5 0.5 0.75               1  
MILLOWS CILINDRO DE 145 GR 1.00        1.00    1.00 0.5 0.5 0.75               1  
GELATINA BOGGY NARANJA 120 GR 
ALPINA 2.00        0.46    0.92 1 1 0.75 
              
2  
GELATINA BOGGY MORA DE 120 GR 
ALPINA 2.00        0.46    0.92 1 1 0.75 
              
2  
GELATINA BOGGY FRESA DE 120 GR 
ALPINA 2.00        0.46    0.92 1 1 0.75 
              
2  
 FUNDA DE CARAMELO EXTRA GRANDE 
KARINA 70.00        4.47    312.60 35 35 0.75 
            
12  





FUNDA CARAMELOS PEQUEÑA KARINA 230.00        1.12    257.60 115 115 0.75             21  
FUNDA CARAMELOS GRANDE KARINA 50.00        2.90    145.00 25 25 0.75             10  
SPLENDA PAQUETE DE 200 GR 12.00      11.55    138.56 6 6 0.75               5  
FUNDA DE CHOCOLATE SURTIDO DE 150 
GR 62.00        2.13    132.06 31 31 0.75 
            
11  
GALLETAS VAFERITO DE CHOCOLATE DE 
500 GR 30.00        4.37    131.10 15 15 0.75 
              
8  
ZHUMIR PINT BERRY  BERRIES DE 700 ML 24.00        4.39    105.43 12 12 0.75               7  
PIÑA COLADA 750CM ZHUMIR 18.00        4.76    85.66 9 9 0.75               6  
QUESO MOZZARELA SALINERITO BOLA 
DE 500 G 23.00        3.70    85.03 11.5 11.5 0.75 
              
7  
PATACON PEQUEÑO VERDE PINTON 75 
GR 60.00        1.36    81.60 30 30 0.75 
            
11  
JUGO SUNNY DURAZNO 1L JUAN DE LA 
CRUZ 60.00        1.34    80.55 30 30 0.75 
            
11  
FILETE APANADO CORDON BLEU 
MR.COOK FUNDA 8.00        9.38    75.02 4 4 0.75 
              
4  
CHOCOLATE GALK MEGA TABLETA DE 
1000 GR 6.00      12.50    75.00 3 3 0.75 
              
3  
SPLENDA PAQUETE DE 100 GR 12.00        6.23    74.74 6 6 0.75               5  
NESCAFÉ TRADICIÓN EN FRASCO DE 100 
GR 24.00        3.09    74.16 12 12 0.75 
              
7  
IMPORTE SERVICIOS 0% 19.00        3.83    72.78 9.5 9.5 0.75               6  
NESCAFÉ TRADICIÓN EN FRASCO DE 200 
GR 12.00        5.67    68.04 6 6 0.75 
              
5  
COLGANTE NAVIDEÑO DE PUERTA 
RAQUEL 8.00        8.50    68.00 4 4 0.75 
              
4  
JABONERA NAVIDEÑO RAQUEL 8.00        8.50    68.00 4 4 0.75               4  
JUGO SUNNY MORA 1L JUAN DE LA CRUZ 48.00        1.34    64.30 24 24 0.75             10  
ENFAMIL 2 PREMIUM 900GR. 2.00      30.00    60.00 1 1 0.75               2  
GALLETAS RICAS DE SAL DE 268 GR 40.00        1.48    59.20 20 20 0.75               9  
VANISH BLANCO INTELIGENCE DE 900 GR 6.00        9.66    57.96 3 3 0.75               3  
GALLETAS TANGO BLANCO DE 625 GR 11.00        5.06    55.66 5.5 5.5 0.75               5  
MR. COOK ALITAS BBQ DE 560 GR 
PRONACA 10.00        5.46    54.60 5 5 0.75 
              
4  
NACHOS DE PATACONES VERDE FRITOS 
65 GR 60.00        0.90    54.00 30 30 0.75 
            
11  
RIMEL MYB MASCARA  MEGA PLUSH 4.00      13.36    53.42 2 2 0.75               3  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 900 GR 
ALPINA 8.00        6.50    52.00 4 4 0.75 
              
4  
IMPORTE SERVICIOS 12% 8.00        6.49    51.93 4 4 0.75               4  
RIMEL COLOSSAL VOLUMEN EXPRESS 7X 4.00      12.40    49.61 2 2 0.75               3  
QUESO ANDINO SEMI MADURO DE 500 GR 11.00        4.51    49.61 5.5 5.5 0.75               5  
LECHE DE SOYA INSTANTANEO DE 400 
GR 12.00        4.05    48.64 6 6 0.75 
              
5  
CHOCOLATES SURTIDOS MARIPOSA 
GRANDE 12.00        4.05    48.60 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS SIN AZUCAR BARQUILLO V 70 
GR 48.00        0.99    47.52 24 24 0.75 
            
10  
CHCOLATES SURTIDO EXAGONAL 
GRANDE 12.00 #¡VALOR! } 6 6 0.75 
              
5  
CASA NAVIDEÑA DE RAQUEL 8.00        5.80    46.40 4 4 0.75               4  
QUESO FRESCO SALINERO DE 500 GR 14.00        3.18    44.46 7 7 0.75               5  
RICACAO EN POLVO FUNDA DE 440 GR 24.00        1.83    43.92 12 12 0.75               7  
FUNDA DE CARAMELOS FERRERO 
PEQUEÑAAS 12.00        3.65    43.78 6 6 0.75 
              
5  
CHOCOLATES SURTIDOS NAVIDEÑOS DE 
100 GR 24.00        1.72    41.28 12 12 0.75 
              
7  
QUESO FRESCO KIOSKO DE 450G 14.00        2.89    40.46 7 7 0.75               5  





M.R POLLO HORNERO PRONACA 12.78        3.15    40.26 6.39 6.39 0.75               5  
CHCOLOTAES SURTIDO RETANGULAR 
PEQUEÑA 12.00        3.34    40.13 6 6 0.75 
              
5  
CAJITA DE VELAS COLORES RAQUEL 8.00        5.00    40.00 4 4 0.75               4  
CARAMELOS SURTIDO DE NAVIDAD DE 
200 GR 15.00        2.63    39.45 7.5 7.5 0.75 
              
5  
GALLETAS GALAK SANDUCHE DE 87.5 GR 72.00        0.53    38.16 36 36 0.75             12  
CAJA NAIDEÑO DE MADERA RAQUEL 12.00        3.15    37.80 6 6 0.75               5  
QUESO ANDINO MADURO DE 1 KG 5.00        7.54    37.71 2.5 2.5 0.75               3  
CHCOLOTES SURTIDO MARIPOSA 
PEQUEÑA 12.00        3.08    36.96 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS NESTLE VAINILLA DE 380 GR 26.00        1.41    36.66 13 13 0.75               7  
GALLETAS NESTLE DE SAL DE 380 GR 26.00        1.41    36.66 13 13 0.75               7  
MR. COOK PECHUGITAS APANADAS DE 
350 GR 7.00        5.03    35.23 3.5 3.5 0.75 
              
4  
PAÑALES ACTIVESEC GRANDE X 72U 2.00      17.32    34.63 1 1 0.75               2  
GALLETA DE COCO CLASSIC DE 206 GR 20.00        1.73    34.60 10 10 0.75               6  
QUESO SELCCIÓN ESPECIAL ENTERO DE 
500 GR 6.00        5.67    34.02 3 3 0.75 
              
3  
DETERGENTE FLORAL 5000GR AS DERSA 4.00        8.22    32.88 2 2 0.75               3  
GALLINA ESTANCIA EXTRA GRANDE 11.48        2.86    32.86 5.74 5.74 0.75               5  
PILAS ENERGIZAR MAX AA2 24.00        1.35    32.41 12 12 0.75               7  
NOSOTRAS DIARIOS NATURAL X 120 U 6.00        5.21    31.26 3 3 0.75               3  
CAJA NAVIDEÑO PEQUEÑO RAQUEL 12.00        2.60    31.20 6 6 0.75               5  
VANISH BLANCO INTELLIGENCE DE 450 
GR 6.00        5.14    30.86 3 3 0.75 
              
3  
GALLETA CLUB SOCIAL DE 234 GR 24.00        1.26    30.24 12 12 0.75               7  
GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL DE 234 
GR 24.00        1.26    30.24 12 12 0.75 
              
7  
BOMBONES COQUET DE 312 GR 18.00        1.68    30.24 9 9 0.75               6  
GALLETAS COCO NESTLE X18P 12.00        2.52    30.24 6 6 0.75               5  
GLADE VELA MANZANA Y CANELA DE 113 
GR 6.00        5.01    30.06 3 3 0.75 
              
3  
GLADE VELA VAINILLA FRANCESA DE 113 
GR 6.00        5.01    30.06 3 3 0.75 
              
3  
MR. COOK FILETE PECHUGA MARINADA 
400 GR 5.00        5.93    29.65 2.5 2.5 0.75 
              
3  
GALLETAS EN CAJA RITZ DE 268 GR 20.00        1.43    28.60 10 10 0.75               6  
TURRON SALINERITO DE MACADAMIA 
30GR. 40.00        0.71    28.40 20 20 0.75 
              
9  
TURRÓN MIEL DE ABEJA Y MANÍ DE 30 GR 
X 3 30.00        0.93    27.90 15 15 0.75 
              
8  
FIJADOR TAFT SPRAY FUERTE DE 150 ML 12.00        2.30    27.57 6 6 0.75               5  
NUGGETS DE POLLO MR. COOL PRONACA 
315G 9.00        3.06    27.54 4.5 4.5 0.75 
              
4  
TOALLAS NOSOTRAS X10 BUENAS 
NOCHES 12.00        2.25    27.00 6 6 0.75 
              
5  
DURAZNOS EN ALMIBAR DE 820 GR 14.00        1.93    27.00 7 7 0.75               5  
PATACON MEDIANO MEDIANO VERDE 
PINTON 50 30.00        0.90    27.00 15 15 0.75 
              
8  
JUGO SUNNY MANGO 1L JUAN DE LA 
CRUZ 20.00        1.34    26.79 10 10 0.75 
              
6  
JAMON NAVIDEÑO DE 1.8 KG PLUMROSE 1.00      26.02    26.02 0.5 0.5 0.75               1  
LECHE ENTERA VITA UHT DE CARTON DE 
1 LIT 24.00        1.06    25.55 12 12 0.75 
              
7  
GELATINA FRESA ROYAL 400GR. 12.00        2.11    25.32 6 6 0.75               5  
GELATINA FRAMBUESA ROYAL 400GR. 12.00        2.11    25.32 6 6 0.75               5  





GELATINA ROYAL DE NARANJA DE 400 GR 12.00        2.11    25.32 6 6 0.75               5  
QUESO TIAGUA YERBAS DE 500 GR 6.00        4.22    25.32 3 3 0.75               3  
GALLETA MARIA PAQUETE X 18 U DE 23 
GR NE 10.00        2.51    25.10 5 5 0.75 
              
4  
GALLETAS SIN AZUCAR CHIP CHOCO DE 
125 GR 12.00        2.07    24.84 6 6 0.75 
              
5  
JAMÓN GLASEADO FRITZ DE 1 KG 2.00      12.34    24.68 1 1 0.75               2  
PAPAS FRITAS 1000G FACUNDO CORTE 
RIZADO 8.00        3.07    24.54 4 4 0.75 
              
4  
SHAMPOO JOHNSONS BABY CABELLO 
OSCURO 750 4.00        6.11    24.44 2 2 0.75 
              
3  
PAPAS FRITAS FACUNDO CONGELADO 
FUNDA 8.00        3.05    24.42 4 4 0.75 
              
4  
PROCAN ARP POLLCARVEG DE 2 KG 
PRONACA 7.00        3.46    24.24 3.5 3.5 0.75 
              
4  
GALLETA CLASSIC COCO DE 206 GR 27.00        0.89    24.03 13.5 13.5 0.75               7  
PRO-CAN CACHORO POLLO.CEREALES.L 
DE 2 KG 6.00        3.97    23.81 3 3 0.75 
              
3  
QUESO MOZZARELLA LIGHT KIOSKO 500G 6.00        3.96    23.76 3 3 0.75               3  
SHAMPOO JOHNSONS BABY CABELLO 
CLARO 750M 4.00        5.92    23.69 2 2 0.75 
              
3  
GALLETAS BELVITA HONY BRAN 
INTEGRAL 12.00        1.89    22.68 6 6 0.75 
              
5  
CHULETA NAVIDEÑO DE 1.6 KG 1.00      22.29    22.29 0.5 0.5 0.75               1  
LECHE VITA DE CARTON SIX PACK 
SURTIDA 8.00        2.63    21.06 4 4 0.75 
              
4  
TE LEGZ C/LIMON CAJA DE 500 GR 12.00        1.73    20.76 6 6 0.75               5  
QUESO MOZZARELLA DE 700G 4.00        5.18    20.72 2 2 0.75               3  
BOMBONES DE CHOCOLATE CON 
RELLENOS SURTI 12.00        1.69    20.27 6 6 0.75 
              
5  
FIDEO RAPIDITO DE POLLO DE 500 GR 
ORIENT 8.00        2.51    20.10 4 4 0.75 
              
4  
JUGO SUNNY DE NARANJA DE 250 ML 48.00        0.42    20.06 24 24 0.75             10  
GALLETAS MERMELADA ESTRELLITAS 
SAN LUIS 10.00        2.00    20.00 5 5 0.75 
              
4  
JUGO SUNNY DE MANGO DE 250 ML 48.00        0.42    19.94 24 24 0.75             10  
JUGO TETRA BIENESTAR DE MORA DE 
250 ML 48.00        0.42    19.94 24 24 0.75 
            
10  
JUGO EL POLVO DE NARANJA PLUS DE 
810 GR 6.00        3.26    19.56 3 3 0.75 
              
3  
TANG LIMON 810GR. KRAFT 6.00        3.26    19.56 3 3 0.75               3  
TANG MARACUYA 810GR. KRAFT 6.00        3.26    19.56 3 3 0.75               3  
TANG 810GR. NARANJILLA KRAFT 6.00        3.26    19.56 3 3 0.75               3  
TANG MORA 810GR. KRAFT 6.00        3.26    19.56 3 3 0.75               3  
TANG PIÑA 810GR. KRAFT 6.00        3.26    19.56 3 3 0.75               3  
NOSOTRAS PROTEC DIARIOS 
MULTIESTILO 60 U 6.00        3.25    19.50 3 3 0.75 
              
3  
HUEVOS INDAVES 12U EXTRA GRANDE 10.00        1.92    19.20 5 5 0.75               4  
MANÌ SALADITO DE 320 GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
MANÌ CON AJONJOLI DE 320 GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
MANI GARAPIÑADO PRODUCTOS GREYSS 
320G 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75 
              
5  
HABAS SALADITAS GREYSS 220GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
HABAS DE DULCE 320GR GREYSS 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
MANI SALADO PICANTE GREYSS 320GR 12.00        1.60    19.20 6 6 0.75               5  
BEBIDA NESTLE NATURA  NECTAR 
NARANJA 1LT 12.00        1.55    18.60 6 6 0.75 
              
5  
RICACAO  DE CHOCOLATE 170G NESTLE 24.00        0.77    18.48 12 12 0.75               7  





FUZE TEA VERDE DE LIMON DE 1.25 
LITROS 18.00        1.02    18.35 9 9 0.75 
              
6  
TRIDENT SLASH FRESA LIMON DE 14.4 GR 30.00        0.61    18.33 15 15 0.75               8  
TRIDENT SPLASH YEBABUENA-SANDIA 
14.4 GR 30.00        0.61    18.33 15 15 0.75 
              
8  
TRIDENT SPLASH MENTA -VAINILLA DE 
14.4 G 30.00        0.61    18.33 15 15 0.75 
              
8  
GALLETAS DIET-NATURE DORADOS 
FORMA 6.00        3.02    18.09 3 3 0.75 
              
3  
HUEVOS GRANDES INDAVES X12 10.00        1.79    17.90 5 5 0.75               4  
VANISH BLANCO INTELIGENCE DE 210 GR 6.00        2.87    17.22 3 3 0.75               3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA MORA DE 
1750G 4.00        4.22    16.88 2 2 0.75 
              
3  
FIDEO CHINO GRUESO DE 400 GR 
ORIENTAL 12.00        1.39    16.65 6 6 0.75 
              
5  
TALLARIN ORIENTA PRECOCIDO 400G 12.00        1.39    16.64 6 6 0.75               5  
QUESO FRESCO LIGHT KIOSKO DE 450G 5.00        3.31    16.55 2.5 2.5 0.75               3  
MAYONESA SKUISI GUSTADINA FUNDA 
200G 18.00        0.89    16.07 9 9 0.75 
              
6  
QUESO KIOSKO GOUDA DE 350 GR 4.00        3.97    15.88 2 2 0.75               3  
CHOCOLISTO CHOCOLATE EN POLVO 
330GR. 6.00        2.64    15.86 3 3 0.75 
              
3  
SNACK MIX 180GR. MIX DE PAPA, 
TORTILLA Y 12.00        1.32    15.80 6 6 0.75 
              
5  
DETERGENTE CREMOSO 1L CIERTO 6.00        2.63    15.77 3 3 0.75               3  
MARGARINA REGIA SUAVE DE 1KG 6.00        2.58    15.50 3 3 0.75               3  
LOMO DE CERDO FRITZ 0.98      15.76    15.44 0.49 0.49 0.75               1  
QUESO MOZZARELLA KIOSKO DE 200G 8.00        1.88    15.04 4 4 0.75               4  
MINI PATACON FAMILIAR FUNDA GRANDE 6.00        2.50    15.00 3 3 0.75               3  
MENTOL CHINO FORTE 6.00        2.42    14.53 3 3 0.75               3  
DASINI SIN GAS PET DE 1 LITRO 30.00        0.48    14.51 15 15 0.75               8  
SARDINA EN ACEITE VAN CAMPS LATA 
425G 12.00        1.20    14.37 6 6 0.75 
              
5  
ENJUAGUE BUCAL CONTROL SARRO 
180ML 6.00        2.38    14.30 3 3 0.75 
              
3  
TÉ NEGRO FUZE DE LIMÓN 550 ML 24.00        0.59    14.06 12 12 0.75               7  
FIJADOR TAFT NORMAL DE 150 ML 6.00        2.30    13.79 3 3 0.75               3  
HUEVOS JUMBO X 20 U 4.00        3.42    13.68 2 2 0.75               3  
POLVO PARA LOS PIES NODOREX 90G 6.00        2.26    13.58 3 3 0.75               3  
ENJUAGUE BUCAL COOL MINT 180ML 
LISTERINE 6.00        2.24    13.43 3 3 0.75 
              
3  
DETERGENTE 3600GR EL MACHO 2.00        6.68    13.35 1 1 0.75               2  
QUESO MADURO CHEDDAR JAVERIANO 
300G 4.00        3.32    13.28 2 2 0.75 
              
3  
MARGARINA REGIA SUAVE DE 500G 8.00        1.65    13.21 4 4 0.75               4  
MANÌ SALADITO DE 200 GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
MANÌ DE AJONJOLI DE 200 GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
MANI GARRAPIÑADO GREYS 200GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
HABAS SALADITAS DE 120 GR 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
HABAS DE DULCE 200GR GREYSS 12.00        1.10    13.20 6 6 0.75               5  
LOMITÓN FRITZ DE 1 KG 1.00      13.17    13.17 0.5 0.5 0.75               1  
MR. COOK POP POLLO DE 300 GR 3.00        4.36    13.08 1.5 1.5 0.75               2  
DINO NUGGETS DE POLLO 300GR MR 
COOK 4.00        3.19    12.76 2 2 0.75 
              
3  





GELATINA ROYAL DE MANZANA DE 400 
GR 6.00        2.11    12.66 3 3 0.75 
              
3  
REGENERIS PITAJAYA DE 1750 GR 3.00        4.22    12.66 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 3.00        4.22    12.66 1.5 1.5 0.75 
              
2  
FIDEO RAPIDITO DE RES 100 GR TARRINA 12.00        1.03    12.34 6 6 0.75               5  
FIDEO RAPIDITO TARRINA POLLO DE 100 
GR 12.00        1.03    12.34 6 6 0.75 
              
5  
JUGO SUNNY KOKO LOCO DE 250 ML 24.00        0.49    11.86 12 12 0.75               7  
PRO-CAN ADULTOS CAR.ARR.VEGETAL 
DE 2 KG 4.00        2.93    11.72 2 2 0.75 
              
3  
PRO-CAN ADULTOS POLLO,AROZ,V DE 2 
KG 4.00        2.93    11.71 2 2 0.75 
              
3  
DURAZNO REAL EN ALMIBAR DE 800 GR 6.00        1.92    11.52 3 3 0.75               3  
PRO-CAT ADULTOS RECETAS DEL MAR 
DE 1.5 K 3.00        3.82    11.47 1.5 1.5 0.75 
              
2  
COCTEL DE FRUTAS FACUNDO LATA 800G 6.00        1.91    11.46 3 3 0.75               3  
SASALSA DE TOMATE ORIENTAL DE 400 
GR 12.00        0.95    11.41 6 6 0.75 
              
5  
TÉ AROMÁTICO JAZMIN X 25 U DE 50 GR 12.00        0.95    11.40 6 6 0.75               5  
LECHE ENTERA ALPINA  NATURAL 1LT 15.00        0.76    11.40 7.5 7.5 0.75               5  
MR.COOK FILETE APANADO PESCADO  
425C GR 3.00        3.78    11.34 1.5 1.5 0.75 
              
2  
QUESO SANDUWICH CHEDAR DE 150 GR 6.00        1.89    11.31 3 3 0.75               3  
GUANTES REFORZADOS TALLA 8 BI-
COLOR 8.00        1.39    11.12 4 4 0.75 
              
4  
ENERGIZANTE GATORADE APLLE ICE DE 
591ML 12.00        0.92    10.98 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATORADE  
TROPICALFRUT 591ML 12.00        0.92    10.98 6 6 0.75 
              
5  
ENERGIZANTE GATORADE UVA DE 591ML 12.00        0.92    10.98 6 6 0.75               5  
CREMA DE ESPÁRRAGOS MAGGI X 12U 12.00        0.91    10.92 6 6 0.75               5  
CREMA DE CHAMPIÑONES MAGGI SOBRE 
DE 70G 12.00        0.91    10.92 6 6 0.75 
              
5  
CREMA DE POLLO MAGGI SOBRE DE 72G 12.00        0.91    10.92 6 6 0.75               5  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 180 
GR 18.00        0.60    10.80 9 9 0.75 
              
6  
DURAZNOS FACUNDO MITADES LATA DE 
492G 6.00        1.79    10.74 3 3 0.75 
              
3  
PROCAN CACHORRO 2KG 3.00        3.54    10.61 1.5 1.5 0.75               2  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 500 GR 6.00        1.73    10.38 3 3 0.75               3  
RUFFLES NATURAL 200GR. PAPAS FRITAS 6.00        1.72    10.31 3 3 0.75               3  
RUFFLES PICANTE 200GR. PAPAS FRITAS 6.00        1.72    10.31 3 3 0.75               3  
RUFFLES CEBOLLA 200GR. PAPAS FRITAS 
CON 6.00        1.72    10.31 3 3 0.75 
              
3  
QUESO MOZZARELLA LIGHT  KIOSKO DE 
200G 5.00        2.06    10.30 2.5 2.5 0.75 
              
3  
HALLS SURTIDO 12UNIDADES 345.6GR 3.00        3.38    10.14 1.5 1.5 0.75               2  
MENTOL CHINO ATLETICO DE 120 ML 6.00        1.68    10.09 3 3 0.75               3  
HUEVITOS DE CHOCOLATE PEQUEÑOS 10.00        1.00    10.00 5 5 0.75               4  
JUGO SUNNY DE DURAZNO DE 250 ML 24.00        0.41    9.92 12 12 0.75               7  
ENCEBOLLADO DE ATÚN REAL DE 400 GR 6.00        1.64    9.86 3 3 0.75               3  
GOMAS TROLLI GUMMIMIX DE 50 GR 12.00        0.82    9.82 6 6 0.75               5  
JUGO REAL DE DURAZNO DE 200 ML 24.00        0.41    9.80 12 12 0.75               7  
GOMAS CARAMELO TROLLI PEACH DE 50 
GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS CARAMELO TROLLI APPLE DWE 
50 GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS CARAMELO TROLLI CJASSI 
BEARS 50 GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 






GOMAS CARAMELO TROLLI NEON 
SQUIGGLES 50 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75 
              
5  
GOMAS TROLLI GLOWWORMS DE 50 GR 12.00        0.82    9.80 6 6 0.75               5  
GALLETA TOSH FUSION DE CEREAL 
256.5GR. 6.00        1.62    9.74 3 3 0.75 
              
3  
SANDUCHE LONJAS KIOSKO DE 300 GR 
ALPINA 3.00        3.23    9.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
JUGO REAL DE NARANJA DE 200 ML 24.00        0.40    9.58 12 12 0.75               7  
JUGO REAL DE MANZANA DE 200 GR 24.00        0.40    9.58 12 12 0.75               7  
FIDEO RAPIDITO DE RES ORIENTAL 12.00        0.78    9.31 6 6 0.75               5  
RUFFLES NATURAL 96GR. PAPAS FRITAS 12.00        0.76    9.06 6 6 0.75               5  
RUFFLES PICANTE 96GR. PAPAS FRITAS 12.00        0.76    9.06 6 6 0.75               5  
RUFFLES CEBOLLA 96GR. PAPAS FRITAS 12.00        0.76    9.06 6 6 0.75               5  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
FRUTILL 2.00        4.22    8.44 1 1 0.75 
              
2  
QUESO MADURO MIX EN CUBOS DE 350 
GR 2.00        4.19    8.38 1 1 0.75 
              
2  
EMPANADITAS DE MOROCHO FACUNDO 
CONGELADO 3.00        2.77    8.30 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SARDINAS TINAPA REAL ABRE FACIL DE 
156 G 12.00        0.68    8.21 6 6 0.75 
              
5  
EMPANADAS CON MERMELADA X 2 U 20.00        0.40    8.00 10 10 0.75               6  
VIVANT LIPORTERMICA A TORONJA DE 
500 CM 24.00        0.33    7.93 12 12 0.75 
              
7  
DORITOS MEGA QUESO 200GR. 
TORTILLAS DE 6.00        1.31    7.85 3 3 0.75 
              
3  
GALLETAS CON AVENA CHOCOLATE 34 
GE 30.00        0.26    7.80 15 15 0.75 
              
8  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 100 GR 12.00        0.64    7.66 6 6 0.75               5  
JABON LIQUIDO MISTY FLOR DE 
PLUMERIA 3.00        2.54    7.63 1.5 1.5 0.75 
              
2  
JABON LIQUIDO MISTY MELON DOYPACK 3.00        2.54    7.63 1.5 1.5 0.75               2  
JABON LIQUIDO MISTY ORANGE 
DOYPACK 3.00        2.54    7.63 1.5 1.5 0.75 
              
2  
JABON LIQUIDO MISTY VAINILLA 
DOYPACK 3.00        2.54    7.63 1.5 1.5 0.75 
              
2  
EMPANADITAS DE VERDE FACUNDO 
CONGELADO 3.00        2.53    7.58 1.5 1.5 0.75 
              
2  
GALLETAS LIGERA S/AZUCAR DE 200 GR 6.00        1.26    7.56 3 3 0.75               3  
GALLETA TOSH AJONJOLI 243GR. NOEL 6.00        1.24    7.44 3 3 0.75               3  
GALLETA TOSH INTEGRAL CON SALVADO 
Y MIEL 6.00        1.24    7.44 3 3 0.75 
              
3  
GUITIG CON GAS  PET DE 1.500 ML 12.00        0.62    7.41 6 6 0.75               5  
POLVO INSTANTÀNEO LEGZ DE 1 LITRO 12.00        0.62    7.40 6 6 0.75               5  
EMPANADITAS DE MAIZ FACUNDO 
CONGELADO 3.00        2.47    7.40 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DETERGENTE AS LIMON 1000GR. 4.00        1.77    7.08 2 2 0.75               3  
PERNILITO DE PAVO DE 500 GR 1.00        6.97    6.97 0.5 0.5 0.75               1  
MAIZ DULCE GUSTADINA LATA DE 425G 6.00        1.16    6.96 3 3 0.75               3  
REGIA TOPPER DE 1/4 KG 8.00        0.87    6.93 4 4 0.75               4  
CEREAL INTEGRAL TRIX DE 230 GR 3.00        2.30    6.90 1.5 1.5 0.75               2  
ARROZ GUSTADINA ENVEJECIDO DE 2 Kg 3.00        2.29    6.87 1.5 1.5 0.75               2  
LSANA FACUNDO CONGELADO CAJA DE 
350G 3.00        2.27    6.82 1.5 1.5 0.75 
              
2  
LAYS ARTESANAS CHICHARRÓN DE 110 
GR 6.00        1.14    6.81 3 3 0.75 
              
3  
HALLS CEREZA 300GR. CARAMELOS 
KRAFT 2.00        3.38    6.76 1 1 0.75 
              
2  
HALLS MENTOL 300GR. CARAMELOS 
KRAFT 2.00        3.38    6.76 1 1 0.75 
              
2  
HALLS EXTRAFUERTE CARAMELOS 
300GR. 2.00        3.38    6.76 1 1 0.75 






QUESO HOLANDES LONJAS DE 300 GR 
KIOSKO 2.00        3.32    6.64 1 1 0.75 
              
2  
FLAN ROYAL DE VAINILLA DE 80 GR 6.00        1.07    6.42 3 3 0.75               3  
PIZZA QUESO Y JAMON FACUNDO 
CONGELADO DE 3.00        2.12    6.37 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PIZZA CON PEPERONI Y QUESO DE 200 
GR 3.00        2.12    6.37 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SOPA DE POLLO CON FIDEO MAGGI 
SOBRE 60G 12.00        0.53    6.36 6 6 0.75 
              
5  
SOPA DE POLLO CON ARROZ MAGGI 
SOBRE DE 7 12.00        0.53    6.36 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS QUAKER FLOTADAS FRUTAS 
34 GR 24.00        0.26    6.24 12 12 0.75 
              
7  
FIDEO MACARRON MIX/VEGETALES DE 
400 GR 6.00        1.03    6.17 3 3 0.75 
              
3  
FIDEO MIX DE VEGETALES TORNILLO DE 
400 G 6.00        1.03    6.17 3 3 0.75 
              
3  
QUESO DAMBO MADURO DE 500 GR 1.00        5.94    5.94 0.5 0.5 0.75               1  
TRIDET DE MENTA DE 10.2 GR 18.00        0.32    5.79 9 9 0.75               6  
TRIDENT DE MORA AZUL DE 10.2 GR 18.00        0.32    5.79 9 9 0.75               6  
TRIDENT DE YERBABUENA DE 10.2 GR 18.00        0.32    5.79 9 9 0.75               6  
TRIDENT DE CANELA DE 10.2 GR 18.00        0.32    5.79 9 9 0.75               6  
TRIDENT DE PIÑA DE 10.2 GR 18.00        0.32    5.79 9 9 0.75               6  
TRIDENT FRESH HERBAL 10.2GR. 18.00        0.32    5.79 9 9 0.75               6  
TRIDENT FRESH INTENSE 10.2GR. KRAFT 18.00        0.32    5.79 9 9 0.75               6  
MERMELADA DE FRUTILLA GUSTADINA 
DE 250G 6.00        0.93    5.58 3 3 0.75 
              
3  
PRO-CAN ADULTOS ORIGINAL PÒLLO DE 
2 KG 2.00        2.79    5.57 1 1 0.75 
              
2  
GALLETAS INTEGRALES DE TTRIGO DE 
250 GR 6.00        0.92    5.52 3 3 0.75 
              
3  
PAN DE YUCA FACUNDO CONGELADO DE 
300G 3.00        1.83    5.49 1 1.5 0.75 
              
3  
NATUCHIPS YUCA DE 110 GR 6.00        0.90    5.38 3 3 0.75               3  
FREJOL ROJO GUSTADINA LATA DE 425G 6.00        0.88    5.26 3 3 0.75               3  
GALLETAS COSTA AGUA LIGHT DE 210 GR 6.00        0.87    5.24 3 3 0.75               3  
PALMITO EN TROZOS DE 220 GR 3.00        1.74    5.22 1.5 1.5 0.75               2  
REGENERIS CEREALES PITAJAYA DE 1000 
GR 2.00        2.52    5.04 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
MORA 2.00        2.52    5.04 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS DE FRUTA 
DURAZNO 2.00        2.52    5.04 1 1 0.75 
              
2  
PAPAS DE TODITO NATURAL DE 130 GR 5.00        0.99    4.95 5 2.5 0.75               2  
  PAPAS DE TODITO BBQ DE 130 GR 5.00        0.99    4.95 5 2.5 0.75               2  
RAPIDITO MARISCOS EN VASO DE 85 GR 6.00        0.78    4.66 3 3 0.75               3  
RAPIDITO LANGOSTA VASO DE 85 GR 6.00        0.78    4.66 3 3 0.75               3  
DORITOS MEGA QUESO 125GR. 
TORTILLAS DE 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75 
              
3  
LAYS ARTESANAS 96GR. PAPAS FRITAS 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75               3  
DORITOS MIMON REMIX DE 125 GR 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75               3  
DORITOS DESFIO DE 120 GR 6.00        0.76    4.53 3 3 0.75               3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA FRUTILLA DE 
1000G 2.00        2.25    4.50 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTAS MORA DE 
1000G 2.00        2.25    4.50 1 1 0.75 
              
2  
FIDEO SOPA CRIOLLA C/ANGEL DE 200 GR 6.00        0.75    4.48 3 3 0.75               3  
PRO-CAT ADULTOS ORIGINAL -POLO DE 
454 GR 3.00        1.46    4.37 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SALSA DE TOMATE SKUISI GUSTADINA 
FUNDA 8.00        0.54    4.33 4 4 0.75 






SEVEN PET DE 2 LITROS 6.00        0.69    4.14 3 3 0.75               3  
PEPSI  PET DE 2 LITROS 6.00        0.66    3.96 3 3 0.75               3  
SEVEN BITE UP DE 400 ML 12.00        0.33    3.95 6 6 0.75               5  
JUGO DE COCO  EN LATA DE 240 ML 6.00        0.65    3.90 3 3 0.75               3  
LECHE DE SOYA CHOCOLATE DE 240 ML 6.00        0.65    3.90 3 3 0.75               3  
LECHE DE SOYA CON CAFÉ DE 240 ML 6.00        0.65    3.90 3 3 0.75               3  
PEPSI PET DE 400 ML 12.00        0.33    3.90 6 6 0.75               5  
MOSTAZA SKUISI GUSTADINA 200GR. 
PRONACA 6.00        0.64    3.83 3 3 0.75 
              
3  
K-CHITOS ORIGINALES FIESTA DE 200 GR 6.00        0.64    3.83 3 3 0.75               3  
K-CHITOS PICANTES FIESTA DE 170 GR 6.00        0.64    3.83 3 3 0.75               3  
PRO-CAT ADULTOS ORIGINAL-POILLO 1.00        3.82    3.82 0.5 0.5 0.75               1  
FREJOL CON TOCINO LATA FACUNDO DE 
425G 3.00        1.25    3.76 1.5 1.5 0.75 
              
2  
PASTA DE TOMATE DE 250 GR 3.00        1.22    3.65 1.5 1.5 0.75               2  
IMPERIAL MARGARINA DE 250 GR 4.00        0.91    3.64 2 2 0.75               3  
RUFFLES NATURALES DE 31 GR 12.00        0.30    3.62 6 6 0.75               5  
RUFLES CREMA Y CEBOLLA DE 31 GR 12.00        0.30    3.62 6 6 0.75               5  
RUFLES PICANTE DE 31 GR 12.00        0.30    3.62 6 6 0.75               5  
RUFLES DE TWIST LIMON DE 31 GR 12.00        0.30    3.62 6 6 0.75               5  
DORITOS CHILI FARRISTA SABOR QUESO 12.00        0.30    3.62 6 6 0.75               5  
DORITOS DESEAFIO DE 41 GR 12.00        0.30    3.62 6 6 0.75               5  
MAYONESA GUSTADINA DE 220 GR 3.00        1.17    3.51 1.5 1.5 0.75               2  
FRUTIMORA DE 300 GR 3.00        1.14    3.42 1.5 1.5 0.75               2  
MERMELADA DE GUAYABA  FASCO 
FACUNDO 300G 3.00        1.14    3.42 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DURAZNO DE 300 GR 3.00        1.14    3.42 1.5 1.5 0.75               2  
MERMELADA DE MORA DE 300 GR 3.00        1.14    3.42 1.5 1.5 0.75               2  
MERMELADA DE FRUTILLA FACUNDOS DE 
300G 3.00        1.14    3.42 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KISKO DE 
1000 GR 2.00        1.66    3.32 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KISKO DE 
1000G 2.00        1.66    3.32 1 1 0.75 
              
2  
ARROZ GUSTADIINA ENVEJECIDO DE 2 
KG 3.00        1.07    3.21 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MENESTRA DE FREJOL NEGRO FACUNDO 
LATA 3.00        1.07    3.20 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO FRUTILLA 285G 5.00        0.64    3.20 2.5 2.5 0.75               3  
MERMELADA DE PIÑA 300GR. FACUNDO 3.00        1.06    3.17 1.5 1.5 0.75               2  
K-CHITOS PICANTE 70GR. BOCADITOS DE 
MAIZ 12.00        0.26    3.16 6 6 0.75 
              
5  
K-CHITOS ORIGINAL BOCADITOS DE MAIZ 
70GR 12.00        0.26    3.16 6 6 0.75 
              
5  
CHEESE TRIS 45GR. PALITOS DE MAIZ 12.00        0.26    3.16 6 6 0.75               5  
GALLETAS QUAKER DE GRANOLA DE 30 
GR 12.00        0.26    3.12 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS UVAS PASAS QUAKER DE 30 
GR 12.00        0.26    3.12 6 6 0.75 
              
5  
GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER 
DE 30 GR 12.00        0.26    3.12 6 6 0.75 
              
5  
YOGURT BEBIBLE DURAZNO KIOSKO DE 
2000G 1.00        3.03    3.03 0.5 0.5 0.75 
              
1  
YOGURT BEBIBLE FRUTILLA KIOSKO DE 
2000G 1.00        3.03    3.03 0.5 0.5 0.75 
              
1  





GEL ANTIBACTERIAL JOY LIFE DE 29 ML 4.00        0.73    2.91 2 2 0.75               3  
GEL ANTIBACTERIAL PECE BEG DE 29 ML 4.00        0.73    2.91 2 2 0.75               3  
GEL ANTIBACTERIAL LOVE DE 29 ML 4.00        0.73    2.91 2 2 0.75               3  
GEL ANTIBACTERIAL BE HAPPY DE 29 ML 3.00        0.97    2.91 1.5 1.5 0.75               2  
GEL ANTIBACTERIAL KISS ME DE 29 ML 3.00        0.97    2.91 1.5 1.5 0.75               2  
PRO-CAT ADULTOS RECETAS DEL MAR 
DE 454 G 2.00        1.46    2.91 1 1 0.75 
              
2  
MENESTRA DE LENTEJA 425 GR 3.00        0.96    2.88 1.5 1.5 0.75               2  
DEL VALLE FRESH NARANJA DE 250 ML 12.00        0.24    2.84 6 6 0.75               5  
DEL VALLE FRESH LIMON DE 250 ML 12.00        0.24    2.84 6 6 0.75               5  
PASTA DE TOMATE GUSTADINA FRASCO 
DE 250G 2.00        1.41    2.82 1 1 0.75 
              
2  
MENESTRA DE LENTEJA FACUNDO LATA 
DE 425G 3.00        0.94    2.81 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE MORA GUSTADINA DE 
250G 3.00        0.93    2.79 1.5 1.5 0.75 
              
2  
MERMELADA DE GUAYAGA GUSTADINA 
DE 250G 3.00        0.93    2.79 1.5 1.5 0.75 
              
2  
POLVO LIMPIA LAVA LIMON DE 500 GR 3.00        0.93    2.79 1.5 1.5 0.75               2  
FUNDAS DE REGALO GRANDE XH-656 12.00        0.23    2.76 6 6 0.75               5  
ACEITUNA GUSTADINA DESHUESADA 
DODAJA 160 3.00        0.90    2.70 1.5 1.5 0.75 
              
2  
FUNDAS DE REGALO MEDIANA PAPEL 12.00        0.22    2.64 6 6 0.75               5  
PALILLOS CHUZOA 20X100 2.00        1.31    2.62 1 1 0.75               2  
YOGURT BON YURT CON FROOT LOOPS 4.00        0.65    2.60 2 2 0.75               3  
CHEETOS HORNEADOS BOCADITOS DE 
MAIZ 12.00        0.19    2.30 6 6 0.75 
              
5  
SNACK MIX 55GR. MIX DE PAPA, TORTILLA 
Y 6.00        0.38    2.28 3 3 0.75 
              
3  
DE TODITO NATURAL DE 45 GR 6.00        0.38    2.28 3 3 0.75               3  
DE TODITO BBQ DE 45 GR 6.00        0.38    2.28 3 3 0.75               3  
YOGURT TROZOS DE FRUTA DURAZNO 
DE 1000G 1.00        2.25    2.25 0.5 0.5 0.75 
              
1  
MINI RITZ GALLETAS SALADITAS 50GR. 6.00        0.36    2.16 3 3 0.75               3  
CHIPS AHOY MINI 50GR. KRAFT 6.00        0.36    2.16 3 3 0.75               3  
MINIS CUACUA 42GR. GALLETAS DE 
CHOCOLATE 6.00        0.36    2.16 3 3 0.75 
              
3  
GALAPAGUITOS GALLETAS SABOR 
VAINILLA 6.00        0.36    2.16 3 3 0.75 
              
3  
CHOCOSITOS FOFYS CORONITA 
GALLETAS EN 6.00        0.36    2.16 3 3 0.75 
              
3  
QUINTUPLE DE UVA DE 355 ML 12.00        0.18    2.13 6 6 0.75               5  
QUINTUPLE DE PIÑA DE 355 ML 12.00        0.18    2.13 6 6 0.75               5  
RUFLES EXTREME  HAMBUERGUESA DE 
29 GR 6.00        0.34    2.06 3 3 0.75 
              
3  
RUFLES EXTREME AROS DE CEBOLLA DE 
29 GR 6.00        0.34    2.06 3 3 0.75 
              
3  
FUNDA DE REGALO PEQUEÑA PAPEL 72.00        0.03    1.92 36 36 0.75             12  
YOGURT BEBIBLE KIOSKO DURAZNO DE 
285G 3.00        0.64    1.92 1.5 1.5 0.75 
              
2  
DORITOS DE QUESO DE 41 GR 6.00        0.30    1.81 3 3 0.75               3  
DORITOS LEMON REMIX DE 41 GR 6.00        0.30    1.81 3 3 0.75               3  
SALSA CHINA PEQUEÑA DE 100 ML 
ORIENTAL 3.00        0.56    1.69 1.5 1.5 0.75 
              
2  
SALSA DE AJÍ PEQUEÑO DE 110 GR 3.00        0.56    1.69 1.5 1.5 0.75               2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE DURAZNO 
180G 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE FRUTILLA  
180 G 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 






YOGURT TROZOS FRESA ALPINA DE 200 
GR 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT TROZOS DE FRUTA GUANABANA 
DE 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS BEBIBLE BANANO 
DE 180 G 3.00        0.55    1.65 1.5 1.5 0.75 
              
2  
VINAGRE DE FRUTAS 100ML GUSTADINA 
PRONAC 4.00        0.39    1.56 2 2 0.75 
              
3  
PALILOS PARA CHUZOS 50 U. ORIENTAL 2.00        0.68    1.36 1 1 0.75               2  
MENTITAS MASTICABLES X 20 U 20.00        0.07    1.32 10 10 0.75               6  
YOGURT REGENERIS TROZOZ DURAZNO 
150 GR 2.00        0.55    1.10 1 1 0.75 
              
2  
YOGURT REGENERIS TROZOS MORA 150 
GR 2.00        0.55    1.10 1 1 0.75 
              
2  
SCHWEPPES CLUB SODA AGUA MINERAL 
3 LITRO 6.00            -      0.00 3 3 0.75 
              
3  
 
ANEXO 4.  CUADROS DE APLICACIÓN DE LOS MODELOS 
 






entre  Costo de Costo 
Costo 
de  Costo  
  







a   Total  
50002670140
74 WHISKY JOHNNIE RED LABEL 75CL 
             
12  
                 
30  44.17 44.17 1824 
    
1,912.34  
50103272241
07 WHISKY GRANTS 75CL 
             
12  








WHISKY RIVER HOUSE 750CM RESERVA 
ESPECIA 
             
12  
                 
30  16.26 16.26 656.16 
       
688.68  
08043240279
5 WHISKY SOMETHING SPECIAL DE 750ML 
               
6  
                 
60  47.49 47.49 471.84 




VINO TRAPICHE SUAVIGNON BLANCO DE 
750 ML 
             
12  




       
473.08  
64127090213
01 VODKA FINLANDIA 750ML LIQUORS 
               
4  








RON ABUELO AÑEJO 750ML VARELA 
HNOS. 
             
13  




       
741.88  
78043202072
30 VINO RESERVA CONCHA TOT 
               
4  








VINO SAUVIGNON BLANCO COLECCION 
PRIVADA 
               
2  








VINO TINTO MERLOT 2009 COLECCION 
PRIVADA 
               
2  




       
321.32  
78621056504
04 CUCHILLOS EXAGONAL DE 12 UNIDADES 
               
4  








VINO BLANCO AZUL 75ML LIEBFRAUMILCH 
KLAU 
             
11  








PASTA DENTAL CLEAN MINT TOTAL 12 
195GR 
               
6  




       
358.07  
5161 ARROZ QUINTAL                5  




    
2,276.20  
78610717000
14 AZUCAR LA TRONCAL BLANCA DE 2KG 
             
11  




       
435.00  
5162 AZUCAR QUINTAL                4  




    
1,720.84  
40015510750
17 VINO LIEBFRAUMILCH MARRON DE 750 ML 
               
3  




       
287.46  
78610001639
41 GRANOLA VIDA SANA DE 400 GR 
             
22  




    
2,594.50  
77902400170
45 VINO TRAPICHE MALBEC TINTO DE 750 ML 
               
3  








VINO TRAPICHE CABERNET SUAVIGNON 
DE 750 
               
3  




       
226.48  
78621056503
98 TENEDOR EXAGONAL DE 12 UNIDADES 
               
4  








CUCHARA EXAGONAL DE SOPA 12 
UNIDADES 
               
4  








VINO TINTO RESERVADO CABERNET 
SAUVIGNON 
               
3  








VINO TINTO RESERVADO MERLOT 
CONCHA Y TOR 
               
3  











58 ATUN GIRASOL EN ACIETE DE 170 GR 
             
14  








PASTA DENTAL ULTRA BLANCO 128GR 
COLGATE 
               
5  




       
173.15  
78910241238
98 PASTA DENTAL SENSITIVE PRO ALIVIO + 
               
5  








PASTA DENTAL TOTAL 12 PROFESSIONAL 
CLEAN 
               
5  




       
164.51  
78621056504
28 CUCHARA EXAGONAL DE POSTRE 
               
4  








PASTA DENTAL MAX FRESH +CAPSULA DE 
ENJUA 
               
8  




       
362.76  










Pendientes  Tiempo   Costo  
Costo de 






Pedido  Pendientes 
 
Compra  Total 
5000267014074 WHISKY JOHNNIE RED LABEL 75CL 24 
                                     
23  
                  
27  
       
27.10  
                         
623.64  
   
1,824.00  
        
318.84  
5010327224107 WHISKY GRANTS 75CL 24                                      23  
                  
25  
       
25.11  
                         
577.86  
   
1,566.24  
        
314.86  
7861044700829 
WHISKY RIVER HOUSE 
750CM RESERVA 
ESPECIA 
24                                      23  
                  
16  
       
16.25  
                         
373.86  
      
656.16  
        
297.12  
080432402795 WHISKY SOMETHING SPECIAL DE 750ML 6 
                                       
5  
                  
14  
     
13.88  
                           
69.99  
      
471.84  




SUAVIGNON BLANCO DE 
750 ML 
24                                      23  
                  
13  
       
13.45  
                         
309.60  
      
450.24  
        
291.54  
6412709021301 VODKA FINLANDIA 750ML LIQUORS 6 
                                       
5  
                  
12  
     
11.70  
                           
58.99  
      
336.00  
          
37.99  
088291100050 RON ABUELO AÑEJO 750ML VARELA HNOS. 30 
                                     
29  
                  
18  
       
18.18  
                         
527.25  
      
709.20  
        
456.93  
7804320207230 VINO RESERVA CONCHA TOT 19 
                                     
18  
                  
10  
         
9.93  
                         
178.94  
      
276.64  






6                                        5  
                  
10  
     
10.47  
                           
52.80  
      
269.64  
          
35.53  
7790649991304 VINO TINTO MERLOT 2009 COLECCION PRIVADA 6 
                                       
5  
                  
10  
     
10.47  
                           
52.80  
      
269.64  
          
35.53  
7862105650404 CUCHILLOS EXAGONAL DE 12 UNIDADES 12.5 
                                     
12  
                    
9  
         
9.26  
                         
106.73  
      
265.05  
          
85.13  
4003301031663 VINO BLANCO AZUL 75ML LIEBFRAUMILCH KLAU 126 
                                   
125  
                  
63  
       
63.46  
                      
7,933.12  
   
2,375.28  
     
7,939.43  
7501035911376 PASTA DENTAL CLEAN MINT TOTAL 12 195GR 37.5 
                                     
37  
                  
14  
       
13.93  
                         
508.40  
      
351.17  
        
694.03  
5161 ARROZ QUINTAL 25                                      24  
                  
30  
       
29.96  
                         
719.42  
   
2,175.00  
        
348.05  
7861071700014 AZUCAR LA TRONCAL BLANCA DE 2KG 125 
                                   
124  
                  
27  
       
26.89  
                      
3,335.01  
      
430.00  
     
7,741.79  
5162 AZUCAR QUINTAL 20                                      19  
                  
24  
       
24.35  
                         
462.90  
   
1,620.00  
        
229.38  
4001551075017 VINO LIEBFRAUMILCH MARRON DE 750 ML 12 
                                     
11  
                    
8  
         
8.37  
                           
92.27  
      
216.72  
          
77.77  
7861000163941 GRANOLA VIDA SANA DE 400 GR 480 
                                   
479  
                
129  
     
128.84  
                    
61,713.66  




7790240017045 VINO TRAPICHE MALBEC TINTO DE 750 ML 12 
                                     
11  
                    
8  
         
7.96  
                           
87.74  
      
196.08  






12                                      11  
                    
8  
         
7.96  
                           
87.74  
      
196.08  
          
76.94  
7862105650398 TENEDOR EXAGONAL DE 12 UNIDADES 12.5 
                                     
12  
                    
8  
         
7.77  
                           
89.56  
      
186.93  
          
82.15  
7862105650411 CUCHARA EXAGONAL DE SOPA 12 UNIDADES 12.5 
                                     
12  
                    
8  
         
7.77  
                           
89.56  
      
186.93  
          
82.15  
7804320116846 VINO TINTO RESERVADO CABERNET SAUVIGNON 12 
                                     
11  
                    
8  
         
7.51  
                           
82.80  
      
174.72  
          
76.05  
7804320148397 VINO TINTO RESERVADO MERLOT CONCHA Y TOR 12 
                                     
11  
                    
8  
         
7.51  
                           
82.80  
      
174.72  
          
76.05  
7862100601258 ATUN GIRASOL EN ACIETE DE 170 GR 192 
                                   
191  
                  
34  
       
33.78  
                      
6,451.23  
      
443.89  






7501035908727 PASTA DENTAL ULTRA BLANCO 128GR COLGATE 25 
                                     
24  
                    
8  
         
8.24  
                         
197.92  
      
165.19  
        
304.61  
7891024123898 PASTA DENTAL SENSITIVE PRO ALIVIO + 27.5 
                                     
27  
                  
11  
       
11.21  
                         
297.26  
      
287.11  
        
373.65  
7509546028019 PASTA DENTAL TOTAL 12 PROFESSIONAL CLEAN 25 
                                     
24  
                    
8  
         
7.98  
                         
191.52  
      
154.71  
        
304.07  
7862105650428 CUCHARA EXAGONAL DE POSTRE 12.5 
                                     
12  
                    
7  
         
6.64  
                           
76.52  
      
136.71  
          
79.89  
  




ANEXO 4.3 MODELO DE REVISIÓN CONTINUA 
 




ón Compra Total 
50002670140
74 WHISKY JOHNNIE RED LABEL 75CL 
                      
34  44.17 44.17 
      
1,824.00  
    
1,912.34  
50103272241
07 WHISKY GRANTS 75CL 
                      
34  39.93 39.93 
      
1,566.24  




WHISKY RIVER HOUSE 750CM RESERVA 
ESPECIA 
                      
34  16.26 16.26 
         
656.16  
       
688.68  
08043240279
5 WHISKY SOMETHING SPECIAL DE 750ML 
                        
9  47.49 47.49 
         
471.84  




VINO TRAPICHE SUAVIGNON BLANCO DE 
750 ML 
                      
34  11.42 11.42 
         
450.24  
       
473.08  
64127090213
01 VODKA FINLANDIA 750ML LIQUORS 
                        
9  34.13 34.13 
         
336.00  
       
404.26  
08829110005
0 RON ABUELO AÑEJO 750ML VARELA HNOS. 
                      
43  16.34 16.34 
         
709.20  
       
741.88  
78043202072
30 VINO RESERVA CONCHA TOT 
                      
27  11.16 11.16 
         
276.64  




VINO SAUVIGNON BLANCO COLECCION 
PRIVADA 
                        
9  25.84 25.84 
         
269.64  




VINO TINTO MERLOT 2009 COLECCION 
PRIVADA 
                        
9  25.84 25.84 
         
269.64  
       
321.32  
78621056504
04 CUCHILLOS EXAGONAL DE 12 UNIDADES 
                      
18  13.11 13.11 
         
265.05  




VINO BLANCO AZUL 75ML LIEBFRAUMILCH 
KLAU 
                    
180  13.84 13.84 
      
2,375.28  




PASTA DENTAL CLEAN MINT TOTAL 12 
195GR 
                      
53  3.45 3.45 
         
351.17  
       
358.07  
5161 ARROZ QUINTAL                       36  50.60 50.60 
      
2,175.00  
    
2,276.20  
78610717000
14 AZUCAR LA TRONCAL BLANCA DE 2KG 
                    
178  2.50 2.50 
         
430.00  
       
435.00  
5162 AZUCAR QUINTAL                       29  50.42 50.42 
      
1,620.00  
    
1,720.84  
40015510750
17 VINO LIEBFRAUMILCH MARRON DE 750 ML 
                      
17  35.37 35.37 
         
216.72  
       
287.46  
78610001639
41 GRANOLA VIDA SANA DE 400 GR 
                    
684  1.25 1.25 
      
2,592.00  
    
2,594.50  
77902400170
45 VINO TRAPICHE MALBEC TINTO DE 750 ML 
                      
17  12.30 12.30 
         
196.08  




VINO TRAPICHE CABERNET SUAVIGNON DE 
750 
                      
17  15.20 15.20 
         
196.08  
       
226.48  
78621056503
98 TENEDOR EXAGONAL DE 12 UNIDADES 
                      
18  5.79 5.79 
         
186.93  




CUCHARA EXAGONAL DE SOPA 12 
UNIDADES 
                      
18  9.25 9.25 
         
186.93  




VINO TINTO RESERVADO CABERNET 
SAUVIGNON 
                      
17  25.84 25.84 
         
174.72  




VINO TINTO RESERVADO MERLOT CONCHA 
Y TOR 
                      
17  25.84 25.84 
         
174.72  
       
226.40  
78621006012
58 ATUN GIRASOL EN ACIETE DE 170 GR 
                    
274  1.38 1.38 
         
443.89  




PASTA DENTAL ULTRA BLANCO 128GR 
COLGATE 
                      
36  3.98 3.98 
         
165.19  
       
173.15  
78910241238
98 PASTA DENTAL SENSITIVE PRO ALIVIO + 
                      
39  3.62 3.62 
         
287.11  




PASTA DENTAL TOTAL 12 PROFESSIONAL 
CLEAN 
                      
36  4.90 4.90 
         
154.71  
       
164.51  
78621056504
28 CUCHARA EXAGONAL DE POSTRE 
                      
18  6.76 6.76 
         
136.71  




PASTA DENTAL MAX FRESH +CAPSULA DE 
ENJUA 
                      
97  5.40 5.40 
         
351.96  
       
362.76  









Periodo  Tiempo  
Costo de  Costo de  Costo de  Costo 
 (EQO) 
Anual   Ciclo_Dias 
Pedido Almacenamiento Compra 
Total 
5000267014074 WHISKY JOHNNIE RED LABEL 75CL                  16                8                  432.00  1152 1824                  3,408.00  
5010327224107 WHISKY GRANTS 75CL                  16                8                  432.00  1152 1566.24                   3,150.24  
7861044700829 WHISKY RIVER HOUSE 750CM RESERVA ESPECIA                  16                8                  432.00  1152 656.16                   2,240.16  
080432402795 WHISKY SOMETHING SPECIAL DE 750ML                   2                 1                     27.00  72 471.84                      570.84  
7790240017069 VINO TRAPICHE SUAVIGNON BLANCO DE 750 ML                  16                8                  432.00  1152 450.24                  2,034.24  
6412709021301 VODKA FINLANDIA 750ML LIQUORS                   2                 1                     27.00  72 336                      435.00  
088291100050 RON ABUELO AÑEJO 750ML VARELA HNOS.                 22                11                  675.00  1800 709.2                   3,184.20  
7804320207230 VINO RESERVA CONCHA TOT                   11                6                  270.75  722 276.64                   1,269.39  
7790649991175 VINO SAUVIGNON BLANCO COLECCION PRIVADA                   2                 1                     27.00  72 269.64                      368.64  
7790649991304 VINO TINTO MERLOT 2009 COLECCION PRIVADA                 29               15                     27.00  72 269.64                      368.64  
7862105650404 CUCHILLOS EXAGONAL DE 12 UNIDADES                 88              44                     117.19  312.5 265.05                      694.74  
4003301031663 VINO BLANCO AZUL 75ML LIEBFRAUMILCH KLAU           2,829          1,414              11,907.00  31752 2375.28                46,034.28  
7501035911376 PASTA DENTAL CLEAN MINT TOTAL 12 195GR              459           230                1,054.69  2812.5 351.17                   4,218.36  
5161 ARROZ QUINTAL              250            125                  468.75  1250 2175                  3,893.75  
7861071700014 AZUCAR LA TRONCAL BLANCA DE 2KG           2,795         1,398               11,718.75  31250 430                43,398.75  
5162 AZUCAR QUINTAL               179              89                  300.00  800 1620                  2,720.00  
4001551075017 VINO LIEBFRAUMILCH MARRON DE 750 ML                 83              42                   108.00  288 216.72                       612.72  
7861000163941 GRANOLA VIDA SANA DE 400 GR         21,033       10,516           172,800.00  460800 2592              636,192.00  
7790240017045 VINO TRAPICHE MALBEC TINTO DE 750 ML                 83              42                   108.00  288 196.08                      592.08  
7790240072150 VINO TRAPICHE CABERNET SUAVIGNON DE 750                 83              42                   108.00  288 196.08                      592.08  
7862105650398 TENEDOR EXAGONAL DE 12 UNIDADES                 88              44                     117.19  312.5 186.93                       616.62  
7862105650411 CUCHARA EXAGONAL DE SOPA 12 UNIDADES                 88              44                     117.19  312.5 186.93                       616.62  
7804320116846 VINO TINTO RESERVADO CABERNET SAUVIGNON                 83              42                   108.00  288 174.72                      570.72  
7804320148397 VINO TINTO RESERVADO MERLOT CONCHA Y TOR                 83              42                   108.00  288 174.72                      570.72  
7862100601258 ATUN GIRASOL EN ACIETE DE 170 GR            5,321        2,660            27,648.00  73728 443.89                101,819.89  
7501035908727 PASTA DENTAL ULTRA BLANCO 128GR COLGATE              250            125                  468.75  1250 165.19                   1,883.94  
7891024123898 PASTA DENTAL SENSITIVE PRO ALIVIO +              288            144                   567.19  1512.5 287.11                  2,366.80  
7509546028019 PASTA DENTAL TOTAL 12 PROFESSIONAL CLEAN              250            125                  468.75  1250 154.71                   1,873.46  
7862105650428 CUCHARA EXAGONAL DE POSTRE                 88              44                     117.19  312.5 136.71                      566.40  
7509546048963 PASTA DENTAL MAX FRESH +CAPSULA DE ENJUA              1,121            561               3,468.00  9248 351.96                 13,067.96  
722776200674 ENDULZANTE SIN CALORIAS 100 SOBRES 100G               213            107                  379.69  1012.5 280.26                   1,672.45  
      Costo de Bodega               881,603.67  
 
